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U N A A C L A R A C I O N 
A prepósito de las "Impresiones" 
de ayer, se han acercado a nos-
otros amigos nuestros, ligados tam-
bién por lazos de especial afecto 
al General Montalvo, haciéndonos 
saber que a éste habían contra-
riado algunas de nuestras manifes-
taciones. 
Deploraríamos intensamente que 
el General Montalvo no hubiese 
interpretado exactamente el senti-
do y el alcance de aquellas * i m -
p^esiones,,, con tanto mayor moti-
vo cuanto que siempre ha habido 
en esta casa para el ilustre pa-
triota los sentimientos de la más 
elevada consideración y «1 m á s 
sincero afecto. 
Y dicho esto, sólo tenemos que 
agregar que n i aludimos—ni po-
díamos aludir—a nada que no fue-
ra las credenciales que, hasta cier-
to punto, es excusable que el Go-
bierno ponga a la disposición de 
su partido. 
La solvencia moral y económica 
del General Montalvo rechaza toda 
suposición distinta, también des-
cartada por la indiscutible rectitud 
de principios del General Menocal, 
incapaz de utilizar para fines polí-
ticos, sino los recursos del Gobier-
no, ya expresados. 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s c o n q u i s t a n i m p o r t a n t e s 
p o s i c i o n e s e n M a r r u e c o s 
P e r e c i ó u n a v i a d o r . - D i m i t e e l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
L o s f u n e r a l e s d e l 
d o c t o r G o r g a s 
SE CELEBRARAIS" MAírAJíA, L U . 
PTES, EN WASHINGTON 
Bl doctor José A. LrfSpez del Valle, 
comisionado por el secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Fernan-
do Méndez Capote, para representar 
a la referldade dependencia en los 
funerales del doctor Gorgas, ha pa-
sado un cable participando la llega-
da del cadáver a Nueva York y su 
transporte a Washington, donde es-
tar! expuesto en capilla ardiente has-
ta el lunes. . . 
El expresado día, por la mañana , 
se verificarán los funerales y será 
inhumado el cadáver con los hono-
res que a su rango de mil i tar co-
rresponde, en el cementerio de A r 
Hngton. 
El doctor López del Valle se pro-
pone salir para Cuba al día siguien-
te, por vía Key West, para estar en 
la Habana dei 19 al 20 del mes ac. 
tual. 
MADRID, agosto 13. 
Las tropas españolas que combaten 
contra los rebeldes, en Marruecos, 
han avanzado hasta ocupar nuevas 
posiciones, según noticias oficiales 
que se reciben de Melilla. 
Tres columnas han llegado a Asid 
Demidar, en donde el pueblo salió 
con banderac blancas. 
Mientras tanto, los aviadores espa-
ñoles bombardearon otros campamen-
tos rebeldes, en esas inmediaciones. 
Las nuevas posiciones de las fuer-
zas españolas son ventajosas y se 
prestan para un avance sobre Alhu-
cemas, principal baluarte de los re-
beldes. 
B l capitán Rojas, conocido aviador! 
español, pereció mientras bombardea 
ba una aldea rebelde, segñn se dice 
en despachos de Te tuán . 
Una bomba que tenía en la mano, 
estalló de repente, matándolo y des-
truyendo el aeroplano. 
L A P I Ñ T O R E S C A I N AUGÍJRACION 
DE L A O L I M P I A D A 
HUELGA GENERAL BEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
MADRID, Agosto 13. 
E l lunes se declarará aquí una 
huelga general en el ramo de cons-
trucciones, para apoyar a los albañi-
les, que desde hace tiempo están en 
huelga. 
Los jefes de los obreros declaran 
que si no se da satisfacción a los huel 
guistas dentro de quince á i z ~ . todos; 
los demás oficios afines suspenderán 
el trabajo en Madrid y que eventual-
mente se pedirá a todos los obreros 
de España que se declaren en huel-
ga. 
Los jefes están convencidos de que 
el actual momento es el más propicio 
para este movimiento porque hay 
gran actividad en los negocios, y, si 
esperan a que venga el Invierno, ha-
l larán que muchos de los trabajado-
res, al aire libre, quedarán v i r tua l -
mente ociosos, a causa de la crudeza 
del tiempo, y fal tar ían fondos para 
sostener la huelga. 
DIMISION DEL MINISTRO DE L A 
GOBERNACION 
MADRID, agosto 13. 
B l ministro de la Gobernación, don 
E l d o c t o r Z a y a s y e l g e n e r a l M o n t a l v o s e e n -
t r e v i s t a r o n a y e r c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
AMBERES, Agosto 14. 
Bajo la tibia luz solar de un día 
perfecto el campo engalanado con! 
vistosas banderas se veía atestado de ! 
atletas dispuestos a entrar en las. 
contiendas olímpicas, hombres de to-1 
dos colores, desde los rubios páll- [ 
dos y las mujeres de las tierras leí < 
Norte hasta los atesados japoneses i 
los indostánicos con sus turbantes, i 
los egipcios y hasta los negros. En j 
edad variaban desde el niño de doce i 
años Aileen Riggin, bufo americano, 
quien guardaba j>aso valerosamente j 
con los mayores del team americano | 
hasta un barbudo bélgá arquero quej 
podía ser el bisabuelo del pequeño i 
Aileen. 
Había un grupo de espectadores en 
el Estado, algunas de las secciones-
estaban casi vacías pero los palcos 
oficiales estaban atestados. E l palco 
real estaba ocupado por toda la fa-
mil ia re»al. 
Cundo el Rey Alberto invitado v o r 
el bonde Belllet-Latour,- jefa de la 
comisión belga proclamó abierto el 
Esyadio después de la bendición del 
Cardenal Mercler los cañones dispa-
raron siete salvas y las palomas 
mensajeras remontaron ^ l vuelo so-
bre el campo. Un aeroplano moderno 
proporcionó el ó d c o toque propto 
del vigésimo siglo a un espectáculo 
que asemejaba con su brillante colo-
rido los tornos de los días de la ca-
bal ler ía andante. ' • -
La delegación de los Estados Uni-
dos, con Pat Me Donald portando la 
bandera americana y Harry J. Het-
Contlnüa ©n la SBGUNT>A página 
Citados por el «eñor presidente de 
la República, acudieron ayer a la 
finca " E l Chico", el doctor Alfredo 
Zayas y el general Rafael Montalvo. 
En la entrevista se t r a tó natural-
mente, de la coalición entre conser-
vadores" y populares. 
A este respecto publicó ayer par-
te de la prensa, que ambos candida-
tos a la Presidencia de la Repúbli-
ca, se hallaban dispuestos a sacri-
ficar su aspiración, en favor de un 
tercero que facil i tará el referido pac-
to. 
Pero esta versión no es enteramen-
te exacta. 
La actitud de uno y otro candida-, 
to, aunque a primero vista parecen 
ser la misma, casi pudiéramos de-
cir que son completamente distin-
tas. 
E l general Montalco declaró ayer, 
en "E l Chico", que accede a renun-
ciar, en favor de un tercero. Con lo 
cual claramente se advierte que es-
tablece una condicional. 
B l doctor Zayas, por su parte, di-
jo que su candidatura está a la dis-
posición de la Asamblea de su Par-
LOS C A B A L L E R O S DE C O L O N 
EN E L V A T I C A N O 
ROMA, Agosto 14. 
Se están haciendo preparativos en 
el Vaticano para recibir a los dos-
cientos cincuenta Caballeros de Colon 
que se espera que lleguen el veinte y 
siete de Agosto. 
E l Papa Benedicto les dará audien-
cia el 28 de Agosto en el Salón del 
Consistorio. 
La mañana siguiente los Caballe-
ros serán admitidos a los jardines del 
Vaticano, donde el Papa celebrará 
misa en una capilla que imita a la de 
Lourdes, erigida allí para adminis-
t rar la comunión a los peregrinos 
americanos. 
tido; que ésta puede libremente for-
malizar cualquier pacto, a base de 
im plan, no de un tercer candidato. 
De donde se deduce que el jefe 
de los populares no ha hecso una 
verdadera renuncia de su aspiración 
presidencial, sino que ha dejado a 
la Asamblea de su Partido en l i -
bertad de acción. Si dicha Asamblea 
persistiera en hacer el pacto con el 
doctor Zayas como candidato, ¿se 
opondría éste a esa determinación 
He ahí lo que n0 se ha aclarado 
bien aún. Y sobre lo que no ha d i -
cho nada el Interesado. 
Finalmente diremos quef el doctor 
Zayas, ha comisipnado a l'ós señore* 
Juan Gualberto Gómez y José Manuel 
Cortina, para representar al Partido 
Popular en los trabajos previos a la 
formalización del pacto con los con-
servadores si se logra hacer des-» 
aparecer los obstáculos que aún exis. 
ten. 
Pranlisco Bergamín, ha dimitido, se-
gún manifestó el gobernador de Ma-
drid a los periodistas. 
Los miembros del Ministerio, que 
fueron interrogados acerca de e s t e 
asunto, se negaron a contestar; pero 
al parecer, la noticia es autént ica. 
Hace días que se sabe generalmen-
te <iue el señor Bergamín se opone 
a la actiud del Gabinete respecto a 
la cuestión del papel para periódi-
cos. 
SETENTA M I L PESETAS PARA 
OBRAS EN RIOTINTO 
MADRID, agosto 13. 
B l Ministro de Fomento ha enviado 
setenta m i l pesetas al distrito de Río 
tinto, y ha ordenado que se constru-
yan carreteras allí, a f in de que ten-
gan trabajos los mineros en huelga, 
quienes se dice que es tán sufriendo 
hambre y privaciones. 
LOS DESORDENES E N I R L A N D A 
E n f a v o r d e l o s p e r i o d i s t a s d e t e n i d o s 
C a b l e g r a m a s r e c i c i d o s 
El Presidente de la Asociación de rio, C. H e r r e r í a s . " 
'a Prensa, nuestro estimado amlj^o y — 
compañero el señor Modesto Morales Cablegrama de la Asociación 1© la 
^az, recibió ayer el siguiente cable- Prensa Bras i l eña : 
g^ma: "Río Janeiro. 
Asociación Prensa de Cuba. Asociación Prensa. 
La Asociación de Perlo^stas MejI- Habana, 
canos dirígese a Wilson y Harl ing y Asociación Prensa Bras i l ' -a sollda-
Comité de Relaciones del Senado I r i a a todo er honor de FaMo Fiallo, 
ogando en favor de Fiallo y perio.. telegrafía vía diplomática Presidente 
^stas dominicanos. Estamos con us-i Wilson favor patriota dominicano.— 
tedes cordial y solidariamente. 
^ J ^ ^ e n t e ^ G . Espinosa; Secreta-
FIUME S E R A T i B R E E ! Ñ D E ~ 
PENDIENTE 
Raúl Every .Meira. 
^ I B S T B , Agosto 14. 
i ^ ^ ^ 0 h& declarado que el es-
Srini?1611^ del Esta<to l ^ r e e i n , 
^pendiente de Fiume es inminente, 
iW * ,Se Prc>Pone extender sus confi-
w L L 1?'rgo de la "amada línea de 
¿ B9raveontre Italia y 61 territorio Yu-
aver8. P!tnillas serbias dispararon 
de n - i l ra desde la embarcación 
acalló JíUrfZÍ<? devolvi6 el fuego y 
1U ei de los serbiot. 
LA F 0 R M A C I 0 Ñ D E L A ENTENTE 
B A L K A N I C A 
RoWA, Agosto 13. 
0ls egíbiilegad<? a l m cuerdo entre 
^ S r S ^ í Praga' Belgrado y 
^ a nnr ^ ^ a c i ó n que es cono-
!a ProtPoM* ^ ^ ñ a Entente, para 
b.aProtecci6n de Cesco-físlovakia, Ser 
^mteos Contra Rusia 0 
Gio^ í re%t ItaTIaBalkaIle3, s e ^ n 01 
V ^ l í ó r ? 3 ? * mayor Acac ia a esta 
Pequeña"^l06 el cltado periódico la 
-íuoi^61116 está ansiosa de que 
f,e nianJ;. e el Problema Adriático 
^da f m l qUe Serbia se vea libre de 
•^arnenaza por parto de Italia. 
1 N c E N D i o s l Ñ LOS DEPOSITOS 
bE U CRUZ ROJA DE M O N -
TENEGRO 
XewfUn Un desPacho de la Central 
5ito5 Por0cedente de Roma, 'os depó-
pod e la Cruz Roja Americana en 
lestr.0-!123- Montenegro, han sido 
lrui(Jos por un incendio. 
J O S E A . I Z Q U I E R D O 
En la próxima semana, y acompa-
fiado de su distinguida familia, sal-
drá para Europa nuestro estimado 
amigo don José Alberto Izquierdo, 
secretario primero del Cuerpo Diplo-
mático, cargo que ha venido ejer-
ciendo con notorio br i l lo en nuestra 
Legación de Roma, y recientemente 
nombrado para la de Berna, con el 
ca rác te r de encargado de Negocios. 
Ess» el señor Izquierdo uno de los 
funcionarios más ventajosamente re-
putados del servicio diplomático de 
Cuba. A los lauros académicos Que 
durante su primera juventud supo ga 
nar en el Ateneo de Madrid, como 
secretario de la Sección de Ciencias 
Históricas del docto instituto, comen-
j zó a añadir hace oncev años, desde 
i su Ingreso en el referido Cuerpo, los 
prestigios que día p r día ha ve-
j nido conquistando en el ejercicio de 
j sus delicadas funciones, haciéndose 
estimar por su selecta cultura, sus 
sentimientos caballerosos, su don de 
gentes y su fino trato. 
De sus conocimientos hablan las! 
sustanciosas y discretas notas quei 
con justo aprecio guardan los archi-1 
vos de la Cancillería cubana y el i 
hermoso estudio publicado no ha mu 
cho en la prensa de esta capital so- ( 
bre La Diplomacia en nuestro tiem-1 
po , obra de sagaz observación y pon 
derada crít ica. 
Con tan excelentes dotes, natural 
es que el acierto haya sido compa-
nero inseparable de sus gestiones co 
mo encargado de Negocios, primero, 
en Roma y después en Berlín, enl 
circunstancias difíciles, y a n e en 
T ^ s í Z ^ í s e s r a n i e ' r a , a s m 4 * 
, Si se confirma ., como deseamos el 
, anuncio de su próximo ascenso, Cu-
i ba tendrá en el señor Izquierdo un 
» ministro modelo. 
C o m i s i ó n m i x t a c u b a n o - a m e r i c a n a s o b r e l a c o n -
g e s t i ó n d e l p u e r t o d e l a H a b a n a 
TEXTO INTEGRO BEL INFORME 
RENDIDO POR L A COMISION 
M I X T A 
La comisión cubana y el comité 
Ejecutivo de la comisión americana 
que se han reunido para considerar 
y recomendar medidas que remedien 
la congestión en el puerto de la 
Habana, después de haber realizado 
en varias sesiones un detenido estu-
dio de la situación, han acordado por 
unanimidad recomendar, con objeto 
de aliviar la congestión existente en 
el puerto de la Habana, y proporcio-
nar a los importadores y comercian-
tes los medios de retirar prontamen-
te sus cargamentos de los muelles, 
espigones y almacenes del l i toral , 
que sean puestas en práct ica las si-
guientes medidas de emergencia, nin-
guna de las cuales contraviene las 
disposiciones de las Ordenanzas do 
Aduanas vigentes: 
1. —Que se haga extensivo el que-
dan a las mercancías de todas cla-
ses, permit iéndose el despacho de las 
mismos a solicitud del Importador, 
en lotes parciales o por la totalidad 
de la factura. 
2. —Que se conceda el despacho en 
lotes parciales, permitiéndose la ex-
tracción de parte . de la factura, y 
basándose los derechos sobre el afo-
ro o tasación que resulte del exámen 
de los bultos que la Aduana escoja, 
en la proporción de un diez por cien-
to, aproximadamente, con relación al 
total de la factura. 
DUBT.IN, Agosto 14. 
Un m-trido t ' ^ e o en las inmedia-
ciones del Castillo ds Dubiln pr >lujo 
gran alarma e i esta capital anoche 
Lo ocurrido fué c^nsorvuencia del 
acto dé una mult i tud que trababa de 
asalta- las puertas del Castillo. 
Los soldados dispararon por enci-
ma de las cabezas de a mucherum-
bre, i cual disparó uros t i -
ros de reyól^í* . 
La c osa »• le^ó lando la mul t i -
tud divisó a un námar.) le tiradores 
de Lacanhir'; a quíBi^'j n Ipaban -le 
haber s i l Ks n T i r ? ^ ríe las he-
ridas inferidas i> uu muchacho t'e 
apellido Farr^ ' l Jurante l i s motines 
recientemente cur :1)3 en esta ciu-
dad. Los soldid >s f-j • • > persegui-
dos hasta Us ^ i ••• . j ! casliUc, B l 
tiroteo du-ó diez m'.'ucos. 
Posteriormente olrcuíáron fvravesi 
rumores por ¡.oda la ciad .1 abultan-
do e Uncí ie i .e. 
3. —Que la Aduana prescinda, en 
todo lo posible, de restricciones me-
nores en la t ramitación de los docu-
mentos aduanales, al objeto de faci l i -
tar la concesión del quedan a mer-
cancías »3 todas clases. 
4. —Que se permita el despacho y 
entrega en lotes parciales, a solicitud 
del consignatorio, tan pronto como 
la mercancía se declare lista para ser 
entregada, sin que se le aplique a es-
tos casos el procedimiento del ar t ícu-
lo 172, de las Ordenanzas de adua-
nas, y sí un procedimiento provi-
sional, a fin de que la mercancía 
que se solicite en esta forma sea 
inmediatamente despachada. 
5. —Que las mercancías , a excep-
ción de tejidos, quincalla, etc., que 
no requieren un exámen esnecial 
por la Aduana, se despachen y se les 
de salid* en el lugar donde se ha-
yan descargado del buque u otra em-
barcación, y que esa mercancía sea 
debidamente clasificada en dicho l u -
gar. 
6. —Que el Gobierno aut(orfc#l la 
descarga, en todos y cualquiera de 
los muelles, espigones o almacenes 
en la bahía de la Habana, que, de 
acuerdo con las Ordenanzas de adua-
nas, puedan ser utilizados para la 
descarga de mercancías , sometiéndo-
los a la inspección de la Aduana. 
7. —Que se ordene al Administra-
dor de la Aduana que disponga in -
mediatamente, con arreglo a los ar-
tículos 107, 108 y 109 de las Orde-
nanzas de Aduanas, de toda la mer-
cancía que se halla en la actualidad 
en depósito pendiente de venta. 
8. —Que el Gobierno autorice el es-
tablecimiento de almacenes afianza-
dos de cualquiera de las clases men-
cionadas en las Ordenanzas de Adua-
nas vigentes, de modo que haya es-
pacio adicional disponible para al-
macenar la mercancía que se encuen. 
tra actualmente en los muelles, es-
pigones y almacenes del l i tora; y (b) 
que el gobierno, con arreglo a las 
disposiciones contenidas en los ar-
tículos 185 y 186 de las Ordenanzas 
de aduanas, conceda autorización y 
designe como almacenes afianzados, 
a almacenes particulares, estableci-
mientos, etc., y permita que"" sean de-
positados en los mismos mercancías 
sujetas al pago de derechos. 
9. —Que el Gobierno destine para 
almacenaje de mercancías proceden-
tes de la Aduana, cualquier propie-
dad del Estado que se halle dispo-
nible, convlrtiéndola en almacén 
afianzado, con arreglo a las Orde-
nanzas de aduanas. 
10. —Que en los casos en que no 
sean retiradas por el dueño, dentro 
del periodo de 48 horas, como pres-
criben las Ordenanzas de aduanas, 
mercancías que hayan sido despacha-
das por quedan, sean sometidas di -
chas mercancías a las disposiciones 
del art ículo 116 de las Ordenanzas 
de aduanas. 
ttn 'BpT.np Onamqoo \ 9 onO—O) "TT 
Continda en la VEINTIUNO, col . 2a. 
D e l a L e g a c i ó n d e M é j i c o 
14 de agosto de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LAS 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de manifestar % 
usted que, a v i r tud de las noticias 
alarmantes sobre la peste bubónica 
en Veracruz y Tampico, que un dia-
rio de esta capital publicó el día 
de hoy con motivo de la llegada del 
vapor francés Flandre, agregando que 
se presentó un caso en la ciudad de 
México, el Boletín procedente de la 
Secretar ía de Relaciones expresa lo 
\ siguiente: 
"De acuerdo con el art ículo cuar-
to de la Convención Sanitaria de Pa-
rís de 1912, me es honroso informar 
a usted «lúe desde el día 4 de los 
corrientes a la fecha, inclusive, s» 
han registrado en-la ciudad de Ve-
racruz los siguientes casos de pes-
te bubónica: día 4, 6 y 7, no se re-
gistraron ni sospechosos ni confir-
mados; día 8, un sospechoso y nin-
guno confirmado; día 9. no hubo n i 
sospechosos ni confirmados, y día 10„ 
dos sospechosos y •ninguno confirma-
do. 
En vista de que han mejorado ex-
traordinariamente el estado sanita-
rio de dicha ciudad, el tráfico entre 
ella y el interior de la República y 
el tráfico marí t imo, se han reanuda-
do tanto para las personas como pa-
ra las mercancías . 
Se ha logrado igualmente localizar 
en la ciudad de Veracruz los pogos 
casos de peste tanto humana como 
marina, pues ninguna otra de las cía 
dades en comunicación con la pr i -
mera, ha registrado casos de peste 
n i en las personas n i en las rataal 
y ratones. 
Siguen aplicándose con todo rigor 
las medidas de desratización de las» 
casas, aislamientos de los enfermos 
sospechosos y confirmados y la des-
ratización de los barcos y mercan-
cías donde se encuentran esos roe-
dores. 
México, iulio 12 de 1920. 
Con lo anterior queda desmentido 
toda alarma y casos imaginarlos mal 
fundados. 
Quedo de usted suyo afectísimo V 
atento seguro servidor. 
Antonio Hernández Ferrar 
L L O Y D GEORGE I R A A LUCERNA 
E N E L S E N A D O 
GINEBRA, Agosto 14. 
Un telgrama recibido en Lucerna 
esta mañana de Londres dice que el 
primer min'stro Lloyd George llega-1 
r á a Lucerna el miércoles pero que 
su partida depende del desarrollo de 
la situación polaca. 
Debido a la noticia que ha circula-
do sobre un complot contra el primer 
ministro Inglés las autoridades suizas 
están adoptando extraordinarias me, 
didas para protegerlo. 
Mañana, lunes, probablemente s© 
celebrará sesión en el Senado. 
Los miembros de la Alta Cámara 
han sido citados a sesión ordinaria 
por el Presidente del Cuerpo, doctor 
Ricardo Dolz. 
SI la hay, se dará cuenta de la re-
nuncia del ilustre senador por Pinar, 
del Río, señor Wifredo Fe rnández . 
Y no será aceptada. 
También se t r a t a r á de otros asun-
tos de mayor o menor urgencia. 
I n m e m o r i a m d e A u r e l i a C a s t i l l o 
V e l a d a e n e l C l u b F e m e n i n o 
Ŵ r̂ *r Mr JŴ  *r ̂  ̂  ^ •w ̂  ~- ^ ~ *̂  —- ~r — — — j-
R e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Por falta de quorum no se pudo 
celebrar la junta general Que para 
la tarde de ayer se había convoca-
do por la Asociación de Hacendados 
y Colonos. 
El señor Carreño en vista de que 
en el local de la Asociación se en-
contraban cincuenta miembros de la 
misma, propuso, que no se1 retira-
ran al suspenderse la junta, para ce-
lebrar un cambio de impresiones, so-
bre la aotual baja del azúcar en los 
mercados consumidores. 
La indicación del señor Carreño 
fué aceptada por todos los presentes, 
dando comienzo seguidamente la reu-
nión. 
E l señor Carreño, que presidía, con 
cedió la palabra al doctor Ramón 
Martínez, quien expuso detallada-
mente los trabajos que hasta el pre-
sente ha realizado el Comité de Ven-
tas que dice se constituyó a petición 
de gran número de asociados paral a 
defensa de sus Intereses azucareros, i 
E l citado Comité tomó el acuerdo] 
como medio práctico, de retirar sus j 
azúcares por diez días; pero en vis-1 
ta de lo difícil de la si tuación, se 
acordó nuevamente, bajo los auspi-
cios de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, constituir el Comité per-
manente, redactando unas bases por 
las que se obligaron todos los tene-
dores a retirar sus fruto? del mer-
cado, nombrándose después una co-
misión que comenzó los trabajos In-
formativos. 
Dijo que el Comité inició una po-
lítica de acción, para aminorar en 
lo posible las pérdidas que todos vie-
nen sufriendo. 
Se refirió después a la coopera-
ción que los Bancos vienen prestan-
do a los hacendados y colonos, y 
pidió un voto de gracias para aqué-
llos. 
Dió cuenta de una subcomisión que 
se había acercado a los Bancos para 
recabar la cooperación de los mis. 
mos, obteniendo un resultado satis-
factorio. 
Pidió un voto de gracias para esas 
entidades, que fué concedido por una 
nimidad. 
Aludió al representante del Banco 
Internacional, que estaba al l í pre-
sente, manifestando que esa entidad 
bancaria, es una de las que mayores 
facilidades ha ofrecido. 
Elogió la labor realizada por el Co-
mité de Ventas, en estos momentos 
en que es mayor la crisis azucare-
ra. 
E l señor Benavides, que era el re-
presentante aludido del Banco Inter-
nacional, dió las gracias pe. las fra-
ses laudatorias que se le habían di-
rigido al Banco. 
Terminó el señor Martínez pidien-
do la unión de todos para laborar 
en favor de la Industria aue renre-
sentan. 
Seguidamente el ceñor Carreño pro 
cedió a dar lectura a la interesante 
exposición que sigue: 
"La Industria a-ucarera es la más 
compleja que existe y hay «lúe cono-
cerla muy a fondo para poder com-
prender muchas de las acciones de 
los que en ella trabajan y poder juz-
garlas con exactitud. 
Un ejemplo de ello es lo ocurrido 
este año con el precio del azúcar y 
los fracasos que han sucedido y su-
cederán aún. 
Allá por noviembre y diciembre del 
pasado año, al subir el precio del 
azúcar a ocho centavos, se precipi-
taron casi todos los hacendados a co-
locar una parte de la zafra a pre-
cios que se consideraban ntonces 
altos. Muchos colonos que podían dis 
poner de sus azúcares lo hicieron 
también y lo hubieran hecho en ma-
yor número si no hubiese sido por-
que no podían disponer del azúcar. 
A l subir el precio más ta rdé , se le 
l lamó especulador al hacendado y lúe 
go más tarde aún, al final de zafra 
cuando el azúcar llegó a tener pre-
cios casi fantást icos, aquellos que ha 
bían vendido a bajos precios que ca-
sualmente resultaban los hacendados 
de más experiencia fueron considera-
dos como tontos o poco menos y los 
otros como sabios. Pero los que no 
habían vendido todo, sino parte, y 
al final de la zafra en junio se en-
contraron con azúcar disponible tam 
bién, se encontraron con un merca-
do constantemente en alza y que sin 
dar tiempo para vender empezó a 
descender más rápidamente aún Que 
subió y lo vemos hoy a un precio 
tan bajo que paretce inconcebible. 
Estas variaciones, estas fluctuacio-
nes no son debidas a la ley de la 
oferta y de la demanda. Son debidas 
únicamente a la especulación y no 
a la especulación en Cuba, sino a la 
especulación en los Estados Unidos, 
la cual nos arrastra y como más po-
derosos y más organizados y unidos 
Continúa en la VEINTIUNO, col. l a . 
Alegra y conforta la conducta— 
ejemplar e insóli ta—que brinda en 
nuestro medio el Club Femenino de 
Cuba, aunando sus aciertos y rasgos 
siempre plausibles a su fecunda y 
útil y noble ac tuac ión . 
Calientes aún los despojos de la in -
signe poetisa camagiieyana doña A u -
relia Castillo de González, que en la 
pasada semana entregó su alma al 
Creador, el Club Femenno organiza y 
rinde un homenaje a la memoria de 
tan -preclara literata y nobilísima da-
ma, que anoche congregó en sus sa-
lones distinguida y nutrida concu-
rrencia. 
Asistieron los Secretarios de Justi-
cia e Ins t rucción Públ ic doctores 
Azcárate y Arós tegu i , éste con su 
distinguida esposa e hijas. 
En el estrado tomaron asiento, con 
los doctores mencionados, la Presiden 
ta del Club Femenino y Secretaria, 
señores Pilar Jorge de Telia y Pilar 
Morlón de Menéndez, con los señores 
Gustavo Sánchez Galarraga y doctor 
Salvador Salazar. 
Casi puntu&lmente dió comienzo el 
acto, iniciado por las palabras de r i -
tual que dijo la señora Jorge de Te-
lia, anunciando a la poetisa señori ta 
Margarita Ordeitx, que leyó—de mo-
do magistral—algunas composiciones 
de la inolvidable productora cama-
güeyana, sobresaliendo el poema 
"Eva". 
E l méri to poético y la impecable 
labor de nuestra distinguida y gentil 
compañera obtuvieron repetidos y en-
tusiastas aplausos. 
Seguidamente la señora Llur ia dió 
lectura a varias cartas d ' adhesión 
al homenaje. 
E l laureado poeta, tan querido ami-
go nuestro, Gustavo Sánchez de Ga-
larraga, fué a ocupar la tribuna para 
regalar al atento auditorio las pr imi-
cias de una tierna y bella composi-
ción en que aparece biografiada la 
insigne poetisa del Camagiiey. 
E l auditorio p ror rumpió en fervo-
rosa ovación cuando el poeta finalizó 
su exquisita labor. 
Cerró tan memorable acto con el 
panegírico de la señora Aurelia Cas-
t i l lo de González, el doctor Sal-
vador Salazar, quieu con acento pleno 
de afecto y devoción espiritual ofre-
ció a sus oyentes alguna^ páginas 
del libro de sus recuerdos, para glo-
sav su oración fúnebre, que no un 
discurso y sí amenís ima charla fué 
el trabajo del notable escritor y pu-
blicista. 
Dió lectura el doctor Salazar a una 
crónica que redactó en sus primeros 
años de escritor en que de modo in -
superable aparece dibujada la ima-
gen venerable de la ya augusta da-
ma, doblemente adorable por su an-
cianidad y su talento, por su presti-
gio literario y por su bondad 
Con rasgos y hechos de la vida de 
doña Aurelia, el doctor Salazar cuidó 
de pomr de relieve en frases de jus-
ta loa las cuatro caracter ís t icas de la 
llorada poetisa: su culto a la verdad, 
la función docente de su obra litera-
r ia y poética, su ternura y la senci-
llez que resplandece y avaloran sus 
composiciones. 
La devotísima ofrenda afectiva que 
el doctor Salazar supo componer cau-
tivó de continuo a su auditorio, que 
compar t ía la admiraciói y el cariño 
que merece tan distinguida poetisa y 
tan esclarecida patricia. 
Así fué de espontánea y clamorosa 
la ovación que escuchó el joven Cate-
drático, repetida para corresponder a 
su saludo de grati tud. 
U ^ O Ñ T E S T A C I O N D E l T j Á P O N 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Agosto 14. 
La contestación del Japón a la nota 
americana que protesta contra la 
ocupación japonesa de la parte sep-
tentrional ^ de la Isla Saghalien fué' 
recibida hoy en el Departamento d© 
•Estado. 
Dícese que la nota es extensa y se 
tiene entendido que abarca toda la 
cuestión de la política japonesa en 
Siberia. 
Es probable que este documento, 
junto con la nota original america-
na se dé a la publicidad en la pró-
xima semana. 
L A BUBONICA EN PARIS 
PARIS, Agosto 14. 
Cuatro casos de peste bubónica 
existen en Par í s según el periódico 
L'Intranscigeant. 
Agrega el periódico que ya ha ocu-
rrido una defunción debido a esta 
epidemia. 
E l instituto Pasteur anuncia que ¿i 
se toman las precauciones ordinarias 
no hay motivos para temer que se 
propague la enfermedad e indica 
que el peligro se aminora mucho por 
la eficacia del suelo que se usa 
ahora para combatir la enfermedad. 
Con este método las defunciones 
'se disminuyen hasta ser únicamente 
un siete por ciento de los atacados. 
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R O D E A N A V A R S O V I A 
C U A T R O L A D O 
D e C á r d e n a s 
numerosa con la excepción de los 
belgas cuyas lila? engrosadas por I 
numerosos funcionarlos contaban tres 
cientos un par t ic ipantes^ _ | L A HUELGA DE MET ' KGICOS. 
l ? 9 i ^ J E ? R A RECONOCE A L Cárdenas , A¿S t?E14ATAS 
DIARIO.—Habana. 
Lia huelga de los metalúrgicos si-
gue en pie. El personal en huelga se 
ha dispersado por toda la República 
N U E V O GOBIERNO B O L I V I A N O 
VALPARAISO, (Chile), Agosto 14. 
Noticias do la Paz, Bolivia, dicen 
\ ARSOYIA, Asesto U . . 1 ° Z % * r o « u , U »ota de Was- ne3 i ^ ^ J . , . „ , ^ ^ J I L M ^ ^ J i ' " - S I S T - p ^ - ^ 
designado para el cargo de Ministre 
de Bolivia en Londres. 
al amanecer para Minsk, 
celebrará la conferencia. 
M . Bombsky, que presida la dels-
gacióu, es uno de los jefes campesi-
nos. 
La dcleRación salló de Varsovia 
fueron rechazados 
También se consigna en el parte lo 
George. 
w^ Wízf i rn rilce aue la n s y eqiiipaje. 
Los delegados polacos que van a Ji>) ^,feart0 5 v,* nrnHnf.i. V>Ai?'rF n ^ T r i A T p n T . A r o 
outrevistares con ^s re^esentan ~ o ^ ^ ^ P A R I A g o s t o 14 
r a r m ' S ' y ^ J S ^ o n t o y ha ílevado e í auxilio moral a Polo- La continuacidn del avance bolshe- / J Q D r D f J A n n R A N T K T l F R T r K T A 
üonde se nia y aclarado la situación diplomá- v i k l hacia el secto de Novo- Gor- i i U t J t K N A D Ü K A N T I S U F R A G l M A 
i tjca_ i giesvki (al Noroeste de Varsovia) so 
j anuncia en el parte de hoy expedido HARFORD, Connecticut, Agosto 14. 
SU SANTIDAD T L A DíDEPENDEN-1 en Varsovia. La cabal ler ía bolshevi- E l gobernador Marcus H , Holcomb 
CIA DE POLONIA l k i según dice el parte ha llegado a ha notificado formalmente a W i l l H . 
ROMA, Agosto 13. Sierpo a unas veinte millas al Norte Mays, presidente del Comité Nacional 
El Observatore Romano, órgano ofi- de Plotsw,, Algunas destacamentos Republicano que no convocará a una 
' o n d i i o l á ^ n o r ^ t e e / o ñ c i a i e s polacos cial del Vaticano, publica hoy un ar- reforzadosde infantería bolsheviM sesión especial de la Asamblea Gene-
^uuuuciuc i u piérci 'o que tículo evidentemente inspirado sobre1 atacaron a Nasielsk (veinte y dos mi - ^al de Connecticut para decidir sobre 
I r e Z t l X m en F r i n c i a . Tres Polonia que dice aue ^ b e n e ^ e n e j a • 
nxievas astas alrededor do las cuales especial de la banta bede haUa -x 
estaban envueltas banderas blancas nobl, devotamente católica, caballe-
podían verse al lado del chauffeur do rosa y valerosa nación polaca , es 
este carro. i muy conocida. 
La hilera de los automd ^iles que, 
« onducían a los delegados se exten 
día hasta fuera de la ciudad en los 
momentos en que amanec ía . Algunos dirigió sus proposiciones de paz 
de los delegados no se han acostado todos los jefes de los Estados bellge-
desde hace dos noches. gantes y había repetido esta súplica 
Los delegados llevan consigo bas- ' en sus relaciones con los jefes de los 
tante equipe je además de los archi- Estados, particularmente el Presi-
vos y libros de referencia. También | dente Wilson. 
llevan alimentos, suficientes para una | "Nosotros no deseamos n i podemos 
arga estScia en caso de necesidad, labora averiguar si la responsabilidad , deras y de as autoridades marchá-
i s general Listo wsky va a la cabe-i de la ofensiva corresponde a Polonia ! ban los de la marina con unifirme. 
¡magní f i cas . Los hoteles están atesta 
j dos de persona que llegan para pre 
senciar las fiestas n á u t i c " ; . Es tán 
entrando diez y doc- máquinas por 
i hora. Se augura el triunfo ael Va-
radero. 
Ga' . >llanos. 
M O v m i E í r r o M A B i r m o 
que los polacos consideran que es NUEVA RORK, agosto 14. 
u-a importante derrota para los bols Llegaron: Glendola, Nuevitas, Mu 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Agosto 14. 
DIARIO .—Habana. 
b , He recuerda que el Papa había pe- - hevikis en la región situada t i su- nlndies, Nuevitas, James S. Whitney? nleados del Ferrocarril de C 
- dido la independencia de Polonia des- deste de Varsovia. Santiago Lake Plag y M a n z a n i l l a ' ' S y o ^ 
P i n t o r e s c a i n a u g u r a c i ó n 
Viene dé la PRIMERA página 
man el estandarte fué objeto de ca-
lurosos aplausos. Det rás de las ban-
Ha terminado la huelga de los em-
Cuba, por 
servicio 
. Hoy por la 
gunkook, Havana, San Matero, San- tarde llegó un tren conduciendo co-
tiago, Esperanza, Havana, Belita, A n - ; rrespondencla 
t i l la , Siboney Havana, Munamar, N i 
pe y Bañes. 
Para conmemorar el 55o. aniver-
sario de la res taurac ión de la Repú-
blica Dominicana, el ex-Presidente de 
dicha nación residente en ests loca-
lidad, doctor Francisco Henriquez 
de rderaócrata nacional. j zase a tan peligrosa aventura, sigue diciendo el a r t í cu lo . Pero lo que es 1 chaba detrás del gruño americano 
NORFOLK agosto 14. 
Llegaron: Munalbro y Cárdenas 
Salieron: Lake St. Regís y Ant i l la . | Carvajal, recb i rá el próximo lunes en 
su domicilio a cuantos ciudadanos de 
su país y amigos suvos, quieren tes-
Ant i l la timoniarle las s impat ías que sienten 
Un contingente del ejército mar- Lake Blanchester y Nuevitas- ' ¡ P o r la República de Santo Domingo. 
L a b e l i c o s a a c t i t u d d e C a n f i 
L a s t r o p a s d e V í l í a , l i c e n c i a d a s 
El gobernidor Esteban Cantú de Díceso que esta P eíi-
la Baja California se ha provisto de que ha sido robada ! • Se?uud9 
bastante material de guerra y se poco tiempo a est-. n l f C0llipañf5! 
declara que está dispuesto a resistir i es^ Parte. 
el avance de las fuerzas del gobierno, - (SE DESE AND AÑ~Tfko 
según despacho recibido hoy por E l < CIUDAD DE M E J i r n \ ^ I k , , . 
Universal de Mexicali. , Ayer empezd en -n ^ ^ l i ' 
Noticias a este periódico trasmití-1 cenciamiento do los ^ ÜUalnio e, 
das desde Juá rez hoy ammeiaban que ' cisco Villa el ant i^ , aces de 
el gobernador se hallaba en camino; según noticias que -m?.^6 r e W 
bido do ese lugar. qUÍ Se 
L A BUE\A~PE~T>t ^ 
CIUDAD DE MEJICO L ^ U 
Francisco Vil la el ' • sto 14 
Informes recibidos aquí bey de ha ofrecido enviar a eXJefe reb¿iH. 
fuentes autorizadas dicen que el doc-1 coronel Hipólito Vin„ heriaaiin , 
! de Méjico como prueba H la c ^ 
fe al retirarse de l a ^ - C 
para los Angeles, California para reu 
nirse con su familia. 
ALTENDORF DEVUELTO A MEJICO 
SAN ANTONIO, Tejas, Agosto 14. 
litares 
tor Paul Altendorf, que recientemeh, 
te recibió órdenes de salir de Méjico 
como extranjero pernicioso, ha sido 
sacado de un tren en Monterrey mien-
tras se dirigía a Nuevo Laredo y de-
vuelto a la Ciudad de Méjico donde, 
había estido recluido en una prisión,! 
La esposa de Altendorf, que ha es. , EA EXPEDICION Cfmim. 
tad^ en San Antonio desde hace va- CIUDAD DE Méjico A ̂  7 CA% 
rías semanas y no ha recibido noticias Mi l quinientos * J r i * S O s t o H 
de su marido desde el día siete de 
agosto en que recibió un telegrama de 
la Embajada americana en la ciudad 
de Méjico en que se le avisaba que 
había sido arrestado su esposo se ha-
l la naturalmente muy inquieta. 
E l general Eugenio Marff 
quien se presentó Villa -
ciudad de Méjico mañana eSará a h 
Mi l quinientos soldados 1 
pedición contra Esteban C?Ja «̂  
bernador de la Baja C a i i £ 3 »• 
Un corresponsal de la Prensa Aso , 
-iada v otror;eriodista acompañaban , PO^ble determinar rfectiva^ es 
j que la Santa Sede desde el día en que 
_ ¡ Polonia fué repuesta en su vida na a la delegación. 
S APTEHA Y THITCUEIIIIV 
VARSOVIA, Agosto 14. 
El Príncipe Eijgertio Sapieha, M i -
nistro de Estado polaco, euvió ano-
che un mensaje inalámbrico a M. 
Tchitcherin, el Ministro 1é Estado 
cional, j amás ha dejado de exhortarla 
pam que observe la mayor modera-
ción al pedir y hasta al aceptar ter r i -
torio habitado por mayorías compues 
tas. por otras nacionalidades. 
Estas exhortaciones fueron repeti-
b o l l h e v i ^ r ' anunciando" el propósi to das varias veces, tanto en Roma como 
de la delegación de paz polaca de en.<TYtai^ovia- . , „ , 
cruzar la frontera el sábado en la ,EI PaPa exhortó a los fieles, des-
fecha y por el lugar que va se rcor- Pues de haber estallado el conflicto 
•lado. Dice que la delegación se com- ruso-polaco, para que pidiesen a Dios | bias'con sus mamelucos de color a iú l 
pondrá de unos treinta expertos (éc- <io sfavores nada mas, a saber: que , ciaro presentaban el aspecto más pin 
micos y sugiere que un gruoo esne- salvase al pueblo polaco de la supre- I toresco. 
cial do periodistas, representantes ma calamidad de perder nuevamente | Muchas de las delegaciones aba. 
del nuevo y el vieio continente acom- su independencia, y que salvase a, tj'an sus v>anderas en señal de salu-
La delegación de Chile, compues-
ta de dos atletas y dos directores 
y las de Nueva Zelandia y Portugal 
concuatro cada una, eran las más re-
ducidas en número. 
Los ciento ochenta atletas de Sue-
cia fueron estrepitosamente aclama-
dos. 
l iban en la procesión ochenta y 
cuatro mujeres, cuarenta y dos de 
las cuales representaban a Suecia 
La mayor parte de las mujeres son 
nadadoras ñero algunas de éllas son 
a^reatas. El grupo de 'danesas ru-
Salieron: Feltore y Daiquirl . Casaquin. 
P 
M A Q U I N A R I A 
R A C O N T R A T I S T A S 
de Sonora mañana, domn Est^ 
ción para entrar en la Baia P?.epara-
nia dijo el general p Elí alifor. 
R ? B ? ^ E ^ £ y Í ^ A ^ PESOS ' expresó0 la Opinión11 dT^mf31 ^ 
^ t t Í ? ^ ^ 0 ^ ^ PETEOLEEA i gobernador Cantú vea ?a 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 14. I la expedición a b a d o i r á ^ ^ 
Dos empleados de una compañía ¡ sin combatir. UUIia™ su H ^ 
petrolera de Tampico, cuyo nombre Los Estados han dar-n 
no se ha revelado fueron asaltados1 telégrafo para que el Jf"*1*0 
y despojados de cincuenta mil pesos j jicano Progreso y el tr?n °nero ^ 
mientras viajaban en un automóvil xico pasen por el canal .POííe 
cerca de Panuco a unas veinte y cin- 1 en camino desde la , 3 de 
co millas al sudoeste de Tampico se, M á v ™ . Jil..,,3: c°sta- Este 
gun se anunció hoy en un despacho 
a El Universal. 
Dos de los bandidos eran mejlca-
Méjico a Manzanillo, Estado ae 
lima, donde recogerán otras tr'0' 
de la expedición. Estos barco. ¿ I T 
salido de Balice, Honduras 
pane a los delegados. 1 Europa de los horrores de una nueva 
M. Tbitcherin coritesf|d -sta raa-j ffue^ra•" 
ñaua a primera hora que en los t o r 
minos siguientes: LOS BOLSHEVIKIS EN L A L O E A 
DATV'/TG.T i R S C r m 
Vuestra delegacló-i se rá recibida BERLINj AgOSto 14.. 
a la 1-ora y en al lugar indicados. r * , , . 
Se preporcionarán todas las facil i- f ^ bolshevlkis rusas han 
dudes para la comunicación ' .ni lam-I ^mado. a dau' sobre el ferrocarril la mano derecha mientras leyanta-
bríca y ñor correo Varsovia-Danzig como a quince mi- | ban la izquierda a Inasar delante del 
1 " ¡ lias al noroeste de Mlawa, en la no- monorca. Los americanos saludaron 
IíODF \ 0 \ P(>íl ' cbe viernes, según se aceriguó ' vo'viendo ip mirada ha-ciia la derecha 
do al pasar frente al palco real ; 
otras pror rumnían en aclamaciones 
y aleunas hacían srpstos carac ter ís t i -
cos de su nacionalidad como los bra-
sileños, en número veinte con sus 
gwefttefS. capitaneados por Alfredo 
Costannuienp*» se llevaban al corazón 
VARSOVIA ESTA, 
LOS CUATRO LADOS 
BERLIN, \g i3 to J4 danos. Dícese que los polacos están 
El general Wa¿er , al mando del re t i rándose hacia el Noroeste, 
cuarto ejército bolshevikl dijo aver erniT-cm %. n/» 
al corresponsal de la Berliner Ze i - i __T ^ f - ^ . b o y 1 ^ J POLACO 
tung A m Mittage, que Varsovia es- , B ^ 1 ^ Agosto 14. 
tá rodeada por los cuatro lados y E1 cuartel general de nuevo soviet 
que su captura era inminente. : polaco que se ha establecido en .las 
Preguntando si se dec larar ía la paz Partes ocupadas de Polonia se tras-
pon Polonia, el general Weger d i - ladará a Varsovia cuando sea toma-
jo: da esta capital por las fuerzas so-
"Ciertamente". Agregó que el go- viets según despacho a la Zeitung 
hierno soviet, que, según dijo se ha- Am Mittaa:. nr^cedente de Prostken, 
bía formado en Bialystok el treinta Prusia Oriental. 
de Julio se dirigiría a Varsovia cuan - ¡ E i corresponsal dijo que así se lo 
aquí hoy. La ciudad sólo sufrió leves | y sin abatir sus banderas. 
Todrts •'c miembros del comité fne 
ron prfi=pnta.doR a la real familia. 
Las contiendas del día de mañana en 
el Estadio con-mrpnden el t i ro de ba-
rras y nro^^inares de carreras y 
otros eánec tác loR análogos. Emne-
zarán las contiendas a las once de la 
mañana . 
ATLETA + * r w ? r < K ^ f s REPUESTO 
ElV ATVrR^RES 
ATVTBFiTíES. Ogmsto 14. 
La renosmión de D-'n H . Hearn, del 
CUih At1ático de I l l inois , despedido 
do se tomase la ciudad y conectaría | había indicado el jefe de estado ma- i fver del team Olímpico americano por 
la paz sobre la base soviet del de-1 yor del cuarto ejército ruso quien : insubordinación se anunció hoy 11 
i también informó que el actual cuar-i mediodía. 
! tel general de este gobierno se ha-1 Hea.rn dló una satisfacción esta 
E L B A S E - B A L L E N LOS EE. ü ü . 
E l resultado de los juegos efectua-
dos hoy en las Ligas Nacional y Ame-
ricana, es el siguiente: 
LIGA NACIOJíAL 
New York, Agosto 14. 
C. H . B. 
Por el Detroit: Oliham, Ayers , 
Stanage, Ainsmith . ^ers y 
Segundo juego: 
C H. ü 
Chicago 
Detroit . 
i M o n t a c a r g a m o v i d o p o r m o t o r e l é c t r i c o d e g a s o l i n a . 
recho de la propia determinación. 
DECRECE LA TFXSTOX EIVTRE 
FRANCIA E INOLATERRA 
PARIS, Agosto 14 
La tensión que hasta aquí ha exis-
tido entre los gobiernos francés e 
bía es tableci ío en Bialystok presi-
dido por Jul ián Marchiewski. 
mañana en presencia de los comités 
americanos quienes aceptaron f" ex-
plicación reponiéndolo en el t^am 
EL PASO TV1F LA D^LT'fJArTOTÍ POR ' quedando así cerrado el incidente. 
LA LENTA DE BATALLA 
EL REY JORRE Y LOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
AMBERES, Agosto 14. 
E l Rey Jorge envió hoy un mensa-
je a los atletas que representan al Im-
inglés va dismi-nuyendo rápidamente , VABSOVIA. Agosto 14. 
a juicio de la mayoría de los pe-, Poca actividad se ha notado hoy 
riódicoK que aquí se publican. al Este de Varsovia en el sector de 
La situación que surg-'ó con motivo Siedlge. Los delegados polacos pa-
del reconocimiento del general Ba- saron por el frente polaco aquí es-
rón Wrfpigel como jefe del gobierno ta mañana . Después de hacer brev.-í! Perio bri tánico en los juegos olímpi-
de la Rusia Meridional ha mejora, escala en el cuartel general polaco cvos I116 se celebran aquí manifes-
do hasta tal punto, según el periódi- no tardaron en desaparecer entre las tan(io sus mejores deseos de que al-
cancen un triunfo resonante. 
Dice el monarca inglés que tiene el 
convencimiento de que ya resulten 
victoriosos o vencidos ellos ejercerán 
una influencia inspiradora, promo-
viendo el espíri tu caballeroso en es-
tas contiendas y les asegura que su 
adelanto y sus hazañas serán obser-
vadas con el mayor in terés . 
co L'-Home Libre que no se rá nece- líneas rojas, envueltos por nubes da 
o s C o m e r c i a n t e s 
S E V E N D E U N A C A S A P R O P I A P A R A U N A L -
M A C E N , E N L A C A L L E D E A G U I A R C A S I E S Q U I -
N A A M U R A L L A , D E D O S P L A N T A S . 
M e d i d a 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 3 d e f o n d o 
q u e h a c e u n a s u p e r f i c i e t o t a l d e 1 8 4 m e t r o s , j3 
P r e c i o $ 5 0 O O O O O . S e p u e d e d e j a r l a m i t a d 
e n h i p o t e c a a l s i e t e p o r c i e n t o . 
I n f o r m a n s u s d u e ñ o s : G o n z á l e z y H n o s . — P a u l a 7 8 . 
LA GRAJí PARADA OLIMPICA 
AMBERES, Agosto 14. 
Los atletas otlímpicoá, sportsman 
y autoridade" representativas de vein-
te y siete naciones, en número de 
mi l seiscientos doce tomaron parte 
en una imponente gran parada, delan-
te del Rey Alberto hoy en la animada 
y bril lante ceremonia con que se I 
Brooklyn . . . 000 003 00*?—6 9 8 
New York . . . 000 003 301—7 13 0 
Bater ías 
Por el Brooklyn: Marquard, Ml t -
chell, Mamaus 'y Krueger. 
Por el New York: Nehf, Douglas y 
Snyder. 
Faber, Wilkinso 
Plttsburg Agosto 14. 
Primer juego: 
C. H . B. 
San Luis . . . 001 000 000—1 9 1 
Plttsburgh. . . 000 000 000—0 5 1 
Bater ías 
Por el San Luis: Doak y Clemons. 
Por el Pittsburgh: Ponder, Hamil-
ton y Haeffnet. 
Segundo juego: 
C. H . E. 
San Lu í s , y: . . 000 001 00—1 5 0 
Pittsburgh . . . 000 001 00—1 9 0 
Bater ías 
Por el San Lusi : Sherdell y D i l -
hoefer 
v ^r el Pittsburgh: Carlson y Ha-
effner. 
• 001 000 000—1 5 í 
- 101 013 00x>-6 U i 
Baterías 
Por el Chicago 
y Schalk, Lynn . 
Por el Detroit: Emhke y Stan^e. 
Filadelfia, Agosto 14. 
C.H.E. 
Boston . . . . 000 000 05D—5 e l 
Filalelfia . . .002 010 000—3 S : 
Bater ías 
Por el Boston: Bush y Walterí. 
Schang. 
Por el Filadelfia: Keffe, Rommel v 
Perkins. 
Cleveland, Agosto 14. 
C. H. I 
San Luis . . , 004 000 010—5 9 2 
Cleveland . . . 012 000 000—3 5 0 
Bater ías * í : -hm 
Por el San L l i s : Shocker y Billisgs 
Por el Cleveland. Morton, Cl/s y 
O'Neill . 
Washington, Agosto 14, 
C. S. I 
Chicago, Agosto 14. 
C. I L E. 
Clncinati . . . 000 000 000—0 5 2 
'Chicago . . . 230 000 OOx—5 9 0 
Bater ías 
Por el Cincinati: Reuther, Sallee, 
Bressler y Wingo. 
Por el Chicago: Alexander y O'Fa-
i r r a l l . , -
Boston, Agosto 14. 
Primer juego: 
f^-m — i | 
New York . . . 100 002 000—3 9 1 
Washington. . . 010 001 000—3 9 1 
Bater ías 
Por el New York: Colllns y Buel 
Por el Washington: Shaw y ^ 
r r i t y . 
L A COMISION DFX CARBON ÍE 
R E U N I R A EN ESSEN 
Filadelfia 
Boston . 
PARTS, Agosto 14. 
La comisión de reparaciones 'mP-
aliada anunció hoy que se había a|a 
vertido a Alemania que todo estai» 
listo para una pronta reunión de 
comisión del carbón en Essen sesw 
C. H . E. prescriben los términos del acu6'_ 
— do celebrado en Spa. Se ha petutio 
010 100 020—4 9 3 Alemania que nombre el miembro q« 
020 000 OGi—3 7 1 le corresponde en esa comisión. 
Bater ías 
Filadelfia: Meadowsl y 
E l e v a d o r d e d o b l e p l a t a f o r m a . 
30712 15 ag 
todo estaba preparado esta noche pa 
ra las competencias que empezarán 
de veras mañana. 
Los americanos como resultado de 
la reposición de Hearn que había sido 
excluido del team por insubordina, 
ción, tomaron parte en la gran pro-
cesión llenos de bríos y de esperanzas 
de alcanzar una espléndida victoria. 
Su delegación de 299 fué la más 
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o p a r a H m l a d o s y C o l o n o s 
" U R G E N CARROS P A R A QUE LAS ZAFRAS NO SE PERJU-
D I Q U E N . L A F A L T A DE PRE V ISIO N PUEDE T R A E R U N M A L 
T A N G R A V E COMO E L QUE A T R A V I E S A L A A D U A N A . " 
CARROS P A R A C A N A , DE V I A A N C H A Y ESTRECHA. DE 
TODAS CAPACIDADES. L O C O M O T O R A S P A R A PETROLEO. CAR-
B O N O LEÑA. RAILES Y CHUCHOS. V I A S P O R T A T I L E S Y CA-
RROS-CARRETAS " C U B A M E R " P A R A COLONOS. 
D A V E N P O R T L 0 C 0 M 0 T I V E W O R K S . B E T T E N D O R F C A R CO. 
R A M A P O I R O N W O R K S . 
GARANTIZAi \50S E N T R E G A I N M E D I A T A . 
C u b a n A n i e r i c a i i S u p a r M i l i a n d R a í l w a y S u p p i y C o , 
Samuel T . T o l ó n . Presidente. E. N . Robaina , Vice-Pte. Gerente. 
Ofic ina en la Habana : B \ N C O DE L A L I B E R T A D 
Ohc ina en N e w Y o r k : B R O W N A N D SITES CO. . 3 0 Church Street . 
N e w Y o r k Cityv 
Por ©1 
Wheat. 
Por el Boston: Watson, Scott y C 
e l l l . 
Segundo Juego: 
C. H . B 
Filadelfia . . 000 200 100 0—3 9 
Boston . . . . 11 000 001 1—4 9 1 
Bater ías 
Por el Filadelfia: Betts, Hubbell y 
Tragesser. 
Por el Boston: Oeschger y Gawdy. 
L I G A AMERICANA 
El i K i P R a j e a! D r . S a t o i 
ALmTERZO DTTIMO 
Hoy, a mediodía, tendrá efecto 
homenaje de afecto y simpatía «i 
tributan al doctor Salvador baiaz 
sus admiradores y amigos, ^ j ca. 
0 do con un almuerzo íntimo—en 
<é La I s l a - s u desipación J Pcu. 
j sidente de la Sociedad ie»tro 
hamo. , j.ven e 
Homenaje merecidísimo al ^ 
ilustre catedrático y « t 6 * * 0 ' , ^ edi-
daremos cuenta en la proxuu* 




Chicago. . . , 100 000 211—5 11 1 
Detroit , . . . 000 110 000—2 6 1 
Bater ías 
Por el Chicago: Karr y Schalk. 
P A B A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S • 
E l DIARIO DE I/A «AW' 
IÍA lo encuentra nsted e» 
cualquier población ¿« 
República. 
K E L 
los principios nutriüvoa ^ 
C 6673 «It 
B o m b a s p o r t á t i l e s p a r a a c h i c a r , a c o p l a d a s d i r e c t a m e n t e 
a m o t o r e s . 
O f r e c e m o s a l o s S e ñ o r e s c o n t r a t i s t a s m a q u i n a r i a d e l a 
m e j o r c a l i d a d , d e l o s f a b r i c a n t e s m á s a f a m a d o s p o r e l é x i t o , 
o b t e n i d o d u r a n t e a ñ o s d e p r u e b a , y p a r a t o d a c l a s e d e o b r a . ' 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R e n é B e r n d e s C o . 
C U B A é 4 . — H A B A N A 
L E E H E 
Leche esterelizaua que contiene todos iuí, (ji.^v ., - fer-ialn1* 
leche pura. Es una lethe matornlzada de superior calidad, efr j-anuS^*,, 
brícada para la alimentación de los niños. Venta: D r o g u e r í a ^ — 
A L O S C O M E R C Í A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a u n g r a n e d i f i c i o d e c e m e n t o a 
c 6775 ld-14 
r i ñ a ' 
d o , d e 4 6 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , c o n g r a n 
s a l i d a a d o s c a l l e s , E s t r e l l a y S u b i r a n a , a u n 
d r a d e C a r l o s t i l . 
I n f o r m e s : e n l a m i s m a o e n e l T e l . A - 5 9 ¿ . u 
a ñ o L x x x v m 
D f A R í O DE L A M A R f K A Agosto 15 de 19ZU P A G I N A TRES. 
D I A R I O D E L A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
j e » Rfvwwo. 
El CoNce owx. Rivkwo 
FtT?«íI>A.rK> «W 




* Z Z 9-OÍ5 
6 I ..18-00 
l A»» 
P R O V I N C I A S 
1 me. » 1-7© 
3 Id . 5-00 
6 Id- - 9 -«0 
1 Af io ^19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese» » ó-O» 
6 Id. H-OO 
i Ano a i - o o 
. « i - T A D O 1010 TELEFONOS. RBOACClON: A-6801. ADMINI8TRA-
^ CION y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-B834. 
SHKMBKO OBCAI^O EN CT7BA J»»" FKEVSA ASOCIAHA 
Pronsi Asociada, únicamente, llene derachc a utUííar para «n pn-
t.tícaci6n, todos rlV «ne no *cre«Hten a otra fuente .1» forma el 6n. 
j^g aotlcia* lócale» 7 — • 
V I D A M U N D I A L 
Un cablegrama fechado en Wash-1 vimiento bolshevique en Rusia. 
• ton el día H . nos da cuenta de El Imperio había movilizado, para 
108 Polonia, en una proclama oficial, j impedir que un pueblo de la misma ra-
advierte solemnemente al mundo quejza. el pueblo servio, fuera sacrificado 
* es derrotada por los bolsheviques ru- j por Austria. Esto provocó la conflagra-
caída se deberá, no "solamente ción europea. Y todas las Democracias, 
sos su 
a un poder soberbio y orgulloso , si-
no también "a la indiferencia de un 
mundo que se titula democrát ico". 
Este grito de angustia simboliza el 
estado actual de ese mundo a quien 
justamente acusa Polonia en su des-
esperación y en su calvario; simboli-
za el estado social en que nos encon-
tramos, en todas las partes del plane-
ta. 
El bolshevismo trae a la humanidad, 
en la punta de sus espadas y de sus 
bayonetas, tintas en sangre, una nueva 
fórmula de felicidad terrenal, de la 
misma manera que la trajo la Revolu-
ción Francesa, segando, en un deli-
rio de patriotismo y de amor a la l i -
bertad, vidas y vidas en la guillotina. 
El bolshevismo asegura que la Demo-
cracia es un fracaso; que llevó al po-
der a los burgueses, quienes, más or-
gullosos y con más vicios que los aris-
tócratas a que sucedieron, se olvidan 
de los de abajo, los vejan y los enca-
nallan, los explotan y los desprecian. 
Los aristócratas de antes de 1789, 
los hacían siervos de la gleba; pero 
cuando guerreaban, no los llevaban a 
guerrear a la fuerza. 
En pintarrajeados carteles prome-
tían al que deseara enrolarse como sol-
dado, "servir al Rey", el oro y el 
moro—que de ahí debe venir la frase— 
prometían lindas muchachas a las que 
perturbarían sus entorchados, buen 
mosto, ricas gallinas, magníficos ca-
pones; en una palabra, tentador bo-
tín. 
Partían a la guerra los mozos re-
sueltos, los aventureros, los hombres 
del pueblo que nutrían ambiciones. 
La Democracia de los burgueses que 
triunfaron en el 89 obliga a ir a los 
campos de batalla, no en nombre del 
Rey, sino en el sagrado nombre de la 
Patria, y no con pintarrajeados carte-
lones y con promesas de botín, sino 
con edictos" impresos en las prensas 
oficiales que copian los severos artícu-
los de la Constitución dada al pueblo 
Por sus legítimos representantes por el 
elegidos en los Parlamentos. 
La sanción es el fusilamiento para 
'os que no cumplan con el deber, 
con el Servicio Militar Obligatorio. 
Asi en los tiempos de los tiranos, 
<k los monarcas absolutos empuñaba 
•as armas una reducida cantidad de 
hombres, que constituían una clase, 
no siempre bien mirada: los soldados. 
Hoy, a decir verdad, ya no hay soldá-
i s - Es la nación entera en armas con-
tra otra u otras naciones también to-
das en armas. 
De ahí 
por las alianzas y las "inteligencias" 
que entre ellas tenían, movilizaron, 
arrojando a la metralla, de carne de 
cañón, a todos los ciudadanos físi-
camente capaces para la matanza. 
A los dos años de la guerra, los 
hombres del mismo pueblo por el que 
se provocó o, por lo menos, por el 
que se decidió, arrojaron las armas 
en las barbas de sus oficiales, y se 
negaron definitivamente a seguir en 
la pelea. Obreros y soldados fueron 
unos. Surgieron al léxico las palabras 
"bolshevismo" y "soviet", y una d i -
nastía de siglos cayó, pagando, co-
mo siempre, el más bondadoso de sus 
vástagos, con su vida y la de los 
suyos, el odio más bien que sus culpas, 
que a sus antepasados se le profesaba. 
Las otras Democracias siguieron' 
adelante la guerra. Vino en su ayuda:| 
que resultó ser decisiva, la de los Es-
tados Unidos de América. Vencieron 
a los Imperios Centrales; resucitaron 
porción de nacionalidades desapareci-
das, entre ellas Polonia. Todo esto lo 
pusieron por escrito los calígrafos en 
muy buen papel, y lo garabatearon con 
sus firmas los señorones que manda-
ban en esas Democracias. 
Lucharon un poco en los Parla-1 
mentos, pero, al f in, los convencieron1 
de que era noble y patriótico aprobar 
lo que se había hecho y se aprobó. 
Los Tratados de Versalles eran per-, 
fectos y sus signatarios estaban sa-1 
tisfechos. 
En cuanto al pueblo infidente, al 
pueblo traidor, que en los momentos 
más peligrosos los había abandonado, 
había que pagarle en la misma moneda, 
ya que no había manera mejor- de cas-
tigarlo, había que abandonarlo, que 
excomulgarlo, que declararlo fuera 
de la Civilización y el Derecho. 
Pero ese pueblo amenaza con des-
truir una de las nacionalidades resu-
citadas por las Democracias victorio-
sas. Hay que socorrerla; mas para 
ello es necesaria una nueva guerra, 
cuyas magnitudes no se alcanzan. 
Los pueblos que tiene que prestar 
ese socorro, contagiados por las doctri-
nas y por el ejemplo del infidente y 
del traidor, se niegan, en redondo; es 
más, reprueban que se le ataque, y 
Polonia perecerá si Dios no hace un 
milagro, si el Gobierno Soviet, en las 
Conferencias de Paz—que deben es-
tarse celebrando en Minsk—no tiene 
para los desventurados polacos un ges-
to de misericordia! . . . 
Misericordia que ha de salvarla de 
l 3 e m c o 
Capital autorizado: 
Capital pagado: 
r i a c i o n a l 
$ 10.000,000-00 
$ 5.000,000-00 
B u e n se rv ic io b a n c a r i o es a q u e l "oue e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerc ia l e s d e l h o m b r e 
d e negocios d e diversas clases. 
L a p r u e b a i r r eba t i b l e d e que u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n l a c a n t i d a d d e 
personas que le c o n f í a n sus opera-
c iones d e c r é d i t o . 
£ i d í a 3 0 d e J u n i o de^ 1 9 2 0 t e n í a " e l 
3 a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
seis m i l pl ientes . Y esa a l t a c i f ra 
d e depos i t an tes —que u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o - ' 
n a l d e cheques q u e recibe—, es e l 
a r g u m e n t o q u e test if ica l a b o n d a d 
suf ic iente d e n u e s t r o s e r v i c i o . ^ 
C r i t i c a r , l o hace cualquiera : l a c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C A S A ' C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A ' N A C I O N 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
MjLS SOBRE E L TIAJE D E L REY A BARCELONA. NUEVOS COMEN. 
TARIOS. EL REY EN L A S I E R R A BE GREBOS Y EN INGLATE, 
RRA. SU PASO CLAMOROSO POR FRANCIA. EL VERANEO. EL 
PROXIMO CONGRESO POS TAL INTERNACIONAL 
A B O N A M O S 
~ i 
M A S 
E X T R A 
E N L A S L I B R E X A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a . 
O B I S P O 2 1 
C A C H U M B A M B E S 
MODELO PATENTADO 
DISTRIBUIDORES f ARA CUBA 
OBISPO 8S 
Juguete que alegra 
a los n i ñ o s , 
que los desarrollan 
por e l 
ejercicio que hacen, 
mientras se divier ten. 
OIO O» VAMA 
L A S E C C I O N X 
COMPOSTELA 44. 
la indiferencia de un mundo que se¡ 
precisamente surgió el mo- titula d e m o c r á t i c o . . . 
M a n i f e s t a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e 
Co; González y Suárez (S. en C) ; 
González Tejelro y Co; González Ge-
naro; Hernández y Co. Nicolás; Isla 
Gutiérrez y Co; Lamaguelro Andrés ; 
Laurrieta Viña y Co; Lavín y Gó-
mez; López Pereda y Co; López Ruíz 
y Co. (S. en C) ; Lozano Acosta y 
(S. en C.); Llamas y Ruíz; Lie-
baña en í a n i o i 0 ^ ^ ^ ^ ! Un 100 ^ 100 ^ recargo, que na-
W e r e s t p ^ n d S o ^ i t ^ t l l ^ * ^ ,e ™ ^ * > * * ^ ' 
L , 0bra de «Jescongestionamienro i J n s \ a n \ e n t e iudignado el Comercio, 
^ los muelles, sometió a la ror^ i • Por el trato de ^ ^iene siendo cb-
l Z T 6 f de la junta Directiva de £ 1 ^ t o \ ^ parte de la Port of Havnna 
"rt of Havana Docks Co la oro-1 ocks Co-- 3l1e en esta ocasión, co-
uosición siguiente: ; mo en todas, ha dado muestras de 
El Comercio solicitaría VIpI Pn u \ e.sPíriitu ^ inconcebible íirtransi-
' ^no , Se r e t i r a r a^ nvnvi^nnnL ^ ' ÍehCia' tom6 Por unanimidad, el si-
te'de los miS íes ^ acuerdo, en Asamblea mag-l 
2- El Comercio c o n c í r H r / , 1,a celebrada el 13 de los corrientes, i 
tancí" ^ k l C ° - a e ^ a e r las mer- ' n i 
3 Pi depositadas en los mismos. i Plce as í : 
^ a ]nc 0KmerC10 pagaría directamen 'Habiendo resultado inútiles cuan' 
"í-enea^01"61"03 los Jornales que de-1 tas ostiones ha realizado la Aso-; 
4 u a ¡ciación de Comevciautes para resol-
^ontinuow extraídas las mercancías ! ver el problema de la huelga en los 1 
Port nf u ventilándoso, entre M ! muelles de ia Havana Port Docks y 
^raciftn Hava^a Docks Co., y la Fe- ¡ l ^ r a extraer las mercancías que en ; 
existpn/L babía, las dlfer^nc-as i eUos estan deposiadas por la Incom-
A l t a « prcnsible intransigencia de sus Ad-
^ anro^t Pl0P05,1<3ión. que mereció , ™lu,stradores y Directores, la Aso-
,0s mípn v!. ^e la mayor PaTt<i de "ao ión de Comerciantes declara-
tronai de b°Made la ^ o c i a c l ó n Pa- 1: Que procederá a extraer las 
"ie la i n l , ^ f - se opusx por parte I mercancías en éllos denositarla.? ín-
^ Dock? C o ^ r ^ la ^ o r t ot j mediatamente de 1 â naenDe0ratamaa; S -
"egativa a la v ^ ' i máS ca t e^"ca Pida posible, exigiendo el estricto1 
Por Pane do M?f ^ ' V * anunci?b.a ^ P l m n e n t o de todos los deberes y i 
t0'^e a o l i ^ r 6 ; ^ f L h r m e P.roposi- obligaciones que la concesión le i m - i 
articu]adS de Una 1 ° * % 5" rig0r el í ^ c i t a u d o todas las acciones ' 
T^tra los p r i n o t i n . í,- qU? :Vastna ?Tle ^.competan para reclamar cuan 
les de la moia? Pí*r5f eler\ienta- tOS .C,anos y Perjuicios se le hayan 
l>asta oaro ° f - \ * , nUe aun no o r^ ' -^do o se les originen ñor la 
de un . Sratlsfa<er ,as aspirnolo-i negligencia con qile s?em¿re haa uro 
r"(!^ r ,Ua t r a^ rdSa , ,q ,H ^ ^ ^dassns operaciones. I 
eír-;c-oueS) ño i » - ' 1 UO ^S,1 QUe se abstendrán en lo absolu-
es, no ha vecilado en cobrar to d . recibir por los expresados num I 
líes ninguna clase d© mercanc ías , 
dando al efecto, órdenes terminantes 
a todos sus corresponsales y agentes 
en el extranjero, para que se absten-
gan de remit ir carr i l alguna para ser 
despachada por los muelles de la 
Compañía". 
Y para debido conocimiento de to-1 Co. 
dos los interesados, hacen esta pú-
blica manifestación, la Asociación de . 
Comerciantes de la Habana, y los co-| Méndez y del Río; Mestre y Machado 
merciantes que aparecen al pié de la (g^ en c ) ; Miranda y Gut iér rez ; 
presente. i Montaña y Co. Adolfo; Morris y Co; 
Acosta y Co.; Alonso Acevedo y | Muñiz y Co; Solana y Co; Angones 
Co.; Alonso y Co.; (S en C.); Al-1 Hnos y Co; Solana y García ; Sola-
Co ; Alvariño y Alfonso; Ama ina Honos y Co., (S. en C.); Pernas 
y Menéndez; Mart ínez Cartaya y 
Madrid, 9 de ju l io de 1920. 
Desde mi correspondencia anterior 
han ocurrido algunos acontecimientos 
que tienen por origen el viaje de S. 
M. el Rey a Barcelona. D i ya cuenta 
del gran triunfo allí logrado por el 
monarca y por España . De entonces 
acá los comentarios de la prensa y 
del público han confirmado esa vic-
toria del españolismo, ese acierto de 
la Inteligencia de Don Alfonso, esa 
prueba nueva de su serenidad y de sn 
bravura. El fantasma del catalanismo 
separatista ha retrocedido hasta hun-
dirse en las sombras, lo cual no quie-
re decir que no vuelva a aparecer 
cuando los factores de esta lamenta-
ble campaña crean que puede serles 
favorable el momento. 
Entre esos comentarios a que aludo 
hay uno que conviene destacar. 
É l gran escritor y catedrát ico don 
Antonio Royo Villanova ha publicado 
un ar t ículo que es para mí la fórmu-
la esencial del suceso. Quisiera yo 
que fuese copiado por toda la prensa 
que se escribe en Idioma castella-
no. Royo Villanova dice: "Repito que 
si Cata luña y la Ll iga fuera una mis-
ma cosa, no podría discurrirse nada 
más inoportuno que el viaje del Rey 
a Barcelona, porque la regia excur-
sión ha ido precedida muy de cerca 
de dos actos muy significativos: el 
uno personalís imo de don Alfonso; el 
otro público y oficial del Gobierno de 
S, M. El acto del rey fué el célebre 
telegrama de don Alfonso felicitando 
a María Guerreo por el modo expresi-
vo con que había protestado en Sevi-
l la contra el discurso de Guimerá en 
los Juegos Florales de Barcelona. E l ¡ 
acto del Gobierno es la R. O. de con-
formidad con el dictamen del Consejo 
de Estado desaprobando el presupues-
to de las Diputaciones catalanas." 
"Y el pueblo de Barcelona, conoce-
dor del acto personal del Monarca y 
de la resolución de su Gobierno, ha 
aplaudido a Don Alfonso acompaña-
do naturalmente del señor Dato y ha 
subrayado con entusiastas aclamacio-. 
nes la regia invocación a la patria 
una e indivisible." 
i "Una vez. más se ha puesto de ma-
¡ nifiesto que la Ll iga no es Cataluña." 
Véase de qué suerte la realidad de 
los hechos va apareciendo y cómo no 
j sirven de nada para ocultarla los ar-
I dides de la mala fe, ni los empeños 
| de la vanidad local. Hoy puede afir^ 
i marse después del viaje de don Alfon-
¡ so que Barcelona es una población 
igual a las otras en sentimiento co-
i mún nacional sin que por eso deje 
i de tener, como lo tienen todas, aspi-
i raciones determinadas y una muy jus-
¡ tificada: l a de una autonomía que per. 
I mita el libre desarrollo de la geniali-
dad racial. Como contra eso no ha ido 
nadie nunca, hay que mirar serena-
mente las cosas confiados en una paz 
1 definitva. Mucho ganará con ello Es-
naña, pero no" gairará menos Catalu-
ña. 
Ya he dicho que desde hace doce 
años no iba el rey a la capital catala-
na. Habiendo allí constantes desór-
denes huelgas peligrosas ,atentados 
anarquistas, manifestaciones de se-
paratismo y en suma todo género de 
riesgos y peligros, no ha habido un 
gobierno capaz de autorizar al Mo-
narca para que realizase ese viaje. 
Ha sido preciso que Don Alfonso ac-
túe personalmente y que ocupara la I 
presidencia del gabinete un hombre I 
tan sereno, valeroso y discreto como ¡ 
don Eduardo Dato. Desde que ocupó l 
éste la gerencia suprema de los negó- j 
d o a públicos ha venido realizando 
una obra de concordia. A veces ha ¡ 
tenido que transigir demasiadamente 
con los tumultuarios, otras ha llevado 
a cabo sentericias de los tribunales 
militares que estaban en suspenso 
por falta de energía del poder para 
llevarlas a término. Hábil como po-
cos, conocedor de lá realidad como 
ninguno, desprovisto de pasiones, frío 
y estudioso de la actualidad compren-
dió el señor Dato que había llegado 
el momento en que el Rey visitara a 
la capital que sigue a Madrid en im-
portancia. Uniéronse pues en una 
breve conversación los deseos de D. 
Alfonso y los de su ministro. Justo 
es decir que el día antes del viaje, 
la mayor parte de los amigos de la 
Monarquía consideraban és te como 
una aventura arriesgada. Se verificó 
obteniendo el Rey de España el t r iun-
fo que los lectores conocen. En. cuan-
to a lo que la prensa ha dicho, aun 
la más entusiasta para la Monarquía 
y para los principios de unidad na-
cional, no solamente no ha habido 
exageración sino que aun creo que es-
ta vez se han quedado cortos los na-
rradores temiendo acaso que se les 
acusase de lirismo dit irámbico. 
Y entre otros efectos ha producido 
la estancia de don Alfonso en Barce-
lona, el de calmar los odios, el de 
te que el Rey ha dado una ñola q"9 
le es muy propia: la del valor y la 
de la simpatía. Ha hablado varias ve-
ces en público diciendo siempre la i 
palabras más apropósito para el au-
ditorio. Ha tenido frases felicísimas 
y ha recogido considerable caudal da 
s impat ías y de respetos. 
Quiero yo que esto quede perfec-
tamente determinado para que los es-
pañoles sientan la alegría que es pro-
pia del acontecimiento y de su bene-
ficiosa trascendencia. 
Continúa en la página VEIT10CHO 
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| . PASCÜAL-BAli íWIi l 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Indastrhil 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baiatl l to, 7 alJos. Teléfono A - f t m . 
Apartado número 75)6. 
C5950 alt. 10t.-13 
Tleue el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado ae 
su consultorio a la calle de Refuéio 
numero 1 B, donde como siempre üa-
rá sus consultas de 12 a 2. 
Aprenda a hnblar, leer y escribir Ui-
ixlCs en su propia cas:1, los moraen-
tos de ocio, con los; tanK^os, práottcoi 
y fílclles METODOS -X l"\ ERSÁJL.. L,a 
parfintizninos éxito tseciiro en el más 
(•(•lio tiempo posibl*». Jursos para prln-
«iliiantes y también pira estudiante» 
avanzados. • Escriba nhora mismo pi-
diendo detallada informar-ión. Univer-
sa: Institute. Dep. 56. JX5 W . 108 St., 
New York, N- v 
C 5988 30d l4 ]X. 
D r . G o a z a l i P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL DB EMEJK-genclas y del Hospital Número Uno. 
TNTECCIONES I JE >' E O S A I - V JtKSAN . 
1>E 10 A 12 A. M. Y DH 
en U calle de Crba. 69. 
25079 31 j l 
YT'SPECJAMSTA EN VIAS ÜRINAKlAs 
Í I J y enfermedade* venéreas. Clatoscn-
pía. caterísmo de los uréteras y oia-nsi 
¿el Hfi*" ñor los Ra' " 
30065 31 hk 
CONSULTAS: 3 a 6 p. m. 
D a d o r a 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Vierne." 
(S. en C.); Tropical Expresso Co; 
Manuel J. Díaz; Menéndez y Co; 
Francisco Iravedra; Cobo Basoa y 
Co; Escalante Castillo y Co; Menén-
dez y Co; Garin García y Co; Gar-
cía Vivancos y Co; Veiga y Co; Gar-
cía Fernández y Co; García Gonzá-
lez y H n o s ; ' M u ñ i z Manuel; Nazábal, I restablecer allí la indispensable nor-
ra y Co; Lichera y Co; Marquetti y i Máximo; Otero y Co. (S. en O ) ; Orlo- i malidad. Nadie ha dejado de estimar 
Rocaber t í ; Martínez Lavin y Co; ; soi0 y Co. (S. en C.); Ortega José ; i como un acierto maravilloso la ider» 
Ortega y Fernández . (S. en C.); Orts | de esta expedición y su desarrolln. 
Perelda y Co; O. Nelli y Dalmau; Desde PuiS ^ Cadafalch, el catalanis-
Ortíz Ensebio; Pardo y Co. (S en ta a ultranza, hasta Lerroux el rad^-
„ „ , , „ _ . cal Impenitente. Preciso es que cons-i 
C.); Palacios y Co. (S. en C.); Pe- 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
vare y ral F. (S. en C.); Angel Angel F. 
Arraand A ; Armada Lago y Co.; As-
torqul y Co.; Bacardí y Co.; Bailes-
té y Méndez; Barandia rán y Co; Ba-
r raqué y Macía Co; Blanch y García; 
Boada Joaquín , Bonet y Fa lcón ; 
Camps Antón y Co; Carbonell y Dal-
mau (S. en C) ; Cavajal y Caball ín; | 
 
Bueno; Inclán Cobo y Co; Zuluaga 
Cuervo y Rey. (S en C) ; R. Gonzá-
lez Gallardo y Co; Pedro Fernández 
y Co; Loredo y Fernández ; Aspuro 
y Co; Castro y Ferreiro; Bango Gu-
tiérrez y Co; Cancura y Co; Lourei-
ro y Hnoc; Compañía Proveedora Cu-
D r . C l a u i i » F o r l á a 
Tratamiento especl"! de las afeccio-
nes de la sangre, venóreofl, slfilos, oiru-
1a, partos y enfermedades de señeras. 
Inyecciones intravenosa.-», sueros, va-
cunas, etc. Clín'ca Para hombres' 7 v 
media a 9 y media de la ñocha. Cifni 
ca para mujsres: 7 v media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Cam-.-ianarlo. V Tel \-8998 
23790 3,") in 
C Castro y Co; Cruz y Salaya; Cos-jbana; cuba Electrec Supply Co; Mar 
tas Sucesores de Pablo M . C. Eche- ¡ ceiino Martínez; Rafael Bango y Co; 
var r i v Co; Ezquerro Tirso; Fair W. , Casacarte (A A ) ; Manuel Campa y van 
B.; Fernández Trápaga > Co; F r l -
tot y B-icarisse; Oalbán Lobo y Co; 
García y Co. Antonio; García y Co; 
(S en C) C. P.; García Quirino; 
García y Co. A . ; González Govian y 
 ) ; 
Co; Urquía y Co; Canosa y Casal; 
Vidaurrazaga Rodríguez; Villapol y 
Co; Viera y Hnos; Alonso Sanz y 
Co; Florentino Canales; Díaz Gran-
da y Co. (S. en C.); Morales Chao. 
S E V E N D E 
E N E L P E R I C O 
La espléndida esquina Mart í y González ocupada por el estableci-
miento "La Francia". Mide 34x40. Construcción moderna. Son tres casas 
en una. Adaptables para varios negocios b gran tienda de ropa, sastre-
ría, peleter ía , ferretería, cafés, víveres, muebles, etc. 
rez y Fernández ; Pérez y Pérez An-
tonio; Pérez y Co. José ; P ' ñ á n y ¡ 
Co; Pita e Hijos; Pita y Hnos; A u - i 
tonío Puente e Hijos; Quer y Co; J. | 
Rafecas y Co; Reboredo y Hnos; Ra- ¡ 
món Larrea y Co; Ramos Larrea y I 
Co; Revira Salvador; Rodríguez y ¡ 
Hnos; Romagosa y Co; Ruíz y Co. , 
(S. en C.)J. M ; Sánchez y Solana; 1 
Santamar ía y Co; Santeiro y Co; So- ! 
brino José ; Suárez y LOpez; Suárez 
Carasa y Co; Suero y Co; Suris y Co. 
(S. en C.) J ; Torregrosa Ramón; 
Usategui y Co; Viadero García y Co; 
Villaverde y Co; uilson y Co; Zaba-: 
leta y Co. 
C o n s e r v a s P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
E n s a n c h e d e l a 
c a l l e 2 7 
FABRICAS: en SANTOfíA, CANDAS, LA ARENA, LA CORUÑA, 
FUENTERRABIA, BERMEO Y VIGO. 
CALAMARES RELLENOS, CALAMARES FILETES, PBSCADILL» 
SARDINAS EN ACEITE, BONITO Y ATUN, THON MARINE. 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
'Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas "Albo"', sn 
/epresentante, Francisco Tey Vilageliu, Teléfono A-3076, le Indicará dón-
de puede encontrarlas. 
C. 6452 * l t . 15d.-lo. 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto destinar la suma de 160 mi l 
j pesos al pago de deudas por expro-
¡ píación de terrenos para ensanche de 
I la calle 27, entre las de Marina e 
I Infanta. 
Informa, F. J. Palma; Diafeo, 43, Colón. 
/ ^0657 
El D I ADIO DE LA MARI-
NA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
T h e N a t i o n a l V e t e r í n a r y C o . 
(COMPAÑIA NACIONA! L DE TETEEENAEIA) 
Realiza toda clase de vacunaciones, empleando los productos más mo-
I dernos y de mayor eficacia conocido s. Construcciones de Etetablos, 'Le" 
cherías , Cochiqueras, Parques para Aves, etc. Mulos para trabajo, vacas 
para la producción de leche y animal es de pura raza, para cría. 
T e l é f o n o M - 9 0 7 9 . G a l i a n a 2 9 . H a b a n a . 
tOag. C. 6654 1.0d.-7. 
r , n i N A C U A T R O 
D I A R I O DF M M A R I N A Agos to 15 de 1 9 2 © , a ñ o 
E i L A P R E N S A " 
No andábamos errados al suponer 
que el General Asbert, que gobernó la 
provincia de la Habana por mandato 
de una coalición con los conservado-
res, volvería a pactar con el General 
Menocal para i r juntos, como I-ace 
ocho años a las lides electorales. 
El ex-Gobernador y el Senador V i -
dal Morales, es decir, las dos figuras 
de mayor relieve del partido que se 
llamó Unión Liberal, se entrevistaron 
en E l Cliií-o con el Jefe del Estado.^ 
La conferencia se prolongó—según 
dice un colega hasta altas horas de 
la noche.. . 
Pero no fué infructuosa. 
En ella parece que quedó defini-
tivamente resuelto que los amigos del 
General Asbert ingresarán en la con-
junción con los conservadores y los 
populares, 
Y en cuanto esté hecha la conjun-
ción—que será de un momento a otro 
—se le ofrece.rá al General Asbert la 
candidatura al Gobierno de la Ha-
baña . 
E l señor Fernando Quiñones e s t á 
dispuesto a sacrificarse. 
Ritorniamo a Tantico—como decía 
Ycrdi . 
Esta condición a los qu« les 
conviene es a los conservadores pos-
tulados. 
Por que concediendo a Zayas la 
Presidencia no tendrán necesidad de 
compartir sus posiciones con los po-
pulares ya que a éstos les basta 
con la candidatura de su Jefe. 
Si no fuera así, y se buscara otro 
candidato, tendr ían que dividir los 
puestos y habría muchas víct imas. 
De modo que ios coiiservado-es van 
a ser ahora más zayistas que los po-
pulares. 
Y los populares mantienen su divi-
sa calcada en la de la casa de Anjou. 
O Zayas o nada. 
Por otra parte, ahora se dice que 
el General Montalvo y el doctor Za-
yas están de acuerdo—cosa que pare 
ce imposible. 
Afirma un colega que ambos acep-
tan un candidato de transacción. Es-
te podría ser uno de estos señores : 
Sánchez de Bustamante (D. Antonio) ; 
Castillo Duany, Méndez Capote (Don 
Domingo) o García Vélez. 
Se cree que el último es el que 
tiene mayores probabilidades. 
Porque ya Méndez Capote ha dicho 
"que no está loco". 
Y el doctor Sánchez de Bustaman-
te que renuncia a la silla de Doña P i -
lar . 
Pero lo cierto es que semejante 
acuerdo no prosperará , porque los 
populares (la Asamblea del Partido) 
ha declarado que su única aspiración 
es llevar al doctor Zayas a la Presi 
dencia, y el doctor Zayas, que es un 
.político disciplinado, tiene que obe-
decer lo que la Asamblea disponga. 
Zayas, Presidente—ya lo decíamos 
ayer—es condición sine qua non. 
¿ S é Casa U i P r o n t o ? 
Habil í tese comprando su 
ropa blanca, francesa, finí-
sima, hecha 1i mano, i m -
portada de Par í s . Nuestros 
modelos, son originales, lo 
más nuevo y elegante. / 
Novia habilitada en la 
MÁISOK DE BLANC 
goza de eterna Luna de 
Miel. 
CAMISONES: 
De hilo, preciosos. . $ 4.75 
CAMISAS JIE NOCHE: 
De hilo, coquetísimas $10.00 
PANTALONES: 
Tarlado sul'tido de tipos 
De Hilo $ 7.00 
De Algodón. . . . $ 6.00 
CUBRE CORSES: 
Muy bonitos, de al-
godón. . . . . . $ 2.85 
JUEGOS INTERIORES: 
(4 PIEZAS) 
Son un primor, de 
hilo, desde. . • • $25.00 
De Voile, blanco y 
en rosa y azul pa-
lidito, desde. . . . $28.00 
BATAS: 
Variedad de supre-
ma belleza, desde. $20.00 
SATAS INTERIORES: 
Bonitas, de úl t ima 
moda, desd«. . . . $ 6.75 
MATINEES: 
Muy adornaditos, l i n -
dísimos, desde. . $ 5.75 
Nuestra nueva casa en-
cierra un flésoro en ropfl 
íntima para damas. 
" I 
" M M DE B l A N C " 
(ANTES OBISPO, 99) , 
SAN RAFAEL, 12. 
Las palabras del Presidente de la 
República que reprodujo ayer La Dis-
ensión indican claramente que se va 
a prescindir del General Montalvo. 
Dijo el General Menocal que era 
completamente optimista con respec-
to al futuro político de los conserva, 
dores. Que tenía la seguridad que el 
Partido reaccionar ía favorablemente 
y al hacerla la Conjunción Nacional, 
con elementos nuevos y nuevos can-
didatos, se lograr ía positivamente le-
vantar la opinión pública y hacer una 
campaña electoral, que no por bre-
ve, dejaría de ser de vigor intenso.! 
Aunados los intereses hoy encon-
trados), subeanados muchos errores 
cometidos, y en franca compenetra-
ción las agrupaciones que hasta aho 
ra luchaban aisladamente cree el Ge-
neral Menocal que se obtendrá una 
incontrastable mayor ía para cerrar 
el camino al general Gómez. 
A l señor Presidente no se le ocul-
ta que la resistencia del General Mon-
talvo a renunciar su postulación crea 
un grave obstáculo a las negociacio-
nes tan felizmente encaminadas, pero 
confía en que éste deponga su deter-
minación, bien espontjneamente o 
bien porque así se lo exija la Asam-
blea, que el mismo día que lo postuló 
hubo de aprobar una moción en que 
se acordaba en principio la coalición 
con otros elementos. La Asamblea 
por su seriedad, velando por su pres-
tigio no puede dejar incumplido su 
acuerdo, y será ella la encargada de 
quitar del medio los escollos que pue-
dan ponérsele. 
E l General Menocal ha ratificado 
una vez más su opinión de que el país 
exige que los miguelistas no vayau al 
poder, y la única manera de lograrlo, 
es sumando elementos políticos, con-
centrando fuerzas que venzan con nú-
meros, que ganen voto a voto, pues 
no de otra manera puede decidirse 
esta jornada. 
Y como hab rá ga ran t í as plenas e 
imparcialidad absoluta, si los conser. 
vadores sólos, no son los más , tienen 
para satisfacer su empeño, como Fran 
cía y como Inglaterra cuando echa-
ron sobre sus hombros la inmensa 
tarea de aplastar al militarismo ale-
mán, que sumarse ha.sta el último 
adepto, que mover hasta el último 
hombre, para ganar lealmente, para 
vencer en buena l i d . 
Y añade La Discus ión: 
"Para evitarnos una rectificación, 
no queremos decir que son esas las 
palabras textuales del Jefe del Esta-
do ; pero en cambio si no son las mis-
mas son muy parecidas y al menos 
comprenden toda la amplitud de sus 
cnceptos." 
Con eso basta para que el lector 
se dé perfecta cuenta de como están 
las cosas. 
Y basta. 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
¡ cías. Ginecólogo del Dispensario Ta-
i mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio. 
ees "especiales de la mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121, 
M a s e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Im Cmiám del Peto y SEaowri» ommmt 
en pasito* ObIvos. 
Bsty xin medie secara de acabar coa* 
plptamenta con la caspa, que-es disolverla. 
Esto la destruyo por eatero. Para logxaa» 
esto, puede usted hacer una preparadas 
en su casa mezclando 2 onzas de I<aTC*" 
de Malag-ueta puro (Bay Bnm) y mediS 
de alagúete puro (Bay Rum) y toadla 
dracma'de Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
en el cuero caballudo con la* puntas d« 
los dedos. A la sigrulente mañana, casi 
toda, si no toda la c»spa, se le habrá 
Wo, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente bas-
ta la* últimas sefialea y trazas de caspa. 
E«ta misma preparación parará pronta* 
mente toda caída de pelo y le hará crs» 
i*r nuevo en lugares cairos y enrarscidoa. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sodoso. ondulante 
y lustroso. 
Si usted quiere eonservar el aspecto 
txuberante y ondulante del pelo, no deje 
de pr*bar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que 1* está 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le íaciiJtará 
los inerredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí, que le den Lavona, no 
compuesto de lavandn, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equirocaclAn. 
La preparación es Inofensiva; pero tén* 
graso cuidado de no aplicarla a Ta cara o 
n lugares donde no se quiera que hay* 
poto, pues lo hoce orecer eooui por» ala 
D R . V I E X A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
c 222S alt 44-T 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albar ráu del cateterismo permanente de lo« 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos-
* I t I n 15 ab 
2 0 C E N T A V O S 
S U T R A J E Q U E D A R A C O M O N U E V O 
d e l c o l o r q u e u s t e d d e s e e u s a n d o : 
í a b ó n " D Y F O A M " 
E l J a b ó n q u e J a v a y t i ñ e a l a v e z 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
^ D e p o s i t o G e n e r a l : R I C L A 9 9 . - H a b a a a . 
P t P O S A n C O M O D A M E N T E : E S 
e O Z A f ? V Q l r C O N S T I T U I R S E : 
G U A S C H Y R I B E R A 
F A B R I C A N T E S D E C O L C H O N E S , A L M O H A -
D A S , C O J I N E S Y A R T I C U L O S A N A L O G O S . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A B A J O S D E E N C A R G O 
DEPOSITO y R P O S I C I O Í I : Ten i en t e tóy 3 3 . Te l f . A - 6 7 2 4 
F A B R I C A : R 4 Y O 2 4 - 2 6 
D e s e a m o s v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ' n • 
V / \ A ñ 
0 v wow0 m A / A / A / / 
I I P a c s i c u c a e s f a c t o r i T i a i s p c n s a o i c a u n 
l í i s e n l a m e s a . L o s c u b i e r t o s O o m m u n i t y 
^ i á l c a r - m o n i z a n c o n f a m e s a m a s l u i o s - á 
S E G A D A N T I Z A N D 0 R 0 0 A N O S 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D 
O n c i d a , New. Yor h. 
DE V E N T A EN LOS DDINCIDALES ESTAGLECIMIENTOS DE CUBA 
I K a t P B T S r o t h m . " T Z . " 
Of-ICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS 
M U R A L L A Y A O U A C A T E . A L T O S DEL ROYAL BANK OF CANADA 
L A F E S T I V I D A D D E L A A S U N O l Q 
N 
E l primer saludo. 
Y la primera de las felicitaciones. 
Lleguen hasta una interesante da-
ma, María Jaén , distinguida esposa 
del ilustre hombre político doctor A l -
fredo Zayas. 
Son hoy sua días y también los de 
su encantadora hija Rita María. 
No los celebrará . 
Por la tarde, de 5 a 7, y sin ca rác-
ter alguno de fiesta recibirá a sus 
amistades que deseen saludarla la se-
ñora Jaén de Zayas. 
Es el santo hoy, y nos complacemos 
en saludarla preferentemente, de la 
distinguida señora Asunción Canelo 
de Loríente. 
¡ Cuántas felicitaciones más» 
Una especial, muy afectuosa, para 
la señora Asunción Flores Apodaca 
Viuda de Fernández de Castro. 
Otra más, para Asunción Giralt de 
Coyula, distinguida esposa de uno de 
nuestros congresistas más cultos y 
prestigiosos. 
Es tán de días, entre un grupo de 
señoras jóvenes .Asunción Urréchaga 
de Castañeda, Asunción Lanza de Can 
t i l lo , Asunción Rivera de Maclas, 
Asunción Estrada de Puga, Asunción 
Villalón de San Pedro y la bella es-
posa del querido compañero del Dia-
r io Español , Asunción de la Torre de 
Sánchez Toledo. 
Asunción Mendoza de García, Asun. 
clón Hernández de Entralgo, Asun-
ción Muro de Diez, Asunción Madra-
zo de Benítez, Asunción Lastres de 
Adam, Asunción Ramos de Díaz, Asun 
ción Marco Viuda de Eguidazu, Asun-
ción Muñoz de Martínez, Asunción 
Castillo rinda de Valdés d 
María Franco de Montero, a t ! ! ? ^ 
ción Melgares de Soto As ^ 
rrora de Tejada y u respetl?11 56 
ra Asunción Plasencia Viuda 
t i l l o . ' ~ ^ ^ ^ x . 
Asunción Rosell de Gastón , 
na y piadosa dama, hermana ^ 
del Secretario de Justicia 
Asunción Fuentes Se Parodj 
ción Márquez de Arroyo a'" As'1,1' 
Solazábal de Castañeda, 'Marf^f-8 
de Acosta, María Montero de* 
nez y Asunción García de A r ^ ' ' 
ilustrada y meritisima directo43'la 
la Academia de Música de la ^ L } * 
Y ya, finalmente, la distinguid 
fesora Tina Farelli, esposa del * ^ 
tro Arturo Bovl. v111̂  
Un grupo de señoritas. 
En primer término, Asunción 0" 
l ly , a la que Ta con estas 
saludo muy afectuoso. „ " Ul! 
Asunción Pueyo, María Aí3mi(, 
Escobar y Asunción Mesa tw 
j ciasen. 
cía. 




Hernández d6 GoB?áie2 
María de la Asunción Barrié, Asun' 
ción Bosque, Asunción Mora,' Asm 
ción Arregul, María Edelmann- Mj 
r í a Fernández ; Asunción López- 'a^ 
clón Lage, María Blanch y Ma!ría ^ 
los Angeles Linares, la llndís»inii y. 
ja esta úl t ima del compañero qve „ 
ciacta las leídas Deportivas de sS*c 
periódico. 
Y la gentil Asunción Gastón 
;Felicidades! > 
— A S U N C I O N 
q u e d a r á m u y c o n t e n í a s i s u o b s e q u i o es de 
O U E C E S Y H E L A D O S D E 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l l a d o y S a n J o s é 
Í¡EÍ mejor surtido y los precios más bai 
L l a m á n d o n o s p o r t e l é f o n o , su pe-
d i d o s e r á s e r v i d o inmedia tamente , 
T O D A S U S T E M S T I E M i N M I E P O 
y con mucha r a z ó n , a los inconvenientes que el sudor trae consigo, 
Si les preguntan c u á n t o d ie ran por evi tar esas molestias, segura* 
mente o f r e c e r í a n cuanto poseen. Y sin embargo, nada m á s fácil de 
adquir i r hoy . 
L a P E R F U M E R Í A F L O R A L I A ha encontrado una fórmula que 
r e m i e n d o la doble y dif íc i l c o n d i c i ó n m é d i c o - p r á c t i c a , resuelve por 
fin tan a rduo problema femenino. 
S U D O R A L 
es una loc ión h i g i é n i c o - d e s o d e r a n t e , que no mancha los vesHáos, 
se apl ica con suma fac i l idad y beneficia la p ie l , puesto que la «* 
b r a de irr i taciones a l t ransformar el sudor y pur i f icar lo . 
Premiado en e l Tercer Congreso H i s p á n i c o de Sanidad « o 
C r a a I D n p ! I ® M d i © I B I ( M @ r 
F©irf 
^ C o n o c e Y d . l o s a p a r a t í t o s e s p e c í a l e s ^ 
p a r a s o s t i t a i r tí m a s a j e 
S e l l a m a n " P a t í e r s " 
varse la 
Conoce usted el procedimiento científico de Miss. ^ i ^ l ^ g ^ O S DS 
la cara? Usa usted en la actualidad algunos de los ^ ^ n t ó s í 
BELLEZA DE MISS. E. ARDEN" para defender y cultlyar sus ^ j o R -
No pierda su tiempo en ensayos peligrosos y d̂<1"TieT-?;TTp.RiA "coS' 
En la "CASA DE HIERRO", Obispo, 68, y en la PBLUyufi' jo 
T A " , Industria, 119, casi esquina a San Rafael, le mos*ra\r eS(<ribienilo 
que una persona cuidadosa de su cutis, necesita. Pida am o caSteiiai>o. 
al APARTADO DE CORREOS 1915, Habana, nuestro catalogo e 
C6256 alt 2d.-30 2t.-30 
O E N T R O G A L L E S 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de acuerdo adop- que deseen P r e s ® n ^ de 8 a ^ 
tado por la Comisión Ejecutiva de nentes; en las ^y1,3- de la " 
abrá3 Este Centro, se hace saber por este ¡ la mañana y de 1 a 5 medio que el día 21 del corriente mes todos los días ^Z101^'0SicIí5n ^'gu-
de Agosto, a las 9 de la noche y en Los pliegos ae PJ ^rI1,unal o0 tf(r 
el local que ocupa la Secretar ía , se de ser P1"686111^03, ¡.¡-ecto, eo f' 
verificará la Subasta pública para el basta, designado ai e lidtaclOI,• 
suministro durante un año, de los im-1 mentó de celebrarse 
presos y efectos de escritorio que 
sean necesarios en las Oficinas de es-
te Centro y su Casa de Salud, de 
acuerdo con los pliegos de condicio-1 
nes existentes en esta Secretarla y j 
que podrán examinar las personas' 
Habana, 12 de agosto de 192 ^ 
I d o . Secnndino Ba , 
C. 6786 
Presidente del T f - ^ 
alt- -
w o L x x x m 
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A N T E E L A L T A R 
i £* í Tyidas de anoch.». 
Y f j a c n tres. 
Una (te e l 1 ^ a la3 nnexe' *a** 
¿ t t a e m a y o r de la Parroquia de Je-
, ú s ¡"el Monte. 
La señori ta Cármen Esteban Tole- cito Grau. 
¿o, &raciosa y 111117 boi i i ta ' rec i" 
fcj/j ]a solemne bendición que la deja-
^ para siempre unida con los lazos 
del matrimonio añ. correcto y simpáti-
co joven Juan Mori l la Ortiz. 
Uamaba la atención por la ele. 
gancia de su toilette la señori ta Este-
ban Toledo. 
precioso el traje. 
' Y un primor el ramo de manos. 
Procedía del ja rd ín de los Armand, 
el famoso Clarel de Marianao, ofre-
ciendo en la combinación de las f lo-
res que lo formaban un efecto ad-
mirable. 
Del ramo se desprendían como una 
lluvia ,cintas e Míos de plata en pro-
fusión. 
Una vez más quedó confirmado el 
cré/ito que goza E l Clavel en la ma-
t e ^ . 
Es su especialidad. 
Envidiable. 
Regíalo « r a el l indo bouquet de 
una hermana de la novia, la señori ta 
Nena Esteban Toledo, encantadora 
prometida del conocido joven Ramón. 
Otro bonito ramo, el de tornaboda, 
confección también de los Armand, 
recibió en momentos de salir del tem-
plo la gentil desposada. 
Era todo de rosas. 
Las rósas Mina Truffln. 
Apadrinaron la boda.el señor Be-
nito Mori l la Ortiz y la respetable se-
ñ o r a María Justina Toledo Viuda de 
Es téban , madre de la novia, en nom-
bre de la cual actuaron como testigo» 
los señores Manuel María Santos, Ma-
nuel González, José Pat iño y Manuel 
Marante. 
A su vez fueron testigos por parte 
del novio los señores José Estéban, 
Ramón Grau, júnior, José María Ber-
trand e Ignacio Bertrand. 
P ro r rumpían los concurrentes, al 
desfilar los simpáticos novios, en vo-
tos por su felicidad. 
Votos que suscribimos. 
E l c u a d e r n o ú e b o r d a d o s 
E l M e Cal i Embro ide ry B o o k — 
el i n t e r e s a n t í s i m o cuaderno de 
bordados , modelos de labores y 
marcas—, cuya ú l t i m a e d i c i ó n des-
de hace var ios meses e s t á b a m o s 
esperando, acaba de llegar. 
Recomendamos a las s e ñ o r a s 
que l o p i d a n en seguida, porque 
es seguro que ha de agotarse p ron -
to . 
E l prec io es de 4 0 centavos. 
Las personas de l in te r io r que 
deseen se ^s mande por correo | 
nos e n v i a r á n , a d e m á s de la ex-
presada can t idad , catorce centavos 
para franqueo y cer t i f icado. 
Só lo cer t i f icando el cuaderno 
hay la seguridad de que llega a 
su destino. 
Nuestro Depar tamento de M o -
das y Patrones ha rec ibido, t a m -
b i é n , el " P a r í s Elegante ." 
brevedad, la reclamación becha por 
la señora Parents al Municipio, sobre 
pago de once m i l pesos que se le 
adeudan por la instalación del ser-
vicio de agua en el reparto "San An-
tonio", suma que figuró en presu-
puesto, pero que no llegó abonarse a 
la referida reclamante. 
D e l P u e r t o 
SALIERON AYER PARA VARADE-
RO EL HATUEY, EL V I L L A S Y EL 
DESIDERIO. LOS QUE LLEGARON 
EPí EL M I A M I . DOS CARBONEROS 
L A CALLE SAN MARTIN 
El Ayuntamiento ha acordado cam-
biarle el nombre a la calle de San 
José por el de San Martin, héroe ar-
gentino. 
Este acuerdo se adoptó a petición 
del concejal, señor Lorenzo Eernán^ 
dez Hermo y de conformidad con lo 
recomendado en un mensaje por el 
Alcalde, doctor Varona Suárez, para 
corresponder a la cortesía del Ayun-
1 tamiento de Buenos Aires que acordó 
recientemente ponerle el nombre del 
Apóstol Mart í a una de las principa-
les avenidas de aquella capital. 
D E L D I A 
Las regatas en Varadero. 
Tema principal por ser el asunto 
que absorve la atención de la socie-
dad en el día. 
Las fiestas náut icas llevan a la pía-
ya azul a un contingente numéroso 
de público. 
(En todas las horas del día salieron 
máquinas y salieron yachts. 
Animación general. 
Son muchas, muchísimas las fami-
lias que han salido para Varadero, en 
cuyo lugar, y en las primeras horas 
del día han de celebrarse las rega-
tas más interesantes. 
Salió anoche sobre las nueve el 
vapor "Las Villas' , llevando el resto 
de los asistentes a estas fiestas. 
Iba l leno. 
TJn éxito, como se esperaba, de la 
'empresa Roqueñi-Pérez , que ;iisicia 
estos viajes por mar, tan cómodos y 
tan alegres. 
Dará cuenta, con su galanura de 
estilo de estas fiestas en Varadero el 
querido Fontanills. 
VueVe a estas Habaneras el mar-
tes. 
En la primera edición. 
Continúa en la página DOCE 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i © , p e r o n i n g u n o o f r e -
c e n u e s t r a c a l i d a d . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
C a m p e o n a t o s o c i a l 
La Liga Social, que preside nuestro 
veterano compañero, el querido Ra-
món S. Mendoza, celebrará interesan-
tes juegos soy en los terrenos de Ví-
bora Park.' 
Por la mañana jugarán las novenas 
Cuba Cañe y Correos. 
Por la tarde, en el primer juego 
lucharán los fuertes teams Tiburcio 
IGómez y Progreso de Luyanó. 
En el segundo match serán rivales 
la novena del Fortuna y el "trabuco' 
del Artes y Oficios. 
Este juego es esperado con ansie-
dad por los simpatizadores de ambos 
clubs, pues el Fortuna, con su pit-
riher-estrgllla Miañólo Rivdro y el 
"team.-work" de sus muchachos pien-
sa anular a los fuertes jugadores del 
Artes y Oficios. 
Mientras tanto estos últ imos, que 
aan demostrado en distintas ocasiones 
su fortaleza, es probable que pongan 
en la línea de fuego al magnífico ser-
pentinero Cuervo, que ha d© ama-
rrar corto a los "boys' de la enseña 
Wanqul-negra. 
AIZ. 
B A S E - B A L L 
AYER, Eíf ALatENDARES PARK 
Joble dero^ del Auxil iar Marí t ima. 
™ í o S del C. A . C. y del C. M . X . 
J ú t l J 5uesoa Actuados ayer en 
SrT.63 F a - T K a pesar de po-
cos tranvías puestos en circulación, y 
S n u e 11-í,IUngún Premio. y- en fin, unque no se anungiaron mucfcu. asis-
cuai I1Vmerosa concurrencia, la 
de nrÍL0r •lerto' tuvo oportunidades 
regular r UU baSe bal1 Estante 
'x iSr mÍwk ^ m i n o jugaron el A u -
S b T í ^ ? ^ y el Club Atlético de 
lidad! VeUClendo el segundo con faci-
c o n e i a ^ ^ T f solamente pudieron 
r r S n i f t , 6 hlt una sola ™z, ocu-
i a d o s ^ A contrario a los anaran-
^ a o v que gatearon y corrieron a su 
' • ^ l é u d S S ' ^ ¿!iez carreras fué la 
^oys de Í * f r ea l i za^ por los 
1 ^ . TÍafael ^ e ^ n d e z . 
^ ¿ a r o ^ ' R.-OS' AlldÍno' 0cta-
aanerf br?lt^mo V^63 'atacando de 
ñas. , rutal a las huestes regla-
^ n & e Z f61 ^ X i l i a r Marí t ima 
^ampioS inferiores a los 
^ f o r C a d o s ^ 1 1 ^ oportuilidadeS po. 
Y su mala fortuna fué la que en 
muchas ocasiones les hizo frustrar 
i sus empeños . 
Anotación por entradas de este en-
cuentro : 
Auxi l iar Marí t ima. . . «00 000 1—1 
Club Atlét ico de Cuba 000 703 x—10 
Sumario 
Two base hi ts : N . P á r r a g a . 
Sacrifice hi ts : J . Rodríguez 2; A . 
López. 
Stolen bases: M . Valdepares; N . 
P á r r a g a ; M . Córdoba 2; M . Lara; J . 
González. 
Struck outs: por M . Lara 8; por 
J . Zarza 3; por O. González 1. 
Bases por bolas: por M . Lara 3; 
por J . Zarza 0. 
Dead balls: M . Lara a J . Guas. 
Passed balls: M . Córdoba 3. 
Balk: J . Fal lo. 
Tiempo: una hora 35 minutos. 
Umpí res : D . J iménez (borne); B . 
López (bases). 
Scorer: Julio Fránqu iz , 
Umpí res : P. Jiménez (home); E . 
López (bases). 
Scorer: Julio F ránqu iz . 
S. G. 
L a V i e j a 
d e l C i n e m a 
La gran revista neoyorquina Ci-
ne Mundial, en su edición de septiem-
bre empezará la publicación de ' 'La 
vieja del cinema/' novela inédita de 
Blasco Ibañez escrita expresamente 
para la mencionada revista. 
E l número de agosto de "Cine Mun-
dial' ' viene repleto de ameno material 
literario y gráfico, y publica los re-
tratos de cuatro estrellas del cine, en 
colores, a toda plana. 
Otras important ís imas mejoras tie-
ne en cartera "Cine Mundial." Una de 
ellas está directamente relacionada 
con Cuba y seguramente ha de cau-
sar muy grata impresión entre los 
muchísimos entusiastas admiradores 
que tiene en Cuba el arte cinemato-
gráfico. 
E L E G A N T E S M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
D E L A . E S T A C I O N . 
" L E C H I C " 
NEPTÜN0 74 entre S. Nicolás 
y Manrique. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
VETO DEL ALCALDE 
El Alcalde ha vetado los acuerdos 
del Ayuntamiento por los cuales se 
autorizaba la adquisición de automó-
viles para el Jefe del Departamento 
de Fomento y para el Ingeniero Jefe 
del Cuerpo de Bomberos. 
E l crédito votado para la" compra 
de esas máquinas fué de siete mi l 
pesos. 
También ha vetado el acuerdo por 
el cual se creaba una plaza de chau-
ffeur, con el sueldo anual de 900 pe. 
sos, para el mencionado automóvil del 
Jefe de Bomberos, y el crédito de 2,00o 
pesos, para entretenimiento de dicha 
máqu ina . 
Asimismo ha sido vetado por el A l -
calde el crédito de tres m i l pesos 
votado por el Ayuntamiento para re-
paración del automóvil del Jefe del 
Departamento de Impuestos Munici-
pales. 
Igualmente han sido vetados por el 
Alcalde los acuerdos por los cuales 
se destinaba la cantidad de seis m i l 
pesos a sufragar los gastos que tuvie-
ron en el desempeño de comisiones al 
extranjero los empleados Rogelio Oli-
va y Federico D'Escoubet: 
o €78» «at 4d-13 
UNA RECLAMACION 
E l Ministro de Francia ha presen-
1 tado en la Secretar ía de Estado y és -
ta al Ayuntamiento, por conducto de 
j la de Gobernación, con recomenda-
1 ción de que se informe a la mayor 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d e 1 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e n t o 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA 
R a y o 1 2 2 . T l f . M . 9 0 4 7 
C62S7 Ind. 28 i h 
E l A c i d o l í r i c o v i s t o 
Cristales de ácido úrlce vistos ai 
microsiOpio. 
Este grabado representa, ta l cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma/' parál is is , biliosldad, hincha-
zón, etoétera. Usando "bimagnesix", 
cu ra rá de una vez estos males qu» 
tanto acosan a la Humanidad, 
a 6243 5t-2a. 
RUMBO A VARADERO 
Este año ha habido mayor entu-
siasmo que en los antarioresj para ir 
por mar a Varadero. 
E L DESIDERIO 
Ei primer barco que salió ayer pa-
ra Varadero fué el "Desiderio" que 
lo efectuó a las 5 de la tarde. 
En este barco iba al señor Lleran-
dl y un grupo de amigo^-
E L VILLAS 
Por la noche a las diev; y treinta 
.zarpó profusamente el hermoso va-
numerosos pasajeros el hermoso va-
por "Las Vil las" de la Empresa Na-
viora de Cuba. 
Dicho buque fué contratado por los 
señores Adolfo Roqueñí y Frnncls-
. o J. Pérez. 
El cinematógrafo iba funcionando 
cuando el barco cru'íó por frente al 
Malecón. 
E L HATUEY 
En couipañía de un grupo f?o seño-
ras y señori tas salió anoclie para "Va-
radero a bordo del yate presidencial 
Hatúey la r^ñora María Hí r re^a viu-
da de Sev?. 
E l señor Presidente v s : esposa v o 
fueron este año a Varadero con mo-
tivo del fallecimiento del Comandan-
te Gaspar Betancourt. 
S E G U R ° ó f 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E / 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
nando de Armas, Dulce María Pereij 
y familia, Miguel Valdés y otros. í 
E L M I A M I * 
E l vapor americano Miami llegó 
ayer tarde de Key West con carga 
general y pasajeros entre ellos los 
señores José Ortiz, E. Mancurre, Ce-
lestino González, Femando Beren. 
guer, Lidia Bernal, y familia, C. G. 
Carbonel, J. A . P. Novo, Antonio 
Fernández , Carmen Carbonel, Sereno 
Estrada, Francisco N. O. Güeras, 
Francisco Rodríguez, Pedro Bernat 
Miguel Bouza, Cecilia Delgado, Fer-
En el segundo match volvieron a 
perder los r eg í anos . 
La novena de la Compañía Manu-
facturera, dirigida hábi lmente por el 
entusiasta Dlvifió, derrotr» también al 
Auxi l i a r Marí t ima. 
En este desafío, A . Castro, pi t -
cheando incidentalmente por el Ma-
nufacturera, resul tó una sorpresa pa-
ra sus compañeros de team y hasta 
para su propio manager, quien no 
esperaba que pudiese dar un desafío 
tan bueno como el que dió, dominan-
do a sUs contrarios y bateando de una 
manera e spec ia l í s ima . . . Dos de las 
carreras hechas por su club a él se 
debieron y en el fielding estuvo "a 
gran a l tu ra" . . . 
Por eso Diviñó, que "por sus cosas" 
se ha hecho popular entre nuestros 
elementos beisboleros, exclamaba re-
gocijado: "¡Ya tengo un pitcher!" 
Y Alfredo Suárez, que ayer tarde 
estaba de guasa, nos decía: 
— ¡En dondequiera salta u^ j , estre-
l l a ! 
Anotación por entradas y sumario 
del segundo desafío: 
Auxi l iar Marít ima . . 300 000 000—3 
Ca. Manufacturera. . 021 000 lOx—4 
Two base hits: J . Pé rez ; J . Cha-
ple; A . Castro. 
Sacrifice hits: L . Guerrero; B . Ro-
dr íguez. 
Sacrifice flys: J . Fallo. 
Stolen bases: G. Guas; L . Santa-
Ha; A . Castro; J . Expós i to ; B . Ro-
dr íguez; L . Guerrero. 
Double plays: Rodríguez a Vicelta 
a Expósi to . 
Struc kouts: por A . Rodríguez 1; 
por A . Castro 8; por J . Fallo 2. 
Bases por bolas: por A . Rodríguez 
0; por A . Castro 2; por J . Fallo 2. 
Dead balls: Castro a B . Rodríguez. 
Tiempo: dos horas. 
E l s u p r e m o a r l e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a * 
C O D I G O S D E C U B A 
HIPOTE-
JUICTAMIEN-
iepública de Cuba, 
TRUJULO 
L!/ «ó - - t f* y ~ 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
C A S A Q U I N T A N A 7 
A v e . d e I f c i l í a ( a n t e s G a f t a n o 7 4 - 7 6 > T e l . A ^ 4 2 6 4 * 
4d.-10 C2458 
" Tremerá m . 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S e o 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da uu Madlo Dljjrno de Confianza, Cier-
to y I4ái>i(io de Alivio para 
ludlsestióu Acida. 
¡Las nombradas enfermedades del estd-
xnago. tales como indigestión, gas, ace-
día, dolor de estómago e IncapacidtM de 
retener «1 alimento en el estómago, de 
cada diez casos, nueve, son evidencias 
simplemente d& que se está efectuando 
secreción excesiva de ácido en el estoma-
go, causando la itormaolOn da indiges-
tión gaseosa y áclda. 
El gas dilata el estómago 7 cansa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiê É~:o 
conocida algunas veces como aceuía. 
mientras que el ácido Irrita e InlVajia 
laa delicadas paredes del estOmŝ go. 
£U padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agrlacióo. 
de tos alimentos contenidos en el estó-j 
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e inofensivo, una cuchara-| 
dita de magnesia bisurada, efectivo y, 
buen correctivo de estómagos ácidoa, de-
bería iomaese después de las comidas en! 
un cuarto de vaso de agua caliente o 
fría, c en cualquier tiempo qjue se sienta 
gas, acedía, o agrura. Ésto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
fectamente inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bi-
surada, el cual puede obtenerse en cuel-
Íiuler droguería, ya sea en polvo o en oima de pastillas, habilita al estomago 
a efectuar propiamente sus funciones 
sin la ayuda de digestivos artificiales. 
Hay varias formas de magnesias, así ea 
que esté cierto de .pedir y tomar única-
mente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente pera los fines 
1 antes Indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las botí^ 
î as y droguerías. 
E L CARIB 
Procedente de Nueva York, llegdj 
ayer, el vapor americano Carib (juq 
trajo 1,700 toneladas de carga gene^ 
ral . 1 
EL MUNRIO 
Con carbón mineral llegó de N o n 
folk, el vapor americano Munrio. 
ZÜL. CORALLY I 
Con carbón, llegó este vapor amo^ 
ricano procedente de Baltimore. 
F L O R E S B A R A T A S 
Hemos rebajado un cuarenta porj 
ciento en todas las flores de verano, 
con objeto de liquidarlas en poco 
tiempo. No queremos guardarlas paral 
el año que viene 
También realizamos todos los som-i 
breros y adornos a mitad de precio. 
Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
D R . J . A . 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 1 ̂  a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas gratis los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 18 Ag. 
A V I 
C e m e n t o L E H I G H 
e n e x i s t e n c i a 
VEA A 
V E R A N O Y C a . 
O ' R e i l l y & . M e r c a d e r e s , 
E d . A b r e u , s e g u n d o p i s o , 
N ú m s . 2 0 3 - 4 - 5 . 
c 6796 4d-14 
El DIARIO DE L A M A K I . 
JfA es el periódico mejor 
Informado. 
C o r s é J u v e n i l 






M corsé Juvenil ha sido creado 
p^ra facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De un noTÍgimo tofldo elástico en-
teramente horadado. 
Es el único que a-jtaalment© reoo-
mlendan en Francia las eminencias 
médicas. 
Ideal para climas tropicaíee. 
Flexible, ligero, horadado, sin oa-
llenas, pastas ni hebillas, constituye 
para las flamas la realización (Je un 
sueño; porque •'moliaa" las formas, 
conserva la "ondulaci<ki" de la linea 
y facilita los moTimientos, especial-
mente en ©1 baile y los ¿eportes. 
Es fle una eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, ¿el 
abdomen v <Je las caderas. 
M a i s o n V i o l e t t e . - M a . P. de F c r n á n d e z . - N e p t u n o 3 4 . T e l . A - 4 5 3 3 
A N F O R A M A R A V I L L O S A 
EN EL HOTEL "PLAZA" 
Si es usted amante del arte, si tiene en alta estima lo que re-
presenta el talento humano, unido a la paciencia ilimitada, v i -
site la exposición de las 
TRES OBKAS MAESTRAS 
Que han costado diez años de ingeniosa laboriosidad a su autor. 
Será tan grande la satisfacción que usted ha de experimentar 
cuando vea estas obras que, aún viéndolas, c reerá que es una 
fantasía. 
ENTRADA: 50 ctvs. Horas: de 9 a 12 m.; de 1 a 10 p. m. 
^ 3 P ^ d M ^ f^- «abana, peamos del mverior. 50 centavos mSs por £ra<!tr,a ^ 
C 6693 ait ^ U - l g 
sos. 
nú-
C O N V O C A T O R I A 
?r acuerdo d« ií> r r , r , t~ 
7 d l l 
^anarlls o ^--í16 la Junta Directiva c • 
^ c i o n S ° ^ P a n í a Azucarera. en sesión de L t e f ^ 1 1 
^ ó ¿ S f t ^ Compañía para oup n ^ i ^ l s-e convoca a 
fenzo 
48 en esta CiüdadT^coz eí 
tener lugar el du 
wQho^ r"," concurrentes. 
Habana, Julio de 1920. 
to dede1L£OCf!!Íad Anónima Central 
•is as de dicha a e ™Jw^ los 
^ V e A d e r 0 ' a las 3 de la ¿ v i l T l o c T l d ^ H ^ 2 0 de A ^ 
^ S l e b í S V 1 ? ^ C^le de Cuba número 48 e n ^ 6 del dOCtor 
30 ^ Jurdo f - l t ^ Junta General Ordinaria que debfó 




O i g a S e ñ o r a ; V e n g a , V e a 
y C o m p r a r á . 
a p r o v e c h a n d o l a g r a n d i o s a r e b a j a c e p r e c i o s 
q u e l e o f r e c e M L L E . C U M O N T e n l o s V E S T I -
D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O . R o p a i n t e -
r i o r y C o m b i n a c i o n e s d e l e n c e r í a d e h i l o f i n í s i -
m o . U s e l o s a f a m a d o s p e r f u m e s ' ' A R Y S " , a c r e -
d i t a d o s u n i v e r s a l m e n t e . 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
6603 a l * 2d.ld 
C R E M A . G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del tdazo), xnasee, ptoc, 
ete* evitando e l mal oler cansado por el sudor inmoderado, 
l a Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
Ke mancha loe vestidos. Durante el Yerano, esta Crema es t n ñ m 
penaabie p s n las personas que desean « t r agradiMes en socMadL 
DE VENTA ES LAS BOTICAS T PEKFOtEKIAS . 
So oa r í a por conreo a l recibo de 88 «ts . en sellos o giro poofcd. 
UNICOS D I S T B I B U I D e S £ 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO NDM, 2.—BA JOS D E L HOTEL PLAZA 
P A G I N A SEIS 
ü l A R J Ü Ü E L A M A R I N A Agos to 15 de 1 9 2 0 A N O L X X X V l H 
IÍACIOÍÍAL 
Dos funciones h a b r á hoy en el Na-
cional . 
En la mat inée se pondrá en escena 
la opereta La Duquesa del Bal Taba-
r ín , por la aplaudida tiple cómica 
María Cabal lé . 
Por la noche, en primera tanda, 
sencilla, La Repúbl ica del Amor, y en 
segunda, doble. La Duquesa del Bal 
TabarAii. 
La íuneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para la 
tanda doble y para la mat inée . 
Para mañana , lunes, se anuncia la 
reprise de la obra de los hermanos 
Quintero con música del maestro To-
rregrosa. E l Pat ini l lo . 
En breve se pondrá en escena la 
zarzuela en un acto E l Bueno de Guz-
mán, gran éxito de la celebrada tiple 
¡cómica María Cabal lé . 
En la próxima semana. La Casta 
Susana, uno de los mejores éxitos de 
María Cabal lé . 
• • • \ 
PATRET 
Se confirmó anoche el gran éxito 
obtenido por la compañía del popular 
actor Regino López en la función 
Inaugural de la temporada. 
E l público que acudió anoche al 
rojo coliseo, que era numerosísimo, 
aplaudió entusiás t icamente a todos 
los artistas. 
En la mat inée de hoy se pondrán 
en escena La Reina del Carnaval y 
Ponchlnyurria en New York . 
En la función nocturna, Ponchln-
yurr ia en New York y E l rico hacen, 
dado. 
Para la mat inée y para la función 
•nocturna r eg i r án estos precios: 
Palcos con seis entradas, diez pe-
sos; luneta con entrada, un ^eso 50 
centavos; delantero d" tertulia, 80 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 60 cen-
tavos; entrada a cazuela, Sj centa-
vos. 
Mañana, lunes,/ se es t r ena rá la re . 
Vista de Vil loch y Anckermann, La 
a legr ía dé la vida, con decoraciones 
¡de Gomis. 
La obra será montada espléndida-
mente . 
En la próxima Remana, estreno de 
E l Encanto da las Damas, de Vil loch 
y Anckermann. 
* • • i 
M A R T I 
El Pollo Tejada y E l Tren de la 
I lusión son las obras que se pondrán 
en escena en la mat inée de hoy. 
Por la noche, en primera tanda, 
doble, Las aventuras de Colón y E l 
Tren de la I lus ión; y en segunda, E l 
(Tren de la I lusión y Las Corsarias. 
La luneta con entrada para la ma-
¡tnlnée y para cada tanda nocturna 
¡cuesta un peso 20 centavos. 
En la próxima semana se estrena-
r á una obra titulada La I^1™ Caña 
libro de Jesús J . López V e s i c a del 
notable compositor Eduardo Sánchez 
de Puentes. , _ , ,„ 
En breve debutarán en Mart í la 
notable tiple cómica Cipri Mart ín y 
el actor cómico Galleguito. 
• • • 
EL BENEFICIO DE JUANITO MAR-
TINEZ , . . 
E l próximo martes 17 sa celebrara 
la función a beneficio del primer ac-
tor y director de la Compañía, Velas-
co. Juanito Martínez, con un variado 
programa. 
Se es t rena rá la obra Bandurrias y 
Guitarras, que ha obtenido un b r i -
llante éxito en Madrid; E l Tren de Ja 
Ilusión y reprlser de La balsa de acei-
te, una de las más celebradas parti-
turas del maestro Lleó . 
jHL jyt jy. 
CAMPOAMOR 
Para hoy domingo, en los turnos 
preferentes, se anuncia la magnífica 
cinta titulada E l precio de compra, 
por Bessie Berriscale. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media se presen ta rán 
los artistas cómicos musicales Pom-
poff, Emil y Thedy, que ha obtenido 
un brillante éxi to . 
También se presen ta rá la pareja 
Mary-Chelo, que e jecutará escogidos 
bailes internacionales. 
En las tandas restantes figuran los 
episodios 11 y 12 de la serle titulada 
El hombre de la media nochj, por Ja-
mes J . Corbett, y varias comedias 
por los artistas cómicos Charles Cha-
pita y Canillitas. 
El lunes, en función de moda, es-
treno de la película E l buque del i n -
fierno. 
El jueves, en función do moda, se 
es t renará la cinta tomada por la casa 
Pathé , de la muerte del notable dies-
tro Gallito y la Jura de la bandera 
por el Pr íncipe de Asturias. 
En breve, la interesante cinta de 
quinientos m i l pesos de costo. La Vir -
gen de Stamboul, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
Se preparan también los estrenos 
de las cintas La bestia negra, por un 
cuarteto de estrellas de la Universal 
en que figuran Priscilla Dean y Do-
rothy Phillips, y Los malhechores del 
aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear. 
• • • 
COMEDIA 
En matinée, E l Pampero; por la 
noche, Martingalas. 
• • • | 
ROSITA CLAYERIA 
Anoche reaparec ió en la escena de 
Martí , Rosita Clavería, la aplaudida 
tiple de voz deliciosa y figura bell í-
sima, que tantas s impat ías tiene en 
el público habanero. 
S e v e n d e e l d e c o r a d o c o m p l e t o d e 
l a C o m p a ñ í a d e M a r g a r í E a R o b l e s . 
I N F O R M A N : 
A M A R G U R A 7 9 w ~ T E L E F O N O A - 9 9 4 1 . 
casis 3(1-14 
T E A T R O 
C A f f l P O A H O R 
H o y D o m i n g o 1 5 H o y 
P A R A L A T A N D A D E 
L A S 9 / 2 D E L A N O C H E 
" E l P r e c i o de C o m p r a " 
P o r B e s s i e B a r r í s c a l e 
H O Y T A N D A D E 8 ^ 
Y 5 Y C U A R T O * 
L a n o t a b l e p a r e j a ú e b a i l e s 
^ I n t e r n a c i o n a l e s 
M A R Y C H E L O 
Y I O S E X C E N T R I C O S M U S I C A L E S 
EMIL THETY 
M a ñ a n a l u n e s , e n l a s t a n d a s d e 5 ^ y 
9 ^ e s t r e n o e n C u b a d e l p o d e r o s o 
d r a m a t i t u l a d o : 
EL BUQUE DEL INFIERNO 
C6834 ^ , ^ 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me hicieron sargento por I r correcto a 
las revistas . 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, l a t ó n 7 csfacrzo. 
AMVNCIO/ 
J>8 venta a l por t o x a u r y mayor «» to-
das las t ienda» j almaeenes del giro 
Rosita estuvo algunos dlaa alejada | 
del teatro a causa de una pertinaz 
bronquitis que suf r ía . 
Nos alegramos de que haya reco-
brado la salud la s impát ica y bella 
t iple . 
"k -k -k 
EIÍ HOJÍOR DEL I>O€T0B SALAZAR 
Hoy, a las doce, se ce lebrará en el 
restaurant La Isla (Galiano y San 
Rafael) el almuerzoí organizado en 
bonor del ilustre literaip doctor Sal-
vador Salazar, Presidente de la Socie-
dad Teatro Cubano. 
A l acto as is t i rán conocidas perso-
nalidades de nuestro mundo art íst ico. , 
ALHAM1ÍRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agust ín Rodríguez. 
Matinée con dos sainetea y núme-
ros de variedades. 
Por la noche, tres tandas con va-
riado programa. 
tk • • ) 
FAUSTO 
A las dos y media mat inée dedica-
da a los niños, exhibiéndose el drama 
de la Paramount-Artcraft titulado 
Perlas escondidas, por Sessue Haya-
kawa.: 
En la tanda de las cuatro, se pasa-
r á la cinta en cinco actos titulada La 





P i n t a n d o sus propiedades 
con las p i n t u r a s fabr icadas 
p o r l a ' ' P E N I N S U L A B , 
P A I N T & V A B N X S H Co. 
Es t a l l a d u r a b i l i d a d de 
ratas p i n t u r a s que desea-
mos l l a m a r p a r t i c u l a r m e n -
te l a a t e n c i ó n de loe Sres. 
d u e ñ o s de I n g e n i o s » F e r r o -
car r i les 7 o t ras grandes l a -
0 0 0 0 0 
Todos los ba r r i l e s de p i n -
turas "Pen insu la r ' * Tienen 
provis tos de u n ' ' A G I T A -
D O R ' * p a t e n t í s a d o i g u a l a l 
demostrado a r r i b a . 
Tenemos grandes existen-
cias en a l m a c é n 7 podemos 
efectuar embarques inme-
diatamente . 
E n v i é su ped ido hoy . 
F R A N K R O B I N S p i , 
H A B A N A • 
Cuba 7 L a m p a r i l l a . 
Bn las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la cinta d ramá-
tica en cinco actos Ladrona virtuosa, 
por Bnid Bennett. 
A las ocho ymedia, el Primer Cir-
A las ocho y media, el Primer Gír-
ela Ifl magnífica cinta La coqueta 
irresistible, por la genial actriz Cons-
tance Talmadge. 
Mañana, en función de moda, JSl co-
fre de las Ilusiones, por l a s impát ica 
actriz Dorothy Oish. 
¥ ^ * 
LAICA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibirá 
la cinta Mal actor y peor bandido; 
en cinco actos. 
En segunda y cuarto. Inocencia y 
vicio, en cinco actos, por June Ca-
price. 
Y en tercera. Remordimientos, en 
siete actos, por WlHIam Farnum. 
• • • 
EIALTO 
En lás tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasa rá por primera vez en 
Cuba la ifbtable cinta titulada Len-
guas viperinas, por Dolores Casine-
U i . 
En las tandas de las doce, de las 
tres, de las seis y media y de las 
ocho y media, se anuncia la película 
en cinco actos, por Jack Gardner, t i -
tulada Habla que habla. 
A la una, a las cuatro y a las siete 
y media, Promesa de hombre, por W i -
l l iam S. Hart , y La senda torcida, 
por Tom M i x . 
Mañana : L a décima sinfonía, por 
Emmy Lyn y E l Traidor, por Virginia 
Pearson. 
Pronto, por primera vez en Cuba, 
La Condesa Sara, por la genial Fran-
cesca Ber t in i . 
• • • [ 
M A X I M 
Repertorio de la Agencia General 
Cinematográfica, establecida en Refu-
gio 28. 
En la primera tanda. Revistas bio-
gráficas de España . 
En segunda. I ronías de la vida.; 
En tercera. Pensión de f 'ivorclo. 
En la cuarta, I ronías de la vida. 
E l quinteto Grandio-Alameda ame-
niza el espectáculo con escogidos n ú -
emros musicales. 
E l lunes y el martes próximos se 
exhibirá la cinta de la biografía y los 
funerales de Joselito. 
E l 18, reprise de la g n n serio en 
catorce episodios. Codicia. 
i f i t 
TBIANON 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos y en la mat inée se exhibirá 
la serie Manos arriba, por George 
Lark ln .episodios primero y segundo. 
En segunda tanda se anuncia la 
cinta ras el muro del ja rd ín , interpre-
tada por Bessie Love. 
Mañana, en la tanda de las nueve, 
y cuarto, se proyectará la pelícíula 
que el Ayuntamiento de la Habana ha 
adquirido para obsequiar a l Monarca 
español . Cinta únicai que contiene 
todos los festejos, y que no se rá exhi-
bida en n ingün otro teatro en Cuba. 
E l martes se es t renará la cinta de 
las regatas de Varadero. 
• • • t 
m L S O N 
Para hoy se ha combinado un mag-
nífico programa en el que figuran las 
películas E l Traidor, por Virginia 
Pearson; E l hijo del guarda, por C. 
Ray; Ana la andrajosa, por Prlscfila 
Dean; Copos de nieve, por Tom M i x ; 
y E l bombero, por Charles Chaplln. 
Mañana : E l misterio de las siete 
llaves y E l sexo débi l . • * * 
DíGLATERRA 
En el Interesante programa de hoy 
se anuncian los hermanos corsos, por 
Dustin Farnum; El hombre inerme, 
por Harry Carey; E l vencedor, por 
Tom Mix ; Un héroe moderno, por W i -
ll iam Farnum; y MI amor, por Fat ty . 
M a ñ a n a : L a coqueta Irresistible, 
por Constance Talmadge, y Habla 
que habla, 
¥ * ¥ 
OLIMPIO 
Para las tandas de la una y media 
y de las ocho menos cuarto se ha 
escogido la cinta en cinco actos i n -
terpretada por la n iña de seis años 
Gloria Joy, Yo quiero un hermanito. 
En la tanda de las tres se exhib i rá 
la cinta E l pequeño favor, por Luis 
Beninson y los episodios 11 y 12 de la 
serie Codicia. 
En las tandas elegantes ú j las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasa rá la película en seis actos E l 
sobrino de su t í o . 
Mañana, en función de moda, Per-
las perdidas, por el gran actor Sessue 
Hayakawa. 
En breve, E l ángel del callejón, por 
Mary Picgford. 
* ¥ • 
VEKDUlí 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres películas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas 7 el 
drama en cinco actos Noche de te-
rror, por Oliver Kiernet . 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos Casaca rusa, por Viola Dana. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Un solo t iro, por Leonel de Ba-
r r imore . 
Mañana : La mujer que se atrevió. 
E l Forastero o La vindicación del 
enamorado y La dama en gris . 
* * * 
EOTAL 
En la primera tanda se pa sa r án pe-
lículas cómicas . 
En segunda^ F l polizonte astuto, 
cinta cómico en tres actos, por Char-
les Chaplln y otras cintas cómicas . 
En tercera, el drama en cinco actos 
Noche de terror, por Olvier Kiernet . 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Casaca rusa, por Viola Dana. 
Mañana : E l Forastero, La vlndlca-
cióndel enamorado. La mujer que se 
a t rev ió . 
l f .3i .3f . 
En las tandas de la una, de las cua-
tro yde las ocho. La silla 13, por 
Ivonna Delva. 
A las dos, a las cinco y a las siete, 
La joven de su pueblo, por Margarita 
Pischer. 
A las tres, a las seis y a las nueve. 
La Princesita de los Harapos, por V i -
vían Mar t in . 
Mañana : Un solo t i ro, por Anita 
Stewart. 
* • • 1 
NIZA 
Función corrida desde las doce del 
día hasta las siete de la noche. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos, • 
Hoy se exhibirán L a hija de la pra-
dera, por Tom M i x ; E l Forastero, por 
Tom Mix, y películas cómicas . 
Mañana : E l peligro de un secreto, 
por Pearl White . * • • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives r 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
t-Iado programa. Los domingos y días 
festivos, ma t inée . 1 
YEESALLES * * * 
En el Cine Vcrsálles, de Santos y 
Artigas situado on la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy Inte-
resantes. 
* • • | 
FUJíCIOíT BE BENEFICIO 
E l próximo martes ce ce lebrará en 
el teatro de la Comedia una función 
a beneficio del señor E . Alonso y Or-
tiz, redactor de " E l Imparc ia l . " 
La compañía de Garrido poñdn i en 
escena el drama en tres actos, de J . 
Dicenta, E l Señor Feudal. 
le i r 
PELICULAS BE SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas e s t r ega rán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
anunciar dfó sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rol los; Las dos Marías , 
por María Melato/ en siete rol los; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rol los; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rol los; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
la Bert ini , en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados y 
amordazados.. 
Pel ículas de Santos y Artigas que 
se e s t r ena rán en breve. 
B E C K ^ i e m p r e l é s i B E C K 
J ^ a d ^ ^ u ^ a l a s d d i c i a s ' d e u r i B e d ^ . 
• ¿ N o los h a p r o b a d o t o d a v í / 
J D e s p u é s de su r e a p a r i c i ó n e s t á n m e j o r Qm- u m i v « ^ 
B u e n tabaco, v i t o l a s f i n a s . . £ 1 tabaco de todas las horaW 
T a b a c o B e c k , d e T o d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s Partes. 
^ | v n i c o agente y d i s t r i b u i d o r : ' , ^ ^ ^ | 
^ y J O S E . M * V l L L A V E R D E O R R O l 
LA COLUMNATA. Obispe frente al Parque de Albear. rroeom^ 
W^f^^...vfeí,;*.-,v;«^ T E L E F O N O A-3656. -ŝ *****?**̂  ' 
T SIRVEN ORDENES AL XNTERIQR DE LA REPUBLICA 
Dramas de cinco, seiá, siete y ocho 
rollos: 
La Décima Sinfonía, por Clarlsse 
Dubray; La Plebeya., por Farnie 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerr igan; La j t ra esposa de 
m i marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Quebrada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix ; Alma*» de tem-
ple, por Blanche Svreet; La barrera 
saugrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Doorea Casi-
nel l i ; Cosmópolls, por Alberto ' ipo-
zzi; La derrota de las furias, por P i -
na Menichelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores Casinelli; Cosas de Car-
los, por Warren Kerr igan; E l A B C 
del Amor, por Mae Murray. 
Pel ículas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en quince 
episodios; Trabajo, en siete jomadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray r 
Severin Mars; Muerto o víto, por 
Jack Dempsey,' en quince episodios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola'i- , en flolfl' 
ce episodios; La sombra enemiga,por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B. 
Seitz, en quince episodios. . 
* * * 1 
PELICULAS DE L A HíTEKiriCIO. 
N A L CDÍEMATOGEAFICA 
La acreditada Compañía Internado-
nal Cinematográfica, de los señores 
Continüa en la página VEINTIUNO 
R E G A L O 
A l recibo de 25 centavos en sellos de Correo, recibirá una linda coleo-
clón de 16 fotografías de artistas cinematográficos, que trabajan en las pí-
llenlas FOX. Si quiere el envío ,en paquete certificado, agregue 10 centavos 
en sellos. 
Liberty Film Company 
A G U I L A T TRO CADERO JTELEFOITO A-9934. 
HABANA. ^ 
P r o n i o : L A R E I N A D E L O S M A R E S . 
• c 6769 alt lt-12 U - l * 
Consolidated Steel Corporation 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bíthlahem SteoT Co. 
tttimr m i l Steel Oo. 
Cambrla Ste«t o , 
Itecbawaojia Steel Ce. 
I.nkenB Steel Ce. 
IHlfival» St9«l & OrOnann» Oo. 
JtepubUo iron & Htaol Co. 
(M'itren Steel Hoop Co. 
Tlie TromboU Steefl Oo, 
bltaker-Glesnxer co. 
younsretown. Sbeet A Tnbe Ce. 
R a í l e s n u e v o s . V i g a s , C a n a l e s y A n g u l a r e s 
d e A c e r o , H i e r r o C o c h i n o , C a b i l l a s p a r a 
C o n c r e t o . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Rafles y accesorios de Ferrocarril , Fluses para Calderas, Fleje negro 7 g { ^ ° 2 ? S d a 8 7 
de t rasmisión. Tube r í a negra y Galvanizada para agua y vapor. Tejas y <^pa® g ^ * a rsfle»-
cbapaa de acero para tanques y calderas. Clavos cortados. Alcayatas y T01",1111,.^. r áeta&a 
Tornillos para maquinarla. Hierro y Acero en barras. Cbapa lisa negra y galvamzau* / 
ar t ículos de acero para todas las industrias. 
I Oficina en la Habana t 
EDIFICIO P K L ROY AL BAJTK OF CANADA. A GUIAR, 7&. DEPAB. 
TAKETÍTO 208^-TELEFONOS A-1088 T M-2031-
L O R E N Z O Q U E S A D A -
. AGENTE. 
Anuncios TRUJIKLO MARIN-
A R O L X X X V f f l D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 15 de 1 9 2 0 
P A G I N N A SIETE 
Divagaciones 
p . FRiJ íCISCO BULIíES 
Consagro esta "Divagación" a Don 
^ Í T S ? " r c i o r . l u i e n don 
^ Í ^ J X ' l Habana, ha Sid0 
n eml&rado mejicano, una de las 
Sétimas de la convulsión de mi pa-
^ la que. parece, va pasando ya. 
% A delito del señor Bulnes? Haber 
^Hto en los añorados tiempos de la | 
€S^nía de Porñr io Díaz, un libro que 
' 'El verdadero Juárez" , l ibro] 
^ i r r i t ó a los jacobinos y a los de-
aU® neos, desde su publicación, y que 
S f S b a seriamente la vida de su 
a S r a l triunfo de la revolución 
caíí!fn<IVanclsco Bulnes ha vivido ig-
norado en la Habana. Nada hizo él 
par aq uehubiera sido de otro modo y 
has de saber lector, especialmente tú, 
lector cubano que este hombre emi-
nente—como te explicaré—fué un 
campeón entusiasta y decidido de la 
Independencia de Cuba, causa a la 
que contribuyó, en Méjico, con toda su 
extraordinaria inteligenlcia y ^odas 
sus poderosas energías . 
Publicó ar t ículos llenos de elocuen, 
cia, recaudó fondos para los insur-
gentes, por ello se procuró más de 
una enemistad y sufrió en su tran-
quilidad y en sus intereses. 
Hay aquí patriotas de aquella época 
que lo saben, pero que ignoraban que 
aquí residía. 
Ha decidido vponer término al injus-
tificado destierro y vuelve a la patria, ) 
dentro de unos días. 
Don Pancho Bulnes es ingeniero ci-
v i l de profesión; a esta dedicó sus 
años mozos y en la edad v i r i l , ent ró 
de lleno en la política, ocupando en 
todas las legislaturas, hasta el adve. 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / A 
MARCA REGISTRADA J \ I 
M A S E X A C T O 
Y/AAS FüERTE^7 i í= f ^ 
OUC U N @ M Í M 
L O H B N G R 1 N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y C 
MURAULAy EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
" E L M O D E L O " 
ALMACEN DB MUEBDES FINOS CON 
FABRICA PROPIA. 
Hemos recibido un surtido de colchones, almohadas y cojines de ^os 
mejores que se hacen en f lor de seda en todos t a m a ñ o s . Hagan una visita 
y se convencerán. Se hacen por encargo a medida. 
F R A N C I S C O G A R C I A Y H N C S . 




O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a j a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
• * o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u a c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
Ü í c A a , 2 ^ d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
o a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
N í W Y O R K " S i m ó n B o l í v a r , I c i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
nimlento de Madero, una curul en la 
Cámara de Diputados de Méjico. 
Desde esa tribuna ha admirado a 
tres generaciones con su verbo sabio 
y elocuentísimo, siempre del lado de 
la justicia y del honor. 
Irónico terrible, sarcást ico tremen-
do, sin embargo, no injurió a nadie 
personalmente en toda su larga vida 
parlamentaria. Le bastaba para t r iun-
far la incontrovertible lógica de sus 
argumentos, la fuerza abrumadora de 
sus razonamientos. 
Lógico, antes que nada, es de una 
elegancia irreprochable y de un tem-
peramento literario que lo hace sal-
picar sus discursos de imágenes des-
lumbrantes de belleza y, muchas ve-
ces, de p o e s í a ! . . . 
Tiene grandes enemigos porque ha 
sido toda su existencia un furioso ena, 
morado de la verdad y la dice y la 
proclama, sin importarle demoler ido. 
los, acabar con fetiches populares, 
atraerse la i ra de los vulgares y los 
patrioteros. Son la impasibilidad de 
un para-rayes ha resistido terapes+a-
des sin cuento. 
Esto gian defensor da Cuba Ucre, 
además de la labor política que aca-
bo de esbozar es un gran matemático, 
ea un gran químico, un gran historia-
dor y un gran sociólogo. 
Sus libros son buscados por los 
ajií-túcratas del talento; es tán en las 
bibliotecas de los hombres que for-
man la éli te intelectual. Ha publicado 
muchos y aquí, durante su destierro, 
ha terminado tres sobre los recientes 
apuntos mejicanos que llevan por tí-
tulos, respectivamente: 'tE31 verdade-
ro Díaz y la revolución", " E l verdade-
ro Madero y la revolución', ' 'E l verda-
dero Carranza y la revolución' , libros 
que han de causar sensación en su 
muy próximo aparecimiento. 
Publicó, en Inglés, otro, hace cuatro 
años, de alto' patriotismo dedicado a 
estudiar la equivocada actitud del 
Presidente Wilson en su polít ica pa-
ra con Méjico. 
Hace unas noches, un grupo selecto 
de mejicanos, le ofrecimos una comi-
da de despedida que sirvió espléndi-
damente " E l Cosmopolita". 
Enrique Uhthoff, el elegante "cro-
niqueur' ha hecho una espiritual re-
seña de ella. 
Cita los nombres de los que concu-
rr imos: Querido Moheno, el insigne 
colaborador del DIARIO DB L A MA-
R I N A ; José María Le ano, el orador 
de elocuencia avasalladora; los gene-
rales Rubio Navarrete y Gustavo Sa 
las, los cumpuidos caballeros Crespo 
y de la Serna, Bandala, Cantón ; Ma-
r io Bulnes y Luna y Blguero. 
Y termina diciendo: 
"Se habló de Méjico y se habló do 
Cuba. 
"Y en aquel cenáculo de mejicanos, 
"en aquel grupo íntimo de extranje-
"ros, surgió la loa que iba, de boca 
"en boca hacia esta tierra que de la 
"Punta de Maisí al Cabo de San Auto-
"nio, se extiende como dos brazos 
v'abiertos y cordiales a los mejicanos 
"que huyen de la tragedia que arde 
**—ya en cenizas—al otro lado de 
"nuestro golfo azul. Nuestro ys de los 
"cubanos. E l "mare nostrum'. 
"En los elogios, en las frases de 
¡"agradecimiento y de amor, no había 
"ciertamente n i asomo de adulación o 
de lisonja. 
"Allí se hablaba amorosamente de 
"Cuba, entre mejicanos. ¡Ah! yo he 
"tenido entonces el encanto de sentir 
"que ante mí pasaba la sinceridad." 
Y así fué y así es. Don Francisco 
Bulnes a l abandonar Cuba, me decía: 
E l PIANO " W E L T 
"Psedo decir n m m» b« 
oíd* * mí ralsmo." 
—Raoal 
i r r m o 
"Esta nombra tiene qm 
•IgnUicaclfia colosal." 
Teres» Ouxefiw* 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c ó m o e l ú n i c o r e - i 
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a r 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p í a n o s R . S . 
H O W A R D , ü . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
198 coalas son construidas especialmente para e l clima tropical, con cao-
l a , de Cuba» teniendo todas Isa partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano do «staa marcos no solamente lo baco.a 
criterio propio, sino también bajo «1 mismo juicio de m i s de DIEZ M I L 
familia», que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos «n su hogar, os una representación « r&ea-
te ds su cultura musical. 
Pose a oírlos, o solicito ca tá logo ' 
e x c l u s i v o p a r a i@ i s l a d e C u b e s 
L . S T O W E R S 
—Rnctolk. 
"OtnanrA eran placer i 
público en general." 
ii. t t—CPermode» BaSoflL 
i a n n . 
—Joseph Hofm&am. 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
—Yo he de volver a pasar algunas municación del ministro de Cuba en 
temporadas. I el Perú , sobre los actos patr iót icos 
Cada mejicano que se marcha dice^njue en honor de Cuba se celebraron 
lo mismo. La amamos todos, precisa-j en el Colegio Dos de Mayo, en la 
mente porque ella amparé nuestro do- j ciudad de Caraz, tomando parte en 
l o r ! . . . . . j ellos el seño^ Enrique Tovar, ^ue 
José Joaquín GAMBOA. 
D e I n t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NOMBEAMIENTOS QUE SEEAN 
AJÍULADOS ) 
E l doctor Aróstegui tiene el pro-1 
pósito de anular los diez y ocho 
nombramientos de maestros hechos' 
por, la Junta de Educación^ entre, 1 
otras razones por prohibirlo termi 
nantemente el ar t ículo 328 del Códi. 
go Electoral, i 
disertó sobre nuestras guerras y los 
grandes hombres de Cuba. 
HOMENAJE A CUBA i 
E l secretario de Estado ha envía, 
do al de Instrucción Pública una co-
P r e c i o 
p o p u l a r — 
L a M e j o r a 
c a j a l q t a e r 
p r e c i o 
c 6656 «d_8 
H O T E L 
WOLCOTT 
Calle Treinta y Uno Qeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE 1 0 ALO-
JARA BIEN EN S ü PRO-
X I M A VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y E l e g a n c i a . 
ÍINTIJRA FRANCESA VEüEIAL 
L A ' MEJOH ' m S i N G I L l A O f A P L I C A R 
D e r v e n t « e n 1» p r i n c i p o v W í F a i as y Dr .o"£ t i é r f 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
. S E C R E T A R I A 
L a s N a v a j a s ^ d e S e g o x i 
•cm amigas inseparables de ve in t e xnSkmes de 
hombres e n tí m o n d o . Si su navaja es l a 
fuer te y b i en n ivelada E V E R - R E A D Y su afei-
t ada todas las m a ñ a n a s s e r á tu» grato 
recuerdo do ran t e e l d i a . 
Hace veinte años la» Navajas de 
Seguridad EVER-READY han adquiri-
do un valor de supremacía sin iguaL 
U n es truc be comple to c o n 6 hojas 
EVER-READY a $1-50, precio que 
permite a cada hombre el poseer una. 
Vnicos distrBmiáens al por mayart 
f R A N K R O B I H S p H 
• HABANA • 
No habiéndose podido celebrar por 
falta de quorum, la junta general or* 
diñar la convocada para el día 8 del 
actual, de orden del señor presidente 
y de acuerdo con los ar t ículos 34 y 
35 de* los Estatutos, se cita por se-
gunda vez a los señores asociados pa-
ra celebrar dicha, junta a la una y 
media de la tarde del próximo do-
mingo 15 del corriente mes, en el 
sa lón de fiestas del Centro Social; en 
dicho acto reg i rán las mismas pres-
cripciones insertas en la anterior con 
vocatorla. 
Habana, 10 de agosto d- 1920. 
César G. Toledo, 
c 6718 
Secretario p. s. 
6d-Í0 
S E M I L L A D E G U I N E A , 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
MARCA RCGISTRACWV 
A F A N d e l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a i t a " 
Ulríci, (New York ) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para s e ñ o r a s c x c l a s í v a m e a t e . Enfermedades nerviosas y mentales. 
&taft?.!)acoa, a M t B á r r e l o Üa. ¿ 2 . Informes 7 coasaltas: Bernaza 32. 
A O U I A J R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S i » a á * d e i » i 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e f o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d o p é s l t o s mn esta S e e « I 6 n , 
«" -pagando Sntcrsses a l 3 % anual . — ' 
Tadas estas aperaolonea paedan efeotuarse t a m b i é n por o a r r a » 
J O L L E T I N I I 
U CALUMNIA 
FAGINAS DE L A DESGRACIA) 
DOVELA ORIGINAL DB 
^ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(D' ^ 0 * 1 ^ 3 ^ JPoeB,a' 
p-od (Continúa) 
• f e / y ' p o r W ' fu gloria; son hom-
?cl0n. de renomK to' avar08 de repu-
'«n^'-oso m f i u a ^ f : ^ como el pun-
tUti08, Peligré dpU,fCa Ia bureada cruz 
la admirar,-6 UI}a batería y el ar-
•in rar Que r^k' se Polenta en de.-
ft11 que se conmu P ^ . " una ^ t u n a . 
^ i i V a «"ayo?0- a3uI la razfin por-
P a d e c i ^ ñ ^ de los jugadores 
^ « • a d e 3 al hfladn3 de estomago, cn-
terriv,trar sus «rf . ' a fuerza de rc-
«lUm1*8- incuraS2CÍone3: enfermedades 
• » & i l a n hasta i ,1!8*6^1^ y que ^ 
PaK,1<5n tan L tumba como ™* 
«eic^10 Robles h!.rex>ugnant0 viclo-
^eau del s I L ^Perd ido , a la apa-
^ido« CUarent¿% t»íespa1d,as' P^slma-
^ a8 a lo sveinfiH6 3 ^ reales, que 
* o«v terlor fn^ltldos mll de la juga-
^ste 11111 U t0tal de sesenfa 
hOmbr0' ^ o ^ o en • ifiitimo 
escalón social por sus vicios, como ten-
dremos ocasiOn de aclarar m&s ade-
lante, acaba de perder lo que constitu-
ye la fortuna de una familia modesta; 
y ¡parece increíble! poco antes, cuando 
no poseía un céntimo, cuando esperaba 
en una miserable buhardilla algún ami-
go que le prestara una modesta canti-
dad para acallar el hambre de su fa-
milia, él sentía también esa imperiosa 
necesidad de la vida, que conduce a la 
muerte si no se satisface. El hubiera 
devorado el manjar menos apetitoso, en-
vidiando en su desesperación a los mo-
destos vecinos que podían disponer de 
una cena; y poco después, al encon-
trarse con una fortuna de diez mil du-
ros, aunque mal adquirida, olvidando el 
hambre que devoraba a él y a su fami-
lia, sin pensar eii el deplorable estado 
de su traje, conducido por la Irresis-
tible y fatal mano del vicio, había lle-
gado a aquella casa. 
Perdidas las dos tallas, Pablo cuenta 
aun con una fortuna de más de seis mil 
duros. Posee tal vez la salvación de su 
esposa y la suya propia; mas icOmo re-
troceder? Imposible; es preciso seguir 
adelante; es indispensable que aquellos 
companeros del vicio admiren su sere-
nidad. Es de todo pünto necesario des-
rt^ST al banquero o perder hasta el 
aititnb maravedí que posee. 
• f - \ t J a ' ' ^ " a anidad de los hombres! 
X^i ^k' imPej-donable avaricia de los 
fortuné0™.611 el Jueeo un cambio de 
¿oH!,. <l"e ^unca se realiza 1 cal^uUstaPfeartll 1ia úl^nla PeBetai duros tÍpt-o ^ ' ba apesgado diez mil 
t Jl«Pf a sa,nar veinte mil reales, 
n^r ^ .e de la sllla' violentándose 
« w t - ® OStrar una serenidad que no 
medio'd«rUZa ^0n la frente altlva Por 
"ale ñor f ^ 6 1 •,í?rUpo de Jugadores y 
s e r l n f d ^ d ^ i ^ n ^ ostenta»do ™* 
vie(ÍSnfrfo11^a1a ^ e a l l e , cuando el vientp frío de la noche le hiere en el 
rostro, despertándole de aquella especie 
de vértigo qeu acaba de experimentar, 
entonces se escapa un gemido ronco de 
su pecho; dos lágrimas de fuego brotan 
de sus ojos, y llevándose la mano al 
cotazón, hunde en el pecho las uñas, 
exclamando con rabia: 
—[Fatalidad, fatalidad! i Soy un mi-
serable! ¡Lo que me sucede es Justo, 
es lOgico! 
Aquellas palabras agotan sus fuerzas; 
un recuerdo cruza por su mente; mur-
mura en voz baja con doloroso acento 
el nombre de su mujer y de sus hijos; 
inclina la cabeza sobre el pecho; hunde 
las manos en el bolsillo del gab^n. y 
abatido por loa remordimientos, como 
el reo de muerte, se dirige hacia su 
casa con fatigado y torpe paso. 
CAPITULO X 
ESCENAS NOCTURNAS 
Pablo llega por fin al corredor de 
su buhardilla; empuja bruscamente la 
puerta y entra. 
La oscuridad más completa reina en 
aquel miserable recinto. 
—¿Eres tü. Pablo?—pregunta Angela 
con debilitado acento. 
Sí, yo soy,—responde el marido en-
caminándose a tientas hacia el lecho. 
¡ Cuánto has tardado ! ¡ Creía morir-
me sin volverte a ver! /¡Es tan extrema 
la debilidad que siento! ¡Oh! Si al me-
nos hubiera tenido luz... porque la luz 
es una compañera para el enfermo. Pe-
ro, ya lo ves, nuestra vela se apagO 
a poco de marcharte, y he sufrido lo 
que no es decible: mis pobres hijos creo 
que se durmieron de miedo y de frío; 
pero afortunadamente tú has llegado y 
lo olvlifo itoido, Aporque traerás 'algo, 
sobre todo luz; esta oscuridad me ago-
bia. 
La enferma hace una ligera suspen-
sión ; las palabras que acaba de pro-
nunciar la han fatigado extraordinaria-
mente. 
Pablo guarda silencio, i Qué puede res-
ponder a aquella mártir? 
Angela continúa: 
—¿No me has oído, Pablo? Quiero 
luz; conozco que mi última hora se acer-
ca, y deseo morirme con la mirada f i -
ja en mis hijos, porque creo que de 
esa manera es más fácil la entrada en 
el Paraíso. 
—-Luz! ¡luz! — exclama Pablo. .— 
Los desheredados como nosotros, los 
malditos como nosotros, los miserables 
como nosotros, están destinados a vivir 
en las tinieblas,, a morir en el aban-
dono y la soledad más completa. 
—Pero parece imposible que tu her-
mano no te haya socorrido. Juan José 
ha sido siempre generoso con nosotros. 
Pablo vacila para dar una respuesta 
a esta exclamación de su esposa, y por 
fin dice: 
—¡Mi hermano!... Mi hermano no es-
taba en su casa. 
—Sin embargo, si le hubieras dicho 
a Francisca nuestra situación, ella te 
hubiera socorrido. 
—Pues bien; no he podido verla; 
inútil es que me dirijas más pregun-
tas. 
La respuesta de Pablo ea uña evasi-
va a las preguntas de su mujer; así 
lo comprende Angela, y creyendo adi-
vinar la verdad, pobre mártir avezada 
a sufrir en silencio, sOlo se atreve a 
murmurar: 
—¡Pobres hijos míos! ¿Qué será de 
ellos? 
En este momento la pequeña Enrique-
ta se despierta y prorrumpe en amargo 
lloro. 
Aquella madre dolorida lo olvida to-
do, y sólo se ocupa de aquel trozo que-
rido de sus entrañas, a quien no pue-
de dar otro alimento, para adormecer 
el hambre que la devora, que besos 
apasionados y lá.grmias de amargura. 
—Después de tus lamentaciones, des-
pués de tus suspiros,—vuelve a decir 
Pabl^,—sOlo faltaba el penetrante llo-
ro de esa niña. 
Angela nada responde a esta injusta 
reconvención; pero lo teme fodo de su 
esposo, y estrecha temblando contra su 
pecho a sn hija. 
Enriqueta llora cada vez más. 
Julio, hecho un ovillo a los pies de 
su madre, se despierta ante el penetran-
te lloro de su hermana; pero no se atre-
ve a moverse, porque la oscuridad le 
asusta. 
—Mira, Angela,—vuelve a decir Pa-
blo,—es preciso que termine esta situa-
ción: yo no quiero que se prolongue ni 
una hora más; estoy resuelto, oyes? 
resuelto; y en vano será que te opongas 
a mi deseo. Ya me conoces; no me gus-
tan los obstáculos; sé qu© soy un mise-
rable un mal esposo; que te he hecho 
desgraciada; que ti-io en el mundo me 
es indiferente. exSjptuando tú y mis 
hijos; sin embargo, hay días que has-
ta me olvido de vosotros, lo confieso 
con vergüenza; porque hay desgracias 
tan tenaces que conducen al hombre has-
ta la infamia. Pues bien, a pesar de 
todo esto, yo te amo, Angela, te amo, 
y quiero que vivas, y para eso es pre-
ciso que esa nina se separe de tu pe-
cho. 
Angela exhala un grito de dolor; es-
trecha más fuertemente conttra su pe-
cho a Enriqueta, y dice: 
— i No, no! ¡Mientras yo viva no me 
separarás de mi hija! 
—Pero, desdichada^—exclama Pablo, 
— i no conoces que te estás matando y 
que la matas a ella? 
—Yo no conozco nada; pero no quie-
ro separarme de la hija de mis entra-
ñas. 
—Pues bien, si tú no quieres, yo quie-
ro ; cuando las reflexiones no bastan, 
es preciso obrar con energía, sin mira-
mientos. 
—¡Pablo, Pablo míol |En nombre de 
tu madre, en nombre del puro amor que 
te profeso, en nombre de este mismo 
ángel que pretendes arrebatas de mis 
brazos, yo te suplico que no me se-
pares de mi hija! 
Pablo tiendp unji mano, como buscan-
do en la oscuridad el cuerpo de En-
riqueta, Aquella mano cae. sobre el ros-
tro de la enferma. Angela se estremece 
y lanza un grito. 
—¡ Silencio ! ¡ silencio, desdichada!— 
murmura Pablo con nervioso acento.—Yo 
no quiero que mueras; yo necesito que 
vivas, porque sOlo tú puedes purificar-
me, porque sOlo tu puedes devolver la 
calma a mi destrozado corazOn. 
Mientras dice esto, busca con ambas 
manos a su hija, que su mujer procura 
ocultar entre su cuerpo y la pared pa-
ra que no la encuentre. 
Esta lucha se prolonga. Angela pro-
nuncia gemidos de dolor; Pablo, contra-
riado en sus deseos. Jura y maldice en 
voz baja. 
Por fin, el esposo se apodera de la 
presa codiciada. I M enferma siente un 
vacío en el pecho como si le arrancaran 
el corazOn. El amor maternal se suble-
va dentro de su ser, y vuelve a apode-
rarse de su hija con una fuerza increí-
ble, atendido al desfallecimiento de su 
cuerpo. 
—Angela, Angela, ¿quieres abogar a 
tu hija, o es que te has vuelto loca? 
le dice espantado Pablo. 
Estas palabras apagan la fuerza de 
Angela. 
El espíritu, poco antes lleno de vigor 
y vida, desfallece; un grito ahogado se 
escapa de su pecho y cae exánime sobre 
el miserable Jergfln. 
Pablo aprovecha este Instante de si-
lencio para realizar su propósito, y sh-
le precipitadamente de la buhardilla con 
su hija en brazos, murmurando en voz 
baja: 
—¡Oh! Hay noches fatales, noches ho-
rribles, noches que no se olvidan nun-
ca, que dejan una huella, profunda en 
el corazOn, que Imprimen un recuerdo 
en nuestra memoria, ana mancha en 
nuestra alma, que, como el remordimien-
to, nos acompaña hasta la tumba, y es-
ta es una de esas noches. Hace poco he 
robado diez mil duros a un hermano, 
y ahora qna hija a su madre. ¡Soy un 
miserable! 
Pablo continúa su camino, procurando 
abrigar con su gabán a la tierna niña 
que lleva en sus brazos. 
, CIu,za,,va!;ias calles, llega por fin a 
la del Mesón de Paredes, y sigue ba-
resd0 hacla el Barr*l?co de Kmbajado-
Por fin se detiene delante de una ca-
sa de repugnante apariencia. Es la In-
clusa, Inmenso bazar donde se deposi-
tan los hijos del amor y del crimen- té-
tricas paredes donde la mano del in-
fortunio agrupa a los desheredados de 
t> ,!,1rra en brazo3 de la caridad. 
B.Q a9erca temblando al torno 
hospitalario, dirige en derredor una mi-
rada recelosa, porque todo hombre, por 
grande, por valiente que sea su cora-
zón, vacila en el momento de abando-
nar a un hijo, tiembla cuando con tré-
mula mano le deposita sobre la "sucia 
tarima de aquel buzón abierto en la pa-
rer> vara trag'ar carne humana. 
Pablo con nerviosa mano, coge el lla-
mador; la campana avisa a las hermanas 
^ ^ Puevo huérfano espera sn soco-
rro. El torno gira y Enriqueta desapa-
rece de 1̂ , vista de bu padre. 
•PJíS aqufel instante toda la energía de 
Pablo le abandona. Siente un frío des-
consolado^ en el corazón; las piernas le 
^?U<^n ; •l08. oldos le ^mban y cae des-
fallecido junto a la puerta del asilo de 
Candad. 
Aquel desgraciado hace cerca de vein-
te horas que no ah comido; v sin em-
bargo, durante ese período ha poseído 
aiez mil drros. 
. 1A1 Acaer sin sonoclmiento, dna horri-
ble blasfemia se escapa de sus labios-
la desesperación le hace olvidar los con-
P A G I N A D I A R I O DE I A M A R I N A Agos to 15 de 192D 
15 DE AGOSTO 
1716.—Fué instalada lá venerable 
Orden de San Francisco en la Parro-
quial Mayor, siendo trasladada a su 
ConTento en 13 de abril de 1723. 
1839.—Empieza el camino de hierro 
de Regia a Gnanabacoa, siendo t ira-
dos los coches por muías . 
1385.—inaugúrase el hospital mu-
nicipal de Gibara. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
KEIRA Y SU COMARCA 
Las sociedades "Neira y su comar-
ca" celebrará mañana una matinée 
que promete quedar muy animada. 
Se efectuará en la quinta del Obis-
po con un variado programa a cargo 
de la afamada orquesta de Pablito 
Valenzuela. 
l a t á m a r a d e C o m e r c i o 
d e M a t a n z a s s e d i r i g e a 
l o s l e g i s a d o r e s d e a q u e 
l i a p r o v i n c i a 
La Cámara de Comercio, Industria, 
Navegación y, Agricultura de Matan-
zas, acordó en reciente junta dirigir 
una exposición s, los legisladores por 
aquella provincia para que presten su 
^ valioso apoyo a una obra tan justa y 
necesaria, como es el aumento de per-
sonal aduanero, que permitr íá que las 
mercancías sean despachadas más 
brevemente evitando las prolongadas 
demoras de los vapores en los puer-
tos; y que las mercancías sufran pér-
didas y deterioros estando deposita-
das largo tiempo. 
Dice así la exposición: 
"Matanzas, Cuba, Agosto 4 de 1920. 
Sr. 
Representante a la Cámara. 
Ciudad. 
Señor: 
que corre por Una ^ a ^ | 
p r inc ip io estácarglda^Clü(Htó 
c ías propias p a r a i S ^ S 
tema pero cuando 
l l enado i m p u r e z a s q S ! 6 ^ 
do en su curso. Enton! aieco? 
do l a naturaleza p r o S 
estos desechos tan p r n l 4 ^ o k 
posible, pues si pcrman.0 ^ 
sistema producen con !Ceil^ti 
enfermediides. De a q u í ' ' f ? ^ 
gre se valga del h ígldn i ^ 
t inos, los T m l m — ? , 0> ^s int j 
t inos los pulmones, S r i ^ 
la p ie l para que p r o c e d í 0lle!í 
jarlos de la ¿ j o ? 
¿ q u é sucede cuando e s t i - \ 
no Pueden d e s e m p e ñ a r ^ 
E L T R A C T O R W k b A D A P T A D L E : P A R A L 0 5 C A M P O S D E G A ñ A ' 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A / T T E Y 1 n A C I A _ A T R A S » 
A R A G O n D I S C O S . A R R A S T R A 3 O A R R E f T A S D E G A M A C O N 4 0 O 
A R R O B A S C A D A U H A . G O n S U M E V A O A L O n D E O A S O L i n A P O R M O R A . 
D I Q O U W E F 2 y O O . T E L . A . 4 - 2 6 3 • P R A D O A - 7 . 
En mi calidad de Presidente de es., 
ta Cámara de Comercio, y cumpliendo 
acuerdo tomado en Junta General de j 
Asociados celebrada en 28 del ppdo. • 
mes, tengo el honor de dirigirme a | 
usted en su carác te r de digno miem-1 
bro del Poder Legislativo, por esta; 
Provincia, solicitando su valioso apo- \ 





D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
AKviese pronto de los Dolores 
de cjabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley) , el medica-
mento mas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
mat i smo, N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Torceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
E l v a l o r ú n i c o , t o n i f i c a n t e 
Del vino Tonikel, es lo que ga-
rantiza su aceptación unánime, tanto 
entre la profesión médica, como en 
el público. Sus efectos benéficos le 
han hecho un remedio popular desde 
aue ha sido introducido por sus pre- i 
paradores. 
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H O T E L . 
" S A N R E M O ' 
CENTIUJL FARK WEST 
74th..75th. Sts. NEW YORK. 
EJn esta parte del afio recur re» 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
E l Hotel "San Remo*' se halla 
entre los que brindam la msis re-
finada atracción de la ciudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
feliciten folleto. Precio» u l c e -
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M . Brennan. 
nuestra República, a fin de que sea 
aprobado cuanto antes el proyecto de 
.Ley, de aumento del personal -de la 
Aduana de la Habana, con la adición 
hecha al mismo de que también sea 
aumentado el de la aduana de Matan-
Jaae, cuyo úl t imo extremo initeresa 
grandemente al comercio de esta Pla-
za, y al pueblo en general, toda vez 
que dicho Departamento debido a la 
importancia comercial que ha venido 
adquiriendo este puerto de dos o tres 
años a la fecha y al aumento con-
siderable de las importaciones que 
por el mismo se hacen, no puede des-
empeñar su cometido de acuerdo con 
las necesidades actuales. 
En la seguridad de que esta peti-
ción será acogida por usted con todo 
el interés que se merece, dado los 
buenos deseos que siempre lo han 
animado cón respecto a todo lo que 
redunde en beneficio de esta Provin-
cia, por lo que deseo expresarle la 
más profunda gratitud en nombre de 
esta Corporación, y en el mío propio, 
quedo de usted con mi más distingui-
da consideración personal. 
Muy atentamente, ' 
(Pdo.) Luis Amézag'a, 
Presidente P. S. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy 
domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., bajo la 
dirección del capitán-jefe señor José 
Molina Torres: 
1 Marcha ::Charlot". M. San M i -
guel 
I 2 Overtura de la ópera "Mlgnon", 
A. Thomas 
3 Célebre "Monuetto". Paderevrski 
4 Prólogo de la ópera "Pagliacci". 
Leoncavallo 
5 Fantas ía de la ópera "Andrea 
Chenier". U. Giordano. • 
6',Pot-pourrit de Aires Cubanos 
"Marianita". J. Molina Torres 
7 Danzón "E l Manzanero". A. Ro-
meu . 
8 Fox Trot "Ains ' t you comino 
Rack" R. A . Wi t ing . 
A N G L 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
N O ES V E N E N O S O 
35 años de experiencia han demos-
trado que TANGLEFOOT, es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moscas, sucias, peli-
grosas y molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en una 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
Uevan. 
Osar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los nifios pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que se pone en cualquier parte y 
pronto, las moscas se aprisionan, para 
siempre. 
M/ttar moscas en trampas, es antihi-
giénico, sucio y además, no se destru-
yen los microbios que llevan siempre 
encima. 
Tanglefoot.ise vende en botiess y bodegas. 
Fabricado Sólo por 
THE O. & W. TTHUM. CO. 
Grand Rápida. Mlcb. U. S. A. 
A.ttente»> 
HARRIS BROTHERS CO. 
O'Reilly 104. 
D e A b r e u s 
Agosto, 10. 
PRO VISION A I i Y, P33RAIAS'EN-
TK. 
El rifa 18 -leí nctual v como previene 
el Crtdigo j;iectpral vigente la Junta 
ü l T o Ñ 
O I L C O M P M Y 
AVISO 
Se ruega a los señores Accionistas 
de esta Compañía, pasen por la Se-
cretaria para exhibir sus acciones y 
recojer un certificado para los efec-
tos de la Junta General que ha de ce-
lebrarse el 22 del presente mes, anun-
ciada ya los días 31 de Julio y Agosto 
1 y 2, con arreglo a lo dispuesto en 
el Articulo 23 de los nuevos Estatu-
tos 
E l Secretarlo, 
BERNARDINO FREIRE 
c 6823 5d-15 
Municipal de este téirmno, procedeiá a 
la clausura de las Subsecciones del Ke-
írlstro Provisional do e'ectorerf. Tim-
Mén el COdijío previene qu-o setenta días 
antes de las elecoiopo1; se proceda al 
cierre del Permanente. Existen 238 ins-
cripciones en el Previsión al, electores 
que se quedaron sir cíúnlas ci anclo se 
practicíi el censo y quê  hoy están pro-
vistos de ellas por la •.Tunta Municipal. 
Mil Permanente contiene 107S asientos y 
las Subsecciones del Provisional 40 ex-
clusiones; quedan por lo tanto, Ji'STTt 
electores con que cuenta el término. De 
estos hay Gfíí) afiliados al partido L i -
beral y 317 £̂1 partido Conservfic'or. 
Los Populares Cubanos tambiOn cuen-
tan con 42 afiliado? en sus registro». 
Los rnuilistas en esta localidad no han 
constituido Asamblea no teniendo por 
'o tanto represer.tadón en la Junta Mu • 
nicipal. 
EL CORRESPONSAL. 
d e l a c L t i d a d d e ^ t ^ í 
Pueden dar por resultado ¡ > 
fnado, p u l m o n í a , asma, n e i ? 
dad, dolores de cabeza fie& 
pepsia y p é r d i d a del apetito ! ' 
mo cualquiera de las ( W ^ > 
clones de la piel . L a sangre ^ 
nquece y purifica con el uso ^n 
P R E P A R A C I O N de WaMPqi p 
asi : Pr imero, ayudando a la di*, 
t i o n ; segundo, estimulando7i 
ó r g a n o s de secrec ión; y tero 
alimentando al sistema y J S b 
z á n d o l o para combatir ¿ g S ! " 
medades y destruir la causal 
ellas. Es t an sabrosa como la i j i 
y contiene una solución deuulí 
t rac to que se obtiene de Hígad' 
Puros de Bacalao, combinadoaZ 
Jarabe de Hipofosfitos Compi! 
to y Ex t rac to F lu ido de Cerezósl 
vestre. Es eficaz desde la'prünei, 
dosis y es fuente de salud v v i J 
E l D r . P a n t a l e ó n Alfonso Veneí 
Jefe de l a Secc ión de Bacteriolo! 
g í a del Laboratorio Kacional de 
Habana, d ice: *'He empleado 
P r e p a r a c i ó n de Wampble, la 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente ei 
los casos de debi l idad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaio 
es imposible. Cuidado con lasinii 
taciones. De yenta en las Boticja, 
E n g o r d a r á n 
Ksas muchachas flacm-iias que qulew 
ner hermosas y lucir e îbellecidu jo 
las carnes, .leben tomnr Carnosii.e, fra 
reconstituyente, mensajero de salii 
que contiena extracto puro do cu 
cstrijínina y fósforo. Hace engordar, 
salud, i fortalece y vivifica ' rikm 
Se vende en todas las boticas, 
chacha que toma Camosine, se hace 
sada, y sus carnes aumentan notabl 
menté. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^e.Bowman presidente 
H O T E L C O M M O D O R E 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
4ist S t ree t and Park Avenue 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
James Woods 
Vice-Presidente 
HotéUs asociados de Nueva York 
Biltmore, Belmont, Manhattan, Ansonia 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
P o r s o l a m e n t e m i l p e s o s 
e n t r e g a m o s e s t e m a g n í -
f i c o a u t o m ó v i l . • • • 
George W. Sweeney 
Vice-Presiden íe 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 4 4 y 3 4 é 
A u t o s y C a m i o n e s a l 
c o n t a d o y a p l a z o s . 
H A B A N A . 
¿MUNDIAL ¿ 
M-13 
42ND St. a t Pershing Square 
Dos mi l cuartos, todos con baños . 
E l hotel mas nuevo de la ciudad. 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantes salones de baile del mundo. 
Con toda clase de comodidades. 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e de e n c a n t o e n e l t r a j e f e m é 
n i ñ o descansa e n e l ca lzado q u e l u c e n la? 
m u j e r e s e legantes . 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiquéis 
E l c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos " W ^ J ^ J l o s 
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son V ^ ° ^ x 
. Brown modelos en calidad y.mano de obra. A pesar de que na sudiou 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como e. t . 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en meaiad <«u 
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y manu 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superioi. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a t 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U. A. 
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Xn primer lugar, SUPOSITORIOS lOWX produc» un ef»ct.o cetr'BC^0 io¡-°r' 
asnbranas InfIiuaadas, a l cual sigue un alivio inslentónso 
Cuando hay hom"orragia, la corla completaiaento. « S*. 
EL'IODEL ha curado a personas quo han padecido do BlBorronas 
' años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una ó«Ja de lODZh 
\ todos los casos, es bástanla para curar completaoen^'^^^mjj 
Cwnpr* hoy mismo una C«jiU 
/ A G I N A 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 8 de 1 9 2 0 4 8 0 ÍX'XVñl 
B a n c a r i a s e 
E U R O P A 
C U B A 
con a n t e l a c i ó n a l a cruenta guerra que d e v o r ó mil lones ide hombres y d e s t r u y ó gran parte de su estupenda r iqueza, controlaba e l comercio m u n d i a l e i m p o n í a a lo» d e m á s continentes sus conve-
niencias mercanti les . 
que r e a l i z ó t i t á n i c o s esfuerzos p o r su l i b e r a c i ó n p o l í t i c a y que aspira a consolidarla adquir iendo su independencia e c o n ó m i c a , encuentra u n v igoroso apoyo en las entidades fbancarias a q u í r ad ica -
das qne a n u l a r á cualquier conato de a c c i ó n que se levante a host i l izarnos. 
Y Cuba que s u r g i ó a l a v i d a destinada a vencer d o m i n a r á todas las di f icul tades . L a conf ian-
za en nuestra p rop i a capacidad, en nuestra corr iente costumbre de vencer todos los o b s t á c u l o s d i -
f íc i les , h a r á que la v i c t o r i a sea nuestro p a t r i m o n i o . 
¿.os Bancos de Cuba, verdaderos colosos en los momentos c r í t i c o s pueden sostener y v igor iza r 
la a c c i ó n e c o n ó m i c a de nuestras clases a g r í c o l a s , industriales y comerciales . Nunca f u é m á s pu jan-
te el estado e c o n ó m i c o de Cuba, que n q reconoce rival en e l m u n d o , y si a rdua tarea f u é mante-
ner dent ro de los diques de la no rma l idad l a s i t u a c i ó n de 1 9 1 3 , m á s hacedera es l a de encauzar 
hacia su asombroso zenit p r o d u c t o r las e n e r g í a s creadoras de nuestro pueblo en este a ñ o de oro 
de 1 9 2 0 . . 
L a ofer ta y l a demanda—ley i n f a l i b l e — e n e l l i b é r r í c o bregar e l e v a r á nuestra r iqueza a u n l í -
mi te que no es posible f i j a r . 
La Habana que ha logrado en una d é c a d a dupl icar su p o b l a c i ó n y que marcha vert iginosa-
mente a l m i l l ón de habitantes, se prepara a darles cabida en sus nuevos e s p l é n d i d o s repar tos . A 
Un hermoso rincón de! reparto "Alturas áel Río Almendares*». 
esa obra de b ien colect ivo c o a d y u v a r á l a riqueza der ivada 
de l a e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r y el tabaco. 
Tocan a su t é r m i n o las obras de u r b a n i z a c i ó n del 
reparto1 
A l t u r a s d e l R í o 
A l m e n d a r e s 
cuya excepcional p o s i c i ó n sobre e l n ive l de l m a r y p r o l o n - fc 
0 0 0 de U ca|ie 2 3 p rovoca í a subida del va lo r de sus solares que en u n a ñ o han t r ip l i cado su precio p r i m i t i v o . La calle 2 3 , que nace en la calle de Mar ina , en el l í m i t e d e l m a r y t e rmina d e s p u é s de c i rcunvalar lo en e l r epa r to 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
e eje del m o v i m e i n t o in te rurbano y su doble l í n e a de t r a n v í a s e x t e n d e r á n sus paralelas a t r a v é s de l r epar to , pe rmi t i endo de ese m o d o a todas las clases sociales gozar de a n o de los m á s hermosos panoramas capi tal inos. 
9 5 0 . H A B A N A . 
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l o q u e s e s e b e d e 
i o t e r i o í d e l a T i e r r 
Vamos a dar a conocer un intere-
fiante art ículo del doctor Borne, Pro-
fesor en la Universidad de Breslan 
! acerca de lo que sabemos del interior 
fie la Tierra, gracias a las investiga-
riones s ísmicas . Así como los obser-
vatorios astronómicos son los lugares 
desde los cuales el e .pír i tu penetra 
¡ en las profundidades del universo, asi 
• los observatorios sinmológicos, perfec j 
lamente caracterizados por la^ pala- | 
bras "Observatorio de la Tierra", tie- i 
nen por objeto descubrirnos los secre- j 
tes del interior del globo terrestre. 
El especialista se encuentra a cada 
momento con la pregunta del ignoran-
te: ¿Qué objeto tienen las numerosas 
estacione^ sismológicí.s, especialmen-
te aquí en el Imperio Alemán, esto es, 
en un país en que no existen violen-
tos tefremotos y en que aún los tem 
blores no son frecuentes? 
Permítasenos hacer una compara-
ción. Si queremos recrear nuestra al-
ma con los acordes melodiosos de un 
cuarteto de Ibaydan, veremos que el 
taller de una gran fragua no sería l u -
gar apropiado para ello. Las ondas so-
noras de los instrumentos de cuerda 
se apagar ían completamente por el 
concierto atronador del trabajo. Lo 
mismo sucede con la investigación del 
terremoto. Si deseamos estudiar los lu 
gares misteriosos en que tiembla el 
suelo terrestre, tenemos que tratar de 
evitar los lugares de fuertes terremo-
tos y buscar sitios tranquilos. Sólo 
entonces podemos dar a nuestros apa-
ratos la sensibilidad necesaria, sin 
pxnonernos al peligro de que se alte-
ren en su débil constitución o sean des 
tribuido?. Después de largos años de 
trabajo incansable nos ha sido nermi-
tido nerfeccionar cada vez m á ^ los 
aparatos eme marcan las sacudidas de 
la superficie, de nuestro eiobo y com-
prender siempre más el lenguaje de 
éstos. 
Las vibraciones r í tmicas del aire 
+ranpnortan' el nensaniiento del cere-
bro del-oue habla al nue ove. Las on-
das luminosas que fluyen del espa-
cio hp/ven hablar al e«nect.rosconio y 
nos anuncian la constitución química 
y e1 estado físico del astro que las 
emitió: pero al mismo tiempo la atmós . 
fera de la tierra, ñor la aue deben atra^ 
yesar antes-de lleerar a nuestros ojos, 
les imprime ciertas cualidades. Así 
también las trepidaciones aue, partien 
do de un lugar de terremotos, agitan 
a su través el globo terráoueo, son 
consecuencia, ñor una parte de la tre-
pidación de salida y por otra de las 
nroniedades de las materias "ue bav 
en el esnaclo ñor ellas recorrido. Por 
la sensibilidad de nuestros aparatos 
los temblores pertenecen por decir-
lo así, a los fenómenos ordinarios, co-
mo la. luz de las estrellas. Así sucede 
que nuestros sismógrafos tienen hoy 
día la misma imnortancia para las in -
vestigaciones del interior de la tierra 
mié el espectacopio para la astronomía 
f.sica. 
Entremos en los pormenores v tra-
temos de avL-iguari comparando di-
versos trazados o imágenes de terre-
motos, lo que es común a todos y en 
*!ué se distinguen entre si . 
En primer lugar encontramos que 
la sucesión de ondas de cada terremo-
to se descompone en varias partes fá-
cilmente diferenciables, y que cuanto 
más se reparan una de otra tanto más 
distante se encuentra el foco de aquél 
Esto es debido a que terremoto pro-
duce diversas clases de ondas que 
marchan a su fin coñ distintas voIot 
cidades y como veremos pronto, tam-
bién por diferentes caminos. Este 
hecho ha conducido a un importante 
problema. Tan pronto como se tu-
viera un númr.!ro satisfactorio de ex-
periencias aisladas, podía deducirse 
la distancia del foco de cada sacudi-
miento terrestre. Si se hallan de 
acuerdo varias estaciones sísmicas so 
bre la distancia del, terremoto. Que-
dará careado evidentemente el lugar 
de su origen. 
Las estadísticas así obtenidas sobre 
H A C E N D A D O S Y AGRICUITORÍS 
T r a c t o r C A R T E R P I L L 
d e ¡ a H o l t M a n u f a c t u r i n g C o . 
R e s u e l v e s u p r o b l e n a . 
E N E X I S T E N C I A D E 4 0 Y 6 0 H . P . 
E N A L M A C E N E L R E P U E S T O Q U E L E H A G A F A L T A 
S o n s e g u r o s y r e s i s t e n t e s . N o p e r j u d i c a 
l a s i e m b r a e n t e r r e n o f l o j o . T i e n e t r e s 
v e l o c i d a d e s y m a r c h a a t r á s . N u e s t r o e x -
p e r t o i n s t r u i r á d u r a n t e u n a s e m a n a 
a s u m e c á n i c o a l e n t r e g a r e l t r a c t o r . 
A G E N T E E X C L U S I V O 
a r t í n e z y C o * 
y 2 8 . - T e l f . A - 2 1 4 7 
H A B A N A . 
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la repart ición de los terremotos se 
confirmaron con la experiencia ya 
adquirida desde hacia tiempo por los 
geógrafos: los temblores son frecuen 
tes y violentos solamente en dos fa-
jas terrestres, una de las cuales re-
corre la Península Ibérica, los Pi r i -
neos, los Alpes, I tal ia , los Balkanes, 
las cordilleras del Asia, el Archipié-
lago Indico, Nueva Caledonia y Nueva j 
Zelanda: la otra atraviesa el Océano; 
Pacífico por la costa oriental asiáti-
ca y la Occidental de América, en- I 
contrando quizás su continuación en 
las montañas del continente an tá r t i - ¡ 
co. Estas son las regiones de las 
grandes cordilleras, las regiones en 
las cuales están todavía en . actividad 
las energías para la formación de 
montañas . Dos clases de investiga-
dores han llegado al mismo resulta-
do, trabajando ambos completamente 
con independencia mutua: los unos 
en el campo mismo, los otros en el 
laboratorio. 
Si examinamos los detalles de nn 
terremoto nos encontraremos con im 
portantes hechos: la velocidad de pro 
pagación de una parte determinada 
de ondas varia de un modo regular 
según la '".istancia del foco sísmico. 
Convienen todos en que estas ondas, 
prefiriendo el camino más corto a 
t ravés del interior de la Tierra, en-
cuentran en las diversas profundida-
des mucha diferencia de materias. 
Si acudimos al análisis matemático y 
a la teoría de la elasticidad, veremos 
que nuestras observaciones se some-
ten perfectamente a esta suposición: 
aún más , llegaremos a reconstruir 
mentalmente el camino Que tomaron 
las ondas por el interior de la Tierra. 
La línea trabada por la pluma regis-
tradora del sismógrafo describe este 
camino, desde luego en un lenguaje 
cuya interpretación proporciona to-
davía algunas dificultades.. . 
Expone el doctor Borne a continua-
ción algunos de los resultados que. 
Dios mediante, indicaciones en otro 
ar t ícu lo . 
L a a c t u a l i d a d d e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a . 
M u e r t e d e u n g r a n p r o -
p a g a n d i s t a d e l o s d e p o r -
t e s : G e o r g e s P r a d e s 
Georges Prade ha muerto. Noticia 
dolorosa, aún para los que la edad no 
permitió ser de su generac ión; no se 
T R A S G R A T i 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
G . R o d r í g u e z C o . 
O b r a p í a , 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
tAnuncios Truj i l io Mariu) 
. Un fabricante en gran estala solicitaag-an-tes para Tender ca-misas, ropa Interi-or, medias. paRue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blusas, |\\TO~w*-ae«̂ .̂-̂ j«*«x__̂ 'a(r̂  faldas, ropa pera • muchachos y niños, y demás mercancía en gwieráí, 
jlWADISOW MII.U8.r03 Broailway,NBwYori(,U.S.A. 
PORQUE LOS F A R M A C E U T I C O S 
R E C O M I E N D A N E L S W A M P -
ROOT ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son muchoa los farmacéuticos que 
por años han seguido con interés el no-
table y creciente éxito del SwarnP-Root 
Raíss-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, t i hígado t la rejlga. 
JEJs una prescripción médica. 
El SwamP-Boot (Raíz-Pantano) es 
una medicina que fortalece, y ayuda a 
los ríñones, el hígado y la vejiga a 
ejecutar su mislin natural. 
El SwamP-Root ha mantenido su fa-
ma por años. Los farmacéuticos lo ven-
den y recomiendan debido a sus méri-
1 os, y también puede ser de provecho 
liara usted No hay otra medicina pa-
. rá los ríñones que tenga tantos fa-
vorecedores 
Esté seguro de que lo que compra 
es Swamp-Root (Ralz-Pantano) y em-
piece el tratamiento ert seguida. 
SI usted desea primeramente probar 
los buenos .fectos esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilmer & Co., 
Blnghamton, N. Y., Incluyendo 10 cen-
tavos oro para una ••«otella de muestra. 
AI escribir, sírvase mencionar que leyó 
esta oferta <:n este iieriód'.co. 
E L M E J O R A L I M E N T O 
P A R A L O S P A J A R O S 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
C o a / 
C A N A M O i 
P i A B l N A j 
PRJHPARADO POR LA 
"CASA GUIGHARD»-
l íeptnno 118 y 120 entre Perse-
Terancla j Lealtad. 
Teléfono A-158&. Apartado 186. 
HABANA 
DE TENTA EN BODEGAS T 
ALMACENES T)E VIVERES 
FINOS 
™ 
A H A A U I M i n T A ñ D n A G I I 
L A G A S A Q U E C U M P L E 
O Q U E P I D O ¿ - 4 . T & L . M . D Z e 4 . t 
5 
7 
G R A P I D E S T Á L L E R E S D E : 
M E G A f l I G A , P i n i U R Á Y V E S T I D U R A . 
A G G E 5 0 R I 0 5 E H Q E n E R A L 
K 5 E O A R A Í l T I Z A f l L 0 5 T R A B A J O S . S S 
! oía pronunciar su nombre sin que fue-
i ra evocada una personalidad oficial, 
provista de un cerebro lúcido y sin 
que fuesen recordados los primeros 
pasos del deporte y los primeros sal-
tos de la máquina voladora. 
Cantó las proezas de los que im-
plantaron en Francia la belleza del 
esfuerzo atlético, y recordamos el en-
tusiásmo con que saludó la conquis-
ta de los aires. Organizador del cir-
cuito de las capitales, una ' de las 
primeras pruebas de la aviación na- j 
cíente, creador del "meeting" de Mó-1 
naco, tan fecundo en progresos téc- '\ 
nícos y en emociones deportivas, pro-
ductor del primer concurso del atle-
ta completo, Georges Prade llevó al 
desenvolvimiento de los mismos un 
espír i tu metódico y ordenado. 
Pero hizo aún m á s : su bTillante for-
mación intelectual le permitió ser el 
cantor siempre lírico y siempre en-
tusiasta de un esfuerzo del que fué 
" l ^ ; ^ 
iUangr^edezI primeros en comPrender Suscríbase al DIARIO DE LA % 
Georges Prade hizo honor a la pren-1 RINA y anúlicie8e eB el DIARIO Di 
s«i uGportivct» 
L*. L A MARINA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N i C A e n S a n R t 3 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - r 7 5 | S 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 Í 2 . 
c 6013 alt C. 6607 ait 4d,.8. 
— ¡ A l a b a o , m o t o r i s t a ! 
¡ Q u é t r a j e y q u é m i r a d a ! 
— L a m i r a d a . . . . . e s d e n a c i m i e n t o , 
p e r o e l t r a j e e s t á a d q u i r i d o a p r e c i o r e b a j a d o , d e 1 5 a 
1 3 p e s o s , e n l a 
C A S A M O N T A L V O - C O R R A L 
A V E N I D A D E I T A L I A , 1 0 5 . T e l é f . A - 6 9 3 2 . 
fi627 
D I A R I O DE L A M A R I N A de i: A G I N A 
A 8 0 LXXXVI11 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , D o m i n o o 
Concepción y Porvenir; Jesús del 
Monte 557; Luyauó 130; C o n c h a 4; 
Jesús del Monte 276; Cerro 5»8; Fal-
ffuer*S 15 C; 17 entre E y ^ Veda-
do- Línea entro 16 y 4, Vedado; bo-
lascoaln y Neptuno; Principe 19; Sa-
lud 173- San Rafael y Campanario, 
l ea l t ad 'v Animas; Sitios y Campana, 
rio- Monte y Figuras; Infanta 6; Kgi-
üo 8- Someruelos y Apodaca; t-an Ni-
colás y Gloria; Galiano y Virtudes; 
Animas e industria; Colón y Aguila; 
Cuba v Acosta; Muralla y Villegas; 
Peña Pobre y Aguiar; Belascoaín y 
Lealtad; Neptuno y Oquendo. 
D e M a t a n z a s 
Agosto 13. 
UNA BODA 
¡El próximo lunes se efect..r.rá la 
boda de los apreciables jóvenes la 
bella y gentil señori ta Clarita Trelles 
y el correcto caballero señor Carlos 
M. Trelles. | 
A. las nueve de la noche y en la Ca- j 
t^dral de San Carlos, se celebrará la 
ceremonia nupcial, a la que i . : A z t i r á 
lo más selecto de nuestra sociedad. 
I 
M O T O D E S D E P E T R O L E O C R U D O M A R C A 
V E N N - S E V E R I N 
1 
11 S o n S E Q U K O S , E C O N O M I C O S Y S t N C l L L Ü S ; c o n s t i t n y e i p o r l o t a n t o , l a U L T I M A N O V E D A D E N F U E R Z A M O T R I Z . 
Se e n t r e g i d m a n t a d o s . 
P a r í m i s inrormts , v is i ten o e sc r ibm a los UNICOS I19P0MAD3JES; 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . O B R A P I A 5 8 . H A B A N A . 
Siempre hay existeacia. Nnestro experto p r e s e n t a r á los M O T O R E S F U N C I O N A N D O . 
raos el rico hacendado señor Rafael 
Sánchez Aballí y la señora Icela Her-
nández. 
Muy grata estancia le deseamos a 
la gentil y culta señori ta. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS , 
En estos días embarcan para los 
Estados Unidos el doctor Luis A. Be-
tancourt y su elegante esposa la se-
ñora C h á c a l a Cartauñá. 
Van en viaje de recreo. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de «las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Someruelos, 14. altos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A M A k I N A 
DE TEMPORADA 
V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE; 
H a c e e n g o r d a r , f o r t a l ece . 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n ideal , agradab le , 
f ác i l de t o m a r y de r e su l t ados 
s e g u r o s y r á p i d o s . 
M u y e f icaz e n la a n e m i a , c o n v a l e -
c e n c i a y d e b i l i t a m i e n t o , p o r l a 
edad, o e x c e s o de t r a b a j o . 
Combate la desnutr ic ión del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chrralins se prepara exclusivamente en el Laboratario da L. Thomas, París. 
P I D A EL. F O L L E T O DE. L A C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvena, Virtudes 43, Habana. 
L . tmomas 
•te»»* i ir «u* 
\ j o iorwB 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legítimo C O L O R I T E . 
CARPENTER MORTON CO. 
E»tablecidos en 1840 
Z a ^ f n J Z ? ^ ' Vend? e7\ D r o g u e r í a s , Establec í , mutntos de Mercanc ías Qeneralts y Ferre ter ías . 
Distribuidoreí 
U. S. A . CORPORATION, Habana, Cuba 
Gomas Macizas 
O W E N 
C o n t a m o s c o n e x i s t e n c i a s d e l o s s i g u i e n t e s t a m a ñ o s : 
3 4 X 4 ! / 2 
3 6 X 3 1 4 
3 2 X 4 > 
3 4 X 4 
3 6 X 4 
3 6 X 5 
4 0 X 5 
3 4 X 6 
3 6 X 6 
3 6 X 7 
« verano, par t ió la señor i ta Amparo Cu-, lud la señora Lía Andux, dama muy 
nigliam, damita muy distinguida de estimada en la sociedad matancera y 
esposa de nuestro particular amigo el 
señor Pita. 
Que pronto se restablezca son nues-
tros sinceros deseos. 
Para el balneario de San Miguel, miestra S0CiQdad. 
donde se propone pasar el resto de^ Le deseamos una temporada muy 
i grata a la señori ta CunigEam, 
BIENVENIDOS 
Desde hace unos días se halla en 
esta ciudad, donde ñjará su residen-
cia, la distinguida y culta dama se-
ñora Nena Plagliere, esposa del Ad-
ministrador General de la Refinería 
de Azúcar señor Franck Quevedo. 
Le enviamos nuestra bienvenida. 
JUAN M. PRENDES 
Se halla guardando cama este apre. 
ciable joven cuyo estado de salud es 
bastante delicado. 
Hacemos votos por su mejor ía . 
L A SHA. DE PITA 
A consecuencia de una pertinaz do-
lencia, se encuentra delicada de sa-
S E E M B A R C A V D 5 
Le deseamos un viaje lleno tle 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en articulo» 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolívar, Reina, 16 y 18. 
esquina a Rayo. 
L A SRTA. BARRIENTOS 
Para Varadero ha partido la bella 
y simpática señori ta Nena Barrientes, 
hospedándose en la casa de sus p r i . 
A l i m e n t o n u t r i t i v o y m e -
d i c i n a a i a v e z 
Dos que necesitan ingerir en pe-
queñas dosis una gran cantidad de 
alimento nutri t ivo, el NURIGBNOJj 
se compone de extracto de carne, co-
ca cacao, glicer<ifosfatos mezclados 
con vino pnro de Jerez. 
Sus indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalecencia, debelldad ge-
neral y sexual, agotamiento, debilidad 
y pretuberculosis. 
ld.-15. 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T ^ 
D a n e l peso e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o pe sado . 
Pesan desde % d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
Es la r o m a n a 
del comerciante, 
progresista, p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
dar de menos, n i 
lampoco de m á s . 
AUTCMAT1CAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : bas ta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
Hay un t ipo para 
cada c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c ión convence. 
U N I C O S A G E N T E S E 
M O R G A N & M c A V O Y C Ó . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 I 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
P e e r l e s y P o s t e s d e A c e r o . 
P c r r e t c r í a M o n s c r r a t e . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O : A 3 1 1 S . 
c 6829 at Sd-15 
r . n m « n e r í55 ' 351 p r e n s a p a r a s u « l o c a c i ó n . 
G o m a s y C á m a r a s H D O D , " M ' C H E L I N y Q O O u - Y E A R 
A c c e s o r i o s e n Q e a e r a l . T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
H E R R E R O Y T O V A R , S . e n C . 
O E D G A 5 Y P U E D T A S O C n A M E N T A L E S 
Z A N J A N U M . 1 1 7 . T E L F : A - 9 0 6 5 , 
16 ag 
D E A L A M D D E G R U E S O O A L V A H I Z A D O — 1 3 . 5 M O D E L O S D í S T i n T O S i 
M O D E R H A S & L £ : e A n T E : a E O O n O M I G A S 
5 1 D E S E A . L A 5 I H S T A L A n L O S E X P E R T O S D E L A G A S A . 
D E V E f T T A E n P E R G E T E D I A S . A P A R T A D O 1 9 1 7 . T E L . A . 9 3 < S 2 . V A L L E J O Ó T E E L V 0 R K & . 
E R E n T E A L M E R & A D O D E - L A P U R I S I M A , G A L L E G O n o r i A Y Q U I f l T Á . 
S U C U R S A L , . A R T I L L A ( O R I E n T E ) 
PAGINA DOCE - Ü Í A P Í O DE L A M A R I N A Agosto 15 de 1 9 ^ « j i u i x x x v i n 
C H A B ^ E R A 
Viene de la página CINCO 
Un compromiso más. • 
Petición de mano que tiene mis 
simpatías, por tratarse de una seño-
ri ta tan graciosa como Julia Fe rnán -
dez; Vil lar , y de un joven tan correcto 
y tan simpático como Carlos Vega La-




Embarca mañana lunes rumbo a 
New York, en viaje de recreo el que-
rido amigo Fernando Poli, adminis-
trador competentísimo del popular 
teatro "Campoamor", de la "Univer-
sal F i l m ' . 
Lleve un viaje felicísimo el simpá-
tico Poli. 
Lleno de placeres. 
Reloar. , 
Saludamos anoche a su regreso de 
los Estados Unidos al simpático A n . 
tonio Sastre, competente administra-
dor de Fausto, que estuvo algunos 
meses por allá. 
Tve reiteramos nuestra bienvefida 
afectuosa. 
Muy sincera. 
Díaz de Bárcena ; Beatriz Palacios; 
Esperanza Roque; Herminia Ortlz; 
Carmita Valdés Navarrete; Tera Pe-
láez; Conchita Malavert; Gloria Sán-
chez Galarraga; María Luisa L leó ; 
Carmita Freyre. 
Amelia de Céspedes; Nena Moja-
rr ieta; Angentina Herrera; Silvia 
Montes; Icela Ovares; Consuelo San-
ta María; Carmelina Casagrand; Ma. 
^ r í a Pestary; Angela Matilde Avalo; 
^Angelita Díaz de la Bárcena ; Marga-
r i ta Pedroso. 
Loli ta Cabargas; Lucila Castro; 
Ofelia Cabarrocas; Pilar Carballo; 
Ana Ma. Valdés Navarrete; Consuelo 
Peláez ; Margarita Alvarez; América 
Herrera; Conchita Casagrand; Lola 
Armenteros; Celsa Fernández de Ve-¡ 
lazco; Conchita Cardona; Nena Cam-i 
p iña ; Lolita Paláez ; María López; j 
Esther Fernández de Velazco; Raquel 
Aball í ; Isabelita Beruff; Nena López 
y Josefina Alvarez. 
El lunes, estreno de la Interesante 
film de gran metraje, titulada ' 'E l Bu-
| que del Infierno". 
De gran éxi to. 
Ayer tarde. 
"Campoamor" reunión en su sala 
como de costumbre, a un grupo selec-
to de esta sociedad. 
Estaban entre las damas Isabel Ro-
dríguez Viuda de Díaz; Carmela Alió 
de López; Isolina Díaz; Micaela Ba-
tle de Avalos; Cándida Maga de Ur-
quía ; María Luisa Valdés Navarrete; 
Mercedes Majrty de Baguer; Li ta S. 
de Pennlno; Catalina Galarraga de 
Sánchez; Carmita Rodríguez Campa 
de Maribona; Lolita Morales de Pe-
láez; Obdulia García de Fernández 
de Velazco; Julieta Iglesias de Cres-
po; Conchita Iglesias de Castellanos; 
María Luisa García de Riveron; Nata, 
lia Montiel de Méndez; Obdulia Alva-
rez de Ferrer; Juana Fonseca de 
Campiña, y la interesante y bella An-
gélica de Armas de Piedra. 
Señori tas : 
Matilde Cabargas; María Teresa 
Cabarrocas: Ela O'Warrill; Matilde 
Festary; Mercedes Pedroso; Chichi 
Compañía de operetív. 
Un cable recibido en el Nacional 
da cuenta de haberse firmado el con-
trato con una gran compañía de ope-
reta, la de Vallescállag', para actuar 
a fines de Septiembre. 
Sobre el 20. 
Así me lo ha participado p o s t r á n -
dome el cable el Presidente de la Co-
misión de Inmuebles del "Cntro Ga-
llege", señor Seoundlno Baños. 
Un detalle. 
Las obras se pondrán en nuestro 
idioma, lo que es un aJllciente pode-
roso t ra tándose de ópera cómica. 
" L a C i s a d e H i e r r o 5 
Carteras, tarjeteros, monederos, 
cigarreras y tabaqueras de p i e l , 
con cantoneras de oro o plata . 
Acabamos de recibi r una gran 
var iedad de estilos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . S. en C. 
Obispo, 68 y O 'Re i l ly , 5 1 . 
L E C H E 
M A T E R N I Z A D A 
PARA CRIAP NIÑOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
3 , r u e d e l a P a i x P A R I S 
T O D A 
S U C R E I A LEGH 
r a p a 
Preparado s e g ú n 
la fó rma la del cé 
lebrc Dr. 
REYM0ND0N 
Médico Jefe del 
Hospital Hotel 
Dieu, 
Hace br i l la r el 
esmalte de los 
dic i tes y a s c g t i 





¡ V E R D E ! 
Para el DIARIO BE 1A MARINA. 
¡Qué verde es el campo reinando el estío! 
¡Qué verde es la tarde dudosa del frío! 
¡Qué verde, qué verde es el manto del mar! 
¡Qué verde es el sueño de otélico moro! 
¡Qué verde el plumaje del púdico loro 
De inquieto charlar! 
Con túnico verde reviste e el monte; 
Titán cuya frente romp'ó el horizonte 
Alzándose erguido como una oración. 
Es verde, en el alma., le, dulce esperanza, 
Y el tono verdoso cok Pena lo alcanza 
Cualquier pan ta lón . 
Las uvas son verdes, y sienten enojos 
Si miran el verde disuelto en los ojos 
De Cándido rostro de limpio marfil . 
Son verdes las ramas que el viento destrenza^ 
Y es verde, lo mismo que lo ea la vergüenza, 
El buen perejil. 
Ostentan el verde los fieros cañones 
Que siembran la muerte, que siembran crespones;* 
Y es verde la esquila que llama a rezar 
Poniendo en el pecho las manos muy juntas. .^ 
Y admiro colgada, muy verde y con puntas, / 
La fruta sin par. 
De verde se adorna del bardo la frente, 
Y es verde el laurel del soldado valiente 
Que lucha entre balas al pie del pendón;1 
Y hay tanto de verde en la tierra querida, 
Que hay viejos ¡muy ve "«les!, que pasan ]a vida 
Tocando el violón» 
PEPE QUTROS. 
Q U E V E D A D E S 
Doña Lógica vino como siempre 
a imponer su dominio? ¡Cicatera 
Quién le manda mezclarse a Doña Lógica 
en asuntos de cierta competencia? 
En negocios que emprende Doña Astucia 
asociada con Doña Analfabeta 
y el huraño y pudiente Don Avaro, 
"va muy bien de criada Inteligencáa.' ' 
—Se le asigna un salario "razonable" 
y es favor que disfruta la muy terca, 
ya que cesa de andar al retortero 
con su aanigo Don Hambre, medio muerta. 
—Y ¿por cuánto se alquila, Don Talento? 
—No me alquilo, señor de Conveniencias. 
—¡Pues no saca la tripa de mal año 
ni t endrá quien le fie dos pesetas! 
Znbeldia. 
E L E L I X Í R D E N D E L Y 
C O N S E R V A L A B O C A F R E S C A 
Y L A D E N T A D U R A S A N A 
S E V E N D E . E N 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n 
R a f a e l . 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 6 , 
y e n l a s b u e n a s t i e n d a s . 
! A R Y S l 
l 
í 
3 , r u é d e l a P a i x , 3 
P A R I S 
C6676 alt. 8d-8 
NOTA 
No se ha recibido el telegrama de 
la Dirección General de Comunica-
ciones dando cuenta de los lugares 
en que llovió ayer. 
M. de la Cruz; y contra José Gar-
cía Soñóla, por estafa. 
Ponente M. Escobar. 
Tribuí! 
No hay. 
EN LO CIVIL 
E L T I E M P O 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano de Greenrich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar 
del Rfo 760.00. Habana 761.68. Ro-
Que 763.00. Camagiley 760.00 
Habana 23.5. Roque 26.0 Camagiley,! 
i 
Viento. Dirección y fuerza en me-1 
tros por segundo: 
Pinar del Río E. 4.0. Habana E. 3 6 i 
Roque NE. flojo. Camagiiey SE. Lí); 
Estadod el cielo: Pinar del Río y! 
Habana, parte cubierto. Roque y Ca- ! 
Temperatura: Pinar del Río 27.0.' maSiie5r' despejado. j 
EN LA AUDIENCIA 
Señalaníer i los para mañana 
En lo Criminal 
Contra Feliciano Teclo por aten-
tado 
Ponente. Gastón. Defensor Vieites. 
Contra Florentino Fumero, por pa-
rricidio. 
Ponente, Echevarr ía Defensor C. 
Oporttmidad para i r a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a * * 
L i n e a d e l P a c i f i c o . 
Saldrá, de la Habana en l a segunda 
quincena de agosto el hermoso t ra-
s a t l á n t i c o de esta c o m p a ñ í a 
< < O R I A N 4 * > 
D E 18.000 toneladas 
Admitiendo pasafc para los puertos de 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
Para m á s informes dirigirse 
a sus agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
O. C09S alt 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qne tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana , en la Audiencia, ( secre ta r ía 
de lo Civil y de lo contencioso-ad-
mlnistrativo. 
LETRADOS 
José R. Cano. Manuel Secades, Ra 
món González Barrios, Fermín, Agui-
rre , Pedro Herrera Sotolongo, José 
J. Espino, Humberto Martínez, Fede-
rico Castañeda, E. Rubí, Miguel A. 
Busquet, Alberto Pino, Manuel Fer-
nández Supervielle, 'Mario Díaz Cruz, 
Adolfo B. Núñez, Miguel Gon.yále;!. 
Llórente. Angel Caiñas, Luis F. Nú-
ñez Gallardo, Cristóbal Sánchez V i -
llarejo, Manuel F. Bilbao. 
do, Franciséb Rodríguez Arango, To-
más Radillo, Manuel F. Bilbao, Re-
guera, Francisco L. Rincón Pablo 
Piedra, Raúl Grados, Luis Castro, Es-
teban Yañiz, Eduardo Arroyo, Lla-
ma, Enrique Alvarez, Ricardo Zal-
ba, Bienvenido Pérez Sosa, Enrique 
Cedrón, Ramón Spínola. 
MAQUINA MEDIDORA DK Tí-L^VS V 
CINTAS. tilBíftE DE KKRORSS, DI" 
•VAIÍAS DAKGAS" Y uTRAS CAU-
SAS DK PKRD.T.DAS EN LOS NEtrO-
CIOS 
Medir sin eailiT^earse caüculaff tsAu 
errores y cctu-ar m! cabo «lol aíio exac-
tamente lo quie so ha vezidido, en la 
misma proporción que pe ha pairado 
cuan.-io se lia hecho la fcoiupra" para -iba»-
tecer el eslahlecimientr- do telas y cin-
tas, es el icsultad.) de] empleo en la 
tienda. de la "MBA.SURHQBAl'H," 
portentoso .'iparato, Ideado para resol-
ver de manera definitiva v provechosa 
el anticuado sistema ds medir en uso 
general en todas partea. 
lia. "MKASUREGRAPITt" es la admi-
ración de cuantos la ven : mido, cuenta 
T da el precio exacto do lo que mide. 
No sf» equivoca, «o da de más, lam-
poco da de menos y así resulta que laa 
orferenciaa de medida, tan constantes 
siguiéndose los procedimientos al uso, 
desaparecen y se vende mil varas de 
••¡nta o telas y se cobran mil varas, con 
el margen de utilidad que las mil viras 
deben lógicamente dar 
Todos los dueños de sederías y tien-
das de tejidos, saben que las varas lar-
gas oue dar sus dependientes, reducen 
sus utilidades ccnsideran'emente al ca-
bo del año. Saben tambión, que mns de 
una marchante ha dejado do comprar por 
que creta que "le dabar1 de menos" y 
saben igualmente que a muchas hay qn« 
darles de más, para que no se disgus-
1 en. 
Esas diferencias han cesado con el 
nso de la ••AfRA STTREORAPH,'- en l a 
< ¡isa Gran?*?, Sar» Rafael y (íaHano; en 
Tin de S1k1-j-. Aguila y San Rafael; en 
La arrancia, Obispó y Aguacate y en 
las Mondas de los ingenios Cunasua, Ba-
ragrva, uehrsey, Mirand'i,. Guayabal, San 
(camón, Gómez Mena y Amistad. 
En esos establocimientos y en ^tros 
inAs, se usan máquinas lacdidoran "MEA-
SUREQRAPH," que representan en Cu-
lta, ion señores Morgav and Me Avoy 
Co., de Afduar ;W, en la Habana. Pe 
dirles rnfonr.es y pruebas acerca de la 
"ME.ASCREGRAPM," os dar im paso 
decisivo de avance y comenzar a eehar 
en el capítulo de ntllidades de fin d« 
afio, algo que a fuerza de ser jveqneño, 
en cada transacción, parece desprecia 
ble, pero, que todos loa comerciante?' sa-
ben que a la postre íoc *̂,"'"Udas se-
guras 
La MEARCREGRAPH mide, cuenta y 
da el precio sin error do ningvna clas« 
con exactitld absoluta ^r todos los ciSo^ 
sin excepción de ninguna-clase. Tiene en 
su parte s-.iporicr una esfera con do'' 
agujas, una marca el numero de varas 
y la otra las fracciones de varas que va 
midiendo. Consta además de una tabla 
erradnada en la que están fijos los di-
versos precb'B y junto a ella circula 
una cinta numerada en que aparece el 
resultado de multiplicar el precio in-
mediato, por el nñmero de varas que s« 
va marcando en la esfera por las agujas 
mencionadas 
Es nn prodijrio de mecánica la "MBA-
SliREGRAPH," y un prodigio en resul-
tados prActicos para ?l comercio. De 
cien medidade cintas y telas, cuaren-
••a y dos están equivocadas, unas, la In-
mensa inaycrta, son mayores v en un 
dos o tres por ciento los cálculos do 
ios dependientes tienen errores. 
La "MEAnjREGRAPÍT'; evita todo» 
los errores, todas la? equivocaciones y. 
todas las varas l^rgasu «me acortan las 
utilidades en el comerdo de telaE y 
cintas. 
C 6750 alt. 2d 15 
PROCURADORES 
Laureano Cftfrasco, Granados. Ster 
l ing, Ramón Spínola, Angel Llanusa, 
Rodolfo del Puzo, Francisco Boudet, 
A. L . Pereira. José J. Dennes, Fran-
cisco Pérez Truj i l lo , Ensebio Pinta-
E L N ( J E V 0 D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
MANDATARIOS Y PARTES 
Marcelino Decampo Freyre, M i -
guel Alonso Rodríguez, José S. V i -
llalba. Cegar Víctor Maza, Francisco 
G. Quirós, Ramón Illas, Luis Már-
Ctuez. 
Ko. 8 
C ó m o ext i rpar de manera 
r á p i d a el ve l lo superfluow 
í̂ a piel no se perjudica, absolutamente ooa 
la aplioación de Déla ton©. Obra ooa 
mágicos y positivos resultados. 
El horrible vello en la cara, en los 
brazos, en el cuello, en las manos, en 
loa hombros o en cualquier parte qu« 
so presente desfiguia ,a cualquier mujer, 
aun cuando por lo «Mtás. sea todo lo 
bella que se pueda Imaginar. La pr». 
P A R A R R A Y 0 5 
t ó P E C I A L I D A D 
C & d i u t i 
i L O Q U E S E L L A M A U N A G A N G A ! 
G r a n d e s r e b a j a s e n V e s t i d o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
V e s t i d o s d e V o a l , O r g a n d í , C é f i r o , V i c h y . . . B l a n c o s y 
o t r o s c o l o r e s d e m o d a . 
• 5 7 ¡ ¡ D E S D E 5 P E S O S » 
d e 
L A S G A L E R I A S O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
^ ^ 7 * ^ 2 ^ f :lamaS Se aPresureI1 a ™ **** vestidos, pues se trata de un a gangA, qUe todo el m u n d o . q n e r r á aprovechar. 
C&8] i lt.-14 ld.-15 
^ p a r a l a s 
i E n f e r m e d a d e s 
I d e l a F i e l 
JLos que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
I tea, obstinadas y molestas, consiguen 
! alivio caci al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadunj, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatranr la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, ur t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra, margulladuras, « te 
Pidas* en las Droguerías de los se-
j ñores Sarrá , Johnson, Barrera, Majó 
i y Oolomer, Taquechel y en todas las 
i farmacias de la Isla. 
spuriíi de tal relio quita a la mujer 
lo padece su encanto primero (su femU 
nismo) dándole un aspecto rudo, mascu-
,'lino que oculta absolutamente toda la 
admlraci^a que otros encantos suyos pu-
dk-ran despertar. 
B!8 positivamente una desgracia para 
cualqaléf • mujer aparecer con esa defor-
midad. Klln no necesita en la vida da 
f/irote, ni patillas, ni brazos vellosos, ni 
vello en el' busto o en el cuello a me-
nos -que ella así deliberadamente lo pre-
fiera. Ahora bien, Delatone el más mam-
vi lioso triunfo de la ciencia, está al al-
cance de todo el mundo, y 6n conse-
cuencia no hay discul'pa para que exis-
ta ese vello tan poco deseable. 
Delatone destruye de manera absoluta 
el cabello, porque va directamente a la 
raiz. Y esto lo hace en un tiempo tan 
corto y tan debidamente que no produce 
el menor perjuicio afln en la piel más 
delicada. Ño hay que preocuparse por 
haber fracasado en cualfe-artera de los 
otros métodos empleados, que no deben 
desanimar a usted a usar Delatóme. Pues 
es completamente diferente de cualquiera 
otro que haya sido Inventado hasta aho-
ra, y es el verdadero y positivo destruc-
lor del vello, como ningún otro compues-
ta, siendo al mismo tiempo completa* 
mente Inofensivo. 
Compre usted Dele,tone hoy mtomo. Na 
lo deje para mañana. De renta ea todaf 
tas Droguerías y Perfumería». 
Representan tan Bicluslvoe: 
irrnlt-o VtnAaAmm, Cbi-apautrlo, HabAna. 
5 A Ú A 
D t L / M t 
O ' R t J L L Y 6 5 . T A r 3 l 2 6 
A R A R T A D 0 M 7 . 
K l BIABIO DE L A M A H I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República, 
S u b a s t a 
Aquilino Ordóftez, debidamente au-
torizado por las respectivas cor^pa-
f ias de seguros vende al me^pr postor 
\A goleta americana ''Anne Lord" con 
l.is pertenencias que en ella se ha-
llen surta en este puerto entre Belot 
y Tiscornia y la carga de madera que 
tenga o, su bordo en el estado en que 
ambos se encuentren siendo de cuen^ 
ta del comprador todos los gastos de 
derechos de Aduana,, los de descarga 
o cualesquiera otros de buque y car-
ga. 
T̂ a medida de la madera se ha rá por 
(Jos tarjadores uno nombrado por el 
comprador > el otro por el agente de 
seguros, a costa de cada cual. LkS 
ofertas de compra se harán en pliego 
cerrado para ser abiertas en el escK-l-
tonio del vendedor Cuba 76 a las 3 
p. m. del día 19 del corriente Agosto, 
entendiéndose que las ofertas tlaneo 
que hacerse separadamente por bu-
que y cargamento, a saber, tantos pe-
sos por el barco y tantos pesos por 
el millar de pies de madera. E l ven-
dedor se reserva el derecho de re-
chazar todas las ofertas si lo estima 
• conveniente. La especificación de las 
I maderas que t ra ía el buque, se «halla 
a disposición de los llcitadores en la 
oficina del que suscribe. 
Habana, 11 de Agosto de 1920; 
\ Aquilino Oraóñez. 
30212 19 a. m. y t , 
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A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
I m o L ó p e z y 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c V . m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s , 
L A R U S Q U E L L A 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
O M E O Y J U L I 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l . 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . C E L A D O Y C I A 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
{ P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
A g o s t o 1 5 ¿ e 
P r e c i o 
P A T E N T E M A R C A 
i m p o r t a q o r e s . 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s . e n c 
o f i c i o s 6 4 . H a b a n a 
O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 (POR a m a r g u r a ) H A B A N A 
ANUNCIO DE VAD1A 
U n o r e o h o o i b r 
(CUENTO) 
Era ya casi de noche cuando Bar-
set, ya cansado de recorrer en vano 
varios cafés y cervecerías , en t ró en 
uu modesto bar situado en los alre-
dedores de la Plaza de Pigalle. A l 
fin encontró a Verlet sentado, com-
pletamente solo, en una de las me-
sas y absorto en la contemplación de 
un vaso ya vacío. Era un hombreci-
llo canoso e iba vestido con un ga-
bán a ciiadros sumamente usado, 
Barset se eíeercó a él. 
—Hola, Verlet,—le dijo en t(Ono 
amistoso. 
E l otro levantó la cabeza, y suma-
mente extrañado, exclamó: 
— ¡Calla, Barset ! . . . ¿Qué te trae 
a tí por estos sitios? 
—Te he estado buscando por to- j 
das partes. . . Necesito que me hagas ¡ 
un favor. 
—¡Ah, vamos! . . . Ya me e x t r a ñ a b a 
a m í . • . Las personas decentes no 
suelen venir por estos sitios. 
—No sé por qué dices eso.. - Creo 
haberte probado variad veces que no 
reniego de mis compañeros de otros 
tiempos.. . Hoy te necesito... para ' 
que me ayudes a gastar una broma. 
-^¿Pero aün te gusta gastar bro. 
mas? 
—Ya v e r á s . . . Se trata de unos p r i -
mos míos de provincias, excelentes 
sujetos que se pasan la vida ence-
rrados en sus fincas de labranza. 
Voy todos los años a pasar con ¿líos 
una temporada durante el 'Verano. 
Son unos días de reposo que me son 
recesarlos. Me cuidan, me admiran, 
me adoran. . . No puedes f igurar te . . . 
Soy para ellos un ser excepcional, 
un parisiense que escriba para 'el 
teatro, que estrena revistas con gran-
des éxitos, que conoce a todo el mun-
d o . . . Me presentan orgullosos a. sus 
amistades cuando voy a l l í . . . En f in, 
para que puedas hacerte cargo de la 
situación, te diré «me se mueren por 
el teatro, son tres: padre, madre y 
una hija adorable, leen todas as 
obras que se estrenan, las revistas 
de los diarios, discuten el méri to de 
los actores sin conocerlos, y juzgan 
apasionadamente a los autores. Na-
turalmente para ellos el mayor, el 
más genial, es Darloize. Todos sus 
dramas les entusiasman 
—Lo de siempre: ese Darloize es 
incansable y se cree un genio. . . 
—No le critiques; hoy día no hay 
otro me jo r . . . y sobre todo, es una 
gloria consagrada... Bueno, eí caso 
es que, los Galliar, mis primos, me 
acosan a preguntas referentes a su 
* U n a e x c e l e n t e b a n d a 
' J A Z Z " , h a c e m ú s i c a 
s e l e c t a , t o d a l a n o c h e . 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S . C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F . 3 1 9 - 4 . 
FRENTE A UA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
persona y que se mueren de ganas 
de conocerle. Yo cometí la torpeza 
el año pasado de decirles, no sé si 
para que m© dajsen en paz o para 
darme importancia: "Si a lgún día 
vais a Pa r í s , os invi taré para que 
comáis con é%" ¡ Imprudencia imper-
donable! Oye lo que me dicen en es-
ta carta: "Tengo que arreglar algu. 
nos asuntos en Pa r í s y aprovecho la 
ocasión para llevar a mi inujer y a 
mi hija. Pasaremos ahí una semana 
y esperamos, querido primo, que nos i 
cumpl i rás la promesa de hacernos ! 
comer en compañía de t u ilustre j 
amigo Darloize. Sólo de pensarlo es- j 
tamos los tres locos «re a legr ía ." 
JBueno, y ¿qué tengo yo que ver 
en todo eso?—preguntó Verlet. 
— V e r á s . . . Es el caso que yo trata 
muy superficialmente a Darloize; 
apenas le conozco, en realidad. Me 
presentaron a él hace seis o siete 
años y no estoy seguro de que se 
acuerde de m í . . . Además, hace vida 
de e r m i t a ñ o . . . En una palabra, que 
no puedo convidarle n i aun para l le-
varle a comer con el emperador del 
J a p ó n . . . De modo, querido Verlet, 
que necesito que tú le reemplaces... i 
sí, sí, que pases por él ante mis p r i - ! 
mos. No te niegues, porque no hé ; 
hallado otro medio de salir del com- ' 
premiso. Si no, quedaré en ridículo i 
ante esa pobre gente que me cree un 
sér superior. Tienes cierta semejan-
za con él, y tori- consis t i rá en que 
hagas el sacrificio de afeitarte el 
bigote. Naturalmente, W proporqlo-' 
naré un traje decente'., y si por ca-
sualidad te hiciese falta un billete 
de cien francos, 5«a sabes que, como 
otras veces, me tienes a su disposi-
ción. 
Comeremos bien, te lo prometo. . . 
Me olvidaba decirte que asis t i rán 
también Prinel y Vadecourt, que es-
tán en el secreto... En resumidas 
cuentas, que se trata de una broma 
que no hace daño a nadie n i aún al 
mismo Darloize, al que estoy seguro 
de que rep resen ta rá s divinamente». 
—Gracias. Pe ro . . . ¿Y si averigua 
la farsa?.. . ¡Qué diantre, nadie se 
Incomocla con un bohemio como 
y o ! . . . Por eso me has escogido... 
¡Me es igual! Además, yo soy amigo 
de Darloize. 
Empezamos a publicar juntos los 
primeros versos. Los míos gustaron, 
los de él no hicieron más que pa-
sar . . . En fin, puedes estar tranqui-
lo; h a r é honor a lo» cien francos. Es-
taré Ingeniosísimo y te tuteax-é sin 
cesar, para que sea mayor el efec-
to. 
Verlet cumplió su palabra. 
El día señalado para la comida, co-
rrectamente vestido y afeitado, hizo 
una entrada magestuosa en casa de 
Barset. Apretones de manos, saludos 
respetuosos de Prinel y Vadecourt,1 
balbuceos incoherentes de los pro-1 
vinclanos. 
Ya sentados a la mesa, Verlet, re-
vestido de la gloria de Darloize, re-
presentó tan fiel y despreocupada-
mente su papel, que, no sólo causó 
la admirac ión de los chasqueados 
forasteros, sino también la de los 
tres amigos que estaban en el secre-
to. —"Este bárbaro es mucho más 
ingenioso que el mismo Darloize"— 
dijo por lo bajo Prlsnel a Barset. La 
familia Galliar le oía como on extá-
sis y Verlet, envanecido por el exi-
tazo que estaba obteniendo, paladea-
ba la gloria que su fracaso en Ja v i -
da le había negado. Era una gloria 
usurpada, puesto que él no era el 
hombre a quien admiraban; pero ey-
to, no obstante le embriaga de sa-
t i s f acc ión . . . Pero hé aquí que de 
pronto, al notar en Berset cierta 
sonrisilla burlona, cayó en la cuenta 
de que estaba representando una co-
media indigna. Su amor propio se 
sublevó al considerar que se había 
dejado llevar un momento por seme-
jante farsa y pensó que aquella men, 
t i ra debió ser una realidad. 
La cena tocaba a su f in y el pro-
vinciano se levantó con una copa de 
champang en la mano para brindar. 
Bebo. . . bebo por el genio del ilus-
tre Darloize—exclamó entusiasmado. 
Y el genio se levantó también. 
¡Gracias,—-dijo con aspereza.—Pe-
ro si queréis brindar por el genio, 
no brindéis por Dar lo ize- . . ! n o . . . 
no es por mí por quien se ha de brin-
da r ! . . . No, yo he triunfado, es cier-
to, soy célebre, envidiado, sé emocio-
nar 'ál público: pero esto no es el 
verdadero genio. ¡El genio!- . , el ge-
nio lo tiene un hombre que yo me 
s é . . . Este hombre se llama Verlet. 
¡Conserva este nombre en la memo-
r i a : ¡Verlet! Empezó conmigo la ca-
rrera l i te rar ia . . . 
Yo triunfé, él fracasó. ¿Por qué? 
Vale cien mi l veces m á s que yo. 
Sus primeras producciones hicie-
ron concebir grandes esperanzas; pe, 
ro no es un hábil, no sabe doblar el 
espinazo; la fatalidad, la envidia, la 
incomprensión le han perdido. Aho-
ra es viejo, pobre, enfermo e igno-
rado; vive en una buhardilla, fre-
cuenta los cafetines baratos donde 
no siempre puede pagar lo que to-
m a . . . ¡Pero es un genio! . . . No se' 
r ía usted, señor Barset; usted no sir-
ve ni para descalzarle un zapato. Es 
un genio, Verlet es nn genio, que 
conste. No olvide usted este nombre, 
señor Galliar y proclámelo a voz en 
grito cuando vuelva a su pueblo: 
¡Hay en Par í s un genio desconocido 
que se llama Verlet! 
Y dicho esto, magestuosamente, 
sin despedirse, tomó el portante y 
salió de la casa. 
—¡Qué hombre!—exclamó la joven 
provinciana en el colmo de la admi-
ración.—¡Qué hermoso, qué grande 
es lo que acaba de hacer! ¡Desde lo 
alto de su gloria, rebajarse para 
enaltecer a un desconocido! 
—¿Y cómo ha dicho que se l l a -
ma ese sujeto?—preguntó el padre. 
—Bueno, el nombre es lo de menos, 
l lámese Juan o Pedro, ¿qué más 
da?. . . 
Federico Boutet. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s 
L a M a q u i n a r i a " R E A D " e s l a 
S e ñ a l d e S a t i s f a c c i ó n A b s o l u t a 
A m a s a d o r a " R E A D " R e v e r s i b l e d e d o s b r a z o s 
No compren máquinas 8olain6n 
te para cumplir el compromiso de 
HOY. Maquinaria en su obrador 
es una NECESIDAD ABSOLUTA. 
El comprar una maquinaria 8o 
lamente por que su precio es ha-
jo es la PEOR ECONOMIA, pUeB 
al poco tiempo es obligatorio vol-
ver a hacer el mismo gastó, pop. 
que MAQUINARIAS BARATAS 
aunque pueden parecer muy ¡,0. 
nitas, NO RESISTEN LOS TRA-
BAJOS PESADOS de una Pana, 
derla. 
Use el mismo buen sentido en 
la adquisición de sus Maquina-
rias, «itie emplee en el resto de sn 
negocij 
C o m p r e l a " R E A D " l a M e z c l a d o r a 
A m a s a d o r a m á s p e r f e c t a d e l S i g l o . 
W E A . C A H P B E L 
O ' R E t L L Y 2 y 4 . H A B A N A . 
T a m b i é n B a t i d o r e s p a r a D u l c e r í a s ; M o t o r e s d e G a s o l i n a ; M a -
q ú i n a r i a p a r a T e j a r ; C a n t e r a s ; C o n t r a t i s t a s ; T o s t a d o r e s de 
C a t é ; C a m i o n e s , A u t o m ó v i l e s . 
D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a R E P Ü B L I C y e l M a g n e t o B O S C H 
c 6818 ldJ5 
E L 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
O F R E C E e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e a E S P A N A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = = = = = = 
H O Y P I D A L O S 4 4 9 } E N T O D A S L A S V I D 
R I E K A S 
D E L A H A B A N A . 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
E L A 
S E G U I V U A S E C C I O N 
R I Ñ A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L a E m p e r a t r i z E u g e n i a h a 
m u e r t o e n M a d r i d , 
LA MUE RTF . EL R E I DISPONE SE MITOAIÍ 
t A S í S l r ^ ^íONORE S RE AL E 8. EL JPRE SITO ENTE DEL CO>SE 
AL CADAVER " " ^ ' J ^ j s j t a j : i , CADAYER. 
piso primero, habitado por el dueño 
de la finca don Javier Ortueta, que 
se encuentra veraneando en San Se-
bastián, 'donde se le ha telegrafiado 
la desagradable nueva. 
E l criado cei notario, que como di-
jimos antes, fué el primero en dar la 
voz de alarma, tuvo que ser asistido 
en la Casa die Socorro, por haber ex-
perimentado los efectos de la asfixia, do de guardia. 
T m ^ W ^ M D I A A D I A 
A l lugar del suceso acudieron todas 
las autoridades! el alcalde, señor 
conde de Limpias, el subdirector de 
Seguridad señor Gullón, y el Juzga. 
Además acudieron al lugar del su 
ceso, el presidente de la Asociación 
de la Prensa señor Francos Rodrr 
guez y el duque de Fe rnán Nüñez, pa-
riente muy próximo del duque de B l -
vona. 
Se dice que la finca la tenía ase^ 
gurada au dueño, señor Ortueta, en 
una cantidad que no compensará , n i 
con mucho, las pérdidas sufridas. 
^.m .m m m ^ m ^ ^ ~ —-—— — — — — — — -— i ™ —- — ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ *m » ^^••^.^^.^^•^n^. 
R e g r e s o d e l R e y a M a d r i d 
Madrid 12 de jul io de f I ^ í a mañan'a, lue io ' de haber recibí 
La Emperatriz ^ J ^ v Itx ^ la Santa Unción, 
^ r a n a hermosura que por sin 
^ S° S con Napoleón I I I ciñó a 
n l f S n e s la corona de Francia, ha 
6U?prto en Madrid, ayer domingo, a 
" ' f ncbo de su mañana . ; . 
''f^mo se recordará hace proxima-
Conio »c not,A o Rsnana la 
dulcemente la Emperatriz a las ocho j j j / j R A S O DEL EXPRESO. ENTUSIASTA RECIBIHIIEJÍTO. —MANIFESTACIONES DEL SR. DATO.—UN TE-
LEGRAMA DEL MINISTRO DE L A GOBERNACION 
.n/p tres meses llegó a E p ñ  
vmoeratriz Eugenia pasando una tem, ^ z comunicada la triste noti-
S d a en Sevilla, en el masnlfico Pa- cia, Se tropezaron con las dificultades 
S de las Dueñas, propiedad de ^ \ ^ reiinir rápidamente a todos los 
cnhrino el duque de Alba. , deudos de la Emperatriz para tomar 
MU fué visitada vanas veces poi | disposicioneS concernientes a su 
n-.estra bella Reina, ahijada de púa , lio ^ augusta señora se hallaba 
la alta nobleza 
como ya hemos 
jefe de la casa 
^os augustas damas. , de Alba se encuentra ausente. 
El dia 15 de abril se instalo de re- En consecuencia no se tomaron dis-
ffPCso de Sevilla, la Emperatriz Euge- po¡siciones hasta recibir noticias. 
x el palacio Oe Lir ia , donde ocu-, E1 presidente dei Consejo de M i -
En la por ter ía del palacio de Lir ia , i Madrid, 30 de Junio de 1920 
se colocó el siguiente parte: j a las diez y media de la mañana de 
"Domingo 11 de jul io de 1920. Su | ayer j ^ a oficial de llegada del ex-
Majestad la Emperatriz Eugenia ha | preso de Barcelona, esperaban la l le-
fallecído esta mañana a las ocho, a ga(Ja del Rey eil la estaclón del Me-
consecuencia de un ataque de ure" | diodía nutridas comisiones civiles y 
' militares y muchísimo públ ico. 
En la estación se colocó un aviso 
aunnclando que el tren t ra ía un re-1 tando peligroso el paso del convoy 
traso de tres horas y cincuenta minu- En su consecuencia a las tres de 
tos, y por lo tanto, Su Majestad no lie i la mañana salió de Zaragoza un tren 
gar ía hasta las dos dos y diez de la de socorro, conduciendo un ingeniero 
tarde j y personal para reparar la via 
En Fuentes de Ebro (provncia de El Gobernador y demás autoridades 
agoza) una l luvia torrenci: des-1 de Zaragoza que esperaban en la es-
trozó cinco kilómetros de vía, resul-
póc las habitaciones de la duquesa ae j n ís t ros señor Dato estuvo en el pala 
A Ib?. 
tra^z Tos'noventa y cuatro años, 
salía cen alguna frecuencia, haciendo 
una vida completamente normal. 
Con la ilustre dama vivían su secre-
tario M Baciocci y su dama particu-
, cío de Alba, para hacer presente el 
Xo obstante haber cumplido la uan- j pésame del Gobierno. 
Apenas se supo en Madrid la noti-
cia del fallecimiento de la anciana 
Emperatriz, empezaron a" acudir al 
palacio de L i r i a todas las personali-
, dades que se encuentran en Madrid 
lar. Mme. Attantil, cuyo esposo esta- • en la actualidad. 
también a las órdenes de la Em-. ^ log primeros en visitar la casa 
poratriz y una antigua doncella Q116 j fueron los Infantes don Carlos y do-
lievaba cincuenta y dos años a su! ña LUisa_ También estuvieron en el 
servicio. ¡ palacio la duquesa de Talavera y el 
Recientemente le fué practicada ¡ Infailte don Fernando, 
por el doctor Barraquer, la operación E1 ^ a r q ^ g de ia Tcrrecilla era por 
de extirparle una catarata, operación \ tador del pésame de nuestros Sobe-
que se llevó a cabo con toda felicidad. ranoS> profundamente afectados por 
A este propósito se cuenta que la . la muerte de ^ qUe fUé madrina que-
iBmpératriz dijo al sabio doctor, una. r idísima de ]a Reina Victoria, 
ves operada: ^ i También visitaron el cadáver la 
—Doctor ,yo quena volver a ver el duqUeSa de Montemar, los maraueses 
cielo de mi España antes que mis ojos I de Altamira y de la Romana, duques 
perdieran por completo la luz. Gracias de Santo Mauro, de Arión, Parcent 
a su ciencia, podré verlo nuevamen-
te. 
Después de practicarle esta opera^ 
dóu la Emperatriz no había vuelto 
1 a salir a la calle, pues tenía que 
y Aliaga, marqueses de Villabrágima, 
Valdeolmos, Mina, Santa Cruz y Ca- ¡ 
marasas; condes de Torre Arias y ¡ 
Velayos y muchísimos más . 
Según ha manifestado el señor Da-
' estar sometida al tratamiento que hay i to esta mañana , había celebrado una 
flue seguir luego; pero paseaba por 
el hermoso jardín del palacio de Alba, 
recibiendo visitas y haciendo su vida 
normal. 
Anteayer, sábado, pasó la Empera~ 
triz el día perfectamente; conversó 
animadamente con las personas que 
le rodeaban y comió con excelente 
apetito. AI anochecer se sintió indis-
puesta y hubo necesidad le llevarla 
al lecho. 
comunicación con Londres para in-
formar a S. M. el Rey de la muerte 
de la. ex Emperatriz Eugenia, y de 
todo lo relacionado con el traslado de 
los restos a Inglaterra. 
«El Rey ha expresado su deseo de 
que se tributen honores reales al ca-
djver de la Emperatriz. 
Encontrándose ausente el ministro 
de Estado, el señor Dato llamó al sub-
, secretario de este departamento, ce , 
Avisado el doctor Ehzagaray, que iebrando con él una extensa confe-
era • ! que la asist ía actualmente,; rencia para preparar el decreto rela-
pues el doctor Várela que la visitaba, tivo a los honoreS- ^ texto de este 
en un p r inc ip ió se encuentra en Lon ¡ ¿lecreto será tramitado a Londres paJ 
dm con Sus Majestades encontró , ra qUe lo firm6 el Monarca eDL la Eym. 
(?ne el estado de la augusta enferma bajada de España l 
tra muy grave. ^ ' i . | Los restos de la Emperatriz Euge-I 
^ Por la avanzada edad de la p^cien-, nia serán conducidos al panteón im- | 
n'J "^PV-and?16 temores su i perial en Fambouroug (Inglaterra),! 
enfermedad, quiso celebrar una con-1 donde reposan los del Emperador Na-) 
su'ía con sus compañeros los doctores; poleón I I I , su esposo. 
S ' S V More"? Zancudo. Ninguno Todavía no está ultimado el pro-1 
a re^h . i 2 ^ declar^r qiie .se ^ a m a del entierro. Depende de una; 
acercaba el fin de la augusta ancia-, conferencia que esta tarde celebrarál 
el señor Dato con el duque de Peña- ' Inmediatamente se telegrafió al du-
(¡ue de Alba, que ayer domingo debía 
«legar a Londres, avisándose además 
a las personas de la familia de la 
Emperatriz: su sobrina carnal la du. 
fluesa de Tamames y los hermanos 
' el duque de Alba, sobrinos nietos 
(•orno éste de la enferma, duque de 
lenaraiida y duquesa de Santoña. 
, Todos estos ar is tócratas acudieron 
seguidamente, y en sus brazos expiró 
randa, en representación de la fami-
lia. 
Se espera la llegada del duque dej 
Alba, pues en cuanto recibió el te-.1 
legrama en que se le comunicaba la< 
muerte (de la EmperatA-iz, contestó I 
anunciando que regresaba a España.-
La t ras lación del cadáver no se ha-i 
r á hasta el jueves, permaneciendo1 
hasta esc día en la capilla del pala-
cio de Li r i a . 
U n i n c e n d i o i m p o r t a n t e e n l a 
c a l l e d e S a n M a r c o s 
»0S HORAS SIN AGUA. E L FTJEG g I A » E S T R U T E UJÍ PROTOCOLO 
Madrid 12 de julio de 1920. 
¿m el edificio de la calle de San 
mT m°S' número 44, donde tiene su do. 
Prensa se 
ISm cuatro y media, un violento i n . 
blp. ^ -que ha ocasionado considera-
res danos a la finca. 
, ^egún 
el incendio a los pisos altos. 
Cuando el criado del piso tercero, 
Jose Riesco, que fué el primero en 
dió la voz de alar-0 1% Asociación^ de "la ^ r ü r i n u e g ^ , u 
1Pl0™Í° „eS-ta .I?a;dru/a?a' m.a el sereno de la calle ya no pudo 
utilizar para avisar a los vecinos la, 
escalera principal. 
Tuvo que subir por la interior, que; 
- f ^ r c o ^ c i o e T e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ t ^ 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ l ^ ^ 0 - por las 
^ 0a1 P ^ P a l , que prendieron fue.! Avisada la Dirección del Parque de 
f ¿ íuyo5 W o ^ i ^ i ^ ? ^ " Bomberos, no tardaron en presVnta7-
N e u d o se c o m u n e r a r á n i d ^ T est.03' Pero c ^ o consecuencia de 
— ^ ™ i c a r a rápidamente la reciente rotura del Canal queda el 
agua cortada por las noches, hubo que 
pedir a la Dirección del Canal que 
abriesen las llaves de paso, perdién-
dose en estos t rámites más de dos ho-
ras, dando mientras tiempo a que el 
incendio, que pudo haber sido sofoca-
do antes que adquiriera intensidad, 
s© enseñoreara del edificio, amenazan-
do con su total destrucción. 
Cuando al fin hubo agua, los bom-
beros, a las órdenes del señor Mo-
nasterio, trabajaron con ta/1 ardor, 
dominaron el fuego, extinguiéndolo 
poco después. 
Los vecinos de la casa fueron pues-
tos todos en salvo. En el principal 
habita el duque de Bivona. Su pa-
are, la señora condesa de Xiquena, 
M u e r t e d e u n e x 
M i n i s t r o 
m J ; ^ AlmIRA]VTE f l o r e z 
El i W 12 de julio (le 1920-
t'x r n S 6 /eneral <ie la Armada 
m ¿ £ u r 0 t dtoI1 Manuel F16rez y 
druk?"6016 en Madrid ayer de 





en los últimos 
El 
,:ádi2Seneísl7Fl?reZ' hacía nacido en 
!na«ia en lllgresando en la Ar -
^ . A 8 7 3 ' y prestando a la*Pa tria ^ J-0'0' rr * ^ ^ t a n t e s servicios en su ca-1 to(1avía se hallaba en el lecho. 
^ ú i l l l 0 ^ había ^do premiado I ^ d/^,,Salvada Por ^ escalera an. 
"Acial fl! iasT condecoraciones. B ra | J'^ de„q^e fe Quedaran por completo 
dor v «?. a Legión de Honor y sena- d e r ? ™ " ^ ^ 8 lo¡i P ^ s por haberse 
*u-aiicio. ' I uerrumbado las escaleras 
PHmerf6 la cartera ^ Marina I d e f f u ^ n f u ! m á s l o s e f e c t o s 
^ t e dS ^ Ve? Con el actual presl-1 ¿ ^ 1 , 1 1 elfl t?rCero' donde « ^ ^ 
^maaente fnSej0 en el año 1917' y ^ Luis Sae re r / dofl«mas el notarlo don 
^esidido ennf0ri3?6 Parte del ^ ^ o ] ^ c o m ^ Z r : ? e S t T ^ y . e n d o 1 ^ "amas 
diInitienLP r 61 Señor Allendesalazar, ?olo a^' c o ^ . ? 0ficinas y el Proto-
k o c S n ^ collsecuencIa del disgus- ietos t la mayOTÍa de los ob-
H U ^ l o n a d o con motivo de las P^n-1 ¿ í í c V , ™ p ^ en sus ha-
^ S é n d n í S6nverIfleó su entierro,! P a r t r í ! f f de?efn6 ^ S r U Í d a toda ^ 
^« i s t ro ^ ^T el Beñor ^ o » como ban l a í ^ « r ^ n . mU!ble' donde e«ta. 
]* G o t 0 r ^ ^ a r . i n a ' lo.s ministros de, í o T d ^ t ^ J ' " ^ a , t e 8 t . a d a s de obje-
'^unos 
ñ l X 0 c l t o T S a t a T ™ S a ' , , En " ' r ? * ™ . tabitaclín como va 
I Importancia, com# Igualmente en el 
E S P A Ñ A 
Empiezo mis cantares bendiciendo a mi tierra 
donde surgen los héroes como vernal frendaje, 
pues lo mismo que Esparta, la gran vir tud encierra^ 
de ser toda fecunda en firme vasallaje. / ' 
Después, ¡oh Patria amada!, can ta ré tu hermosura 
con los cantares mismos que brotan de mi rnaate 
al contemplar mis ojos tu vieja arquitectura , 
y las costumbres sabias da tu orgullosa gente 
M i l i ra será todo: trueno, rayo y salterio, 
rabel de áureos bordones y dulce melodía, 
para cantar las glorias del viejo monaster^ 
que sirvió de refugio a tu alta monarquía . 
O bien los grandes triunfos de tus nobles soldados. 
tus bailes palaciegos y tua campestres galas, 
pues invoco la gracia de los benignos hados 
para que mi estro agite sus misteriosas alas. 
Erase un gran Imperio qus se llamó Castilla 
cuya riqueza enorme fué asombro de las genteé;, 
y que será por siglos la octava Maravilla 
y el asombro y la escuela de los dos Continentes.j 
Pasaron luengos siglos y su encanto crecía , 
extendiendo sus predios hasta el distante p o l c . j 
é rase un gran Imperio que imperios absorbía . 
como absorben los Cresos la arena de Pactólo, 
1 ••, 
En su gran terri torio la abundancia era mucha,; 
no había ni un vasallo que anduviera sin lujo; ** 
^ el gitano sacaba del fon de la hucha, 
un tesoro, ganado con su ^oficio de brujo. 
La ruda fortaleza y el dorado castillo, 
sus puertas ostentaban en las abruptas peñas,) 
pues todos sus señores de horca y de cuchillo,? 
vivían cual las águilas terribles y zahareñas . 
En las noches de estío, se abría la ventana, 
de alguno de esos monstruos izado en los cantiles, 
y en su firme antepecho, el bardo y la sultana 
juntaban temblorosos, sus labios juveniles. 
La flora exhuberante, colmaba I05 anhelos 
de la grey pastoril que casi siempre avara ' 
de flores y de frutos, de honores y de cielos', 
encontró en el instante la dicha que s o ñ a r a \ 
Sus viejos monasterios guardaban la trlstezai 
de cien generaciones humildes y sapientes 
cuyo cristiano ejemplo imitó la realeza 
renunciando a la gloria de lujos insolentes. 
En su divino idioma cantaban los poetas 
del bello siglo de oro sus bellos madrigales^ 
a los ojos azules como itafas violetas 
y a las negras pupilas de fuegos pasionales.' 
Los bailes y las justas de ia nobleza toda 
que daba honor y lustre ai castellano suelo, . 
alcanzaban t-l triunfo del arte y de la modai 
ñor hadas importadas de !a corte del cielo • 
1 { 
Todo era romancesco en t í . mi dulce Espafia,'. 
modelo de naciones y brújula del mundo, 
y hasta el rudo Syl-vano. .üetído en su cabañal, 
soñaba ser un héroe famoso y tremebundo. 
Pasaron muchos siglos, pe^o a cada momentd 
volvían tus señores a blandir las espadas, 
pues luchar sin descanso f r a timbre sangriento v 
que ostentaban los godos t n i a s nobles cruzadas.'* 
Y godos fueron muchos en ¿1 principio Ingente 
de aquella rar-a heroica que engrandeció a. Castilla, 
de aquella raza heroica qu0 invadió un Continente 
dejando grandes triunfos ^ bélica semilla. 
En un aciago día te azotó embargo* 
la decadencia triste como ni pueblo de Roma-, 
y tu reinado impío fué lóbrego y amargo; 
graba «n tus anales un fatal punto y coma. 
Parén tes i s maldito fué la ¿poca c:iada ' , 
de aquel famoso reino, perfinaz e invencible 
y por eso me aflijo al ^.arie una mirada 
con ojos compasiva a esa époc i tc-rríblev 
Pasaron luengos siglos y renació su gloría, 
como renace Mayo en tardes estivales 
y otra vez los folios de tu divina historia 
ostentaron el br i l lo de antorchas siderales. 
Otra vez la grandeza de tu famoso Imperio( 
eclipsó la grandeza de todas ias grandezas', 
y tornaron mi l bardos a Pulsar el salterio .' 
para cantar el br i l lo de todas tus proezas. : 
Desde entonces m i España , prosigues tu carrera* 
en pos de los ideales más nobles y más bellos, 
cegando a las naciones m á s grandes de la tierra, 
con el br i l lo esplendente de todos tus destellos. 
Desde entonces España, la espada de los siglos, 
el ariete sagrado de todas las centurias, 
lucha valientemente con todos los vestiglof 
que sueñan refundirla en todas las penuria^ 
Pero tu viejo brío, ni cede ni vacila 
en el combate rudo que entablas con la muerte 
y semejante a Júpi te r o lo mismo que Ati la 
en v i l polvo transformas a tu r ival inerte. 
Triunfadora y pujante vas derecho al futuro , 
dejando en tu camino una estela de gloria 
que nadie osa borrarla porque es un fuerte . 
que defiende bravio los folios de tu historia. 
Triunfadora y pujante prosigue tu Jornada ' 
en pos de las ideas más nobles y amorosas.^ 
¡Prosigue majestuosa tu tnarcha denodada 
siguiendo tu carrera sobre alfombra de rosas! . . . 
Sobre la cumbre altiva del progreso latino 
el porvenir te llama con los brazos abierto^ 
T palmo a palmo sigues ganando más camino 
como ganan los náufragos las playas de los puertop 
;Asciende. Esnaña. mía. por la senda escabros? 
do acecha Proserplna, con su fuerte guadaña, 
luego grita muv fuerte, sonriente v victoriosa 
en el rudo camino: jSantiago y C i e r r a - E s p a ñ a ! -
Prudencio FERJ^AIVI^LJ 
E l p l e i t o d e l a M a n c o m u n i -
d a d C a t a l a n a . 
tación el paso del tren real, creyendo 
que la l ínea no podría ser rápidamen-
te reparada, decidieron marchar en 
automóviles a Fuentes de Ebro, para 
llevar al Monarca y su séquito a la 
capital aragonesa y organizar después 
un tren especial. 
A las cuatro de la madrugada l le-
garon a Fuentes de Ebro el goberna-
dor, el ex-comandante general de 
Alabarderos señor Huertas, el jefe 
de Policía y algunos periodistas 
E l Monarca dormía y no se enteró 
del contratiempo. 
Recibieron a las autoridades el Jefe 
del Cuarto Mil i tar , general Milans del 
Bosh y el ayudante del Rey señor 
Jaúdenes 
La avería estaba casi reparada y 
momentos después se ponía en mar-
cha el tren, al que subieron el gober-
nador y el general Huertas. Las de-
más autoridades regresaron en los 
automóviles.. 
Con grandes precauciones, porque 
la vía estaba cubierta por el agua, 
avanzó el tren, llegando a Zaragoza 
con cinco horas de atraso. 
En la estación esperaban los Jefes 
y oficiales de la guarnición y una 
compañía del regimiento de Gerona, 
que rindió honores. E l Rey continua-
ba descansando como así mismo el 
señor Dato 
Los señores Milans del Bosch y 
Jáudenes expresaron su gratitud a las 
autoridades y hablaron del entusias-
mo con que Barcelona ha acogido al 
Soberano. 
A l partir el regio convoy, el gober-
nador y el jefe de Seguridad acom-
pañaron al Rey hasta el límite de la 
provincia de Zaragoza. 
En Sigilenza esperaba el Monarca 
el alcalde, el obispo y muchís .mo pú-
blico, que aclamó con entusiasmo a D. 
Alfonso. 
Este conversó con el prelado y 
aceptó un lindo ramo de flores que 
para la Soberana le dió un grupo de 
distinguidas señori tas . 
En la estación de Guadalajara se 
hallaban formados los alumnos de la 
Academia de Ingenieros, con bandera 
y música, rindiendo al Rey los hono-
res de ordenanza. También esperaban 
el paso del tren real todas las autori-
dades, el conde de Romanones y 
otras personalidades v numeroso pú-
blico. 
E l conde de Romanones saludó al 
Monarca y abrazó al señor Dato fe-
licitándole por el éxito del viaje. 
A l arrancar el tren se oyeron gran-
des aplausos y vivas al Rey-
Desde mucho antes de la hora seña-
lada para la llegada del tren que 
conducía a Su Majestad a Madrid, se 
vieron invadidos los alrededores de 
la estación del Mediodía por una nu-
merosa concurrencia, deseosa de tes-
timoniar su car iño a D. Alfonso. 
En la estación se encontraban las 
Reinas Doña Victoria y Doña Maria 
Cristina, los Infantes doña Isabel, 
doña Luisa y don Carlos, a quienes 
acompañaban los duques de Orleans 
llegados el lunes a Madrid; D . Fer-
nando y la duquesa de Talavera .v el 
alto personal palat int . 
EH Gobierno en plena también aguar-
daba al Monarca, así como el Nuncio 
de S. S., monseñor Ragonessi y el 
obispo de Sión; comisiones civiles, 
militares de todos los Cuerpos y de 
la grandeza de España ; los goberna-
dores civi l y mi l i t a r j el capi tán gene-
ra l de la región, el alcalde, los presi-
dentes del Tribunal Supremo y de 
la Diputación, directores de Bellas 
Artes y de Primera enseñanza, el 
Presidente del Senado, señor Sánchez 
de Toca, todos los generales con resi-
dencia en Madrid y distinguidas per-
sonalidades de la política, la aristo-
cracia y las ciencias-
Además estaban la señora t u Espi-
nosa de los Monteros y las señori tas 
de Dato. 
A las dos y cuarto entró en la es-
tación el expreso, rindiendo honores 
una compañía del regimiento del Rey, 
con bandera y música . 
Descendió del wagón Su Majestad 
que vest ía uniforme de Infantería co-
lor kaki , y su presencia fué acogida 
con entusiastas vítores, a los que 
correspondió afablemente el Monar-
ca saludando complacido. Detrás del 
Soberano descendieron del tren el je-
fe del Gobierno, que fué muy fe l ic i -
tado, el jefe del Cuarto Mil i tar gene-
ra l Milans del Bosch y el ayudante 
de Su Majestad, Sr. Jaúdenes . 
D. Alfonso abrazó a las Reinas, que 
emocionadas presenciaban la simpa-
tica manifestación de cariño que se 
tributaba al Soberano, quíen^ en 
unión de su augusta esposa, ocupó un 
automóvil, dirigiéndose a Palacio. 
A l salir los Soberanos del andén 
el público que se agolpaba en las i n -
mediaciones de la estación, les hizo 
objeto de constantes y entuslastes 
ovaciones. 
Un numeroso grupo de adujeres del 
pueblo llevando en brazos a sus pe-
queños, entregaron a la Reina Doña 
Victoria un hermoso ramo de flores, 
en nombre de las madres lactantes de 
los comedores del Colegio de María 
Inmaculada. 
La Soberana agradeció mucho el 
delicado obsequio. 
Antes de abandonar el anden, los 
Reyes revistaron las fuerzas que h ¡ -
| cieron los honores, que desfilaron 
ante ellos. 
Desde la estación al Reglo Alcázar, 
fueron aclamados con verdadero en-
tusiasmo, que se desbordó frente al 
Palacio Real, donde se hab ía congre-
Madrid, 30 de junio de 1920. 
En Barcelona se reunió el lunes 
por la m a ñ a n a la Diputación provin-
cial con los parlamentarios para tra-
tar del asunto de los presupuestos 
y cesión de servicios a la Mancomu-
nidad. 
A la sesión asistieron 86 diputados 
y se aprobaron las siguientes con-
clusiones : 
Elevar instancia al Gobierno ex-
poniendo las razones para que aprue-
be el traslado a la Mancomunidad 
de los servicios de Beneficencia, Ins-
trucción y Denuda. 
Detallar los servicias traspasa-
dos. 
En vista de que la Mancomunidad 
ha de l ibrar a la Diputación 1.500.000 
pesetas para el próximo presupues-
to provincial, acordar no girar este 
año repartimientos a los pueblos y 
tranferír los a la Mancomunidad. 
Transnii^lr los resupuestop «I 
ministro, 
Y que la Diputación proclame de 
nuevo su aspiración a la autonomía 
de Cataluña, en la extensión y t é r -
minos votados por los parlamenta-
rios y ratificados por todos los M u -
nicipios catalanes en Diciembre de 
1919 y Enero de 1920. Además pro-
clamar que la Mancomunidad cata-
lana, aunque solo sea una solución 
Interina, es el órgano único que en 
la aspiración de todos simboliza la 
t ierra catalana y hace re to y m ^ s t 
sus atribuciones sean extendidas a 
todos los servidos y fundones «tse 
el estatuto de 1919 designa propias 
de la región. 
-Los republicanos votaron en coau 
t ra de las cuatro primeras oonoln-
siones por estimarlas poco ené rg i -
cas. La quinta fué votada por tt*»-
nlmldad. $ 0 
También en Gerona se celebró se-
sión en la Diputación provlndal para 
acordar el traspaso de los servidos 
a la Mancomunidad. E l acuerdo fué 1 
tomado por unanimidad, luego de va-
rios discursos de los representantes 
de las minor ías monárquica y repu-
blicana, mos t rándose contrarios a 
los procedimientos seguidos para ob-
tener la autonomía. 
Asistieron a la reunión los dipu-
tados a Cortes señores Ventosa Oal-
vel l , Albert y PI y Sufier, y «1 so-
nador señor Vidal. 
Ventosa pronunció un discurso 
apoyando el procedimiento, quo «stá 
dentro de la legalidad y Pi y Sufier 
manifestó que consideraba equivo-
cados los procedimientos de la Lllga. 
pero que se adher ía al acuerdo, para 
que no aparecieran disidencias es-
tre los catalanes. 
Antes de i r a la Dlpu tadón , los 
parlamentarios se reunieron en el 
Ayuntamiento, de donde salieron 
acompañados de los concejales 7 A» 
numeroso público. 
gado una Inmensa mul t i tud que dió 
muchísimos vivas al Rey y a España . 
E l señor Bergamín, que el día ante-
r ior anunció a los periodistas que 
cuando el Rey regresara diría a qué 
había ido a Barcelona, dijo ayer lo 
siguiente: 
—En cierta ocasión me encargué yo 
en Málaga de la defensa de un proce-
sado por un delito insignificante. E l 
procesado era un individuo hara-
piento, sucio y con cara de cretino; 
los médicos lo hab ían calificado de 
idiota. Yo, en el acto del Juldo no 
pronuncié discurso. Me l imité a de-
cir al Tribunal, señalando al reo: 
"Ecce homo". 
Ahora, después de lo relatado por 
los periódicos, yo repe t i r ía lo mis-
mo; "Ecce homo", A eso ha ido el 
Rey a Barcelona, a que ocurriese lo 
que ha ocurrido. A que se sepa en 
España, y particularmente en el ex-
tranjero, que Barcelona es una po-
blación genuinamente española . 
Hizo constar finalmente el éxito 
personal del Rey, del que no tiene 
que apuntarse nada el Gobierno. 
RespiKjto al incidente provocado, 
por unos jovenzuelos, manifestó que 
carecía de importancia. Se trata de 
unos chicos que quisieron cantar "EIs 
segadors" y un telegrafista Ies amo-
nes tó . Entonces los chicos dieron 
unos mueras. 
E l señor Dato recibió en su domi-
cilio por la tarde, a los representan-
tes de la Prensa, que le dieron la en-
horabuena por el feliz éxito del via-
je del Rey. 
E l señor Dato lo aceptó satisfecho, 
diciendo que el resultado de la excur-
sión regia había superado a todas las 
esperanzas. 
Dijo que el viaje se había realizado 
en un ambiente tal de entusiasmo, 
que en todas partes se oían constan-
temente frenéticos vivas a España . 
En el teatro Tívoli, al salir el Rey, 
las señoras , los caballeros e infinidad 
de obreros que ocupaban las locali-
dades altas, salieron a la calle acom-
pañándole y vi toreándole con entu-
siasmo . 
Cuando el Monarca estuvo en la 
fábrica de Alel la , las calles de la ba-
rriada en que aquella está enclavada 
son muy estrechas, y D . Alfonso pa-
só entre dos filas de obreros que lo 
obrazaron, mientras las mujeres or-
denaban a sus hijos que besaran la 
mano del Soberano. 
En la Exposición de Industrias 
Eléctr icas acompañaron al Rey los 
señores Cambó, Ruig y Cadafalch, y 
el senador republicano señor Pich, 
en cuyo automóvil fué D . Alfonso, 
quien le invitó luego a almorzar, 
sentándose el representante republi-
cano al lado del Monarca. 
Como un periodista dijera, que se-
gún el ministro de la Gobernación 
con este viaje se > quiso demostrar 
dentro y fuera de E s p a ñ a que Ca-
ta luña era monárquica , el señor Dato 
repuso: 
—Se ha demostrado eso. en efecto, 
y se ha demostrado algo más , y es 
que el amor a E s p a ñ a y a todas las 
provincias hermanas de Cata luña ha 
resonado ahora en Barcelona, como 
lo demuestra el hecho de que al ha-
blar el Rey en el banquete de la 
Patria, una e indivisible, el entu-
siasmo desbordado de los que oían fué 
enorme, y únicamente el Rey y yo 
fuimos los que gritamos ¡viva Ca-
ta luña! 
Repito lo que dije al emprender 
el viaje: que el éxito es de la Mo. 
narquía, del Rey v. ríe E s n a ñ a ente-
ra, pero no mío. 
Hay que hacer constar—continuó 
el presidente—que en todos los ac-
tos celebrados ha habido obreros sin. 
dicalistas, pero de sindicación profe-
sional, laboriosos, inteligentes, aman-
tes del orden, incapaces de crímenes, 
a los que no se pueden confundir con 
los anarquistas y revolucionarios, 
que son en Cata luña reducidísimos, 
aunque sus actos les hagan aparecer 
como más. 
Acerca del retraso sufrido por el 
tren, dijo el señor Dato que la vía 
quedó al descubierto por la tormen-
ta, y que los Ingenieros que iban en 
el tren trabajaron con tanto ardor,que 
repararon la aver ía en cuatro ho-
ras. 
El presidente añadió que por la no-
che a las ocho reun i r í a en la Presi-
dencia a los ministros paifa- canu 
blar impresiones y que hoy iría al 
despacho con el Rey, quien sa ldrá 
para la sierra de Credos, donde per-
manecerá cazando hasta el día 4 y el 
5 sa ld rá para Inglaterra con su au-
gusta esposa la Reina doña Victo-
ria. 
E l ministro de la Gobernación ha 
remitido al gobernador de Barcelo-
na un telegrama, que dice as í : 
por el brillante éxito d d viaje de 
Su Majestad le ruego sea In térpre-
te de los sentimientos de considera-
ción y gr i t i tud que abrigamos para 
el pueblo de Barcelona, que rindien-
do culto a su erudición ha dado 
tan heqfrosas pruebas de patriotis-
mo y de amor a su Rey." 
A c c i d e n t e s d e 
m o t o c i c l e t a s 
TTN MUERTO T DOS W B B S J X m 
Madrid, 6 de Julio do 1920. 
En la madrugada del domingo fué 
víc t ima de un desgraciado acddente 
de motocicleta, que le costó l a vida, 
el Joven don Antonio Renovales, de 
diez y nueve años , estudiante de De-
recho y perteneciente a distlngnida 
familia de Illescas. 
E l señor Renovales, que vivía aoet* 
dentalmente en Madrid, después de 
cenar el sábado, acompañado do nn 
amigo, pasó algunas horas recorrien-
do en una motocicleta de su propie-
dad diversos lugares, entre, ellos el 
paseo de Rosales, la Bombilla y Pari-
siana, y ya de madrugada llevó al ami-
go a su domicilio, diciéndolo que él 
también se marchaba a su casa. 
Pero sin duda cambió de modo de 
pensar, volviendo al paseo de Rosales 
y entrando en el parque de recreos 
llamado Ideal Rosales. Ya de día sa-
lió del citado parque, y montó en su 
"moto*', Iniciando la marcha con ate-
rradora velocidad saliendo disparado 
y yendo a estrellarse contra l a casa 
número seis del paseo de Rosales, 
siendo despedido violentamente de la 
motocicleta y lanzado contra el pavi-
mento, donde quedó sin conocimiento 
y arrojando abundante sangre. 
E l "•chauffeur" Rafael González, 
que presenció el accidente, corr ió en 
auxilio del joven, t ras ladándolo en su 
automóvil a la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, donde los médi-
cos de guardia solo pudieron certifi-
car su defunción, tenía tremendas he-
ridas y fracturada la eolumna verte-
b ra l . 
Una pareja de guardia de Seguridad 
que prestaba servicios en el paseo de 
Rosales, se hicieron cargo de la mo-
tocicleta, «lúe estaba con el motor 
en marcha cuando la recogieron del 
suelo. 
—Don Blas Rodríguez Herranz y su 
esposa doña Bernardina Garda Ca-
ñ a s , salieron anteayer a realizar una 
excursión en una "moto" con "side-
car" y a consecuencia de un falso v i -
raje volcó la máquina danzando a gra 
distancia a ambos. 
Traslados a la Casa de Socorro del 
distrito del Hospital fueron curados 
don Blas de conmoción cerebral y su 
esposa de contusiones en el lado dere-
cho de la frente y lomo de la nariz y 
dolores contusivos en el hombro dere-
cho y cadera del mismo lado; de pro-
nostico reservado fué calificado el es 
tado del matrimonio. , 
L a l í n e a d e h i -
d r o a v i o n e s d e 
B a y o n a _ a B i l b a o 
Madrid. 30 de Junio de 1920. 
De Bilbao comunican que los h i -
droaviones que quedaron en las pla-
yas de Algorfa y de las Arenas, con-
t inúan sin salir, confiando en que 
hoy, a la hora de la marea, sa ldrá el 
primero. El otro no podrá salir has-
ta reparar las averías sufridas El 
capitán, los pilotos y el mecánico 
marcharon en tren a Bayona. 
El aparato que cayó en Bermeo, 
que se supone tiene el motor estro-
peado, será llevado a Bayona en un 
camión. - 1 
El lunes, mediada la tarde, llegó 
a Bilbao el primer hidroavión de los 
que hacen el servicio postal, llevando 
como pasajeros al comerciante b i l -
baíno señor Castellanos y su esposa. 
E l viaje lo realizó sin novedad en 
hora y media. 
A las cinco y medi^ volvió a sa-
lir- del Abra, llevando corresponden-
cia y como pasajero al agente de 
cambio y bolsa don Diego Mazas. 
Numeroso público congregado en 
las Arenas y en el Club Náutico pre-
senció la legada y salida del apa-
rato. 
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deprecien. L03 viejos bonos da los Es-
tados Unidos no se altoraron. Se ven-
dieron en total Oalor a la par) ?3.o75. 
mil . 
m e k c a " d o 
d e l d i n e r o 
(Cable recibido por nuaatro hilo directo) 
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BOLSA DE M A D R I D 
los Estados Unidos, restringiendo y 
anulando la esr>eculac'-'",n con un alto 
fondo de moralidad, para abaratar el 
costo de 1 vida. Das efectos de esa cam 
pafiia se estftn haciendo 'sentir entre 
nosotros, con la baja del azî cao que do. 
2'! 1|2 a que Uegó, hoy se cotiza a 12 cts. 
3- 6. 
La medida no se ha limitado a provo-
car la baja del azúcar, sino que ha si-
do aplicada con toda energía a todo» 
los rtículos do primera necesidad, sin 
excluir los de pioducci6n nacional. Des 
de luego que las disprsiciones de los 
| Doelgados del Gobierno han producido 
o lefecto que se perseg-jín, por que han 
•encontrado el terreno al.cnado, pues de 
todos modos la baja estaba en el am-
i Mente y solo han con^ejiuido antipar-
iln, persiguiendo el bien estar de la 
I eme los 4 años de guerra destruyeron la 
I riqueza d eKaropa y ñor consiguiente su 
j capacidad ©jonórnicfl ha quedado roduci ! 
1 da al mínimo, según lo ormoestra la do-
1 preciacl<''n de sü papel cíe cambio. No 
M'.eden pues continuar importando en 
la medida que nesitan v por tanto se 
1 ven oblisrados a producir lo mas in-
j disnensable para la vida y de ahí la dis 1 
ifi5nu-Tcii*)n que se advierto en la exporta 
c í 6 n de toda clase de artículos en direc 
cifin a Europa. 
El cambio español atraviesa por In-
tensa crisis, según apTeci3rsp por la 
baja, de la pelota que lU'Crt al límite de 
25 lf2 por ciento de descuento con-
tra si dollar, si bien an la últ.lm!» sê  
mana ha experimentado Hgera meloria 
Por esta causa algunas órdenes de cam 
pra de azúcar en Cubn han sido can-
celadas y en algunos cr.sos azúesr que 
estaba destinada a la exportación ha 
sido reventida en el .•norcíido america-
no, ante la inmimencia r<e nn resultado 
negativo, en la operac'On. 
La {esn^-uPi-'irtn en prcPiedad in-
mueble se ha detenido. Kl capital se da 
cuenta del peligro que supone pagar pre 
C.ios fabulosos iior propiedades basado 
en la renta ficticia oub producen cuto 
límite estíl fuera de la realidad y por 
consiernipnte antes o después bu^carí su 
justo nivel. Les que han dicho última-
mente no quieren correr nuevas aventu-
ras y por oso, parte .le ese dinero em-
pieza a afluir a la Rolsa en demanda do 
nanol de inversb'n. que por cotizarle a 
precios baio-' conslituye mayor garan-
tía de estabilidad. Durante la semana 
so operrt en acciones del Havana "Kiec-
tric Preferidas y .Cbirtune*. habiendo 
preñarlo unas y otras un entero en las 
últimos días. 
Las acciones dM Banco Esnafiol abri-
rán el lun°<5 a 104 1|2 abriendo después 
a 105 y ultloiamente a 105 112. 
Las acciones de loa Ferrocarriles se 
cotizaban de 82 a S"! batiendo caminado 
de rnano^ a mediados de semana mas de 
2.)TI0, ¡«cHones a precie reservado. 
Las Preferidas de la fVmpafíía T ico-
rera fluctuaron entre Su 1!2 v 59 3I4 con 
.escasas oneraéiones. Las Com-mes ner 
manecicron inactivas de 16 7)8 a 17 T 
medie. 
Firmes las cotizaciones las acciones 
Convnes de la Compañia de .Tárelas de 
Matanzas. 
O'd^tas las Mannifactuveras Navieras 
AÑO 
H E R C A M T 1 1 
Bolsa t k n York 
p ¿ : , v i u s ) i i n i 
A G O S T O 1 4 
A c c i o n e s 





14—(Por la PTiínsa 
BOLSA DE P A R I I l 
PARIS, agosto 14 —(Por la Prensa Aso 
lias operaciones estuvieron hoy firmes. 




24% i 54 francos 













eos y 27 112 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 82 céntraos. 
B u l Ü A DE LONDRES 
LONDRES, agosto 
Asociada). 11- (Pór la Prensa 
Consolidados, 46 1¡S. 
Unidos, 80. 
COTIZACION DE I O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
M E I Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuostro hilo directo) 
Valores 
;etv y oktc, 
Asociada). 
'OStO 1 (Por la Prensa 
(Por la Prensa 
(Por la Prensa 
NEW YORK, agosto 14.-
NEW YORK agosto 13. 
Asociada). 
Los últimos precios de ]o«; bonos d« la 
Libertad fueron los sigii¡ente„: 
Los del 3 3|2 por 100 a 00 13. 
Los primólos del 4 por 100 a 84.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.12. 
Las primeras del 4 114 por 100 a tv».60. 
Los segundos i e l 4114 ñor 100 a 84.30 
Los tercer >& del 4 Í!4 por 100 a Sr.SO. 
Los cuartos dei 4 l|4r por 100 a 84.80. 
Los de la Victoria del ¿ 314 por 100 a 
05.50. 
1 • s dft la Victoria (3«5l 4 314 por 100 
05.52. 
Ku las prin.eras horas de la breve 
«hln de hoy alcanzaron éxito los osfuer 
'/os que se hicieron para levantar la^ 
cotizaciones poro a la hora final, sobre 
vino el desoensío. Las dt mandas do los 
cortos ofrecieron la principal influen-
cia ascendente; pero hube también una 
.reemimactón parcial de. los intereses 
:ilcistas a causa de meiorar las condicio 
nos ferroviarias del orédito y do las co-
sechas. 
. M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
La semana. 
La situaci;'n del me-cado de Valores, 
no oxperimeiitó cambio' apreciable. en 
, el curso do la semana que revistamos 
Algunas de las petroleras, motores, can en relación a la que precidió. Apesar 
Cho, aceros, cueros, tabaco, química all- la anormíwzacifin crenda por la huel 
nienticias, American InteTnaclOn-il y Lm ga que. mamicnen los empleados del Ha 
ted States alcohol RulVron de uno a vana Electric y la baja del azúcar los 
dos y medk puntos. Las ferroviarias valores se r.antienen con relación fir-
se niov1eroii dentro de estrechos limi- rue. y os que- como hemos dicho en tra-
tes y las compras de estas acciones ce bajos anteriores, los \alorep de nues-
ía-ron pronto. Los negocios fuenon l i - tras principales ompañías, a pesai de 
untados a causa de la ."isposición de los creciente prosperidad de estas, no 
operadores a esperar los ..l^sarro los has reflolan en ningún uiomreto el alza qu«, 
ta la semana entrante en la situación «xperimentaton otros valores, como la 
ruso-polaca Las ventas totales fufron : propiedad inmueble tant( rústica como 
|:roxjmaraente ciento veinte y cinco mil j urbana, las mercaderías, entre estas el 
. 10nos. • azúcar, nuestro primer artículo de ex-
Kaidwin y United Steel reflejaron una portación. EL capital se alejó do la 
presión intermitente, y cuando esta.s ac Bolsa y muchos valores sólytdos fue-
ciones, imite con las azucareras y las muladas por los primeros éxitos. 


















A z ú c a r e s . 
Las rosea brneflcnfla» on ort« ma-
tadero cottMin a los iijruentoa pr*. 
no* 
Vacuno (sin operaciones). 
Cerda, de Ĵ.OO a $1.10 
Lanar, de ST.25 a $1.50. 





Entradas de ganado. 
EBl vapor americino "Bonhamv <ue 
como anunc'.amos oportunamente debía 
llegar hoy a esto puerto, no lo hará has 
ta "mañana domingo o el pf-óximo lunes. 
Trae un cargamento do cañado vacuno 
y de cerda consignado v la casa Lykes 
Pros v distribuido en la siguiente for-
ma: 303 novilos. 226 toros y 812 cerdos. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
Q i a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Azúcar centrífuga d» guarapo ba<5̂  W 
graoos do polarización, en los almacenrs 
Pi-l lieos -le esta ciudad, rara l« exporra-
o'ón cts. oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel do 39 gradeo do poJarl-
wción en los almacenos públicos do et" 
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos terno: 
Para cambios: Francisco V Rna. 
Para intervenir en la cotización oflclaT 
de la Bolsa Privada: P.jdro A. Molino 
y Armando .-'arajón. 
Habana, 14 de Agosto de 1020. 
PEDRO VARELA NOGLKIRA. SfttH-
co Presidente. ENRIQUE PERTJERRA, 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 14 * 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . 
Rep. de Cul a 4 4 112 por 100. 
Hep. de Cptr (D. Y 
. A . Habana, la . HÜp. 
v Unión Hispano de aeífttroé y sostení- l A. Habana, 2a. Hip. 
da slas del Banco In^'-rnacional. | F. C. Unidos . . . . 
Gas y Electricidad 
Havana Electric R v. 
. KH. F. R. y Co. Hip. Grs. (en 
Se vendieron 10O acciones Preferidas ] eirc.ulac-ión , 
de la Comnafíía Licorera a 59 .P»1S que- Cuba Telephone 
dando de 50 518 a 60 
Firmes cerrp.rori las aciones del P.an 
c-o Intenir'.clbnal quedando cottízhdas 
de 101 •> 120. 
Los demás valores r.o se alteraran y 











P R O M E m n s DE LAS C O T T A C I O . 
NES DE AZUCARES 
Cervecera Int., la. Háp. . . . 
Ublitraei'nos de la Manufactu-








Banco Espifiol 105 i08 
Banco ]Vacioua.l 100 ísin 
Banco Internacional . . . . 107 120 
F. C Unidos 82 83 
Havana Electric pref. . . . 105 
Havana Electric, com. . . . . 94% 95Vi 
MES DE JULIO Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int . pref ti5 Sin 
HABANA Cervecera Int., com 45 8in 
Teléfono, preferidas . . . . 03 96 
Primera quincena 16.3734 I Teléfono, comunes 81% 85 
Segunda quincena 14 3535 • Empresa Naviera pref. . . . 84 94 
Del mes 15.2176 Empresa Naviera, com. . . . 70 74 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
MATANZAS Cuba Cañe, com Nominal. 
COmpañfn dé Pesco y Navega. • 
ción, preferidas 60 100 
07>M>añfa de Pesco y Navega-
ción, comunes 20 
l'íiión Americana da Segu-
ros 77 
Idem Boneficiarias 70 
Uomoa f̂a Manufacturera Na-
cional, pr?feridas PO î 
L'om' a"fa Mnn'tfacturora Na-
cional, comunes 45 
Licorera Cubana, pref. . . . 59% 
Licorera Cutiana, com 16% 
Primera quincena 16.3784 i'ompañta Nacional ele Pia-
Sepunda quincena 14 3535 j nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Compañía Nacional ele Pia-
ros y fonógrafos, com. . Nominal. 
Primera quincena 10."784 
Segunda quincena 14.3553 
Del mes 15.2178 
CARDE ÍC AS 
Primera quincena 16.3784 
Segunda quincena 14 3535 
Del mes 15 2178 
CIENFUfflOOS 
V a r í a s cotizaciones. 
TANCA.TB 
Se rende de 80 a 12) pesos la tonela- : 
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualment*; se cotizan de a 190 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 90 eentavoí! a un peso. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, su cotiza do 1W 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se renden por toneladade 75 a loa 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 372. -Vapor americano 
H. M . FLAGLER, capitán White.proce-
dento de Key West, c"nsignado a B. 
L . Brannen 
Con carga general. 
MANIFIESTO 373. —Vapor americano 
LAKF LOUISE, capitán Stacey. proce-
dente de Boston, consignada a W. M . 
Daniels. 
Con carga general. 
1 MANIFIESTO 374.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan. procedente de 
irey West, consignado a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 37?. -Vapor ameirlcano 
CHALMETE capitín Paldwin, proce-
dente de New Orleans. consignado a W. 
R. RIdgeway. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 378.—Vapor americano 
.1. R. PARUOTT. capitán Phelun, pro-
cedente de Key West, cc-nsignado a R. 
L . Brannen 
Con carga general. 
MANIFIESTO 377.—Vapor americano 
GLVNDON, capitán Hndley. procedente 
de Newport. consignado a la Havana 
Coal v Co. 
Havana Coal CO: 2.986 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 378. - Vapor francas 
FLANDRB, capitán Arnaud. procedente 
de Puerto México, consignado a E. Ga-
yé. 
Con carga en t ^ ^ l t o . 
MANTFT'FiSTO 37'>.—G'deta americana 
DEPENDBM, canitñn Hall, procedente 
de eKy est, consitrnad-» a J. Costa. 
A. Pérez: 1,000 huacales cebollas, 832 
piezas madera. 
E x t i n g u i d o e l b r o t e d e 






Del mes 15.2178 
SAQUA DA GRANDE 







C A M B I O S 
New l'ork, cable, 1|2 P 
Idem, vista, 114 P 
Londres, ':9ble 3.6S. 
Londres, vista S 66 112 
ondres. 60 días vista 
París, cable, 37 112. 
París vista, 37. 
Ladrid. cable 77. 
Sadrid, vista 76 112. 
Hamburgo, cable, 10. 
Hamburgo, vista, 0 1.2. 
Zurich, cfiMo, 84 3lS- ' 
Zurich vista, 84. 
Milano, cable, 26. 
Milano, vista, 25 S|4. 
Bé'gica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 34. 
Roterdam, vista, 33 314, 
Amberes, cable, 39 110 
Ambere.s, vista, 39 1I4:. 
Toronto, cable. 80. 
Toronto, vli-ta. 70 1|2. 
PRECIO DE L A J A R C I A 
marítimas se debilitaron en las últimas 
transaccione( ,los operaciores se distri-
buyeron las utilidades producidas por 
compras anteriores. la 
ron sacrificados para dedicar el dl-
Los efecto-.í de esa loca especulación, 
empiezan a palparse 
5 pulgadas, a $22.5*» 
6 pulgadas, a 
Sisal de S|4 a 
<jiintal. 
Sisal REY, de 314 
(OÍ 50 quintal 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgaca» 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra superior, de Si4 <i 
pulgadas, a $84.00 quintal. 
í N F O R M E SORRE L A 
BOLSA D E N E W YORK 
(POR CABLE) 
En las! operaciones de los balistas cu-
briéndose y ton'pndo utilidades, hubo 
una regular reposición en la bolsa de 
Comnafiía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 110 
Conmaiiía Internacional de Se-
guros, comunes 15 S03 
Compañía Macionaí de Calza-
do, preferidas 56 Sin 
CompaiMa Nacional da Calla-
do, comunes 46 Sin 
Compañía de Jarcia di» Ma-
tanzas, preferidadsdd. . . . 75 SO 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 74% SO 
Compañía de l^rcla de Ma-
tanzas, comunes.'. . . . 40% 45 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanras, com sind *0% 44 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las 12 m . 
AGOSTO 14 
Com. 
Ba.l-¡-"rr J • . Ullol. . . . . . . 
P. C. Unidos 
Havana lectric, pref 
Havana Electric, com. . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, com. . . . . . . 
Naviera( pref. . . , „ . . 
Naviera, com. 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
'ot. oañfn ^ubana ¿ e Pesca y 
Navegación pref 60 
Compaftfa i'ubana ¿e Pesca y 
Navegación, com 20 
< > 'íspano Amerlc na n* 
Seguros 177 
r i " n "iseono Americana 
Seguros, Be 76 
Union Oil Company . . . Nonsh aL 
Cuban Tire an^ Rubber Co.. 
preferidas Nominal. 
-uban Tire anfl Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Comnnñta Manufacturera Na-
cional, pref . 69 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 45174 
O .• . r f Licorera Cibana, 
preferidas . . 59% 
j Coupañfa Licorera 
104% 108 
82 85 
105 106 Vi 
!>!% 96% 












Como tenía que azúcar para meses futuros. 1 «onTines cubana, 
resu.tar, la laja ce ha iniciado, sin que La liquidación de lat.- operaciones al rvTmnañia v'acieñai d«.'rsii».* 
tí**** - - Mr' — lia-ña- ni ftft*t<» pueda contenerla. Los alza ha sido en-gran escala, y como la LO„3ft nreí 
t n las emKir^» h lor,'n ^b,ie'n V pero - ' .^«^os de primera necesidad han ba- haja en el crudo ha sido y es etcacerado. rWuañ ' i vaHo'nal d« C*\rM" 
Í7fl w irJl Ji r,e?í d-P, fi;uei'rii rlel gobierno jado en los mercados <V *- — *—— ^ | LX>muariM Nacional de Calsa 
oe los Estados Unidos »e advirtió nueva 
Los bonos ferroviario* rías 
tí 
ala. y co o la 
b j   l r   i    nac r , 
origen, baja es de esperaree un cambio favorable en do ,.omunes 
un futuro mús o menos próximo siquiera! -07T,papf., Hf, i><rcla'd« Mata»' 
sea para estimular la especulación. 
CARRILLO Y FORGADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 ? 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
. A solicitud del señor Ignacio Lea 
-cipación superior a la quinta part 
Central Canarias. Compañía Azucare 
™ General Exraordlnarla a los a 
día 20 del próximo mes de Af o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
«esimo sexto de los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 192a 
80d.-£l JI 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
ra Sociedad Anónima, se co ivoca a 
cclonlstas de dicha Compañía para el 
las 4 de la tarde en ei local que 
e Erbit i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
mos a que se reflere el art ículo t r l 
Aurelio Solé, 
Secretario accidental. 
No creemos ni mucho menos en nin-
gún movimiento d° aira de gran im-
portancia, pues seguimos en la convic-
ción de que anuolos precios que vimos 
en los meses de Abril y mayo, no han 
de volver y oue los acbmles cen^tltuyen 
efectivamente uno que sería venturoso 
asegurar para la próxima zafra. 
Estos precies ga.rant< wwian pejruras 
y muy abundantes ginan.Mas para hacen 
dados' y compañías yde resultada in-
finitamente mejores que los obtenidos 
en este ario. 
Bn la corta sesión de hoy sflbad'» ©1 
Mercado no mostró ninsruna actividad y 
la sesión corrió entre paqueñas fluctúa 
cienes en la lista general, siendo do ea-
rrteter profesional las pocas operaciones 
quiñ se renlizaron. 
El estado de los Bancos al t emínar 
la semana enseña un aúnente do 10 mi-
llones en los préstamos, de 3 en las re 
servas y una pérdida de 41 en los de-
pósitos. 
BETANCOURT Y CIA-
9.25 Las úllimas noticias de Europa 
demuestran que la ofensiva del General 
Wrangol contra los bolshevlki esta te-
niendo éxito. 
To.las las noticias son favorables y la 
apertura de! mercado r^fl-in mavor con 
fianza por paite riel r M,T1<v». 
CARRILLO Y FOBCADB 
t O L E G I O ^ ¿ C O R R E D O R E S 
Co t i zac ión o f i c i a l 
Ban-
quoron. Comer cianeas 
Londres, 3 div. 3.65 V. 
zas, preferida 
Compa'"'f" ne iq-cu de Matan-
zas Sindicadas . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes . . . . . . 
Tomna"' i» farda d« Matan-
zas Sindicadas , . . . « 
80 
CLAUSURA B E L HOSPITAL DE VA, 
MOLOSOS.—REKEESA EL COMI. 
SlOJíADO ESPECIAL. 
El doctor Fernando de Plazaola, co 
misionado por la Secretar ía de Sani-
dad, para combatir el brote de v i -
ruela en el pueblo de Aguacate, pa-
só ayer un telegrama al director de 
Sanidad, dando cuenta de que llega-
rá bo'V a la Habana. 
Sa regreso está relacionado con la 
extinción del brote varioloso en el 
referido pueblo y con la clausura del 
Hospital Provincial que allí se insta-
ló para recluir los casos registra-
dos. 
Como los enfermos allí recluidos 
ya es tán para darse de alta y han 
trsncurrldo más de cuarenta días sin 
que se haya presentado ningún nue. 
vo caso, est ímase terminado el mal. 
Respecto a lo que se h a r á con la 
casa que tomó en alquiler la Secre-
tar ía de Sanidad para convertirla en 
hospital, no se sabe si se procederá 
a su destrucción por el fuego, in -
demnizando a su propietario, o se 
ha rá una rigurosa fumigación; e ? t n 
se decidirá mañpna , lunef^ cuando 
se entreviste el doctor Plazaola con 
el secretario y director de Sapidad. 
D e s d e C h a p a r r a 
Agosto, 11. 
IfOTAS OE SPORT 
1 
El Champion^ du base-ball, local se 
viene desenvolviendo bajo los meiores 
auspicios. Loa ch'büc •Azul" y "Ro-
jo" que luchan ferozmente por la su-
premacía de los colorea, están ahora 
empatados. Ambas acrrupaclOneR cuen-
tan con excelentes players, y los jue 
tros que se vienen efectuando sen »aag-
níficos. 










¡ V Í E R C A D O 
P E C U A I U O 
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LA VENTA JBW »W 
Las cotlzaclonea del mercado eon laa 
siguientes: 
Vacuno (sin operaciones, por falta de existencia). 
Cerda de 2-'» a 30. 
Lanar de 45 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
No hubo matanza. 
Z o n a F h c i l d e l a M m 
R E C A m C I W DE AYcK 
A G O S T O 1 4 
$4.264.28 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e i r d a d o s 
EN L A FDíCA '«LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años ; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza- Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba-
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
S f l M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consalado m . - T e l . 
candidato el primero a la Alcaldía de 
Puerto Padre y Representante a la Cá-
mara el seínmdo vienen siendo objeto 
de grandes alabanzas con motivo do su» 
postulaciones. 
Los señores Pírez Puclles y "Tino" 
Pupo, gozan en toda esta comarca de 
grandes simpatías. 
BIEN VENIDOS 
Procedente de los Estados Unidos, 
llegaron ayer tarde nuestros distingui-
dos amigos, el señor Ar.'onio J. Cabre-
ra. Director propietario do "Kl Ecj de 
Chaprcrra" y su simpaii.-a e inteligente 
hija, señorita Ventura • "ubrera. El se-
ñor Cabrera estuvo sida mente varios 
días en la gran nación americana a don-
de fuí> para neer<.cios. 
Nuestro cordial saluch de bienvenida 
a los apreci.ibles viajeros. 
V.XMOX SAKDISAS 
Esto dist'nguldo y apreciable joven, 
empicado qut- fu-'1 de le? Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, está actualu en-
te deserapefi.indo un puesto de confian-
za en el Banco Internacional. 
Nos complacerros en dar esta noti-
cia. 
TíOT*. TRISTE 
El señor Caj-etano Quesada, ex-juez 
municipal de San talgo de las Vegas, ha 
fallecicio repentinaménS-
Lamentamos la desgracia que aflige 
en estos instantes a su familia y ha-
cemos llegar a la misma y uiuy especial-
mente, a nuestra amluuita Isabelita 
Quesada, hiia del extinto, nuestro tes-
timonio de pesar 
VIAJEROS 
I 
Con ruraho a Sagua la «irande, par-
tieron en días pasador los distingui-
dos esposos «íraciella y Uienvcn'do Ro-
dríguez. Setrundo Jefe de la Ofrcina 
Central de Chaparra 
Motiyfl este viaje, el t»tier a familia-
res ciueridos enfermos de cuidado. 
EL CORKSSPONSAL. 
E l e s t ó m a g o * 
e l e j e d e l s i s t e t * 
Cuando por cualquier cansa 
tuinago rehusara digerir lo an» ^ « 
hay peligro de indigestión6 S ? ^ 
y un sinnúmero de males cmV 
ac la mala digestión. q e P^W-
Hay que evitarlos a todo f¿s 
que eliminar del sistema la S l Ü * » 
cal aglomerada para Prevenir el !fria t 
lio do sustancias venenosas n,L esar"-
• traer consecuencias funestísima, mii' 
1 Las Pildoras Indianas Vp !" 
I doctor Wrigfs Indian Ve^etahit n?3 ^ 
de 7̂2 Pearl St., New York l? l̂11 ^ 
correctivas de los males dél * * 
En dosis de. tres, al acostará maS' 
tres voces al día. una hora des'tln0i,,1,li 
las comidas, producirán evacuad és * 
ludables limpiando el estócalo0íes 
materia fecal y purifiaendo el 
de toda impureza. El estreñim enueiI! 
invariablemente acompaña a la ilS.*-
| tiún desaparece por completo Eef-
Insista en que el boticario "no 1. 
da otra cosa que las rfldoras t \^ 
ñas Vegetales del doctor Wrirh , 
se comprar o tomar otras J ti^-
C6S33 ' 
, iq-lá 
ROMPE-HUELGAS EN P E U a 
l Los rompe-huelgas, lo mismo cm. 1 
genuino» conductores y motorista!, 
que el público en general, están enV 
ligro de contraer la penosa enferm»!.' 
llamada hemorroides o almorranas v 
1 tilo contra esta dolencia los suiio"̂ ' 
1 rios flamcl tienen verdadera eficacia n,;' 
I remos recomendar a todos dicho errpi.. 
te medicamento. 
! Los supositorios flamel alivian im, 
la primera aplicación, haciendo inn.,;' 
saria la intervención quirúrgica CmZ 
radicalmente en 36 horas de tratamieí 
, Pídanse en farmacias bien surtidus 
1 Depósito en las principales innt-
rías: Sarra, Johnson, Taqueehel Barre. 
ra y Compañía, Majó y Colomer, etc. 
S T E I N E R 
M o l i n o s * E l é c t r i c o s p a r a C a f é y C a r n e 
T H O M S O N 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e > G a s o I m a y K e r o s í n e 
S o n l o M e j o r d e l o M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
AGENTE EXCLUSIVO 
L a m p a r i l l a 2 1 , 
| GRTE. DPT0. MAQUINARIA 
H A B A N A , A p a r t a d o 1728 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o o y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , cíe 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s » a l h a j a s y d o c u m e n t o s ' , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C63U Ind. l o . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, g i r o i de letras a tedas partes de' w ^ ' J ^ . 
sitos en c o e R ü car tóate, c o n t r a y venta v a i o m P f » ^ ' y . 
noracljaes, deseoentos, p r é s t a m e ^ coa garaBí ía , 08 **** 
dad para valares y altujas, caeolas de aturres . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A ~ T 9 7 ^ 
H A B A N A OBISPO 
perfectamente preparados f**» 
careos fiduciarios en e misiono» 
bonos. 
Pagamos interés a raafin del 3 por ciento 
«obre las cuentas ©n nuestro Departamento, 
de Ahorros. 
Deseamos vemos farorecidos 
con su cuenta. 
Oto 
I 
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u r l a B u r l a n d o 
L o s s e n t i m e n t a l e s 
t =. vieja secta de los sentimentales 
J a s de la que fué miembro pro-
hum^t« el divino Nerón, ha progre-
m?n muchísimo en estos últimos 
sad nos y rápidamente se está ccm-
1Íerpndo en una nueva calamidad. 
Poraue ya los sentimentales no se 
- S e^lusivamente a sus labores | 
í e¿lCo menos románt icas y l ír icas, si-j 
' «ue están metiendo los romances 
&0, ^ tiras en todo: hasta en los pu-
' • iros Y a ®so atr ibuímos la mayor; 
0nrtP de las perturbaciones que hoy 
paon al mundo como está. Quieren 
l'Tsentimentales resolver con sensi-
-p r í a s dScultades que sólo competen 
r, entendimiento, y lo único que con 
^ U e n naturalmente, es empeorar 
/ f f l o cuyo bien procuran, o parecen 
' v ^ n T s e crea que miramos a los 
, WfmenUles con este poquillo de 
edén por nuestra dureza y seque-
' f de corazón: nada de eso. Nos-
í í o s también salimos a plaza con 
m.estra ternura en su tiempo y sa-
L v nos preciamos de amar a los 
hombres de buenos sentimientos; mas 
iHodemos transigir con los atacados 
,° neurosis sentimental ni con los 
' ie hacen del sentimentalismo obje-
;,; de vanidad o de granjeria. 
\ esta clase de sentimentales per-
tenecen los que se desmayan al oir 
. sentencia de muerte dictada con-
ira el asesino. Sólo éste les merece 
ternezas y lás t imas ; lást imas y ter-
Las que debieran de reservar para 
ins huérfanos del asesinado. Estos 
«pntimentales son de los que, para 
Salvar al matador, suelen achacar al 
muerte toda la culpa de lo ocurrido. 
Almas de Dios! 
' Sentimentales de la misma calaña 
«son los que compadecen al estafador 
no se acuerdan del estafado. Estos 
'.- mtimentales han descubierto de po-
co acá un nuevo argumento pa^a jus-
fificar su sentir, o lo que fuere. La 
sociedad infame y egoísta es la cul-
nable de que aquel angelito se haya 
fledicado al ejercicio de la estafa. Sí 
i,; sociedad le hubiera abierto cuenta 
corriente en el banco, aquel pobreci-
to no hubiera caído en tan feas tenta-
rlones. 
Otro de los delitos que más revue-
los y alaridos provoca entre la cofra-
dfa de los sentimentales es el del 
¿dulteriV Don Juan ha hecho una de 
las suyas y la justicia ha puesto so-
l-e él su mano ignominiosa. ¡Dios de 
Dios, el "gal lar ío" que se arma entre 
Ja hermandad de los sentimentales! 
Este Hora, aquel grita, el otro se ex-
i remece de horror y todos juntos po-
nen manos a la obra para salvar a 
' n Juan... y lo salvan. Entre tanto 
mííie se acuerda del deshonrado y 
ofendido si no es para reírse de él. 
Los sentimentales han invadido 
también los templos de las leyes.—• 
f<3to ele "templos" es .un decir—de las 
leyes municipales, provinciales y na-
cionales. Y como el sentimiento es 
muy dado al fantaseo kTealismo, 
ha convertido aquellr h de pro 
sa vil en algo así (• isla de 
Circe; y como pary eíhi. confecciona 
leyes que solo podrán subsistir míen-
tras llega la zafia realidad contencio-
so .administrativa con todas sus iro-
nías y sarcasmos crueles. 
Los sentimentales del periodismo. 
Son incontables, y no diremos que 
todos pertenezcan a los de mala ley; 
pero resulta chocante que en la ma-
yor parte de sus Informaciones de 
drímenes y tropelías se conmuevan 
wás ante la desgracia del victimario 
que ante la de la víctima. Sus "inter-
viús" con el parricida o el bandolero 
'or. frecuencia hacen derramar al lec-
tor sensible lágr imas de compasión 
y de ternura. 
Los sentimentales de la pobreza. E l 
L a n o c h e c o n v e r t i d a e n d í a m e r c e d a l a s 
b o m b i l l a s 
Y a s u l u z , i n t e n s a y b l a n c a , c o n t i n ú a l a 
fiesta, m á s a l e g r e q u e n u n c a , a n i m a d a p o r 
l a s f r e s c a s b r i s a s n o c t u r n a s . 
• 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
Elnuevo lolparatodo elmundo. 
e n e r 
H A B A N A 
1 número de estos también ha crecido 
¡ extraordinariamente desde que los 
i pobres tienen voto y mandan gran 
I fuerza con sus organizaciones. Y aquí 
¡ ser ía difícil deslindar lo que pudiera 
haber de piedad verdadera, de am-
| bición o de miedo en el hlando co-
¡i r azón de estos sentimentales. Lo que 
I sí se puede asegurar es que los más 
de ellos son de los que jamás soco-
rren al pobre en privado y en público 
, declaman y se derriten de amor por 
ellos. Apropósfto de esto se puede 
añadir que entre dichos sentimenta* 
les de la pobreza existen muchos que, 
sin ser mendicantes precisamente, se 
dedican a andar de puerta en puerta 
pidiendo dineros, o cosa que lo val-
ga, "para remediar a los pobres.' 
Estos sentimentales 'son legítimos 
descendientes de aquellos a quienes 
aludió Quevedo cuando dijo: "E l ha-
cer limosnas con dinero propio es 
obra p ía ; pero el hacerlas con dinero 
ajeno es obra cruel." j 
De poco acá ha ingresado también 
en la hermandad de los sentimentales 
una legión de individuos cuya ocu- ¡ 
pación no es otra que la de solicitar i 
indultos parciales o totales para los; 
"santos" que gimen en las prisiones, i 
Pocas- veces deja de tener éxito su | 
labor porque nunca falta una auto-' 
•ridad igualmente atacada de senti-
mentalismo: se abren-las puertas de | 
las cárceles y allá va la manada de i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M e e M a r í a A l v a r e z E s c o b a r 
d e P a g é s . 
DESPUES DE EECIHIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 1 LA BENDICION PAPAL. 
F a l l e c i ó e s N e w Y o r k , e l 1 0 d e l a c t u a l 
que Y del!Í1,end0 1Ieear £u cadáver a esta Ciudad en las primeras horas de m a ñ a n a lunes, 16, los 
liareSUS ' V1Ud0' hi;ios' madre, madre política, abuela, hermanos, tíos, sobrinos y demás famí-
gan^c SUpllCan a sus anústades eleven a Dios una oración por el alma de la extinta y les rue-
desde 0^CUrran a_la iglesia de Belén (Luz y Compostela,) mañana , lunes, de 10 a 11 a. m. para, 
a acompañar sus restos al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente, 
á . lat,aila> 15 de Agosto de 1920. 
elix Pagés y Rodríguez; Graciela y Fél ix Arturo Pagés y Alvarez; Emma Escobar viuda de ÁL 
Es^bla Rodríguez viuda de P a g é s ; Dolores Cisneros viuda de Escobar; Armando Alvarez 
cobar; Waldina Alvarez Escobar viuda de Rodríguez Batista; Benito Pagés y Rodríguez; 
^ o m e n a y Waldo Alvarez Insua (ausentes); Sara, Alberto y Alfredo Escobar; Arturo Ro-
r guea Alvarez; Armando Alvarez Pedtoso; René Escobar; Manuel Revilla (ausente); Ra-
ion González Rodríguez; León Crespo; Jorge Lussenhop; C. Mart ín; RR. PP. Pedro Abad, 
a 0 ^ . arer0' :Bonifacio Alonso, Mariano Gutiérrez Lanza, S. J.; Jesús Sascorts Sch. P. 
M j SE REPARTEN VSOmíT.Aa 
lobos dispuesta a renovar sus festi-
nes entre los corderos. Para estos 
sentimentales siempre resultan me-
nos dolientes los balidos del cordero 
que los aullidos del lobo. 
De la misma cuerda que los senti-
mentales anteriores, aunque un poco 
menos fervorosos, son los que no pi" 
den la excarcelación de los delincuen-
tes ; pero sí que se intro.duzcan en 
cárceles y presidios ciertas reformas j 
qüe las conviertan en mansiones deli-
ciosas. Sentimental de estos hemos 
conocido que solicitó la instalación 
de baños tibios y perfumados en los 
establecimientos penales. Estos pro-
fesionales del sentimiento, si son de 
buena, fe, ingresarán a su tiempo en 
el Limbo, ya que se imaginan que 
con melopeas y villancicos y carame-
los se puede amansar a las fieras. 
Los sentimentales del patriotismo. 
Son los que se constituyen a sí mis-
mos en celosos y únicos guardadores 
del honor patrio. Con motivo o sin 
él,—por lo regular sin motivo—el pa-
triotero sentimental vocifera, grita, 
amenaza y se erige en censor y regu-
lador t i ránico del patriotismo de los 
demás. A fuerza de sentimiento pa-
t r io estos tipos suelen poner a la 
patria en berlina o en ridículo y has-
ta en compromisos graves. Por for-
tuna nunca faltan para ponerla en 
salvo los patriotas menos sentimen-
tales, pero que laboran en silencio 
por su bienestar y grandeza. 
•Y ahora vaya para concluir una 
observación a manera de escudo con-
t ra la' imputación de insensible y de 
cruel que pudiera lanzar contra el 
autor los sentimentales aquí aludi-
| dos. Para mí no hay virtudes más ex-
| celsas que la caridad y misericordia, 
1 siempre que vayan acompañadas por 
i el espíri tu cristiano; pero no me es 
i posible transigir, como he dicho ya, 
! con ese sentimentalismo morboso, o 
1 quizás hipócri ta y cobarde, que tien-
! de a burlar los fueros de la justicia 
| y a convertirse en cómplice de toda 
depravación y de todo crimen. 
M . ALVAREZ MARRON. 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto 13. 
i ALMUERZO A L SR. JOAQUIN 
MASIP 
! El próximo domingo 22, los libéra-
I les de Guanabacoa ofrecerán al can. 
didato a la Alcaldía Municipal señor 
1 Joaquén Masip, un almuerzo, en la 
I finca' Vi l la María. 
' El doctor Rabassa, Elíseo Castilla, 
•'osó Mejuto y el doctor Ramiro Ca-
ballero, han recibido numerosas adhe-
siones de individuos pertenecienets 
a todas las clases sociales de esta V i -
lla. 
E l c h i c l e p o r e x c e l e n c i a p a r a l a s p e r s o -
n a s d e b u e n g u s t o . C h i c l e t s d e l i c a d o s , 
c u b i e r t o s d e d u l c e b l a n c o c o m o l a n i e v e . 
M e j o r a n l a s a l u d y a y u d a n l a d i g e s t i ó n . 
E l c h i c l e A d a m s e s p u r o y s a l u d a b l e ; t a n 
a r a l o s n i ñ o s c o m o p a r a 
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ARMANDO JOFFRE 
El activo empresario fíe nuestro 
teatro Ilusiones ha contratado al 
aplaudido maestro señor Armando Jo-1 lan por el blanco lienzo del cine pr. 
ffre que ejecuta todas las noches, al | ciosas películas. 
piano variadas piezas mientras des:íi-| E L CORRESPONSAL. 
an t e s se Cuchaba con l a F l e c h a y a á r c o h o y se L u c h a con e l Ce reb ro , i 
L o s i n d i v i d u o s agotados p o r cua lqu ie ra c i r cuns tanc ia , a s í c o m o 
las mujeres c u y o pe rpe tuo estado a n o r m a l es l a m e j o r demonst ra -
c i ó n de s u desarreglo ne rv ioso , e n c o n t r a r á n e n e l v i g o r y la e n e r g í a 
que las tabletas de H o r m o t o n e p roducen , u n c a m b i o comple to e n 
su v i d a . 
Tal como se ha desarrollado la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad , y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y m á s vida al aire 
libre. 
) Las exigencias de la vida moderna 
gravitan iwincipálmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el a»co, ni . atravesar 
a nado nos caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha m á s energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
^vida diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no' 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. El resultado ha sido que 
ahora sufrimos en fe ímedades que 
fueron prác t icamente desconocidas 
a nuestros antepasados. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotarsiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son m á s que el re-
sultado del excesivo gasto de energ ía 
mental y nerviosa. 
El Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparac ión da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente. Virtualmente rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
moria. 
NOTA. 
P  ESQUEL S. 
En la propia Iglesia se apl icarán misas por el eterno descanso de la ñnada. 
C. 6843 Id.15 
v w A V E C I N O G O N Z A L E Z 
^ v e s , 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
W m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n n e s -
• t r o s p ( e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s , 
EN E L LICEO 
E l señor presidente del Liceo ar-
tístico y literario de esta vi l la señor 
Armando del Valle me comunica que 
la^ directiva de esa culta sociedad " í t á 
i organizando un gran baile para cele-
brar la octava de la Tutelar, como en 
años anteriores. 
D r 7 r ' X E Z A 
CtRUJANO UEZ. HOSPITAI. 
Especialista y Clrojano Graduado d« 
los Hospitales de New "íork. 
ICSTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, -saqalna a Perser» 
raneta. 
Telefono A-1846. Da 1 « S. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encnemtra nsted en 
cualquier población de la 
República. 




Pida la interesante revista " H r A U D A D " . a G. W. Carorick Co. • 13 Laight St. - RUETA YOBK. 
r í a s a l a s D a n t a 
T i r a el D1AE»« DE LA MARINA 
"Madrid, de Julio 1920. 
^No hayv bien que dure", ya es sa-
*»iao. Habíamos disfrutado de unos 
lias /fresquísimos, verdaderamente en 
cantadores de temperatura. Pero en 
cambio ahora el calor es una cosa 
francamente irresistible. La tempe-
ratura, se mantiene en un límite abru 
Con verdadera solemnidad se ha ce-
lebrado la inaugurac ión del primer 
grupo de 'viviendas económicas de 
la (Mudad Ja rd ín Alfonso X I I I " , cons 
truida por la Sociedad Fomento de 
la Propiedad de Barcelona. Ambos 
lados de la anchurosa vía—final de 
1?. callo de López de Hoyos—con fron-
áoso arbolado, se elevan cuarenta ca-
sas de las trescientas en proyecto, 
que formarán una moderna barriada 
de simpático aspecto, un adelanto en 
la urbanización de aquellos terrenos 
y una solución positiva, que buena 
falta hace, del problema de edificar 
habitaciones do renta módio* con 
los adelantos do al higiene y condi-
ciones de salubridad. ¡ 
A tan simpático y solemne acto asís 
tió toda la familia Real. Hubo muy 
elocuentes discursos por parte de los 
soñor-ss marqués de Hazas, hartón 
de Esponefla, on Emilio Juny y- Ca-
'ñal. 
Después, los Reyes y los Infantes, 
con las autoridades, pasaron a visitar 
Una de las casas rec ién terminadas, 
la primera del lado iz'iuierdo que 
ocupa hace mes un cliauffenr con su 
familia. E l Rey habló con la madre 
del dueño, y la felicitó por lo bien 
cuidados que tenía la casa y el jardin. 
Enseguida pasaron a ver otro hotel 
de los más lujosos donde fueron oh-
sequiados con un lunch. 
Se ha l la rán ustedes sobradamente 
enteradas del grandioso recibimiento 
que se le hizo al Rey en Barcelona, 
y dec uantos detalles emocionantes 
se relacionan con é l . La realidad su. 
U N A N E V E R A P A R A 
S U I H O G A F 
Y a ^ s e á ' p a r a u n a ' f a m i l l a g r a n d e o c o r t a r n o ^ 
s o í r o s p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e ^ J a ^ n e v e r a ^ q u e 1 
u s t e d n e c e s i t a . ~ 1 ^ ^ ¿ _ _ _ 
I m a g í n e s e V d . • b e b i e n d o a g u a p u r a , l i m p i a y 
f r í a a t o d a s h o r a s y c o n s e r v a n d o sus a l i m e n t o s 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
c o n u n a c a n t i d a d . d e 
h i e l o i n s i g n í r f i c a n t e . E s t o | 
es l o s u f i c i e n t e p a r a | 
q u e V d . ^ a d q t u i e r a u n a ' 
N o h a y r i n c o n e s q u e 
l i m p i a r , l o s a l i m e n t o s ; 
se p u e d e n o b t e n e r f á - | 
¿ l í m e n t e p o r q u e los i 
e n t r e p a ñ o s s o n g i r a to - j 
r í o s , e l d e p ó s i t o dé l j 
a g u a e s t á s e p a r a d o * y 
( t i ene c a p a c i d a d p a r a h i e l o h a s t a 5 0 l i b r a s , 
i L e r e c o m e n d a m o s a d q u i e r a s u W H I T E F R O S J 
' a h o r a , p u e s p o d e m o s , h a c e r e n t r e g a ¡ n m e d i a t g ^ 
A V E R L A S ( P A S E 
O B Í N S p l 
- H A B A N A 
perfi las esperanzas más cumplidas. 
Fué una explosión de entusiasmo 
de fervor monárquico. La convivencia 
del Rey con el pueblo ca ta lán ha si-
do absoluta. No es posible negar que 
en Barcelona el Rey ha encontrado 
uno de los moaumentos de su reina-
do en que más seguridades puede ha-
l lar de que la Insti tución que personi-
fica está fuertemente arraigada en el 
corazón de su pueblo. 
El Rey proclamó, en un elocuente 
discurso, y con emoción intensa y 
voz vibrante de entusiasmo, su amor! 
a Cataluña única e indivisible. 
El presidente del Consejo en la v i - j 
sita que hizo el Rey a la Quinta de ' 
Salud, dijo en nombre de Don Alfon 
so. antes de que se firmara el acto, 
que el Monarca «lúe se asocia siempre 
a cuanto pueda contribuir a elevar 
el nivel material e intelectual de los 
trabajadores, pensaba conceder la 
gran Cruz de Beneficencia al doctor 
GIrona, director de la benéfica insti-
tución y el tí tulo de barón al señor 
Grafio, a cuyo esfuerzo económico se 
debe en gran parte el actual esplen-
dor de la Quinta. 
Enterado el, Rey de que en el esta-
blecimiento halla enfermo el ilus-
tre escritor Pompeyo Gener, a quien 
ya había visitado don Eduardo Dato, 
pas óa verlo interesándose vivamen-
te por su salud. 
La despedida tributada al Monarca 
fué tan entusiasta como el recibi-
miento . 
Anécdotas del Rey. Cuando éste v i 
sitaba una de las dependencias del sa 
natorio "La Alianza" observó que un 
individuo trataba de ocultar con di-
simulo un cigarro que estaba fuman-
do, temiendo, sin duda, incurr i r en 
una gran falta de etiqueta. Don A l -
fonso, sin detenerse, se le acercó y 
en voz baja, y como quien no quiere 
la cosa, le dijo: ,'Le advierto a usted 
que no se puede fumar aquí, pero a 
mí no me Importa que lo haga." E l 
buen hombre arrojó inmediatamente 
el cigarro' al suelo, mientras el Mo-
narca continuaba su marcha. 
A l f i rmar en un l ibro de oro de la 
cripta ^ue se construye en el Tibida-
bo, el capellán le rogó que fuere a 
inaugurar el templo. Don Alfonso le 
p regun tó : 
—¿Cuándo es ta rán terminadas las 
obras ? ¡ 
—Tarda rán muchos años— contes-
tó el sacerdote. 
—Entonces n S puedo garantizarle 
que venga a inaugurarlas. 
Cuando se encontraba el Monarca 
en el natío interior del cuartel de San 
Agustín, observó que las inquilinas 
de una casa contigua se habían aso-
mado a las evntanas, y algunas, le 
aplaudían, Don Alfonso exclamó en-j 
tonces: 
1 —¡Es to sí que es hermoso! 
A l llegar el Rey a Madrid fué re. I 
cibldo en una estruendosa ovación.} 
Las aclamaciones no cesaron hasta 
que abandonó la estación, repi t ién-
dose en los alrededores y ene todo el 
travecto, hasta llegar a Palacio. 
Tardes pasadas, se celebró en el saJ 
lón de actos del edificio que en la 
calle de Manuel Silvela poseen las 
Damas Catequistas, el anual reparto 
j de premios a los obreros. Minutos an 
tes de las seis llescó la Infanta Isa-
bel con la señori ta de Ber t r án de 
Í L i s ; poco después la infanta Luisa 
con la marauesa de Aguila Real, y i 
i a nontinn ación los Reyes y la reina 1 
j Doña Cristina. 
j El locar estaba repleto de gente, 
¡p redominando el elemento obrero. 
; También asistieron, entre otras per 
| sonalidades, el Nuncio de Su Santi-
dad, los Obispos de León y Madrid- i 
i Alcalá y el sabio padre Cirera. 
j Se cantó el preludio y coro de In-
troducción de "Alarina"; un obrero 
recitó una poesía; aoa señor i tas in -
terpretaron varias piezas al arpa y 
se puso en escena un patr iót ico 
poema original del señor Blanco Be-
monte, que fué aplaudidisimo. 
Uno de los obreros, <iue había re-
presentado el papal de H e r n á n Cor-
tés , pronunció brevej palaliras do 
agradecimiento a los monarcas por 
haberse dignado asistir al acto, y so. 
licita del Rey unos minutos de au-
diencia, que le fué concedida. Des-
pués bajó toda la Real familia al pa-
tio de butacas, donde el entusiasmo 
de los obreros llegó a su colmo. Era 
un espectáculo verdaderamente su-
gestivo ver todas las egregias perso-
nas rodeadas de obreros que pugna-
ban por estrechar sus manos que alar 
gabán sonrientes. 
S 
El día 5 emprendió su viaje a San 
Sebast ián la Reina María Cristina, 
acompañada por la condesa de Fonta 
nar. La augusta señora fué objeto al 
partir de una cariñosísima despedida 
por parte de todos los elementos que 
acudieron a cumplimentarla. 
En San. Sebastián esperánbanla el 
capitán General, el gobernador m i l i -
tar, el Obispo de Osma, el Ayunta-
miento en corporación, diputados pro 
vinciales y demás elementos oficia-
les; mucho público, y entre el público 
muchísimas señoras . A l descender 
del vagón la Reina, el alcalde dióla 
la bienvenida, ofreciéndole un pre-
cioso ramo de flores. 
El la revistó la compañía del regi-
miento de Sicilia que había rendido 
los honores, saludó personalmente a 
las autoridades y se detuvo un mo-
mento en el patio de salida donde las 
niñas del Asilo Colegio de San José 
ofreciéronla otro ramo. Seguidamen-
te, en automóvil y acompañada de la 
señor i ta Martínez Irujo dirigióse a 
Miramar. 
También el día 5, y en tren especial 
salieron los Reyes acompañados por 
sus hijos para San Sebast ián, desde 
cuyo punto siguieron al día siguiente, 
con el infante don Jaime, el viaje a 
Inglaterra. En el tren ReaV'y como 
séquito, iban la duquesa de San Car-
los y los marqueses de Vlana y de 
Burdaña y el profesor del Infante, 
señor Antelo. 
En la estación de P a r í s esperaban 
a los soberanos el coronel Clavies, 
en representación del presidente de 
la República; el director del Proto-
colo; los prefectos M . M . Roux y 
Autrand; el marqués de Villagrande 
con todo el personal de la Embajada 
de España, el director de Seguridad, 
el director y presidente de la Compa-
ñía de ferrocarriles de Orleans, mu-
chas damas de la colonia española y 
numeroso público. 
A l llegar el tren Real se oyeron v i -
vas a los Reyes, a España y a Fran-
cia. Los Reyes se mostraban muy 
agradecidos y cumplacidos. E l Rey, 
con su habitual simpatía, tuvo para 
todos una palabra amable y con la 
mano evitaba las constantes reveren-
cias, tanto de sus súbditos como de 
los numerosos parisienses que acu-
dieron a asaludarle. La Reina pasó 
majestuosa entre las cortesías de to-
dos, llevando de la mano al Infante. 
Se hospedaron en el hotel Meurice. 
Por la tarde salió el Rey, acompaña-
do del señor Quiñones de León, ha-
ciendo varias visitas. Por la noche 
asistieron él y ella a una comida ín-
tima que en la Embajada de España 
di6 en honor de ambos el señor Qui-
ñones de León. Después el Rey es-
tuvo en el teatro del Palais Royal, 
donde permaneció un rato. 
E l día 8 llegaron los Reyes a Lon 
dres. Fueron recibidos en la estación 
Victoria por el personal de la Emba-
Conviene a sus intereses r e á n c i r e l t r aba jo ac tua l para conocer e l peso de l a C a ñ a que Han d* 
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L A V O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En renta en todas Im 
droguerías y farmacias. 
D e p o a i t a r i o a C é n t r a l e * 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F . Taqueche l 
jada de España y por Lord • Farguhar 
Quien les dió la bienevenida en nom-
bre de la Familia Real inglesa. Ape-
sar de la l luvia constante un público 
numerosísimo, congregado en los al-
rededores de la estacióni aclamó a \ 
nuestros Reyes. Estos subieron a un 
automóTil;v dirigiéndose al hotel Rltz, 
donae se hospedan. 
Don Alfonso, al ver entre las per-
sonalidades que se hallaban en la es-
tación a don Francisco Cambó, se di-
rigió a él diciéndole: 
—Aquí hace más fresco que en Bar-
celona. I 
La estancia de don Alfonso y de 
doña Victoria en la capital de Ingla , 
t é r ra despierta vivo interés entre la 
población londinense. A l día siguien 
te de la llegada de aquellos empezó 
a congregarse el público ante el hotel 
Ritz, legando en pocos momentos a, 
convertirse en compacta muchedum-
vertirse en compacta muchedumbre. 
Doña Victoria con el infante don 
Jaime salió la primera del hotel, sien 
do acogida con grandes demostracio-
nes de hondo y respetuoso afecto. 
Momentos después apareció Don A l 
fonso en la puerta del hotel, pro-
rrumpiendo el gentío en entusiastas 
burras y aplausos. E l Rey contestó 
sonriendo a esta manifestación de 
s impat ía popular, y subió en el acto 
con el embajador de España señor 
Merry del Val a un automóvil que lo 
llevó al palacio de Kensignton. 
Mañana miércoles el rey renuncia-
rá por un momento al carác te r i n -
cógnito de su visita para i r a inaugu-
rar el nuevo Club Español de Lon-
dres situado en el número 5 de la 
Covending Sauare, y se organizará 
con este motivo un banquete ai que 
as is t i rán todas las personalidades de 
la colonia e spaño la . 
No he dicho que la Reina, antes de 
salir para Londres fué a visitar a la 
duquesa "Wladinir, en el hotel Lottl 
La visita duró cerca do una hcia, 
La iglesia, que es hermosa, estabs 
lindamente adornada; tal prot 
de flores había, Que hasta los bancos 
destinados a los numerosos invitados 
'.as ostentaban; las luces, competiai; 
en abundancia y belleza, con ias fio. 
res; el templo es el de la Coq,;e^i|Í 
In ceremr nía era una boda, ia de una 
encantadora señori ta , modelo de dis.| 
C A N O A S I N D I A S 
D M V E N T A 
= 1 
J L Q B N T B t J . 
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T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Enseñanza práct ica , $6 al mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bien remunerados cofflo 
cualquier carrera. CLASE D I A R I A . Hora escogida por el alumno, día y noche. 
ENSEÑAMOS: Inglés , Ari tmética mercantil, Tenedur ía de Libros, Telegrafía. SE f ^ / t . 
'ROYAL". SAN W 
'^jIB 
7t -28 Bd.-lo-
TEN INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA ACADEMIA 
GUEL. 86-88. Teléfono A-6320. H A B A N A . 
C6232 
q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d * 
B e l l e z a , A m o r y F e l i c i d a d 
s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s * 
El f t i e r r o Nuxado os ofrece ra -
diante Salud, mi rada fascina-
d o r a , encanto m a g n é t i c o y per-
sonalidad v ivaz . 
Proporc iona Sangre Rica, V i g o r o -
sa y V i t a l E n e r g í a Nerviosa. 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o n ú m e r o s 6 , 8 , 9 , 1 2 y 1 4 , A l a m b r e d e P ú a s . G r a m -
p a s G a l v a n i z a d a s . T e c h a d o S u p e r f i c i e L i s a . L l a v e s M a n g u e r a ^ p u l g a d a . C a -
b o s p a r a P a l a s , R e c t o s y C u r v o s , e t c . , e t c . 
J . M . P E R N A N D B Z 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 6 1 9 2 . 
4d.-lo 
tPor qué tonformarse cen mero» «n-
tiTL-fios de no alcauzados deseos y tuabi-
Ciones? ¿Por aué no convertirlos en 
realidades , Por qué lamentar la per-
dida del Tlaror, de la salud, de la ener-
gía y del fuego de la juventud o la 
falta de osa abundancia de energía vir i l 
y capacida 1 conflte.ntfcmente renovada, a 
la que tennis abtoluto derecho y sin la 
cual la vida se vuelve tan desesperada 
y miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
asir esas bendiciones y hacerlas vues-
tra e? 
SI, lo podéis hacer. Es un sencillo e»-
crt'to. a pesar de ser una verdad ciea-
tlflca muy profunda. Todo está conte-
nido en una, cortu palabra: ITaerro 
Es a oausa del hierro inpuflciente en 
In sangre por lo que la sensación de fal-
ta de vigor, la indiforoncla por todas las 
reas que otros tan refinadamente á i s -
tvutan. la belleza «n decadencia, el en-
canto disipado y una multitud de pe-
cueñas enfermedades y sufrimientos se 
apoderan de vosotros. La sangre tleaw 
hambre, hambre de hierro. Indudable-
mente esencial, que la dieta ha fa;lado 
oarn proporcionar en «oficíente cantidad 
o en la forma digerible requerida 
Kl Hierro Nuxado obranl maravillas en 
tnleo casos, Es una forma de hierro 
(neptonado v parcialmente pred gerido) 
oue puede ser rápidamente absorbido por 
la sangre y llevado n todo el organismo. 
Es el hierro orgánico, el hierro vltaliza-
¿o la clase de hierro que el organismo 
empobrecido necesita urgentemeat*. EJ» 
m 
menos una medicina que un anmerríb, un 
alimento cieatlficamecte preparado para 
la saagre y para los nervios. Los médi-
cos conocen su Inapreciable valor y lo 
v a u de manera sistemática en su prác-
tica^ 
F.I doctor Oarlos p . Arroyo, de la Fa-
r-u tnri de Medicina de la Iiniversidad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente Ideal. Hombres débiles 
que hablan perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de la energía necesaria para tra-
bajar y gozar de la vida, fueron trans-
formados completamente después de un 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. 
Mujeres que habían visto palidecer sus 
) mejillas a cansa ^ ^ ¿ f ^ r f e 
sangre, paileclendo estados de ^ enCar 
mo que las amargaba ^.J3 nervio» j£ . 
traron rejuvenecidas y B^ I<0^ 
mados, después de tomar » -
do." , . , „„» habr ef 
Esta es la oportunidad aue^fe ^ 
largo tiempo, pero ardie g0. ~ a 
perado. Aprovecharla aesâ  áe * ^ 
tardéis en comprar un i usarlo- ¿f» 
rro Nuxado y comenzad » cadí , 
arrepentiréis más tardo ? cojD«b)S*»Í 
que dejéis pasar a n t ^ a ^ n o ^ J g ó l % ¿ 
aprovecharos de sus fidos. En solo doffa5ta palP»ble^l réis a ver los resultado» y 
aparentes. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 15 de 1 9 2 0 P A G I N A DIECINUEVE 
-Kión, de talento y ví-:u.1<js, Ma/ía 
J & l á é Pichordo y Amblard, b i j ; de 
Í (jístingulaislma señor i <loña Mona 
A>nWtri i , y óel ilustre liceroto y 1)t1-
^pr cerretario de la L e g a b a Je Cu 
h, INJEi-uel S. Pichardo. -J el 
D, ' v c-n'tador de la A'-nart?- don 
Luis Díaz Pinedo, joven de grandes 
m Fueron padrinos doña Esther Pine-
do viuda de D i e z , madre del novio, y 
el'padre de la novia, actuando como 
testigos T>or partes de ésta él minis-
tro de Cuba, don Mario García Kobly; 
, general don Juan Gonsález Gelpi; 
Hon Rafael Abren; el secretario de la 
Legación de Cuba, don José María 
Chacón y Calvo; don A . Cabello, se-
cretario del Colegio de Abogados de 
Aladrld, v don Alfonso Fe rnández 
Cata, cónsul de Cuba; y por parte del 
novio,' don Baldomero González A l -
varez,' don Francisco Manella, don En 
rique García Montero, don José Fe 
rrer y el auditor general de la Ar-
mala don Francisco Núñez y Topete. 
Los novios hicieron su entrada en 
el templo a los acordes de la hermo-
sa Marcha Nupcial de Lohengrln; y 
durante la ceremonia la orquesta, y 
el magnífico órgano, efectuaron, en-
tre otras obras, la divina romanza en 
la, de Beethoven; y al descender del 
altar los desposados, una vez termi-
nado el acto, volvióse a oir la marcha 
de Lchongrin; impiradisimas melo-
días que contr ibuían a la piedad a 
la solemnidal y a la poesía de la 
ceremonia. 
Los invitados fueron obsequiados 
en una dependencia de la misma igle-
sia con un lunch tan bien servido co-
mo exquisito, una verdadera demos-
tración de la esplendidez cubana, que 
no tiene r i va l . 
Asistió al acto, muy brillante y dis 
tinguida concurrencia, entre lo que 
/se encontraba lucidísima represen-
tación de la colonia cubana, elegan-
tes damas, muchos diplomáticos, l i -
teratos, periodistas y jefes del Ejér-
cito . ! 
María Matilde estaba primorosamen 
te vestida de blanco; el traje era de 
crespón brochado, guarnecido con 
aplicaciones de t u l ; la cola, en forma 
de manto, caía desde los hombros, e 
iba forrada de gasa p l i s sée ; el am-
plio velo ed tu l i lusión ostentaba en 
todo el borde muy bonito encaje; en 
el corpiño iba prendido un delicado 
ramo de azahar; y naciendo de éste, 
una guirnalda de las mismas flores 
caía hasta el mismo final del traje, 
completando así la elegancia de tan 
bien hecho como bonito atavio. En 
la cabeza una coronita de dichas sinx 
bólicas flores. 
Las Joyas eran unos magníficos pen 
J E R E Z M A R Q U E H E A L TES 
C O Ñ A C S G " f l N D i s p R E W | 0 S 
P A R I S MADRID Z A R A G O Z A - R O M A 
FLORE N C I A B R USELAS VALL ADOLID 
A G E N T E S : 
P a r d o y H o o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
dientes de perlas rodeados de br i -
llantes; y un valioso imperdible de 
platino con perdas y brilantes tam-
bién que a modo dj Tmrritte, sujetaba 
en el busto los primorosos pliegues 
formados por el adorno de t u l . Esta 
alhaja es regalo de la madre del no-
vio . 
Muy digno también de llamar la 
atención, por lo bonito; el ramo de 
blancas rosas que llevaba en la ma-
no. . , 
Cariñosa con todos, María Matilde, 
emocionada» tan emocionada como 
sus amantisimos padres, para todos 
tuvo atenciones afectuosa^, desvivién-
dose, con ellos y al igual del no me-
nos amable novio la madre de éste, 
en colmar de amabilidades a los In-
vitados todos, que salieron de allí 
prodigando merecidos elogios a la be-
lleza y elegancia de Matilde a lo bien 
que resul tó la ceremonia, a la cor-
dialidad de las familias Pichardo y 
Díaz Pinedo y haciendo fervientes 
votos por la dicha de los navios, 
que a tantas venturas son acreedo-
res, i 
La emoción de los señores de Pi-
chardo, que tanto adoran a su hija, 
nos conmovió hondamente a todos. 
Loa novios emprendieron aquella 
, M I N E R A L W h i f c K O C k - A f u " 
N A T U R A L A " « V " 5 j E S T O r t A G O 
E m b o t E i t a d a e n e i m a n a n N a l W A U K E S H A i / . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A l A R Q U E T T E r R O C A B E f f T J . A g u i a r n 9 Í J 6 . H a b a n a . 
misma tarde un viaje por varias pro 
vincias de E s p a ñ a . 
Otro detalle: los regalos, y no exa-
gero, han pasado de doscientos. Bien 
a m i pesar no hago la lista de todos, 
porque para ello ser ía necesario más 
espacio del qua dispongo. Pero si 
señalaré , entre los más valiosos, el 
del novio, el del abuelo de María 
Matilde y los de los testigos Ministro 
de Cuba, don Rafael Abreu y, general 
Gelpi. i 
Otra nota altamente s impát ica : los 
pensionados cubanos de pintura, ofre 
cléronle obras originales de verdade-
ro mér i to ; unos cuadros a cual m á s 
lindos. 
Hal lándome luego de visita en casa 
de mis queridas amigas y paisanas 
la Marquesa de Prado Ameno y sus 
hijas, tuve no sólo la sat isfacción de 
verme entre personas para mí tan 
predilectas, sino la de conocer a un 
matrimonio cubano sumamente distin 
guido y simpático, los señores de So-
sa; ella, una Sánchez Chacón y Sán-
chez Toledo, y él de muy conocida y 
respetable familia t ambién . La belle-
za y distinción de ella, su agrada-
ble conversación; el trato igualmente 
ameno de él, completaban el cuadro, 
pues la Marquesa de Prado Ameno, 
tan inteligente como buena, y sus 
lindas hijas, que asimismo tienen ver 
dadero don de gentes, al igual de su 
hijo Carlos, un joven de ejemplar 
cualidades hacen de aqueflla casa, 
un lugar que siempre se desea visitar, 
porque la impresión que allí se recibe 
y que de allí queda, no puede ser 
más grata. 1 
Se habló de Cuba a más y mejor; 
y a no haber tenido prisa los señores 
de Sosa, que contaban con pocas ho-
ras libres, pues eran muy escasas las 
que les quedaban de estar en Ma 
drld, la visita no llevaba trazas, por 
nuestra parte, de tener f i n ; ¡ tan com-
placidos nos ha l lábamos! 
Nos ocupamos, ¿cómo no¿ de la bo-
da de María Matilde Pichardo, a la 
que asistieron la Marquesa de Prado 
Ameno y sus hijas, y decíanos la 
marquesa que había asistido e, l a 
ceremonia sólo por tratarse de la fa-
milia Pichardo, y de Cuba, su que-
rido país, tan dignamente represen-
tado por García Khol ly y por aquel. 
La marquesa viste aún de riguroso 
luto, y no asiste a ninguna fiesta. 
Más bodas. 
! La de la señor i ta María Alvares 
de Toledo y Caro, hija de los ante-
riores duques de Medina Sidonia, con 
el capi tán de Infanter ía don Rafael 
Martínez Castillejo, hijo de los mar. 
fueses de MJontefuerte, condes da( 
P a r a í s o . 
La de la señori ta doña Mar ía del 
G I M E B R H A R O I W I T I C Ü D E W 0 1 F E 
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P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M o P A R E J O 
H A B A N A 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a ' T r o p i c a l * ! 
p a g i n a v e i n t e D I A R I O DE L A M A R I N A ^ Agos to 1 5 de 1 9 2 0 
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Carmen Carvajal y del Alcázar, du- dlr > Juana M a r ^ e . un h o m e ^ e ^ d e l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ¡ j j * ^ ^ 
liuesa de Atorantes y de Linares, mar 
Viesa de Sardoval y del Duero, con 
el oficial de la Escolta Real, don 
Francisco de Zuleta y Queipo de Lia-
Sao, conde de Belalcázar, hijo de la 
jcondesa de Casa ré s . 
La de la señori ta Rita Pellico con 
fel joven abogado don Juan Rózpide. 
| La de la señor i ta Alicia Gazo y Pe-
)ral, con don José Antonio Lazcano. 
La de la admirable pianista Car-
inenclta Pérez—a quien acaso tengan 
ustedes ocasión de oir pronto—, con 
notable violinista don Dionisio 
Ta l tavul l . La Infanta Isabel, que se 
hizo representar en la ceremonia, di.1 
iióse ser madrina. 
La de la señor i ta Carmen de Oohoa 
y Luxan, con don Gonzalo Valcár-
teel y Gil de Osorio. 
L a de la señor i ta de la Torre Cam; 
breleny, hija del conde de Torrepan-
tio, con el capi tán de Arti l ler ía don 
ÜTuan de la Mota. 
Los duques de Santoña, en repre-
feentación de la Emperatriz Eugenia, 
que se encontraba indispuesta a causa 
ele un ligero enfriamiento, han pedi-
'dl, para el conde de la Maza de la 
teefiorlta Cristina Fa lcó y Alcarez de 
Toledo, hija de los marqueses de la 
Mina. E l acto celebróse en el palacio 
« e la duquesa de F e r n á n Núñez, 
jabuela de la novia, y en donde se 
birvió por la noche una comida, de la 
ique fueron los comensales la duj» 
iquesa y el duque de Montellano, con 
bus hijos; la duquesa y el duque de 
iSantoña; los duques de Alba y de 
[Peñaranda; la condesa viuda de X i -
'quena, la marquesa y el marqués de 
¡la Romana, la señori ta Inés Arteága, 
•el duque de Blvona, el marqués de 
l y i l l a vieja, los condes de Peña Rami-
¡¡ro y E r i l . 
Más peticiones de mano. 
La de la señor i ta Germaine Sterling 
toara el Joven doctor en medicina don 
'Rafael Aguirre . 1 
\ En Sevilla, la baronesa viuda de 
¡Gracia Real ha pedido para su hijo 
don Jerónimo Domínguez y Pérez de 
jVargas, la mano de la señori ta Blan-
jca Dávl la y Gaovey. 
Y en Cartagena la de la señori ta 
tPilar García Vao, hija del diputado 
la Cortes por aquel distrito, para el 
capi tán de Infanter ía don Angel A n -
feosto. | 
al frente de las tropas. Con cálida] señora de Elorriaga. 
palabra y acentos de ternuras riflrió 
el hermosísimo rasgo e hizo que to-
dos desfilaran ante la cantinera, ge-
nuina representación del corazón fe-
menino, siempre amante y atento 
siempre al sufrir aeno. Como prsunio, 
le entregó una cantidad en dinero, 
perdonándole durante seis meses el 
abono de los derechos de cantina. 
¡Bien merece Juana Mart ínez os-
tentar en su pecho la Cruz de Bene-
ficencia. Pocas personas habrá tan 
acreedoras a esta envidiable distin-
ción .1 I 
f-s Hace pocos días se reunió en la 
¡Iglesia de San Francisco el Grande el 
Capí tu lo do la Orden Mil i ta r del San 
to Sepulcro para armar caballero y 
fvestir el hábi to de dicha Orden al d i -
putado a Cortes y mayordomo de se-
^mana don Juan Vitórioa. 
E l Rey ha concedido la Grandeza 
i&e España al senador vitalicio don Ra 
jinón de Morenes y García Alesson, 
conde del Asalto, marqués de Gripny 
.y ba rón de Cuatro Torres. Dicha 
'Grandeza ha de i r unida al primero 
fde los precitados t í tu los . 
Damas condecoradas. 
Con asistencia del ministro de la 
Gobernación, señor Bergamin; pre-
sidente de la Asociación Matritense 
de Caridad, señor García Molinas y 
de distinguidas personalidades, se ce-
lebró en el Colegio de Mar ía Inma-
culada el acto de imponer la gran 
cruz de Beneficencia a las distingui-
das damas, que bien la han merecido, 
igualmente condesa de Torres Arlas 
y señora de Pérez Caballero y Queipo, 
como recompensa a sus relevantes ser 
vicios prestados en los Comedores de 
Caridad, y de otorgar diplomas por 
igual motivo a varias señori tas de la 
aristocracia, (entre las qû s se en-, 
contraban las princesas Fabiola y 
Margarita de Borbón. Impuso las In 
signias el ministro de la Gobernación 
se pronunciaron varios discuirsoa 
enalteciendo el espír i tu del acto que 
se estaba celebrando poniendo té r -
mino a la s impát ica fiesta eL señor 
Bergamin con breves y elocuentes pa-
labras para loar las virtudes de las 
damas recompensadas. i 
A l i r a cerrar esta Carta entra una 
visita y me da la noticia de la muer 
te de la Emperatriz tougenia, que c,o 
mo saben ustedes se hallaba en Ma-
drid desde, hace unos dos meses. Me 
l imito hoy, ya que no es posible ha-
cer más extensa esta crónica, n i tara 
poco retrasar la salida del correo, 
a lamentar el fallecimiento de tan 
ilustre como bondadosa dama, que se 
sobrevivió para sufr i r ; egregia mu-
jer que conoció todas las grandezas 
y padeció todas las amarguras. 
En m i próxima Carta i rán , Dios me-
diante, numerosos e Interesantes de-
talles; unos, que pienso recoger; 
otros que recuerdo.; 
Salomé Núfiez y TOPETE. 
Su Santidad Benedicto X V ha nom 
brado sus camareros secretos de ca-
pa y espada a los marqueses de Cár-
denas de Montehermoso, Guerra y V I -
llasierra, y a don Ramón Pidal y Lo-
batón, hijo del Ilustre capi tán gene-
ral de la Armada, recientemente fa. 
llecido. Los nuevos agraciados con el 
collar, que es el distintivo de la 
más alta j e ra rqu ía seglar de la corte 
pontificia, es tán siendo muy felicita-
dos por el señalado honor que les 
ha dispensado el Santo Padre. 
La hija mayor del célebre torero 
Rafael García ("Machaquito") ahija-
da de don Benito Pérez Galdós, con 
quien vivió muchos años, ha termina 
do la carrera de piano en el Conser 
vatorio, obteniendo un premio extraer 
d iñar lo . De la aplicación y entusias-
mo conque emprendió y llevó a cabo 
sus estudios musicales, y es prueba 
manifiesta el éxito conseguido. E l 
glorioso novelista dist inguióla con su 
más cordial predilección; mejor di-
cho, sintió por ella afecto paternal. 
E l D r . l a r d e n y s u s 
O b r a s 
Son tan prácticas e Interesantes las 
obras del doctor MAR1»KN que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor paite, sobre todo 
los jÓTenes, donde encontrarán un guía. 
franco y seguro para el desarrollo de 
sus facultades. 
La mejor prueba de la bondad de las 
obras del doctor MAROEN es el que 
í<o agotan cor rapidez las ediciones que 
de sus diferentes obras se ponen a la 
venta, pudiéndose asegurar que no bay 
persona que bable el castellano quo no 
haya oído por lo menos hablar de las 
obras de MARDKN. 
TITTJIiOS DE LAS OBRAS 
CIDAS 
TRADTT-
L u í s d e S o l o 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete a Aguiar, 
66, altos, esquina a Tejadillo. 
Teléfonos: A-2244, M-2603. 
C6811 15d.-14 
¡ D I N E R O ! 
Desde e l ÜNO por CIENTO de h i t e -
res, lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de foyas. 
Compramos y -vendemos J u s w t m 
fina y Plan**». 
L A S E G U N D A M I N A 
Cesa de P r é s t a m o s 
BERKAZA, ¿ , a l lado de l a Botica 
Telefono Á - ¿ 3 ¿ 3 . 
I R O N B E E R 
B E B I D R N A C I O N A L 
D r . P e d r o P é r e z R ü í z 
A b o g a d o y No ta r io . 
B u f e t e : C o l ó n . 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado 5 . entresuelos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
N E G R O M U Y B E l l j 
Asl «• coiko ee <leb* inf-
erí todas laa épocas do u r L * IcaW 
Kedoso. flexible, brillan t i ^ NeSl6 
mo pone el cabello el n . ^ ^ A s l e. ^ " b^ l i r e l ' ^o ' . . . • ^ »
bul, que se -vende en sedeS; Apelt« tf" 
ticas Aceite Kabul, no es ̂  T ^ 
unta con las manos y r« ^^^ r» -¿ . 
No pinta, transforma el c a i ^ a ^ 
«ue encanece en cabello n 
Damaa t caballoros, díhpn^f0' se<lo* 
Aceite Kabul. ' "<ben Jweat^ 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
•i No resisto a la tentación de refe-
íTir a ustedes la siguiente conmevedo 
i r a ceremonia: hace pocos días mu-
r i ó en Melll la un soldado. La en-
fermedad que le llevfl al sepulcro era 
¡Opugnante ; todos se alejaban del mo 
ribunde^ temiendo el contagio. En 
|»quel trance no podía faltar la mujer 
i española , caritativa y cristiana, que 
'asistiera al pobre soldado en sus ú l -
ltimos momentos. Esta heroica mu-
! jer se llama Juana Martínez, y es 
' dueñ4 de una cantina. Tuvo para 
|iél car iñoso de madre en su agonía, y 
.ella vistió el cadáver y lo depositó 
i en el fére t ro . 
,' Noticioso del humanitario rasgo el 
{¡general Fe rnández Silvestre «ulso ren 
Invitados por los Reyes i r án al pa-
lacio de la Magdalena (Santander) 
durante el próximo mes de Agosto al 
gunos Príncipes de la familia Real 
inglesa, y además el duque de Alba 
y los duques de Santo j a . 
E l general de división, segundo Je-
fe del Estado Mayor Central don Fran 
cisco Fernándea Ulano, ha muerto 
víctima de un accidente de t r anv ía en 
la calle de Alcalá ; Era persona cono 
cidisíma en Madrid, gozaba de gran 
des y merecidas repu tac ión . i 
Ha fallecido e^ Badajoz después 
de larga y penosa enfermedad, la 
distinguida señora doña María de la 
Concepción Sartornis y Chacón, con-
desa de la Camorra. Era hija del 
ilustre político don Luis Sartorins, 
Conde de San Lupis y hermana del ©x 
ministro conservador, actual poseedor 
T R A T A M I E N T O M E D I G S 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
I I A B A M A , 4 9 , esq . a I H A D I l l O . C O N S U M I S D M 2 A 4 
p u p é e l a s p a r a S o s p o b r e s : d e 3 y n a e c t a ? a 4 . 
I . —Slempro adelante, 
I I . —Abrlr.3© paso v la Fuerza d« r»-
luntad. 
I I I . —El poder del pensamiento y 
Atractivos personales, 
IV. —Î a iniciación ©n U.« negocio*. 
P.—El éxito comercial y Bl perfecto 
empleado. 
VI.—Actitud TlctorioB*. 
> Vil.—Paz, poder y abundancia. 
V I I I . —Psicología del eomerdant». 
I X . —La obra maestra de la ••.da. 
X. —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana. . . . . . . fl.SO 
En los dem.in lugares de la Isla, 
franco de portes. . . . . . . . $1.70 
LIBROS BÍCIBIDOS EN LA SEMANA 
P. BENOIT. —La Atlantlda. Pre-
ciosa novela coronada. por la 
Academia Francesa. 3 tomo, 
rústica $1.00 
CHARLES rOLEY.—La dama de 
los millonee. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rústica fl.OO 
PEDRO MATA.—Corasf mes sin 
rumbo, N'-Tela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica, fl.20 
RAFAEL LOPEZ DE HARO.—No-
vela de costumbres. 1 tomo, rús-
tica SI.00 
CORONEL IGNOTUS.-El mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica $0.70 
ANDRES GONZALE55 BLANCO.— 
Los drama'-i-rgos espafíoles .con-
temporáneos. Benavente, Lina-
res Rivas, Dlcenta y Marquina, 
con retratos y autógrafos. 1 to-
mo, rústica $0.80 
EMILIO BOPADJLLA,—En la no-
che dormida. Novela. Segunda 
edición. 1 tomo, nistlca. . . . $1.00 
EMILIO CARRERB.—El dlvlro 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80 
EMILIO CARRERE.—El dolor de 
la literatura. Novelas cortas. 
1 tomo. $0.80 
AMADO ÑERVO.—Obras comple-
tas,. 
Tomo I.—Perlas negras. Mística». 
Poesías. 
Tomo II.—oemas, PoesTas. 
Tomo I I I I . — E l Exodo y las flo-
res del catuino. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas aue pasan. No-
velas cortas. Prosa. 
Tomo VI.—Pascual Aguilera y 
El Donaodr de almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo V i l . - L o s Jardines Interio-
res. En voz baja. Poesía. 
Precio de «ada tomo en rústica. $1.00 
KNUT HAMSUN, —Pan. Preciosa 
novela que ha sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra 1 tomo, rústica, . . . . $0.80 
VILLIERS 1»E LISLE.—La. Eva 
futura. Preciosa novela. 1 to-
mo, . $1.00 
Librería "CERVANTES,*' de Ricardo 
Veloso. Gallano 62 (Esquina a Nepitu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 14. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G. P U M A R 1 E G A 
JOSE L R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 11« . T d é & m o A-9280. 
H abasa. 
D r . T o m á s Servando G u t í é r r c x 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcios. 
MANZANA DE GOMEZ, 502. 
Telefono A-0132. ^P8/1^4 i« 
C 5302 lnd 30 3n 
D R . JUSTO P R A D A P I T A 
ABOGADO iM . 
Emp|drado, 30. Teléfono ^ ' J f ^ -
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
V a la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general, Bnfermedadee d» la Pi®1-
Consultas de 3 a 4 p, m $10, Zanja, nú-
mTo 112. bajos. Teléfono A-4265 
2871» 81 a» 
D r . M a n u e l h . d u a r t é 
Enfermedades de loa nlfios. Aguila, 08. 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
28310 27 ar 
ESTUDIOS D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y GARDUÑAS 
Habana: Abogados: d<>«tor£* A 1 ? ™ ? 
González Benard y José A González Bt-
chegoyen. Edificio Kulz. O'BeiBy y 
baña. Cárdenas: Actores Alfredo twn 
zález Benard y Francisco J. Larrleu. i a -
borde, 27. . . . „ > . 
C 8388 lnd 8 ao 
L D 0 . PEDRO J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tamentarías, excluslvament*- ,iJ® . rv,>,n 
y de 2 a 4 p. m- Bufete. Cuoa, 
7. Teléfono A-227«. 
30035 81 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Ed i f i c io de l Banco de C a n a d á . 
80067 31 ag 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
r ABOGADO -
ComPra.venta de finca» rústicas. 
Bepresentarfones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez f ™ - . ^ ? ' 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R D A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agula?, 71- 8o», p'jso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 6 p. m. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
I - U 3 7 
F U N D A D <J E N S U A Ñ O D E 1 S B 6 1*Í 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T I 0 N | l 
( M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) ' | | : 
«iiinniuiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiî  * | : 
O F I C I N A C E N T R E : flpr O t a o s 81 y 8 3 - M B A M I 
J^v . . ^ . . v ® .. B j 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado*. A 
jr Telégrafo 
gura, 11. Habana. aCabla 
odelnte." Teléfono A-2656. 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C. P A L M E R 
Ingeniero Civil. Estudios y construcción 
de ferrocarriles. Teléfono A-1006. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 1 • 
PERITOS A G R O N O M O S 
ERNESTO FERNANDEZ A G U I R R E 
"PERITO AGRONOMO" 
Medidas do fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
ipostal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 - 20 ag 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Kmergenda» T 
del Hospital Número Unü. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia, caterlsmo de lo» 
uréteres y examen del rlfién por los Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsftn. Con-
sultas de 19 a 12 a. i ^ . y de 3 a Q P. m-, 
en la calle d© Cuba, nflmero 09. 
30065 81 ag 
D r . IS IDORO A G 0 S T I N I 
Médico Cirujano, De la Facultad de Co-
lombia en New York. Alumno de las 
Hospitales de New York. Medicina Ge-
neral y 'Enfermedades de los Nlfiosí. 
Consulado, 80. D© 2 a 4. Teléfono P-5407 
y A-0068. 
C 6710 15d-10 
D r . Manue l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consaltas. 
Monto, 400. Lunes, Miércoles y yiernfj-
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
25250 P »g 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director v Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2568. 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
29378 81 ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en generaL Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). Prado, 2a 
C 6442 Sld-lo. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4614. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y F almenes y Enfermedades del 
pecio exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 82, bajos. 
26257 11 Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora 
D r . A R M A N D O CRUCFT 
Cirugía Dental y Oral. Slno^H „ 
del Maxilar. Piorrea A l ^ o l V v ^ A ^ 
por el gas. Hora fila al ¿t^i An«stest1 
sul^do, 20. Teléfono A^a.aclente- ^ 
31 „ 
D r . BEAUJARDIN 
Cirujano dentista. Ha traslaiioj 
mlcillo de A m l s t a d ^ r a a^«?,1fM»-
& j e i , t r e Monto y cadizT8"110. ^ 
20 i | 
D r . JOSE DE J . YARlNl 
Cirujano Dentista Consultas rt- i« 
y de 2 a 6. Especlai,X « n V ^ i . ? 
miento de las enfermedades i Ato-
cias. (Piorrea a lveo«V^^_íd9 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos os« 
pedales; sin emplear Inyecclónes mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 135. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 m 28 d 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
U4. altos. Teléfono A-648e. 
29577 81 ag 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Bspeciallítu en enfermedades del pecho. 
Instituto de Badioloífía y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2653. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 8. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-446o. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los día» laborables 
Salud, número 34. Teléfono A-C4ia 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facnltna ae la 
Habana y prácticas de Parí», Especia-
lista en enfermedades de sefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. ni- y de 1 
a 3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
29855 81 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. barloa I I I . 209. 
Doctores en M e d i f t n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dapendientes. Exalu-mno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistosco'pio y 
cateterismo ^*referal. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M >2461. Mar-
tes? Jueves y Sábado. 
C SKS in 6 e 
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ü:'^::": : Es1" Banco «J"8 «s 'ná8 antiguo de Cuba, realiza toda dass d* opere-
:r̂ :':*:̂ ::':V:í?':̂ *̂í?J?35 clones bancaHas y proporciona las mayores facilidades a sus citantes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente»y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobra todas las plazas comerciáis* 
del pafs y del extranjero, dando tipo» muy ventajosos, especialmente para 
las de España. Isla* Baleares y Ganarlas. *jV :, 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando per etias 
désete cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tlena OCHENTA SUCURSALES y gran número da Agencia* dlstrlbuWaa 
•n «I territorio de la República, por mediación da las ovales puede pr**> 
tar toda olas* de servicios bancartoa. .T ' 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades.en su bien montado departamento 
, da cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales, , 
9 Z m 
ciembredel919.146.787:019.01 g 
p.O0C::O??:":f̂ !* :̂,*r:"::";:̂ í̂ :V;í̂ :V..-:sV"t 'SPc'i:-
D r . M . LOPEZ P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional^ Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nlfios. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Dealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la "Dnl-
versldad de la Habana Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. B5. 
Teléfono A-9380. 
C 6650 Sld 2 Jl 
CONSULTORIO DEL DR. BEYES 
a cargo del 
D r . JOSE A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132: de 1 
a 8 p. m. Teléfono M-9325, 
C 5371 lnd 2» } n 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfla, New Tork 
y Mercedes. Especialista » •% enfermeda-
des secretas. Exámenes uietroscóplcos y 
cIstoBcópicos. Examen del riflón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Rei-
na. 65, bajos. Da 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9061. 
C 8828 
D r . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Oratia 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 81 Jl 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! lía 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 977 <altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 8 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2871. Consultas todos loa días 
hábileff de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Cora^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de nl-
fios. 
29717 81 ag 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avarlosis y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario. 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
29716 31" ag 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me. 
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D r . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enlferme-
dades de los nlfios. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y Q. Vedado. Teléfono r-4233. 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangre y r ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Wa» Uri-
narias y Elsctrlcldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
auS' 6?: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 si ag 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhldria, ^n-
terecolltls, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de S a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 81 ag 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiosas. Empedrado. 12. 
Dv 2 a 4 
C 9277 SPd_9 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 83. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a de l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esqjiina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. So hacen vacunas y sn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasdn 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
para cada cliente. Precio ññr n "» 
llO. Avenida de Ital í l . 0»WP alt^?^1^ 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono Á-a8i3.,: ^ 1 
D r . FRANCISCO M . FERNaSdeÍ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Sant«« tu. 
nández y oculista del Centro gIiu?' 
Consultas: de 9 a 12. Prado QalIe!, 
c 116áa ' ind M 4 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 & a p-




Química Agrícola e Industrial 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis 'de abonos completos. tl& 
San Lázaro. 294. Apartado 2625. Teléfo-
no M-1558. 
29858 81 IX 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos. ?2 moneda oficial. Laboratí. 
rio Analítico del doctor Emillano D(l. 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono X m e practican análisis químicos en w-
neral. 
• c a l l i s t a s 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiropedistas. Teléfono A-0878. ObliM 
100. Sin cucMlla, sin peligro, ni dote 
Honorarios al alcance de todos j lo< 
ulas Jueves $10 la operación; de 8 a II 
y de 1 a 4. Gabinete serlo y lujoso. 
25499 7 af 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversltrlo. 
En el despacho, $L A domicilio, pred» 
según distancias. Neptuno, b. reiexuiw 
A-3817. Manicura. Masajes. 
D r . R 0 1 E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; do 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR EL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. I 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
JSsi sclalista en enfermedades secretea 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 8 y media a 4. 
D r . A D O L F O GONZALEZ G A R C Í A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, & Teléfono A-0441. 
14446 80 Jl 
D r . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñen, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
29578 81 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa Ri-
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos cientí-
ficos sin pérdida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos: de 8 a 11. Monte. 40. 
28502 28 ag 
F / S Ü A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." 0»; 
duado en Illinois College, Chicago, «-w 
saltas y operaciones. Manzana ae"*. 
mez. Departamento 203. ?}S°K 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6918. 
30034 81 ' 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y ü u 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por f l cable y «iwn 
a corta y larga vista sobre «ew ^ ^ 
Londres. París y sobre tpdaa la« ^ 
Ules y pueblos de España e i ^ s 
loares y Canarias, Agentes de 
pañU de Seguros ectotra incendios 
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y p - e t r t l . 
Hacen pagos ^ ^ i ^ J ^ X ^ . 
celona. New York, ^ f ^ i J z v ciná^*' 
5a. asi como " ' " . i S S l a f i " 
CAJAS N E R V A D A S ^ 
truídas 
lores7 d"e" todas ^ s e s 
¿ustodia de los ^ ^ ^ a detalleS 
oficina daremos todos los 
ge deseen. 
X g e l a t s y c o m p . 
BANQUEROS ^ 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 51L Teléfono A-e373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
C 8381 —— 
N . GELATS Y COMPAS!* 
tas de crédito y S1™" ñor te"1 .n\¡x* 
larga vista. Hacen P a ^ f vista Cr-
r l n letras a «^í» ^ 1 d?dades 1 ^ ; 
todas las capitales y "ld03, MW11̂ , 
tantea de los ^ ^ ^ g , » todos l ^ t » 
Europa, asi c«Tn0DfS ca1^" ^ blos deT España ^ dcelfia, >eWpar(* sobre New York, FUaoe leans, San Francisco, B^rceicDa Hamburgo. Madrid y ^ ^ 
Sld-l 
L L E V E S U D I N E R O 
A te ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
a r o i x x x v m 
R e u n i ó n p a r a t r a t a r , 
Viene de la primera página 
a nosotros se H ^ n la mejor par-
^U9 ia masa, 7 nos dejan el hueso. 
pea'ra aue nos entretengamos en roer-
l0'trv,a PS el resultado final de la za-
L«ada . Comenzaron por llevar-
^ S a r a precios bajos, subié-
•^Tn más tarde con objeto de ele-
ron pi precio del refinado. Continua-
v a l elevando uno y otro hasta que 
r0° fon stock suficiente para algún 
^Tnrío y entonces comenzaron a ba-
el precio del crudo sin bajar el 
3 fJo para restringir el consumo, 
Edades por su Gobierno, restrin-
j o la Reserva Federal y apro-
b á n d o s e hábi lmente de la conges-
S de los ferrocarriles que allí co-
n aauí existe, han logrado poner-
^ al borde de la bancarrota, que 
L i e d l o bien, señores , no es la 
S n c a r r o ¿ de los azucareros cuba-
a es la bancarrota nacional. 
Allá en junio, cuando comenzó la 
v j a varios tenedores de azúcar de 
Suellos pocos de nosotros que tie-
civismo suficiente para demos-
frS que en la unión consiste la fuer-
o se reunieron y formaron un Co-
i / tü No se han reunido todos los te-
S o r e s de azücar, pero sí en nú-
ínaro suficiente para controlar la 
Scera parte del azúcar existente en 
f-„ha en la actualidad. 
"lucho se ha censurado la labor de 
«ce Comité, y, sin embargo, nada hay 
*n la historia económica de Cuba, tan 
^oble, tan v i r i l y tan hermosa como 
Ta labor de ese Comité. Es una l u -
rha en defensa de nuestros intereses. 
Es sencillamente una contestación 
al trust refiaadori dicléndole: este 
azúcar que por t u especulación h i -
ciste «ue me costase el producirla 
20 centavos libra, solamente, en úl-
timo extremo, te la daré a menos 
precio. Resistiré hasta el últ imo mo. 
mentó. 
Ese Comité de Ventas que ha visto 
descender el precio desde 24 centa-
vos hasta 12, no ha vendido, porque 
arrojar siquiera una pequeña parte 
de azúcar al mercado, hubiera nece-
sariamente hecho bajar el precio aún 
más rápidamente, y, como dije an-
tes, no vende n i venderá hasta que 
Bo se vea compelldo a ello. Las fuer-
zas de resistencia que tiene son tan-
tas, es tan noble la empresa en que 
está empeñado, que por necesidad 
habrá de salir a iróse. 
Como consecuencia lógica de esta 
retención de azúcar, se ha restrin-
gido del mercado el valor aproxima-
do de dicho azúcar, que asciende a 
unos cuantos centenares de millones 
de pesos. Ese dinero hace fal t» para 
otras atenciones y de ahí que los es-
tablecimientos bancarios existentes 
en Cuba, deseando cooperar en la 
medida de sus fuerzas a esta meri-
toria obra, traten por otro lado de 
'de que ahorremos, indicando Que no 
inalgastemos nuestro dinero y procu-
remos con economía no distaer fon-
dos que son necesarios para esta em-
presa. Esas instituciones bancarias 
que nos han ayudado merecen el ma-
yor agradecimiento por parte de los 
productores de azúcar cubano, por 
parte del pueblo cubano en general. 
El esfuerzo que hemos realizado 
hasta ahora no es suficiente. Nece-
sitamos algo más y de ahí la forma-
ción del Sindicato Azucarero Cuba-
do. 
El Sindicato Azucarero Cubano tie-
iie por único y exclusivo objeto ha-
cer que el azúcar tenga el precio 
que debe tener y no aquel que quie-
tan fijarle caprichosamente. Su con-
curso lo p res ta rá en la forma que 
sea procedente, y esa ayuda será tan 
to más valiosa cuanto mayor sea la 
cantidad de recursos de que dispon-
ía. Unios al Sindicato, cooperando en 
proporción a vuestros esfuerzos, a 
vuestros reqursos, y habréis contri-
buido a la legít ima defensa de vues-
tros intereses presentes y futuros. 
Esa operación de subir y la ja r el 
Precio del azúcar en la forma en que 
3o han hecho este año se repet i rá 
«1 próximo -si no tomamos medidas 
Para evitarlo y se repet i rá mejor or-
ganizada, puesto que para ello ya se 
están preparando desde hace tiempo. 
El juego es bien sencillo. Cuba pro 
duce una cierta cantidad de azúcar 
oe la cual tienen necesidad los re-
"nadores americanos. Esa cantidad 
^presenta las dos terceras partes de 
& zafra. La otra tercera la necesita 
Europa. Esta, no pudieendo ligarse 
^ los Estados Unidos, sirve para f i -
n i A R l O D E L A M A R I N A Agos to 15 de 1920 P A G I N A V E I N T I U N A 
tas, que en aquella República sola-
mente queda un remanente ie 120,000 
sacos de los cuales el Gobierno se 
reserva 35,000 para el consumo do-
mést ico . Agregó que en dicha Isla 
solo hay 885,000 sacos para expor- ¡ 
tar, cantidad que representa el con-
sumo para 24 horas en los Estados 
Unidos. De esa cantidad dice que hay 
vendidos 10,000 sacos y que por lo 
tanto solo les queda una existencia 
de 75,000 sacos. 
Manifestó que en el Perú , el azocar 
se vende a 25 centavos, la l ibra y 
que los reñnadores americanos hacen 
combinaciones de compras para ha-
cernos ver que la obtienen a un pre-
cio r idículo, con el solo objeto de 
querernos engañar . 
Añadió que tenía la seguridad de 
que el precio subir ía en el mes de 
septiembre y que los tenedores de 
azúcares debían sumarse al Sindi-
cato, para evitar que los Bancos se 
vean precisados a liquidar el fruto 
que tengan pignorado. 
Concluyó el señor Valle manifes-
tando que hay que ret i rar el azúcar 
que salga al mercado. 
E l señor Camacho se adhirió a las 
manifestaciones del señor Valle. Dijo 
que el precio de once centavos para 
Enero y 9 para febrero que cotizan en 
los Estados Unidos no es el precio 
para el hacendado y colono, que es 
para el azúcar almacenado en Nev? 
York, y que ese precio con los gastos 
correspondientes, se reduce al de dos 
centavos. Añadió que los tenedores de 
azúcares se muestran demasiado apá-
ticos y que de eso se aprovechan los 
especuladores americanos, para hacer 
su negocio, en perjuicio nuestro. 
Expuso que en Cuba nos dedicamos 
a especular en valores extranjeros, 
debido a que somos añeionados al 
azar; que acudimos a jugar en la 
Bolsa, sabiendo que hacemos un ne-
gocio malo porque se hacen alzas y 
bajas artificiales. Dijo que los que 
aquí se dedican a Jugar a la Bolsa de 
New York, tienen depositíidos allá 
m á s de 30 millones para responder a 
las operaciones, cuando con esa can-
tidad podríamos consolidar nuastra 
zafra. 
Hay que buscar, agregó, la f o m a 
de que ese dinero cubano vuelva aquí, 
para que los valores extranjeros vuel-
van también a su procedencia, por 
que solo as í podremos ponernos a 
cubierto de la acechanza de los espe-
culadores extranjeros. 
E l señor Camacho fué muy aplau-
dido. 
E l señor del Valle solicitó el apoyo 
de la prensa y pidió la presidencia 
que se convoque al comercio, a la agri 
cultura, entidades bancarias, repre-
sentaciones de la Asociación de Co-
{merroiantes, [Lonja del Oomercio y 
Cámaras de Comercio, para una 
Asamblea Magna, en la que solici tará 
el apoyo de todas esas entidades a 
fin de hacer frente a todo el azúcar 
que m i g a , a la venta, para consolidar 
de esa manera nuestra riqueza. 
Terminó el señor del Valle manifeSi-
tando que The Royal Bank of Canadá 
había recibido un cable de la Sugar 
Corporation, pidienojo datos sobre la 
cantidad de azúcar que tengamos dis-
puesta para la venta y sobre la acti 
tud de los tenedores cubanos. Coa 
ésto, dijo, se demuestra que el extran-
jero es tá pendiente de nuestro mer-
cado azucarero. 
E l señor Martínez, se most ró con-
forme con lo indicado por el señor 
Valle, en lo referente a vender, todo 
el azúcar que tengamos en conjunto; 
pero, a su juicio, no es ahora el mo-
mento de realizar esa operación. 
Después varios señores de los pre 
sentes se inscribieron en la lista de 
la suscripción del Sindicato azucare-
ro, con gruesas sumas y se suspendió 
la reunión dando el señor Carreir 
las gracias a los concurrentes a la 
misma. 
posiciones y reglamentos en vigor ta la f. 
quedará inmediatamente sujeta a los 
preceptos de los sub-párrafos (c), 
(d), y (e) del párrafo 11. 
Pár ra fo 13.—Hasta tanto las cha-
lanas en la bahía hayan descargado ^ la cantida(i de 30() pe. 
las mercancías que están actuaimi-" , ^ ^o^^o ziíoa onWn 
te sobre las mismas, se des t inará 
El señor Budaldo Romagosa y Gar-
cía, vecino de A número 186, dió cuen-
ta a la Secreta que de su domicilio 
le sustrajeron ayer ropas y prendas 
para uso exclusivo con objeto de que 
efectúen la descarga, muelles adi-
cionales a los que al presente se 
utilizan con este f in . Esto facilita-
r á su descarga e impedirá la des-
trucción de mercancías quo podr ía 
ocurrir en el caso de que se presen , 
tara a lgún temporal. 
Pár ra fo 14.—Que a f in de poner en 
práct ica las medidas de emergencia 
que aquí se recomiendan, sea nom-
brado por el Gobierno un Director o 
una comisión del Puerto, altamente 
competente, con plena autoridad pa-
ra acordar las actividades del Puer-
to y para emplear cualesquiera otras 
medidas legales y práct icas encami-
nadas a remediar la congestión exis-
tente, aseguráiflo?© de este modo una 
pronta res taurac ión del tráfico no in-
terrumpido de entrada y salida de 
buques del Puerto. 
La comisión mixta también esti-
ma que la actual capacidad de los 
muelles deJ Estado en la Habana, no 
es proporcionada al tráfico crecien-
te del Puerto, y que, por tanto, 
cualquier circunstancia que ocasio-
ne un paro del movimiento de trans-
porte, de te rminará una congestión de 
los muelles. 
sos; que hace varios días ún sujeto 
cuyas señas dió a la policía le sustra-
jo varios pollos y en el día ¿a ayer 
tentó de nuevo llevarse aves. 
De su domicilio le sustrajeron a 
José Sánchez Vega, vecino de Máximo 
Gómez 125, la suma de 100 peso». 
E l Cónsul de Cuba en Holanda, se-
ño r Emilio G. Rodríguez, dió cuenta 
a la Secreta que de su equipaje le sus. 
trajeron hace pocos días, al llegar a 
Cayo Hueso, un estuche con prendas 
por valor de 600 pesos. 
LAS FIESTAS A L A T U T E L A R DE 
G Ü A N A B A C O A 
jar precio en mayor o menor com-
petencia con dichos refinadores a 
Una parte de la zafra. 
W precio del resto depende de 
nuestra unión. De la parte que ne-
cesitan los refinadores hay algún azú 
^•r que no tienen necesidad de com-
narf y es el azúcar que esos refl-
. aores ^ compañías americanas más 
enTn(>f llgadas con ellos, fabrican 
u ios Ingenios que desgraciadamen-
tLPara Cuba les hemos vendido y es. 
«dios vendiendo. Contando los refi-
tand f pues con una Parte, descon-
laín + que enTlemcs a Europa. So-
inente tienen que sentarse y esperar 
l circunstancias obliguen a los 
Brp^CtOTeB ^dependiemtea a , des-
cenderse de sus azúcares y si se en. 
fe Pi i3"? h"nior pueden permitir-
la nn iv e llacer una íugadi ta como 
te «r, .hQmos presenciado ú l t imamen. 
íurM * que 1103 ^ "evado el pro-
n t o de nuestro trabajo de todo un 
PrlbáJI16 0! exPonSo una cosa que 
PienS?emente sabéis meíor yo, 
iiUe7troqU1! 69 lndispensable mejorar 
a lo af situación y debemos atender 
i? sigmente: 
^ y , S r , ° r : ? u s c a r una « r m u l a jus. 
Para ^ Aatlva lneíor la actual 
dados 1 , las caña3 entre hacen-
dfi colonos, pues no es lícito que 
'a flia^A-a 03 P ^ e s intervenga en 
Periuin/,?11 del precio ^ l azúcar, con 
Se'"0 a veces de la otra, 
íara T^,r-'~"Bu8car una forma hábil 
^ c a r p l r1ete,ner y vender nuestros 
^ para fn ePoca en que hace f a l . 
ei» 0u« ^ h e r c i o y no en la época 
Tque necesitamos dinero. 
^ azi3pl2-~"I{nlrnos los productores 
aeíendBV« cul>ailo. en un block para 
re3 s u n I S T no "olo d elos refinado-
^ctorJ! B Í n o de a(iuell:3 pro-
bados n 1 1 a que más 0 menos 
^imir el tienen interés en de-
0 8̂ ase la cafl01" la materla Prima 
E31 " 
Ûe éiVíOTf SalTador del Valle, dijo 
^ l mernoT* esP8ranza en la reacción 
^lesa of azucarero y pidió que se 
^cato efectivo en favor del Sin-
relaciAn ^ ^ y e n d o cada uno en 
Se ?*«a sus berzas. 
<3o d« ,fin6 a ™ 
«a a Legaciói 
del encarga-V f ^ T 6 a un caWe 
«1 , S,acióa en Santo Domingo 
yue informa al Comité de Ven-
C o m i s i ó n m i x t a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
llamamiento a todos los importado-
res, comerciantes, corredores de 
Aduana y otros, para que cooperen 
con la Administración en sus esfuer-
zos por aliviar la congestión exis-
tente en el puerto, extrayendo In-
mediatamente de los muelles, espi-
gones y almacenes públicos y de 
Compañías particulares situadas es 
el l i toral , dentro de los cuales des-
cargan directamente los buques y de-
más embarcaciones, toda mercancísi 
que, en cumplimiento de las Ordenan-
zas de aduanas deba ser retirada. 
(b).—Que al dir igir este llama-
miento, el Gobiemó notifique a los 
importadores, corredores y otros que 
a partir de 15 días de la fecha, se 
apl icarán estrictamente los ar t ículos 
116, 107, 108 y 109 de las Ordenan-
zas de aduanas a todas las mercan-
cías en todos los muelles y espi-
gones del puerto de la Habana, ya 
sean del Gobierno o particulares. 
Las siguientes recomendaciones, 
encaminadas, a remediar el estado de 
congestión de la bahía de la Haba-
na, fueron propuestas por el comité 
americano, pero no fueron adoptadas 
por acuerdo común de ' l a comisión 
cuban y americana. 
Pár ra fo 11. (a).—Que el Gobierno 
haga un llamamiento a todos los Im-
portadores, corredores, comerciantes 
y otros, para que extraigan Inmedia-
tamente toda la mercancía en los 
muelles, espigones y almacenes s i túa 
dos dentro del l i toral en los que sé 
efectúa la descarga de mercancías de 
los buques u otras embarcaciones. 
(b) .—Que el Gobierno al d i r ig i r 
este llamamiento, notifique a los due 
ños, que si éllos no extraen dicha 
mercanc ía del l i toral , dentro de los 
quince días a contar de la fecha de 
este llamamiento, el Administrador 
de la Aduana tomará posesión de esa 
mercancía como no reclamada. 
(c) .—Si esa mercancía no se ex-
trae por los dueños dentro de este 
período de quince días, el Adminis-
trador de la Aduana dispondrá que, 
con cargo a la mercancía, se trasla-
de a almacenes u otros lugares de 
depósito, designados por el Gobierno 
como disponibles y adecuados a ese 
objeto. 
(d) .—La mercancía a que se hace 
referencia en el sub-párrafo (c) , al 
cumplirse el plazo de quince días se-
ñalado en el aviso, quedará sujeta In-
mediatamente a almacenaje, que co-
brara el Gobierno de acuerdo con la 
Circular de la Secretr ía de Hacienda, 
^ T /ao 111 de primero de Febrero de 1908. 
(e) .—En el caso de que la mercan-
cía no sea retirada de los almace-
nes designados, dentro á 4 l perío(S« 
estatuido por las disposiciones vigen-
tes, el Administrador de la Aduana 
tomará medidas para disponer de la 
misma de acuerdo con lo prescripto 
en el ar t ículo 116 de las Ordenanzas 
de aduanas. 
Pár ra fo 12.—La mercancía descar-
gada en muelles, espigones o alma 
cenes dentro del l i to ra l , con pos^ 
Ayer han dado comienzo las fiestas 
que anualmente dedica a su Patrona Nues-
tra Señora de la AsunciOn, la villa da 
Guanabacoa. 
A las siete de la noche ,una gran mul-
titud ocupó ej templo de los Padres 
Franciscanos, lugar en el cual se custo-
dia la veneranda imagen durante el año. 
Rezado el Santo Rosarlo por el R P 
Mariano Ossinaldi, Teniente Cura dé 
la Parroquia, fué llevada procesional-
mente la Imagen desde el citado templo 
al parroquial, con Indescriptible entu-
siasmo por parte del pueblo, que acom-
pañó a su Patrona, a la cual dieron guar-
dia de honor número del Orden Público 
y Policía; V. O. Tercera de San Francis-
co, Comunidades de Padres Francisca-
, . ñas y Escolapios. 
Asimismo estima que la falta de a l - , Presidían el honorable señor .alcalde. 
macenes amplios de orden general 
pertenecientes al Estado, es una de 
las causas principales de la actual 
congestión, pues es evidente que las 
reducidas tarifas de loa muelles par-
ticulares Inclinan a muebos impor-
tadores a no extraer ? ta mercanc ías 
hpsta tanto que han realizado su 
veTifa. »?""^Wffl*5«i 
En ta l concepto, la remisión consl-
(V-'a que es absolutdínente indispen-
sable que el Gobierno proceda a l a 
construcción de nuevos muelles 
a la ampliación de Sos existentes, 
y a la construcción, en la zora "o-
mercial, de amplios almacenes des-
tinados a la mercancías declarada de 
orden general. 
Suscripto en la Habana, a once de 
Agosto de m i l novecientos veinte, en 
los idiomas español e Inglés. 
E n e l l e g e n d a r i o C a ~ 
roagiiey 
Hacia eü paseo de la Caridad.—Un 
rincón apacible.—i Qué punible aban 
dono!—Él chalet del Wjo del Ma-
yor.—Siempre el buen Immor del 
pueblo.—Bl bronce sonoro y el l u -
cero refulgente. 
De la Empresa de t ranvías de Ca-
magiiey, no digo nada, porque mi que 
ridísimo amigo y talentoso compañe-
ro. Inmortal autor de un grár ico ál-
bum de la ú l t ima revuelta liberal, 
el doctor Darío E. Castillo y Soca-
rras, es el abogado de la misma, y 
no está bien que uno amuele a los 
amigos con alusiones que les Inte-
resan m á s o menos directamente. La 
empresa de t ranvías d© Camagiiey es 
como toda empresa Que tiene un mo-
nooplio a costa del sufrido pueblo 
que lo aguanta y lo paga todo. Bien, 
no hablemos de esto y prosigamos 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS I P i s u s 
• QE ALQUrDAN A HOMBRES SOLOS 
que trabajen fuera, dos magnificas 
habitaciones, juntas o separadas. Se exi-
gen referencias. Unicos inquilinos. In-
forman e n Misión, 85, bajos. 
30741 18 ag. 
H A B A N A 
Se alquila una gran casa en la Aveni-
da de Estrada Palma. Su dueño, en 
D 1 tante grande, sin muebles, en la azo-
tea, para tres hermanas. Apartado 1373. 
30717 17 ag. 
HOTEL, X,OtrVKE, SAN BAFAEIi Y Consulado. Se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos con ba-
, fíos, timbres, teléfono y toda comodidad, 
la misma calle, numero 45. TelerOUO i Para familias estables. Precio de verano, 
30714 22 ag. 
1-2007. 
30632-33 17 ag. 
Se alquilan grandes naves en las ca 
lies de Arbol Seco, Subirana y Des 
agüe . Informan en las mismas a todas 
horas del d ía . 
80732 18 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
SE CEDE UNA CASA EXT EA CAEEE Neptuno, planta baja, para comercio. 
Informa R. L6pez, Aguacate, 32, altos, 
ciudad. 
80734 17 ag. 
V E D A D O 
comandante Antonio Bertrán, el coman 
dante de las fuerzas del Orden Público 
capitán Lasa, el Jefe de la Policía, ca-
pitán de la Ba, el provincial de las Es-
colapios, M. R. P. Fábregas, el ministro 
de la Orden Terciaria, comandante Ellas 
Entrlalgo y nuestro corresponsal. Señor1 
Cortés. 
Revestido de capa el M. R. P. Guar-
dián de los Francisacnos, Fray José1 
Olascoaga y de dalmática los Padres 
Fray Mariano Ossinaldi y Fray Máximo 
Zincomandía. 
Recorrió las calles Candelaria y Pa-
pe Antonio, llegando al templo a las 
ocho y media. 
Las calles y casas estaban artística-
mente adornadas. E1B Ayuntamiento, Ca-
sino Español y la parroquia lucían br i -
llante ílumlnacICn. 
Las alumnas de la Escuela Dominical 
amenizaron la proceslén con preciosos 
cánticos, acompañadas de una banda de 
música. 
De ventanas, balcones y azoteas se 
arrojaron flores en ^ gran cantidad. 
Luces de bengala iluminaban el reco-
rrido. 
En el templo, los cantantes Ponsoda, 
Araco, Gaspar, TJribiarti, Mirfi, Herrera, 
Saurl y el P. Garay, O. P. M., acompaña-
dos de orquesta y órgano, interpreta-
ron las Letanías y Salve, a tres voces, 
del R. P. Juan José A^xúe, O. F. M. 
Dirigió la capilla musical el R. P. 
José Arríie. \ 
La parte de órgano fué desempeñada 
por el R. P. Antonio Calvet, organista 
del Convento de los Padres Francisca-
nos. 
La señorita Lolita Bendergutch, en 
cumplimiento de una promesa, cantó ma-
gistralmente el Ave María, de Gounod, 
acompañada al arpa por la señorita Mar-
garita Montero; al ?lolín por la señorita 
Mercedes Peláez y al armonium por la 
señora Rafaela Serrano. 
A las nueve dió comienzo en el par-
que continguo 'al templo la velada mu-
sical, quemándose en los intermedios 
vistosas piezas de fuego de artificio. 
La plaza presentaba animadísimo as-
pecto. 
Preguntamos a las autoridades si la 
procesión pública anunciada para la tar-
de hoy se verificaría. 
—"Qué éduda cabe—nos respondie-
ron—. El pueblo de Guanabacoa está al 
lado de su Patrona, como usted puede 
ver por el hermosos acto de esta noche. 
Si la parroquia no la celebrase, lo haría 
el pueblo, como, así nos lo expusieron. 
Nosotros hemos establecido la debida vi-
ilancia, aunque el pueblo se basta. 
Deseo contrato por largo tiempo para 
una casa de 8 a 10 habitaciones. Pa-
go buen precio. Prefiero en el Ve-
dado, Almendares o Mariana©. Telé-
fono A-2101. Rnston. 
30717 17 ag. 
D ESEO CASA POB CONTRATO XAR-
nuestra descripcifen del viaje tran- Pues Vada ,de i?.us componentes será 
1 wn celoso -0011013, dispuesto a ejercer el 
der. Términos liberales. Casa de ocho 
a diez cuartos, baños, etc. Vedado, A l -
mendares o Marlanao, preferidos. Di r i -
girse: Teléfono A-2101, Ruston. 
30727 17 ag. 
N E C E S I T A D 
C H A Ü F F ^ U R S 
QE SOEICITA CHAUFFEUR QUE SEA 
O entendido en el manejo y areglo de 
motores. Debe de tener referencias. In-
forman: Pesant y Co., Obrapía y San 
Ignacio. 
30736 17 ag. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A 
Un operarlo que sepa hacer colchones y 
SE C O M P R A N 
máquinas para usar en talleres de cos-
turas para mover por electricidad. Di-
ríjanse a Leiva Solís y Cía., S. en C, 
Cienfuegos. 
C 6821 10d-15. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE AEQUIEA PORTAE, SAEA T CIN-CO habitaciones, servicios sanitarios 
y luz eléctrica. Cueto y Pérez. La llave 
al lado. Inofrman en la misma, de 1 a 
5 p. m. 
30742 17 ag. 
TT1 STRADA PAEMA, |£fl, EN JESUS 
JLLi del Monte, se alquila esta espaciosa 
casa en 140 pesos mensuales. Razón en 
Obispo, 115, joyería. 
30728 18 ag. 
CB r - ^ : , X__liJillllU! T 1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
NECESITO DOS DEPEDIENTES PARA almacén de vinos y licores. Quiero 
que sean trabajadores. Pago buen suel-
do. Prefiero que sean prácticos. LfuyanÓ 
y Línea de la Habana Central, Moure. 
C 6845 3d-15. 
A EOS DEPENDIENTES DE VIVERES y bodegas: Necesito dos, ganando 
de 50 pesos en adelante, para el campo; 
para embarcar el martes. Egldo, 21. Te-
léfono A-1673. Centro de Colocaciones, 
La Habanera. A. Soza. 
17 ag. 
SOCIOS INDUSTRIALES CON MIE PE-SOS, más o menos de capital, han de 
ser solteros y del comercio, para asociar-
Be mutuamente en negocio mercantil e 
industrial, a fin de no tener dependien-
tes. Informa el domingo, de 7 a 12 a. 
m., y los demás días a cualquier hora, 
el señor Rafael Quelpo, en Oquendo 
y Peañlver, bodega. 
30740 22 ag. 
TTKTA COSTURERA FINA, QUE SEPA 
O hacer vestidos y cortar bien, se soli-
cita en la calle C, esquina a la calle 
27, bajos. Vedado. Informan d© 10 de 
la mañana en adelante. Se le pagará 
el viaje. 
30725 17 ag. 
para oficina, en el punto más céntri-
co de la Habana, una hermosísima y am-
plia sala, con dos balcones sobre el 
mar. Cuba, número 8, altos. Informes 
en la misma. 
17 ag. 
"DARA 3iA VENTA DE TEEAS FINAS 
JL y vestidos y bordados a casas parti-
culares se solicitan agentes activos y 
prácticos. Buena comisión. Arnold" Dun-
ner. Agente General de Fábrica de Bor-
dados Suizos, Plácido, antes Bernaza, 
número 30, Habana. 
30719 20 ag. 
tudes número 171, de graves que 
maduras disemina Vis por el cuerpo, 
que se las produjo al incediársele 
los vestidos por haba.-ae Inflamado 
con una vela que había encendido a 
un santo el alcohol que tenia ¡en 
una botella. 
CARPINTERO: SE NECESITA UNO EN Monserrate, 41. Horas para tratar, de 
3 a 4: se prefiere de mediana edad. 
30715 18 ag. 
D E A R R O Y O A R E N A S 
viario a la Caridad. 
Primero pasamos por una calle ho 
libérrimo derecho que le asiste d  sacar 
proceslonalmente a su Patrona. No son 
rrenda, que nos recordó las sucias T, pueblo rdSO ~ l0S 51116 la -celebr-an; e?- el e Guanabacoa el que la realiza, 
y no está dispuesto a abdicar de su de-
recho, y sí a sostenerlo. Las autoridades 
cumplirán con su deber de garantizar 
a este pueblo el uso de su libertad en 
honrar a su Patrona." 
Habrá, pues, la tradicional procesión. 
Hubo gran afluencia de forasteros, 
sobre todo de la Habana. 
abandonadas calles de los barrios ex 
tremos de Caracas, de Quito y de T i l -
ma,, entre otras ciudades conocidas 
de nuestra América. 
Después que atravesamos esta ca-
lle misé r r ima llegamos al amplio y 
hermoso, pero ¡ay! descuidado Pa-
seo de la Caridad. Esto, que podría 
ser un admirable boulevard,' esplén-
dido y bien cuidado, no pasa de ser 
un paseo totalmente rura l y con al-
gunas bellas y modernas edificacio-
nes a lo largo de la calzada que re-
corre el t r anv ía hasta llegar a un 
r incón evocador y apacible, donde es-
tá la Iglesia de la Cardiad. í>n nin-
guna ciudad de la Isla está, máá" 
arraigado que en Camagiiey el fér-
vidj» Isentimientc? retigolso, y a 6o 
largo de toda la parte urbana sur-
gen como oraciones a lo alto, las es-
beltas torres de los templos. En la 
plaza de la Iglesia estamos Tin buen 
rato, acordándonos de los gratos r i n -
cones de Toledo ¡oh, Plaza de San-
ta Justa! y d© los apacibles refugios i 
ele quietud y de silencio de Avila y LESIONADOS 
Segovla. | Domingo Núñez López, vecino del 
Volvemos hacia la aalldad el Pa-1 reparto Lawton, trabajando en el es-
seo y vemos que es una construcclén > tableclmiento situado en Máximo G6-
sólida, aunque un tanto grave y sin j mez y Figuras, se cayó de una es-
gracia de l íneas . I calera produciéndose contusiones de 
Mientras hemos recorrido todos es-1 pronóústlco grave diseminadas por el 
to sitios de grata perspectiva y de' cuerpo de las eme fué aslsddo en el 
agreste y verdinegro paisaje, la tar . j Primer centro de socorros, 
de de vividos fulgores ha Ido ponien- i _ ~ . ^ , . J 
do un suave matiz de ensueño sobre! ^ n ei expresado centro fué asistl-
todas las cosas. j ¿o Abelardo Arenciblo Lea-, vecino 
V n ln IPinq pti la tnrr«» frallarda 1 de la cane 17 número 20, de una he-
Y a lo lejos, en la t ^ r e gallarda ( r e en el , derecho se 
que se recorta en el límpido epaclo, la al cerle una trlllcha traba. 
azulado, el bronce sonoro veplca isó- : jando en la cane de gan Mi , nú_ 
crono y surge en la amplia bóveda: mero 
el fulgor hermoso de un lucero ro-1 ' 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron pro-
cesados los siguientes Individuos: 
Michela Voayoukas, por un delito 
disparos, con fianza de quinientos pe 
sos; Manuel Martínez Alonso, por un 
delito de atentado, con trescientos 
pesos; Ramón Azun Pent, por un de-
li to de homicidio. Se le excluye de 
fianza. Segundo Prendes Fernández, 
por homicidio por imprudencia, tres-
cientos pesos. , ' i • :.*2¡j'.jsi 
Agosto 11. 
EL CERTAMEN DE SIMPATIA 
En el noveno y último escrutinio del 
Certamen de Simpatía organizado por 
el Liceo de este pmeblo sesultó triunfan 
te la señorita Amella «Jon?ález y da-
mas de honor las cuatro señoritas que 
la siguen*en el orden do mayor número 
de votos. 
He aquí la votación: 
Amelia González, ies.34fl 
Ana A. Mesa 100.39il 
Carmen TJrra 74.372 
Dora Pejera 36007. 
Vitalia Vega S240. 
Próximamente se celebrará tina gran 
fiesta para la proclamación d© la Beina 
y entrega de los premios a esta y 
damas de honor. 
EL CORRESPONSAL. 
S E O F R E C E I S 
C R I A D A S DE M A N O Y M A N E -
JADORAS 
UNA JOVEN OAÜI.EGA DESEA Co-locarse de criada o manejadora. Sabe 
coser. Informan: Vives, 155, cuarto nú-
mero 32. 
30735 17 a». 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAS UNA PENtSTSD-1 lar de mediana edad, de cocinera o 
criada de mano, dando buenas referen-
cias. Hotel de Las Delicias, Monserrate, 
número 151. 
30729 17 aff. 
MATRIMONIO ESPASOL, B T S HIJOS, 
ItX desea colocarse. Ella de cocinera; 
süs ^ de cualquier trabajo, o bien ella de 
" cocinera sola. Belascoaín, 31, altos. 
30715 17 agr. 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
mánt lco. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Camagiiey, agosto de 1920. 
J u z g a d o 
G u a r d i a 
HURTO 
I En la estación de policía del Ve-
j dado denunció ayer, José Manuel 
Martínez Zaldo vecino de la caMe Tu-
| üpán número 16, que de una habita-
¡ ción del restaurante " E l Carmelo" le 
han sus t ra íédo prendas de oro ava-
luadas en la cantidad de cuatrocien-
tos pesos. 
SUICIDIO [FRUSTRADO 
La joven Aurora López Couto, de 
ESTAFA 
Miguel Dáviia Serrano, domiriliado 
en Trocadero 54, en una denuncia que 
2 ^ a ñ ^ _ _ y ^ ^ . i 6 ^ ^ ^ ^ ^ ayer, acusa a Julio Calza. 
de Rastro "úmero 4, 
encontrarse aburrida de la vida i n -
cendió con luz brillante sus ropas, su-
friendo quemaduras graves, así como 
también su hermana Josefina, de seis 
años, al tratar de abrazarla. 
También sufrieron quemaduras de 
pronóst ico menos grave, los padres 
de dicha joven nombrados José López 
y Amnaro Couto al Intentar auxiliar 
a su hija. 
dilla, vecino 
de haberle estnfado cincuenta y seis 
pesos que le entregó apara que le 
sacara del Ayuntamiento una jhapa 
de automóvil. 
HURTO 
Manuel Rulz Alvarez, vecino de 
Monte , encontrándose con su má-
quina en el Parque Central, le sus-
trajeron Itpl bolsillo el rolo y la 
leontina, prendas que valen 125 pe-
sos. 
HURTO 
Ada Fernández Prieto, vecina de la 
calle de Cárc i l f ú 'nero 21, denun-
ció que de su domicilio le han f us-
t ra ído una liga con hevi'la de oro, 
un reloj pulsera y varios objetos de 
RIvas y Compañía, anuncia loa s i -
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por I ta l ia A l -
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mille-
fleur. 
La Princesa Hedda, por la Manzini. 
Romance de gloria, por Charlea 
Ray, 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Klmbal l 
Young . . 
La Princesita Isora, por Lidia Bo-
r e l l l . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el r ival de Tom M l x . 
E l terror del desierto, por Neal 
H a l l . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wll l lam Farnum.-
El patriota. E l amanecer de la au-
rora. E l hábi to de la felicidad. E l sa-
cerdote. E l 1 andido y E l perro de 
Alaska, por WUliam S. Har t . 
Además han recibido dichos seño-
res—y las ponen a disposición de los 
empresar ios—más de doscientas pelí-
culas americanas y cuarenta y cuatro 
serles de episodios. 
• • • 
PELICULAS DE L A CAREBBEAN 
F I L M CO. 
La Carbbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
líenlas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladrón 
Virtuoso, por Enid Bennett. 
El Apache, por Dorothy Dalton. 
j La eterna historia, Venus de Orlen-
| te. E l pobre tonto. Seguro de amores, 
| Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA CODOCAR TJN JOVEN ES-pafiol de ayudante de chauffeur. Sa-
be manejar y tiene título. Dan raz<5n en 
Sol, 13, fonda El Porvenir. Teléfono 
A-7727, a todas horas. 
S0739 18 aff. 
SE DESEA COLOCAR DN AYUDANTE de chauffeur. Vive en Prado, 65, al-
tos. 
30737 17 ag. 
V A R I O S 
UN ESPASOL, PRACTICO COMO CA-pataz de cuadrillas de Reparación 
de líneas y carreteras- y otros traba-
ios de esta índole, desea encontrar plaza 
Informan: Acosta, 63. 
30733 17 ag . 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE en casa particular y tiene práctica 
en la Habana. Es formal; sabe algo de 
mecánica Informan, de 11 a 12 a. m. 
en Estrella, 57, bajos, y do 7 a 9 en 
Gallano, 93, altos. 
30722 17 Ag, 
C 0 M P R 4 Y V E N T A DE FINCAS ¥ 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
Horrorosa ganga: En 38.000 pesos 
se vende un gran chalet en el barrio 
de San Lázaro , calle 27 de noviem-
bre, número 30, entre Infanta y La 
Puerta de la Universidad. Mide 10 
por 27, de una sola planta, dos baños , 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un coarto del alto del garage. Abierto 
de 9 a 5. No está alquilado. 
30652 23 ag. 
URGE L A V E N T A DE 
una bodega en $5.500. Vende §90 diarlos, 
le sobran de alquiler $80 al mes, tiene 
6 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para familia; se 
vende por discordia entre socios. Infor-
ma : M. Fernández, Reina y Rayo, café. 
O T R A EN CATORCE M I L PESOS 
iL^ sobran de alquiler $150 al mes y ven-
do $100 diarios. Bien surtida, 4 años con-
trato. Tienen comodidades para familia. 
Informa: Manuel Pornández, Beina y 
Bayo. 
ESTO SI ES G A N G A 
Una bodega en $2.500. Bien surtida. Pa-
ga poco alquiler, con comidades para 
familia; es una verdadera ganga. Infor-
ma : Manuel Eernández, Beina y Eay6, 
café. 
CAFES EN V E N T A 
Vendo un café en 6.000 pesos. Vende 80 
pesos. No paga alquiler; tiene buen con-
trato. Otro en 20.000 pesos. Vende 300 
diarios; está en un paradero. Le sobran 
de alquiler 60 pesos al « e s ; es un gran 
negocio. Informa: Manuel Fernández, 
Beina y Dayo, café. 
V E N D O U N A B U E N A BODEGA 
en calzada. Vende 125 pesos diarlos, la 
mitad cantina. Se da a prueba. Precio 
6.000 pesos. Se deja parte a plazos. Con-
trato seis años. Comodidades para fa-
milia. Informa. Manuel Fernández, Rei-
na y Bayo, café. Teléfono A-9374. 
30709 17 ag. • 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado , 4 1 , al tos. ' 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
Vendo varias casas. En Obispo, esquínate 
$250.000; San Ignacio, $160.000; Mercade-
res, $200.000; Oficios, $150.000 y $300.000; 
Industria, $50.000 y $80.000; Muralla,' 
$4^9.000; Monte, $57.000; San Lázaro,' 
$55.000; Habana, £120.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 6. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Monte, renta $350, $57.000; Industria, ren-
ta $300, $50.000; San Carlos, renta $150, 
$17.000; Santo Tomás, repta $150, $17.000; 
Fábrica. $25.000, y una esquina en la ca-
lle de Milagros, Beparto Mendoza,- $35.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
R E N T A $ 1 . 0 0 0 , E N $ 1 6 0 . 0 0 0 
A tres cuadras de los muelles, en la 
zona comercial, vendo una casa dé altos, 
con 610 metros, con almacén de víveres 
en los bajos; renta, por contrato de 7 
afios, 1.000 pesos mensuales. Precio, 160.000 
pesos, deduciendo un censo. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 5/ 
CASAS EN V E N T A 
En San Lázaro, casi esquina a Pradc>< 
renta $350, en $55.000; Virtudes, de altos, 
en $43.000; Montee, esquina, renta $350. 
en $57.000; Damas, de altos, renta $200, 
en $33.000; Industria, esquina, renta $300, 
en $50.000. Eevello Martínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
30738 18, ag. 
CflH ESTRENAS SE VENDE UNA CA-
O sa de cinco cuartos, garage, en San 
Lázaro, entre San Mariano y Vista Alo«í-
gre. El dueño: 1-5157. Do 1 a 2. Se de-
jan $10.000 en hipoteca. 
30711 - 17 ag. 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
El Jueves día 19, a las ocho y media* 
se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazén de Jesús, con 
plática por el P. Boctor d© las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
80744 18 ag. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
FAMILIA QUE EMBARCA VENDE To-dos los muebles de bu casa Juego 
cuarto, con escaparate tres cuerpos, otro 
simple, una coqueta suelta, escaparates 
y piezas sueltas, juego de comedor, ne-
vera, cocina do gas, lámparas, Juogoa de 
sala tapizados y muchas cosas más. Vrx 
piano. San Miguel, 145. 
30743 24 ag. 
E VENDE UNA VIDRIERA MOSTR/M 
dor. Deina, 34. , 
30730 18 ag. 
SE VENDE UNA CARPETA DE TEÑE* dor do libros con dos gavetas y an 
banqueta; es muy bonita y se da raujT' 
barata. So puede ver en Obispo, B6, os-í 
quina a Compostela. 
30724 , 17 ag .^ 
SE VENDE UN ÍUEOO DE CUARTO, color nobal, compuesto de siete pió-! 
zas, una nevera esmaltada, un aparador.1 
Tina mesa de comedor, un librero, mu j 
juego de sala esmaltado y otros mueblas 
más. San BafaeV 68. 
30720 20 ag. ¡i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN PRIMERA HIPOTECA TOMO 15.500 pesos al nueve por ciento anual, y 
10.000 en seguida hipoteca, al uno y me-
dio mensual-. 1-2857, BamOn Hermida, 
80713 22 ag. ' 
TOMO 62.000 PESOS EN PRIMERA H i -poteca, al ocho por ciento anual, con 
doble garantía propiedades urbanas en 
Jesús del Monte. Santa Felicia, número 1. 
Su dueña, María Lária, para ver las pro-
piedades avise de antemano al I-2S5f. 
30713 22 ag. 
S¿"TOMAN 16.000 PESOS AL 8 POR i m sobre casa en la Víbora, y $14.000, al 
10 por 100. terreno yermo en San Fran-
cisco. 1-5157. Do 1 a 2. Dueño. 
30711 17 a g. 
Ganga para renta. Una casa, con dos 
frentes en la calzada San Lázaro , ren-
ta 650 pesos, contrato, en 120.000 
pesos. Se admite en hipoteca €.000 pe-
sos Vilianueva. Teléfono 1-1312. 
30706 17 ag. 
NEGOCIOS: LE VENDO, CON TEKRE-no y fabricación, una gran cuartería 
y dos casas muy cerca de Belascoaín y 
Cuatro Caminos, a razOn de 60 pesos el 
metro. De mampostería y_ azotea, prepa-




Y^l RANDES CASAS, PROPIAS PARA 
- VJT ventas. San Isidro, $15.000; Apodaca, 
D e ! a S e c r e t a 
Por estar reclamado por una i n -
fracción de las ordenanzas sanitarias, 
fué arrestado ayer por el detective 
Montes, Ernesto Arencibia y Rodrí-
guez. 
Manuel López Alvarez, domiciliado 
y La Guajirlta, por Vivían Mart in 
Hombres, mujeres y dinero, por Et 
tocador, no pudier.So precisar en el j hel Clayton. 
momento de la denuncia el valor de M ángel salvador y La escena « " 
lo sustraído. nal, por Snlrley Masón. ! indio, $19.000; inquisidor, $25.000, y otras 
\ : 1 E l hijo de su mamá, por Charles i muchas, desde $6.000. Suárez Cáceres, Ha-
CON AGUA HIRVIENDO ¡ R a y . | c 6842 4d-15. 
De graves quemaduras dir-emina^ | Juanito coge el revólver, por Fred , ^ s t e v e z , e l m e j o r p d n t o . t r e s das por el cuerpo fué asistido ayer, ¡S tone . 
en el hospital municipal Arnaco Gon- I Lo samoríos de Ana, por Anna Be-
zález Llamas, vocino de la cali d©!nnington . 
Cristina nfimero 55, las que se pro-1 E l guarda Jurado y Det rás del te-
dujo con agua callanto trabajando en lón, por Gordlto. 
la refinería do Regla. Dinero por espuertas, por W . S. 
Har t . 
QUEMADURAS Testigo de su defensa, por Elsie 
VALDES, SAN JOSE, 4, ALTOS. SE vendo en lo mejor de LuyanO, a dos 
cuadrás de los carros, dos casitas con 
sala, saleta, cielo raso, dos cuartos, 
servicio sanitario completo, faltando 
por fabricar tres cuartos más a cada 
i una. Renta 90 pesos. Se da en 17.000 po-
asistida Serafina Matilde Pérez y ( Ahí viene la novia, por John Bar r í , | sos. Trato directo. No pierdo tiempo. 
more. [ 80721 XZ ag. 
En el hospital de Emergencias fué | Perguson. 
d  
Martínez, vecina de la calle de Vir-
casas de dos plantas, modernas, de 
mampostería, buona renta, urge la ven-
ta y so dan baratas, Suárez, Cáceres, 
Habana, 89, do 2 a 4. 
C 6842 4d-15. 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S T O A 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmcmmmmmmm • 
VERDADERA GANGA; POR HARER adquirido pianola vendo un magní-
fico piano de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales. Lío doy muy barato. Calle Flores 
nümero 86, entre Santa Emilia y Zapo-
tes, Tesús de Monte. , 
30726 19 ag. 
P E R D I D A S 
PERDIDA: EN LA ACERBA CAFE I N -glaterra, San Rafael, Consulado has-
ta Virtudes y Animas, se perdió, des-
prendiéndose del bolsillo, una medalla 
de veterano, forma leopoldina. Se gra-
tificará por su valor al que la entregue 
en Prado, 68, altos. 
30708 17 ag. 
R E S T A . U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE DA UNA HERMOSA COCINA A MT7-jer formal que reparta comida, y se 
alquila una sala con dos ventanas para 
oficina o comercio. Sol, 62, bajos. 
30707 17 ag. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE MOTOR ELECTRICO DE 1 H. P., corriente 220, marca General 
Eléctrica. Informan; Perseverancia, nú-
mero 62, bajos. 
30718 21 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se vendé» u n Dort por no poderlo 
atender su dueño por haber comprado 
un mación. Tiene fuelle y vestidura 
nueva; acabado de pintar. Se da bara-
to. Animas, numero 73, entre Oquen-
do y Soledad. Garage Alacrán. 
80737 — 
. ' A G I N A V E I N T I D O S p U R i O PE U M A R I N A Aeos lo 15 de 1 9 2 f 
C E M E N T E R I O P E CTLON 
U s t a n m t í á a s o b r e i n e s t r a m e c t é m * ® * 
i r 
ENTERRAMIENTOS DEL 
D I A ONCE 
Ernesto de Aragón, de Cuba, de 62 
años Salud 59, Arterlo esclorosis N 
E 14 campo lomún bóveda 2 de Ra-
fael Aragón Cepero. 
María Paredes de Espa.a de 34 
años Indio 23, mal de Brlgth N O 
14 campo común bóveda 1 de Ra-
món Mons y Grillo. 
Magdalena García de Cuba, de 12 
años San Nicolás Asistolia N O 7 
campo común bóveda 3 de Joaquín 
Cabaleiro. 
Lenardo Pedroso de Cuba, de 21 me 
ses Virtudes 49, N O 2 campo común 
bóveda re Julia Valdés de Entralgo. 
Adefe • Robreño; ĉ e Cuba, de 181 
años Correo 10 Cardio esclorosis 
N E 10 campo común terreno de Pru 
denclo Raballe. 
Luis Ballenlla, de Cuba, de 54 
12 campo común hiler/» 2 os» 10, 
José Qarcía de.Esparta de B8 años 
Rodríguez y Acierto Traumatismo 
por aplastamiento N B 13 campo ee, 
mún hilera 2 feea %t, 
Manuel Suárez, de Lspaña, de 53 
años La Benén^ca Tuberculosis N 
B 12 eampo eemún hilera 3 fesa 13, 
Bast i ré Morán de Cuba, de 26 años 
San Benigno, 9, Tuberculosis N pl 
12 camF« común hilera 2 fosa 18. 
Félix Asencio Fernández, de Cu-
ba, de $.1 años Hospital Mercedes Ai» 
terio esclerosis N E 19 eampo ee^ 
mún hilera 5 fosa 1. 
Flereatino Gonzále?, de Cuba de 
68 años Rita S2, Arterlo esclorosis 
N E 12 campo común hilera 3 fosa i . 
Juan Chao, de Cuba, de 11 meses 
Salud 8,8, Gastro enteritis S E 4 
de segundo orden hilera 8 fosa nú-
mero 3. 
años San Miguel 73 insuficiencia mi Ismael L: Lozano, de Cuba, de 4 
t ra l N E 26 tererno de Asu^clóa 
Guerrero. 
Restos de Marcelina Ferrer proce-
redentes del Cementerio Bautista N 
O 15 de segundo orden osario de Ma-
nuel Suárez Campo. 
Alicia Blanco, de Cuba, de 40 años 
Armas 40 Angina de Pecho N E 12 
campo común hilera 2 fosa 4. 
Elvira León de Cuba, de 1 años 
Quiroga 16 Arterlo esclorosis N E 
12 campo común hilera 2 wosa 5. 
Gabriela Valdés, de Cuba, de 60 
años Hospital de Paula Gastro coli-
tis N E 12 campo común hilera 2 
fosa 6. . 
Manuel Márquez de España de 74 
nños Cristina 38 Cáncer del Estóma-
go N E 12 campo común hilera 2 
fosa 7. 
Prudencio Alvarez, de Cuba, de 18 
años Cerro 659 Tuberculosis N E 12 
campo común hilera 2 fosa 8, 
Antonio González, de España, de 19 
años La Benénfica Tuberculosis N 
F 12 campo común hilera 2 fosa 9. 
Ruperta Lodesma. de Cuba, de 30 
años Zequeira 3, Tubeculosls N B ' ro. 
meses San Miguel 189 Debilidad con 
genita, 0, E 4 eampa eamún hilera 
9 fosa 4, 
Mercedes G, Leót. de Cuba, de 9 rae 
ses Dragonea 49, Meningitis simple, 
8 B 4 de segundo orden hilera 3 fo-
sa 6, 
Orlando R, Kalmis, de Cuba, de 10 
meses Luz, 63, infección intestinal S 
B 4 de segunda orden hilera 9 fo-
sa 6, 
Rosa Alraorez, de Cuba, de 4 me-
ses Puentes Grandes (Churrfuca 22) 
Meningitis S E 4 de segundo orden 
hilera 3 fosa 7. 
Alfredo Castro de Cuba de 4 días 
Carlos I I I , 223d debilidad congpnlta 
S E 9 campo común hilera 12 fo^a 2 
primero. 
Armando Perelra, de Cuba, de 2 
años Santos Suáirez 5*, Bronquitis 
aguda S..E 9 del campo común hilera 
12 fosa 21 segundo. 
Marta García de Cuba, de 8 me-
ses Borrero, 4, Atrepsia S E 9 cam-
po común hilera 13 fosa 9 prime-
Roberto Lem, de Cuba, de 2 me-
ses Arroyo Naranjo Atrepsia S E 
9 el campo común hilera 13 fosa 9 
segundo. 
Anastasio Armas de Cuba, de 89 
años Hospital Calixto García Epile-
tloma del pene, S E 5 del campo co-
mún hilera 18 fosa 7 segundo. 
Francisco Herrera, de Cuba, de 57 
años Hospital Calixto García Fleg-
món difuso, S E 5 campo común hile-
ra 18 fosa S primero. 
Ramón Rivero de España , de 44 
años Hospital Calixto García Peri-
tonitles S E 5 campo común hilera 18 
fosa 8 segundo. 
José Rodríguez, de España de 62 
años Hospital Mercedes Cáncer del 
estómago, S E S campo común hile-
ra 18 fosa 9 primero. 
TotaL. . . . . 32. 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 12 
María J. Prieto, de España , de 19 
s i ,ños , Real 133, Marianao, grippe NÉ. 
18, bóveda de Manuel García Gonzá-
lez. 
José Fernández , de España , de 6S 
años, Pedro Fernas 71, diabetes, N . O. 
2 de segundo orden, bóveda 1 de Jo-
sé Fernández Menéndez. 
Elisa Aco«i.a, de Cuba, de 50 años, 
Omoa 82, cardio esclerosis, N E. 16 
campo común bóveda de Gabriel 
At-csta. 
í sabel Lépez, de Cuba, dt; 66 años. 
Buenaventura 27, A: i oyó Naranjo, co-
li t is , 5 B 24 terran^de Juan F. Co-
llazo. | 
Oscar Cárdenas, dá Cuba, de 36 
años, San Nicolás 11, f-raumatismo 
por aplastamiento, N. O. 10 campo co-
mún terreno de Ramona Ai faro. 
Restos mortales de Juan Fernán-
dez Arena v los de Juan Femán-ícz 
Arena y Gutiérrez^ pfocedentt-.;? de 
Guanabacoa N. E. 21 campo común, 
osarlo de Julio y Alfo-i^o Márt i rcz 
Fabián. 
Restos mortales de Isabel Cieda 
Alfoiiso, procedentes d? Bejucal,, N.O. i 
3 del campee omún osarlo de María ; 
de la Luz viuda de Palenz.u 1:.. 
Joaquín Ballus, de üfspaña, de 401 
años, Cristina 38, asistolia, N., B. 12 
campee omún hilera 3 fosa. 2. I 
Pedro E. Hernández, de Canarias,] 
de 41 años. La Benéfica, pleuresía, | 
y . E. 12 campo común hilera 3 fo- I 
sa 3. 
Marcos Torres, de Cuba, de 30 años 
Concordia 187, enfermedad del cora- | 
íón, N. E. 12 campo común hilera 3 | 
fosa 4. I 
Marina Martínez, de Cuba, de 34 1 
años, Puentes Grandes, endocarditis, j 
N. E. 12 del campo común hilera 3 ¡ 
fosa 5. 
Aurelio Regó, de Cuba, de 17 años , 
Remedios 17, gastro enteritis, N. B. 
12 campo común hilera 1 fosa 10. 
Braulio Rodríguez, de Cuba, de 39 
años. Puentes Grpndfis, bomicidio por 
arma de fuego, N . E. 12 campo co-
mún hilera 3 fosa 6. 
Desiderio Pineda, de Cuba, de 15 
años, Almendares, Marianao, arterio 
esclerosis, N. B. 12 campo común h i -
lera 3 fosa 7. 
Margarita Pérez de Cuba, de 15 
años. Arango 18. Suicidio por el fue-
go, N. B. 12 campo común hilera 3 
fosa 8. 
Ramón B. Valdés, de Cuba, de 17 
aoñs. Vigía 14, homicidio por instru-
mento punzante, N . E. 12 campo co-
mún hilera 3 fosa 9. 
Clemente G»rces, de Cuba, 5 años, 
Puentes Grandes, bronquitis, S. B. 4 
de segundo orden hilera 3 fosa 8. 
Inés Bacalandro, de Cuba, de 16 me 
ses, Florencia 4, bronconeumonfa S. 
E. 4 de segundo orden hilera 3 fo-
sa 9. 
Ernestina Vizcaíno, de Cuba de 3 
años, Hospital Las Animas, escarla-
tina, S. B. 4 de segundo orden hile-
ra 3 fosa 10. 
Un feto dado a luz por América 
Massana. Factor ía 68, debilidad con-
gónita, S. B. 4 de segundo orden h i -
lera 3 fosa 11. 
Petra González, de Cuba, de 18 me-
ses, Diana 16, enfermedad del cora-
zón. S. B. 4 des egundo orden hile-
ra 3 fosa 12. 
Lucía Gonzáalez, de España , de 18 
meses, Céspedes sin número, Maria-
nao, trastornos gástr icos S. E. 4 de 
seeundo orden hilera 3 fosa 13. 
Félix Benitiz, de Cuba, de 16 me- ¡ 
ses, Victoriano de la Llama 6, bron-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NECESITO 
C O M P R A R 
MUEBLES 
EN TODAS 
C A N T I D A D E S 
A - 7 5 8 9 , 
80630 2» ag 
VENDO VIDRIERA MODERNISTA, DO-ble frente, dos pisos, entrepaños de tidrio, situada en el número 13 del Mer-
cado de Tacón, por Reina. Informan: 
San Miguel, ¿02, altos. 
22 ag 
AVISO: OFRECEMOS A l . PUBIilCO por 90 días), una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
ilase de muebles, pagándolos más Que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
zoles, 84. Teléfono M_9175. 
*>2416 17 a i 
V E A ESTAS GANGAS 
L A CASA D E L P U E B L O 
Un aparador con tres mármoles, $15: 
uno sin, $10; un aparador estante, $35; 
un reloj, $4; una carpeta, $15; una silla 
giratoria, $10; una mesa noche, $10; una 
ííimpara, $10; un vestidor luna alemana, 
$25; seis sillas y dos sillones, $30; un 
juego de sala, con espejo y consola, $120; 
una nevera, $25. Campanario, 191, esqui-
na a Concepción de la Valla; la 2a. de 
Mastache. 
29975 13 ag 
CONTADORA '«NATIOMAIV» ÑIQUE- ( lada, teclado horizontal, poco uso, 
garantizada. Indica hasta $3.99. Suma 
hasta $1.000. Sirve para cualquier giro. 
Precio razonable. Belascoafn, 24. Casa 
efectos eléctricos. 
30692 17 ag 
ACERINAS 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
tiff , etc. Acabamos de publicar un 
catálogo ilustrando los modelos más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. P ída-
lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 
parte del interior. "La Fortuna"; Jo-
yería y relojería. Aguila, número 126. 
Teléfono A.4285. 
29564 14 s 
M A Q U I N A S " S I N G E j r " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos; 
•Líame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
eer Pío Fernándea. 
28745 31 ag | 
COMPRO MUEBLES, POCA O MUCHA 1 cantidad. Fonógrafos, discos, pianos, 
máquinas de escribir y contenidos en-
teros de casas y habitaciones. Voy en-
seguida. Pago bien y en el acto. Llame ( 
al Teléfono M-2578 ahora. 
80624 28 ag. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CO-ser, barata y un juego de muebles 
americanos, e'n Picota, 7. 
30421 16 ag. 
JOYAS EN GANGA: POR CAMBIAR de giro, se venden en Suárez, 3, son 
procedentes de empeño y se liquidan to-
das. La Sultana. Picallo y Compañía. 
29569 20 ag. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantízado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
La Sociedad. Suárez, 34. Teléfono | 
A-7589. Liquidamos: 2 juegos de1 
cuarto modernos, 5 juegos de sala de 
caoba, un juego de comedor america-
no y otro de caoba modernos, 3 má-
quinas Singer lanzadera, 3 escapara-
tes de lunas, modernos, sillones de 
caoba a 12 pesos par, camas de hierro 
y madera y muebles sueltos de to-
das clases, lámparas eléctricas, nece-
sitamos liquidar todos estos muebles 
en este mes por hacer reformas. Suá-
rez, 34. Teléfono A-7589. 
29952 15 ag 
Ganga verdad: vidrieras, muebles, 
fondos, mostrador y material eléctrico 
de una fotografía, a precio regalo. 
Reina, 49, bajos. 
29689 19 ag 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , X U . T e l . A 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa-
ra muebles en general . N®'s hace-
mos cargo de toda clase de t r a -
bajos, po r di f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y ba rn iza . T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
L lame el M - 1 0 5 9 , Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
quitis S. E. 4 des egundo orden h i -
lera 3 fosa 14. 
Andrés M. González, de Cuba,, de 
16 meses, Marianao, gastro colitis S. 
Ei, 4 de segundo orden hilera 3 fo- I 
sa 15. 
María O Alonso, de Cuba, de 14 m© 
ses. Pasaje Yayabo, enteritis infan-
t i l , S. E. 4 des egundo orden hilera i 
3 fosa 16. 
Concepción Valdés, de Cuba, de 4 
meses. Zapata 1, entero colitis S. E. 
'9 campo común hilera 13 fosa 10 
primero. 
Amelia Canillera, de Cuba, de 19 
años, Fernandina 20. Tuberculosis 
pulmonar, S. E. 5 campo vomún hi-
lera 18 fosa 9 segundo. 
Luisa Hernández, de Africa, 110 años 
Delicias 14, senilidad, S. E. 5 campo 
aomún hilera 18 fosa 10 primero. 
Un indiivduo de la raza negra, co-
mo de 70 años. Hospital Calixto Gar-
cía, hemorragia cerebral S. E. 5 cam 
po común hilera 18 fosa 10 segundo. 
Santa Martínez, de Cuba, de 40 años 
Hospital Calixto García, cáncer del 
útero, S. E. 5 campo común hilera 
18 fosa 10 primero. 
. Isidro Sandoval, de Cuba, de 88 
años. Arroyo Naranjo, arterlo escle-
rosis, S. E. 5 campo común hilera 
18 fosa. 11 segundo. 
Tota l : 31. 
^ , i 
¿ P O R QUE SUFRIR T A N T O D E L ¡ 
ESTOMAGO? ( 
Cuando sufra usted de quemazOn en la ' 
reglón del corazCm, dolores del estóma-
go. Indigestión, eruptos, agruras, ner-
viosidad, etc., puede usted tener la com-
pleta seguridad de que padece de dis- | 
pepsia. 
No hay remedio- alguno que las comba-
ta tan eficazmente como las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wright, 
legítimas, fabricadas por Wright's Indian 
Vegetable Pili C'o., del 372 Pearl St., Nue-
va Yor. Sus componentes son puramen-
te vegetales, .y no producen irritación 
en la delicada membrana del estómago. 
Su acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el estreñimiento que invariable-
mente acompafla a la indigestión desa-
parece por completo, y su uso contl-1 
nuado eliminará por completo los sín-
tomas de dispepsia, limpiando el es-
tómago de imurezas^ y devolviendo • la 
salud y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no permita . 
que falten en su casa. 
C 6167 lt.23 i 
ca 
D I A 15 DE AGOSTO 
la Este mes está consagrado 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Casa Blanca. 
La semana próxima es ta rá el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( X I I después de Pente-
costés) Da Asunción o Tráns i to de 
Nuestra Señora . Santos Al ip io y 
Arnulfo, confesores; N~joleón, y 
Farsicio, acólito, már t i res , santas Ma-
tilde, virgen y Valeria, virgen y már-
t i r . 
Celébrase a Nuestra Señora de Be-
goña. 
Considera, dice el P. Crolsset, las 
maravillas que se hallan unidas en la 
fiesta de este dia, y que todas juntas 
concurren a hacer más glorioso el 
triunfo de la Santísima Virgen; su 
preciosa muerte, efecto del amor 
más puro; su resurrección anticipa-
da, premio de su santidad; su asun-
ción en cuerpo y alma a los cielos, 
prueba ilustre de su gloria. ¡Cuántos 
motivos de gozo, de confianza, de ve-
neración y de amor concurren en esta 
fiesta! ¡Qué vida tan santa la de la 
Madre de Dios! Concebida sin pecado; 
llena de gracia desde el primer ins-
tante de su ser;- enriquecida con to-
das las virtudes; qué inmenso cúmu-
lo de méri tos en el instante de su 
muerte! E l amor, más que la muerte, 
terminó aquella santa vida. ¡Con qué 
magnificencia con qué gloria fué Ma-
ría elevada en cuerpo y ' a l m a sobre 
las más sublimes celestiales intel i -
gencias, y colocada a la diestra de 
su divino HiJo de quien recibe todo 
el poder, y a quien debe toda su glo-
r ia! Pensemos con gozo, con admira-
ción y con confianza que esta Madre 
de Dios es nuestra madre; que ésta 
Reina tan poderosa con Dios, es nues-
t ra protectora, nuestra medianera y 
nuestra abogada. 
que ban de predi,-» 
tedral de in u ' ^ l ) ? Ia la 7 ^ 
sima; M. T. 8pfir.i"';Vi'''n d" n» 
tanl,. M ]. sonnr" te C i r ^ 
Candad Patrona de (•?,, „ ^ 
Octubre IT- IT n ^ ^streL Vi 
va): M. I . señor SJ^V1V'-,aa>eU^ 
los S,'.ritos; M t ' «^"Haa rt. 
Nov,o,nbro ic -!p °rM^nlfe^ Cristóbal. M u r t a l J«Stlvirtaa nfk 
Ago.to i r . . - - i ^ ¿ 2 ^ 
tísl ;  V. f e n o r ^ 
isaptaembre 2 — i,,Kn ? -
y r' -.Tnbil^0 ^ai'o ^ 
oe ' Cristóbal, ártir [ m. 1 
-o; Al, i . sof.or ívn t ,^ U * 
Diciembre S.-La " n n ,Cla,rio' ción do María; Maos t íL^^a Co„ ' 
vionío; M. r. señor Ta f (ía • 
Di-iombro- G — JiíbPoo Ai-
Diciembre 2r,.-La Nn?,1^18^ ^ 
ñor; M. 1. Honor P e n i F 1 ' ' ^ del . 
^T ' l ^ -V. -Cor . fonn /^1^ arto. ̂  8». 
b, Santa Sed., en materia V^«'e,sto IX» 
y do acuerdo con las n,-esp? PI*dW? 
resanas, en todas las Mi\a„Poio,»e8 1? 
lebrón en la Santa Iglesia3,8^ ^ 
los .lias de Precepto * ^t'dral * 
ranto cinco i^nnutos ;'en 'nP m I 1 ^ ^ 
no do or.-ia, el semón ?e$Í8* So;̂  
'•ion ordinaria, no -debiendo ^ -Wa 
l'-eiiua minutos. -̂ nao pasatTS 
Kn los días laboraba, ,a : 
-.lisas en la Santa ícrle^a X. <»Hh, 
Ins 7, 7 y media y 8 pñ n̂Catedti.Jta,1 
tivos. las M,,aS se c k ¿ £ ¿ \ * * » l ¿ 
y medra, 7 y media lo -y a la8 7 j 
l i aban^ jnii0J14 ^ ^ 
Vlsfo: Por el presante * , 
«Probar y aprobamos la'dic-trih "í0» (i 
eha de los sermones que, IHo„ "c'fill if! 
< o predicar:', en nuestra Santa t^ ' -
(.atedral durante el se-nmrV • 1 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
del año en curso, y cor.Tdemn. < 
la días de Indulseneia en la fn,Clni',,«i-
lumbrada por la Jtdesia• a ios n™a ^ 
ta y devotamente byeren la nrJf 'te,1• 
de la divina palabra. Preaicacl§ 
T.o decretó y firma S B P ^ ': 
certifico.—-¡-EL, OBISPÓ ' de ^ 
Por mandato de S. R R _tvd , 
PIO/. A'-eedlano Secretario; • ^X-
El DIADIO DE LA HABI. 
PTA es el periódico de mayor 
circulación en Coba. 
P A R A L A S D A M A S 
29586 4 sp. 
Al tfombrar sus musblíis, vea el grand» 
y variado surtido y precios d© esta casa, 
donde saldrá bien «•erviclo por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
inodemístas e«caparateB desde $8; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a 
aparadores, d« estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í)lezas cueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' y 
Be convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MTIFBTjBS. FIJESE BIEN: EL 11L 
29374 SI ag 
28704 SO ag. 
Se venden dos cajas de h ier ro 
grandes y varios muebles de 
caoba, consistentes en carpe-
tas altas, mesas planas, bufe-
tes de cor t ina , sillas, sillones 
y otros efectos de escr i tor io . 
Todo de uso, pero en perfec-
t o estado. Casi nuevos. I n -
formes : Cuba, 3 9 . 
S05S7 16 ag. 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS, los' muebles de una casa. Hay sillo-
nes, escaparates, lavabos, camas, apa-
rador, mesa, espejo, mómoda, juego de 
comedor, cuarto y sala. Aguila, 32. 
30625 21 ag. 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor tadora de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior cal idad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te-
nemos gran surt ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
pla ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno . 1 79 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
29377 31 ag 
GANGA: SE VENDEN TJN MOSTEA-dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosko com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, batería ae cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local, y phe-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
28841 18 ag. 
31d-ll ag 
^Tenemos sortijas Onix, de última moda, 
taontadas en plata a $3.50. Aretes ne-
gros largos o de argollas a 78. Aros 
(esclavas) en negro, fresa, verde, blan-
cas o búlgaras a 60. Cinta espeelal pa-
fra Impertinente o reloj a 80. Collares 
hegros a $1.90. Remita importe en giro 
bosta! a R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
ho, 100. Habana. 
C 6727 10d-ll 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das dkses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y Ib mismo que ios ven-
demos a módicos precios. Llame aS 
Teléfono A ^ 9 7 4 . Malo ja , 112. 
23376 31 ag 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un . gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
ocasiOn, con especialidad realizamos Juo-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do eru-
pefio, a prerios 5' >-a8Í6n. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAMANO 
29375 SI ag 
MUEBLES E N GANGA 
"La EaPecial," almacén importador de 
ainebles y objetos» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cotí un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de Tnlmbre, espejos dora-
dos, íuegos tapizades, cstnas de bronce, 
cam*»* de hierro, camas de nifio, bnrOs. 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «¡ala, co-medor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas x esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas chases, mesas eorre-
dera-, redondas y cuaSradas, relojes de 
pared. sHlcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en t&'dos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazo» y fabri-
camos toda clase de muebles a guqto 
del más exigente. 
Las ventas d©l campo no pagan em-
balaje v ee ponen en la estación. 
Í^AMIEIA QUE EXBARCA VENDE TTIT juego cuarto moderno, uno de ba-
lón, tapizado, laqueado, otro de hayy o 
terraza, seis Billones caoba colorada, 
un guardacomida, una cocina de gas chi-
ca, una coqueta mármol rosa, varias 
lámparas modernas, un piano, un puego 
comedor. San Miguel, 145. 
29626 15 ag. 
SE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER predio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles; 53. 
28557 . 28 ag 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
28931 si ag 
EN EL VOLCAN SE COMPRAN MUE-bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y Joyas de todos 
valores. En Factoría, 26. Casa de Cal y 
Ceñón. Teléfono A-9205. 
28569 28 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , yenda , compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vil legas , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33W tn 17 ah 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, do sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 31 ag 
Muebles : No se o lv ide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nep-
tuno . 2 3 5 - B . 
27625 22 ag 
B I L L A R E S 
COMPRO MUEBLES USADOS, DE TO-dps estilos, igual pocos que muchos, 
se necesita gran cantidad, para amue-
blar dos grandes hoteles en ol interior. 
Llame al M-1914 y en el acto se los'com-
pro. 
20507 20 ag. 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
"Smíth Premier". La más fuerte que se 
conoce; con su mesita: 45 pesos. Ún mag-
nífico estuche matemáticas, 12 pesos. 
Cintas para máquinas de escribir,, 50 
centavos una, Neptuno, 57, librería.'' 
20 ag. 
Se venden nuevos, cov todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses p'.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-5030. 
20320 31 ag 
LA PRIMERA DE ArIVE8, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles, 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín 
Telefono A-2035. Habana. 
28597 29 a .̂ 
" L A T R O P I C A L " 
Compra, venta de muebles, Joyas y to-
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y saldrá complacido. Neptuno. 
139. Tel. A-0104. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ven-
demos a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, sala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en Joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 5 s; 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne se 
le propongan. Esta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la -mle-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
29378 31 ag 
X RENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-
V tostes de cedro y vidriera exposi-
ción modernista: todo casi nuevo y ba-
rato: Teléfono 47-5, Calabazar. Habana. 
_29777^ | 17 ag. 
O E LIQUIDAN TODAS LAS EXISTEN-
O cias de ropa de una casa de Prés-
tamos, hay íluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
sita el local. La Sultana. Suárez, 3. 
_29508 20 ag. 
C*E VENDE UNA CAJA DE CAUDAÜES, 
O grande, propia para Banco o casa 
comercio. Se da barata. Informan: Ani-
mas. 30. 
28971 17 ag 
A . 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que usted debe de lia» 
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y brillantes, lo mismo 
antiguas que modernas, pianos, plano-
las, fonógrafos, discos, victrolas, máqui-
nas de escribir, máquinas de coser, vi-
drieras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baúles y toda clase de objetos de 
valor. Mastache y nada más. 
27103 1» ag 
AVISO: 81 USTED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, paarando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A-8fl54e 
LA ALIANZA. NEPTUNO, 141. COM-pra muebles de todas clases, pa-
gándolos al más alto precio que otro 
cualquiera del giro. Llame al Teléfo-
no M-1048 y se convencerá. 
20722 _ 18 ag 
Z^IANGA: SE VENDEN" MESAS DE CA-
VT fé y fonda, varias sillas Vlena, dos 
vidrieras de curvas, forma mostrador y 
una de lunch; y otras varias más. 2 ca-
jas caudales, una grande; .2 cocinas 
gas; una 4 hornillas y varias camas hie-
rro y varios muebles y un escaparate 
de caoba, 1 caja carpintero, con sus es-
tuches ; un aparador propio para fon-
da y una nevera casa particular. Puede 
verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
30037 ' 24 ag 
T in fe P A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ T a e / s o / . 
^ Tinrür* \ 
M O E R 
• A VISO: SI SU COCINA O OALENTA-
j XjL dor andan en malas condiciones tia-
í nan o hacen explosiones, no hay gas o 
1 tienen agua las cañeras. Llamen al 1-2080. 
Jesfls del Monte, 205. Menéndez y Po-
chet. 
29968 19 ag. 
A L P U B U C 0 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de LA 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
> SEA B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas 
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros más finos, adornados. . 
De tul fino, adornado 
De chifu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . , . 








18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
De venta en todas las. sederías de 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, R Í O Y C ía , , S. en C. 
" B A Z A R INGLES" 
G a l í a n o , 7 2 , esquina a San M i g u e l . 
H A B A N A 
C6838 Sd.-15 
BORDAMOS A MANO X MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20.; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
líano. 
C. 5803 80 d-0. 
Especialidad en modelps de tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos-
y últimos modelos originales, adornados, 
S9.98, ?11.98f ?1219& 
Liquido a cualquier precio más de 8 
mil formas de paja finas, para diario, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $L48 
y $1.98. 
A P R O V E C H E Y NO P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de crep, a. . 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. . 
Tocas de georgett, a. . 
Mantos de granadin, a. . 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
Corsetería arners, de primera clase: 
Corsés bajos y cortos $2. 
Corsés bajos y cortos 2. 
Corsés de elástico cintura. . . . 2. 
Corsés especial de hilo 4. 
Sostenedores en saldo. . . . . . 0. 
Sostenedores de tela 0. 
Sostenedores de punto. . . . . 2, 
Comprando 3 valen 5. 
C 6533 80d-3 
60 
Lo peor que le puede a usted pasar 
es parecer viejo sin serlo, i Parecer un 
viejo antes de tiempo! ¡Eso es horro-
roso ! 
Peyó todo tiene remedio si uno quie-
re. Use usted, la TINTURA "MARQOT" 
y su cabello recuperará el color na-
tural. La TINTURA "MARGOT'» es la 
mejor de todas, porque positivamente no 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depósito: 
[ acreditada "PELUQUERIA PARISIEN," 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. Pídase también en perfumerías, 
farmacias, etc. 
OE VENDE UNA ESCALERA DE CARA-
O col, de cedro, de cinco metros. Es-
trella, 53. 
30606 
EN "LA ESFERA," ALMACEN DE .JO-yerla y relojes, calle Muralla, 117, se 
vende casi nuevo, un buró plano de cao-
ba, con 0 gavetas y su mAquina de es-
cribir TJnderwood. Se da barata. 
C 0700 4d-12 
T>KKNDAfS EN GANGA, CON RECIRO 
X d e garantía. Las tiene la casa del 
pueblo de oro, platino y brillantes de 
todas clases y precios. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Masta¿be. Para sus prendas Mastache 
y nada más. 
80288 28 ag i 
L A A C A D E i m » DE BELLEZA 
bajo Ía d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L ' 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tt/nal práctico de los mejores salones de 
Parí», garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la D«colorftci6a y 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualménte Inofensivoo y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayac na-
turales de última creaciói francesa- son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estile* 
para casamientos teatros. "Soiréec «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Maree' * 
Expertas manicures. Arreglo je o1o« 
y cejas. SchamPoings. Anidado» fl^i ca-
lis y cabeza. "Eclaireist.euient du toln" 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, per 
flucción,. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtieno ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa «o la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
O B R A P I A . 
C 6382 Sld-1 
C 920 
T E L E F O N O A~6977 . 
ln 27 • 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27191 19 ag 
Secretos de Belleza de M i s ; A r -
den, de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sa? i . En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la ''Casa 
de Hierro,'* Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecaá y des-
coloraciones. Para reducir los exceso» 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentifrreo. Pida nuestro 
Catálogo «n castellano a: J. A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
fil arreglo y servido ea mejor y mu 
Completo que ningona otra cauu E» 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cibi 
que implantó la moda d«i arreglo di 
cejas; por algo la* ceja* arregíadu 
aquí , por malas y prtbrea de pelos qn 
estén, se diferencian, pttr su ioiaib 
ble perfeoci^ a las otras que «til 
arregladas en otro « t w ; se arreflji 
sin dolor, con crema que yo Drenaj» 
Sólo se arreglan seHonu. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un ^aSo, dorn 2 y 3, 
lavarse la cabeza iodns los dfas. 
Estocar y tintar la cara y bra», 
$1 , con los prodartos de belleza m» 
terio, con la misina perfección qv 
el mejor gabinete d* belleza en P* 
rís; el gabinete de btdleza de esta (t* 
sa ea i mejor de Cuba. En sa toca-
dor use los productos misterio; ndi 
mejor. 
PELAR, RIZAwpw, milOS, 
con verdadera perfección y pw I * 
loqueros expertos; ea el mejor salát 
de niños en.Coba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillone» I> 
ratoríos y reclinatorios. 
MASAJE: SO Y 60 CENTAVOS 
El masaje es Ja hermossra d« • 
mujer, pues ííace tlesaparecer las 81» 
gas. barros, espinillas, mancha» f 
grasas de la cara Esta casa tiene «• 
tuló facultatívo y es la que majw " 
los masajes y se farantízaB. 
PELUCAS, MOftOS Y TRENZAS 
Son el ciento p'ir ciento más bar* 
ias y mejores modflos, por ser lasa* 
jores imitadas al natural; « « / « f 
man también las . usadas, pomentí^ 
a la moda; no compre en T » * 
parte sin antes ^er les « « k ™ / PT, 
cios de esta caaa. Mando pedidoH' 
todo el campo. Macden sello p a » " 
contestación. _ i j i . 
Esmalte < m t e r i o , , P « * á f ^ 
a las unas de mejor calidad 1 * 
duradero. 
Precio: 50 centayos. 
QUITAR ORQUETILLASJ 
60 OSNTAVOS 
PARA UJS CANAS j 
Use la Mixtura de Mwteno, ^ 
colores y todos í ^ a ^ ^ ^ * 
tuches de un peso y dos; tamW« 
nimos o la aplicamos en l0» ^ 
didos gabinetes de esta 
bién la hay p r o g r e s é , j , 
$3.00; ésta se a p l i c a ^ pd» . 
mano; ninguna ™*ní: «íaPTíNEÍ 
PELUQUERIA DE J- 3. 
NEPTUNO, 81 . Telf. A - 5 0 ^ 
28732 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar loo labios, cara y uñas. 
Extracto legitime de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da*a los labios; última preparación, 
de la ciencia: en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se \'ende en Agen-
cias, farmacias,. Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras. de 




A V E N I D A DE H A U A . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c n r e : 5 0 centavos. ^ 
Arreglar las cejas: ^ 
T e ñ i d o s de P « ^ L . d f ! f 0 í í j # 
se desee, con la Tintiir» 
F I N A " que es la mejor. ^ 
Cor te (y rizado de peto » ^ 
___ - r ^ T í S 8 * 
Señora : limpie o 50 
calentador, y economiza" ^ ^ 
100 de gas; si éstos ^ \ e ^ 
condiciones, llame a 
Teléfono A-6547. 
30306 
y 3a., lindos trabajos tod ^ 
bolsas, zapatitos in ter io^ 'o^ 
estilos, asf como cnanto d» 
trabajados. Swtars J "¿esea . s f 
ne en este giro, y fl.;£s precios-
se ,cle ello, con m6'11^ piano. & 
misma se dan clases ae v 
•>9570 
¡O iJULVVUl 
K T ? X T G T O S O S 
p ' S r o q u Í a d e m o n s e r r a t e 
^doxnlngo. 15 se celebrar, una fies-
San Antonio de Padua. ta solemne " dla misa Con orquesta 
A 'f3 inr el sefior J. Ponsoda. dirlgntgIrico ^ carSO del RVd0, Santiago Aml̂ >.oracIoneg de d.cha lma. 
g Invitan 
^ toarla 
este culto el Párroco y la 
15 dg 
¿ t E S i T D E SAN FRANCISCO 
isU-, « nueve a. m. tendrá lugar la ml-
A 'fpmne en la que predicará un Pa-
T r e A * la Comunidad. 
30Í6T 
En honor de San Francisco de Asís 
Di a 12. A las 7 p. m. Salve solemne. Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne oficiando el M. K. P. Guardián de 1 os l Franciscanos de Guanabacop, * ray j o - , sf- María Olascoaga y estando el eer-mfin a cargo del M. lí- P- M^O Puende. Guardián del Convento de ban Francisco de esta Capital. 
Fiesta de Nuestra Señora de La 
Asunción 
Dfa 14. A las 7 p. m. Salve cantada 
por la Comunidad. 
Día 15: A las 8 y media a. ^ j . ,^1 '» cantada oficiando el M- R- „VI^r^ Frav Julio P. de Arrilucea, O. F. M. y estando el panegírico a cargo del M- » • p. Comisario Provincial, Fray José An-tonio Urquiola. , , La Abadesa, Capellán y Síndico del Monasterio, suplican a los fieles la asis-tencia a estos cultos,, por lo que íes auedarán reconocidos. .„ - 20978 15 a8 
15 ag. 
^ S T É R Í Ó D E SANTA CLARA 
DE ASÍS 
io iglesia de este Monasterio, se 
,r'Sr^n en el presente mes los Cul-
tos siguientes: r 
Fn honor de Santa Clara de Asís: 
, n • A las 5 p. m. Vísperas can-
por los R-R. P.P. Franciscanos. 
ta<3.a ioV7 n m. Salve solemne. 
12 • A las. 9 a. m. Misa solemne 
^s&'enda del limo, y Rvdmo. señor 
r0n a^A.ocesano, oficiando el M. B. P-
obispo ^^ovincial de la Orden Fran-, 
' ' ^ ^ en esla Isla. Fray Jos6 Anto-
,isca?-rnnlola y estando el sermón al 
?a?go "el ^ P- Fray Juan JOSé Arrue-1 
Í ^ ^ Q U i r D É SAN NICOLAS 
ÍoN^KOAaOX DE NÜFSTRA SE5ÍORA j 
,̂ «̂minso 15 tendrá lugar la fiesta 
ElnsSal A Jas siete y media misa de 
me nnffti v a las ocho y media la fies-
¡ l con ^ r m ó n a cargo del Párroco Juan 
Y. L-obato. 1K a» ! 
' 30351 iLf£— j 
g ^ b ü T T l DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA i 
Iglesia Parroquia! de Guanabacoa 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA 
SESORA DE LA ASUNCION 
DIA 14 
A las siete de la noche la sagrada 
Imagen de la Asunción será trasladada 
desde la Iglesia de Santo Domingo a 
la Iglesia Parroquial con acompaña-
miento del clero, fieles y banda de mu-
pica. Seguidamente se cantará un̂ . so~ 
lemne salve, las Letanías y el himno 
a la Asunción. 
DIA 15 
A las siete y media de la mañana 
so celebrará la Misa de Comunión ge-
nera). 
A las nueve empezará la fiesta con misa cantada y sermón a cargo del K. P. Juan Puig, Escolapio. A las seis de la tarde Saldrá la pro-cesión con la Santísima "Virgen por las calles de costumbre. 50305 15 ag 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo Lunes, día 16, a las nueve de la mañana, se cantará solemne misa a San Boque, con el panegírico a cargo del Bdo. P. Serra, Bector (Je los Esco-lapios de Guanabacoa. 
La misa será con orquesta dirigida por el laureatio maestro señor Eafael Pastor. "Invitan a sus devotos. 
La Camarera y El Párroco. 
s i m o 10 a« 
V A P O K E S a 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de b 
CompsjTua Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López f Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes reteciona-
dos con esta Compañía., dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de lo» 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compafiír 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por e! *eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otutay. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





LA GÍ AÍRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 






16 DE AGOSTO 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 






i el 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blicá, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
PRECIOS DE PASAJES 
Oro americano 
la. CLASE desde. . . . $308.00 
2a. CLASE. . . . . . 251.00 
3a. PREFERENTE. . . . 185 00 
TERCERA 73.60 
PRECIOS CONVENCIONALES PARA 
CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
VAPORES CORREO TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán MIQUEL 




Admite pasajeros de Ira., 2da., 3ra. 
preferente y TERCERA ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
Santander, sobre el día 17 de agosto. 
Para reservaciones e informes so-
bre pasajes, dirigirse a: 
Primera clase: Prado, 118. Telé-
fono A-6154. 
Tercera clase: Muralla, número 2. 
Teléfono A-0113. 
Para carga, etc.: 
WM. S. SMITH, 
Agente General. Oficios, 24 y 26. 
C 6537 • 10d-3 
COMPAWA GITSERALE TRAH-
S A l W r n Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal c-vn el Gobíemg ^xanofc. 
WARD LINE 
A LAS ISLAS CANARIAS, EN 
SIETE DIAS 
El rápido vapor americano 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias, Vigo y 
El vapor 
F L A N D E R 






el 16 de Agosto, a las 4 de la tarde. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-147$ 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GHON. SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA. 
VRE Y BURDEOS 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
~ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
SE DESEA AZ-QTTUíAR O COMPRAni un local de planta baja y céntrico,! HERNIAS Y DEFORMIDADES , A CCESOKIA, BARRIO COMERCIAIi, al* ; ÍTL tos y bajos, luz directa, servicio sa- „ 
Unitario, poco alquiler, se cede a quien cuanto más grande mejor, propio para! Vendaje francés Sin muelle ni aro que 1 compre pequeño juego de muebles. In- I exposición de automóviles garaje, alma-' —-.l-.i. ¿i i •' J I for an : 30028 sn^^SoV^^ÍSA^r DESEO al-A S t o r «na casita, cbica 0 ^ J ™ ? . 
íabitacionê s mdê pendiê eŝ êon |csús "g- g ¿g'¿uégpedes>-por tener 
ls\T,ütí. v ferro v que no cueste mu-1 sentarse su dueño. Informan en Consu-
T léfonoT M-1275. De 12 a 2.1 céñ de" maquinarla y oficin£ Dirigir ios i moleste, garantizo la contención de la 
a8' - | TnefiSeoS A-83re.M" V' F rBdo• W1' ba303, ^mia más antigua. Desviación de la 
c C755 6a-l2 columna vertebral: el corsé de alumi-1E TRASPASA ED COTPRATO DE tres 
-i-- r'̂ rro v Que no cuesto íuu 





30687 19 ag 
lado, Ü2-A. 
30428 
Se admiten proposiciones paira los ba 
jos de Infanta y San Lázaro, acabados 
de fabricar, propios para estableci-
miento. No café. Informan: Amistad, 
número 97. 
S0333 , 16 ag. 
.Aviso: se alquila un buen local para n10' Pintado, no oprime os pulmo-
- ^ s , imprenta u otro negocio, con un buen nes' como IJos andados de cuero y 
patío y contrato de cinco años. En yeso y pued= T , ^ « S a . o í ? ^ ^ 
s Z ^ n rx XOCAD, DE 6X80, PROPIO i C rn^a "n gran ekablecimlento o pe-| 
friHnstíia situado en Infanta, 106, 
Inf, p ^n Miguel y San Kafael. Infor- QE AT.QDIEA CESION DE TJN 




OB ALQUIEAÍf I.A8 DOS PEANTAS ! 
1S altas, de la preciosa casa Zenea ^ 
comercial de la Habana, de dos plantas, 
o para oficinas. Llamen . al Teléfono 
15 ag (Ñíeo unó ) 309, esquina a M zón, c rc ; de la Universidad. Cada piso tiene: sa-, q j . AEQtnXA EA ESQXJIXA DE íVREI-la recibidor, saleta al fondo, comedor, lly y cmpostela, antiguo café El Po-co'clna pantry 6 cuartos cuarto de oa- i laco. la iiave en O'Reilly, número 42, ño extra garaje y cuarto para cbautfeur : e informes por los teléfonos 1-1928 e - el sótano, servicio de agua a todas t 
un punto muy céntrico de esta Capi-
tal. Informan en Cuba y O'Reilly, 
bodega. 
30057 15 ag 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
Importante: Matrimonio americano, 
sin niños, desea habitación con baño 
en casa particular de familia cubana 
o española, con o sin comida. Se cam-
bian referencias. Dirigirse: Apartado 
470. Sr. Americano. 
16 ag. 
VEDADO 
lioras. Informan en la misma 
30514 
1-7943. 
• 29888-69 15 ag. 17 ag. 
- t> t ; sca casa? a h o r r e t i e m p o y 
i VISO • SE AEQtJIEAN XAS CASAS' J_> dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
aX Obispo, 70 y Obrapía, 78, propias Lonja del Comercio, 434, letra A. se las 
Se alquila en la calle B, 147, entre 
15 y 17, un garage amplio, con en-
trada independiente. 
21 ag. 
SE DESEA AEQTTIEAR EN DEPARTA-1 mentó o casa pequeña en el Vedado, 
tres habitaciones. L. D. O. Obispo, 7. 
Departamento 315. Teléfono A-8895. 
30497 16 ag. 
gE^ ALQUIEA EA HERMOSA casa ca-
/^ERCA DE EA ESTACION TERMINAE, 
o caído es lo más ridículo y origina ^n^e^sonTs "de^Vd^^onriMes. 
sea un matrimonio con una niña peque-
ña, muy tranquila, una amplia habita-
ción de planta baja, sin muebles, con 
alumbrado eléctrico y comida para uno 
solo Teléfono A-8002, de 11 a 1 m. 
30519 18 ag. 
e 5a. número 25,. entre F y G, Ve' dado; la llave en la bodega 5a. y F; su dueño Doctor Boig. Hotel Boma. 
30357 17 ag. 
nara eatabíecimlentos; sólo se hace con- facilita como d see. Lo ponemos al h -trato rTor 6 meses- después de pedida la bla con el dueño. Informes: gratis; de 'ata informarán:' San Ignacio, 50, de : 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65e0 
y a 12. „„ í J-'4^ 21 ag- • Próxima a los baños de El Progreso, 
30Ó13 23 aS ' t ^ e s e o a e q u i e a r e n p iso AI.TO o se alquila en la calle J , una casa, 
J - S bajo, que esté entre Galiano y el , j • , • 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T^fono A-782^. 
PIERNAS ARTIFICIALES DBJ ALKJMI" NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista de París y 
Madrid. 
QE AEQUIEA ENA HABITACIOIT A 
IO hombres solos y se vende una má-
quina de coser Slnger. Informan: Agua-
cate, 32, altos. Bam6n López. 
80386 15 ag-_ 
HOTEL NEW YORK 
: HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
m i s céntrico de la Habana. Te» 
jaclillo y ViHegra», frente al nuevo 
Pakcio Presidencial. Teléfono 
29854 SI ag 
MONTE, CINCO 
PALACIO L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes, todas con vista a la calle, después de grandes reformas se encuentran to-das las comodidades de una casa de-cente. Se piden referencias. Teniente Bey, 33, altos; quedan 2 habitaciones De J. A. Morgado y Co. Nueva construccién a prueba de Incen-dio. 100 habitaciones, todas con baño, a familias serias y que den referencias. Plan europeo. Precios mpderados. Ad- Teléfono A-1000. ministradores: Santiago" Fernández y Urbano González. * j 
305Í1 12 ag i 27372 20 ag 
A DESOCUPARSE, SE AE-
de 9 a 11 de la mañana. Precio, ?300. 30509 1S ag. 
} ^ r p ^ T t J % ' q - £ % ' ¿ ¿ S í l « r M S L l ¡ E V ^ S » ? f Í y habitado^ para cabalU™, con 
ra familia, gran comedor al fon- ,; de 8 a l í a m. y de 1 a 6 p. ro. TeléTo- 1 to una casita compuesta de jardín, por- I mi^a Informé K mu balcones a la calle y luz eléctrica. En 
ALQUILAN LOS NUEVOS Y ELE-O gantes altos San José, 200, entre Ba-Hartatey Mazón, compuestos de _ sala, re-cibidor, ciri <J«rno para 
'lo, cocina de gas, baño y servicio para '•riadas, con agua abundante en todos •'os servicios. Alquiler: $150, con fiador y dos meses on fondo. Informes y la Haré en los altos de la esquina a I'.a-sarrate. Teléfono A-(}112. _ 30504 1(3 ag. i 
CE ALQUILA UNA CASA alauÜada, por habitaciones, se desea entender con una sola persona, pues el dueño se em-barca, sin cggalía, tiene sala, comedor, ¡̂nco cuartos y un hermosísimo patio, 
•"mO mensual. Su dueño: Empedrado, 64. 
30557 16 ag 
r\ESEO ALQUILAR UNA CASA AL-
ta en la Habana, entre las zonas 2* Monserrate a Belascoaín, y de Beina ai mar; o una baja, en el Vedado. No fiede exceder de 80 a 90 pesos. Paré gra-i!™ vci6u- Ĵ an Quevedo, DIARIO 
IM. MARINA o Teléfono M-1215. 15 ag. 
ofrece 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
sus depositantes fianzas para 
. Luis Alvarez. Empedrado, 30, bajos. 
Precio: $150 mensual. 
» 29802 
QE_ ALQUILA EA HERMOSA CASA 
60. Portal, sala, saleta, comedor, doble servicio, s y garaje. Informes: San Julio. 0208 14 ag 
Gran casa nueva, para familia. Galia- j PARK HOUSE 
no, 52, altos, se alquilan habitaciones I Gran casa para familias y la mejor si-
„ Aâ oirl-oimAni-ne. Kann« Ja t"ada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
y hermosos departamentos; Danos ^ilétono A-7931, altos del café central. Es-
aeua fría y caliente, luz toda la noche; piéndidas habitaciones con vista al 
, ,r ' ¡Parque; excelente comida; trato esme-
y telefono. 
30510 18 ag 
r do. 
25447 18 ag 
HOTEL CALIFORNIA 
^H*616»' *• esquina a Agnlar. Teléfünoi A'&03¿. Este gran hotel se encuentra sl-tnado en lo más céntrico de la ciudad Muy cómodo para famlJias, cuenta con pi«y buenos departanientos a la callq y habitaciones desde |0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes en-tables. 
•• ^ l a 8! ag 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino; todas las habi-taciones tienen balcOn a la calle, servi-cios privados, timbre y elevador, don-le los señores huéspedes encontrarán toda clase de comodidades; precios eco-nfimicos a las familias estables; se pi-den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 . 14 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-9446. 
28660 29 ag 
HOTEL MANHATTAN 
T7IBORA: UN CHALET BONITO SE 
V alquila. Tiene sala, antesala, tres 
SE AEQUILA UNA HABITACION aimie- | XTOTEL COMERCIO, BE MANUEL Boa-blada; todo nup.vo; mucha limpieza j l j l zas. Bestaurant. Grades y ventila-
y abundante agua, a hombre solo. Indua, áSiS habitaciones con vista a la calle, 
tria, 50, piso primero. ! en el mejor punto de la ciudad. Ser-
lo ag i vjci0 ¿e camareras y camareros. Pre-
E"- r'.-U» «^^^.^ 191 co alnnilan1 cios reducidos. Se recomienda visite es-
^ En Cuba, numero 1^1, se alquilan ta casa :Bafioa caliente y frío. Monte, 
io ag | buenas habitaciones, dos para criados, i magníficos dfeDartámentoS para oflCl- i número 53, frente al Campo de Marte. 
I Teléfono A-8319. Habana. ^ • 
no A-5417. tal, sala, cuatro cuartos, patio, cocina y í ^ 1 ^ ^ g ™ ^ Cabulero5'tC Antonio servicios. Informeŝ  Mercaderes, ^ 21. f l T c ^ t * Matilde 7 Ant0nl0 
29934 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, 
entre las de Sol y Muralla. 
Informes: J . Romaguera. 
Empedrado, número 16. 
15 ag. 
29678 16 ag 
M, 
Precio : $250, 
30327 15 ag QE ALQUILA LA CASA CALLE F, NU-O. mero 18. Vedado, de alto y bajo, precio $175. Informes: Teléfono F—1516 6 -̂1242. 
29078 17 ag 
A tQUILO T BOT CONTRATO BE mas-
n, P i í c 0 local de esquina, con siete Puertas a la calle, con 400 metros de ûperficie, a media cuadra de Neptuno . cuatro de Galiano; está desocupado. a¡"a tratar. Amistad, 48, altos, esquina ;̂ P.tuno- De 1 a 5. M-9327. 
18 ag.^ 
A LQUiLO EX 120 PESOS MI MOBBRNA 
v ncasa' Campanario 197, entre Figuras 
i "-on,;ePci6n de la Valla. Indispensable 
nñn of01"- Doy contrato por uno o dos 
;„ ;• B1en avecindada, higiénica. Sala, j 
' t̂o m or,ítres grandes habitaciones, pa-) 
In-tai ^ 0 baflo. gran cocina de gas. i 
fom«'iac 1 eléctrica, espaciosa azotea,' 
vfmf̂ 01"' mucha agua y mucha luz. La i 
IHé?arrfr me 01 extran3ero- Doctor j 
^ L ^ . 15 ag^ 
L0pr̂ í;. 1)15 430 METROS ALQUII.O. 
•nlá,̂ 10 Liara almacén, con altos muy 
1 -,̂ ÍdosV.do ZanJa a San Lázaro y de 
tnfts i ,a Be'ascoaín. Para tratar: To-
A-6115 a ' NePtuno.' 201. Teléfono 
^¿'orTTAv- , ^ 20. ag--!casa Calzada del Monte, 237; la Ha-i $200 55; Mks, con f i a b o r , se 
. apar i l?ar in^ro^%tSaDg0^: | . v al lado. Informan: Calzada JesúsI alquila la.casa Joan,b._z^yas. en^e 
"aV)o"-0™pues,tO3 de sala, comedor, tres' •̂nitw francles. cocina y servicios mo-
3&Í60 lnforman en el café, bajos. \- ' 16 ag. 
C ^ ^ J A ^ ^ 8 5 GANGA. "UNA~CASA 
ALMACENES 
Se reciben mercancías 
a depósito, en 
OBRAPIA, 16. 
15d-8 
Señor Serrano; de 11 a 1 p. m. La llave en la carnicería de la esquina. 
30197 15 a g 
•\ REBABO, POR EL 25 BE AGOSTO, 
V se desocuparan los hermosísimos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor cuartos 
de criados, garaje, gas y luz Instalados;, ^ 
5o metros de la línea y ai principio dei Catalina esquina a Lortma, Kepar-
to Mendoza, Víbora, paradero de 
LOCAL PARA CAFE ü HOTEL 
Próximo a terminarse el hermoso 
edificio de la Avenida de Santa 
Vedado. Dirigirse en los altos de la Vi 
lia Pershing, calle K entre 9 y 11, de 
las 2 hasta las 5 de la tarde, o después 
de las 7. 
80391 20 ag. los tranvías y a una cuadra del 
bello Parque Mendoza, el lugar 
más fresco, saludable y pintores-
co de Cuba, se admiten proposi-
ciones por la planta baja para ca-
fé y lunch de lujo, o por todo el 
edificio para café, restaurant y 
SE ALQUILAN EOS ALTOS BE EA i . i o J„„~ . C m , . M., casa calle 27, número 76, entro L y1 hotel. aU OUenO! r- DlanCO. fflU-
a media cuadra de la Universidad 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: en e! chalet de 
12 y 15. 
80283 16 ag 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜTfANO 
"T^IBORA: SE ALQUILAN EOS HER-
ralla, 78. 
289C' 17 ag 
CERRO 
Se alquila: para establecimiento, í»! ba |̂̂ 8Precio: 120 pesos 
EN EA CALZABA BEÜ CERRO, 514, se alquila una habitación en $20, es casa decente y se prefieren personas 
mayores, sin niños; se desea tranquili-
dad. Pregunten por la Señora Reyes. 
30505 17 ag 
QE ALQUILA CON CONTRATO, UNA V mosos altos de la casa Calzada de, ^ casa grande de altos y bajos, de ma-Jesus del Monte, número 556-A, compues • (jera> que requiere ciertas reparacio-tos de terraza, sala, saleta, cinco habita- | neg sita en el Cerro, por un alquiler clones y demás servicios. Cerca de la j convencional. Dirigirse al Apartado 123. esquina de San Mariano. La llave en los Habana. 
17 ag. 
, Milagros y Santa Catalina, en la Vi-
ce! Monte, 591; Ce 9 a 12 mañana 1 hor&T Informa el Doctor Anglada, en 
w ê. fia? i r , r A n ' Milagros casi esquina a J. B. Zayas y 
y ue o a / taroc. en Aguiar, es. 
3( LOO 16 ag , 30302 16 ag, 
30395 19 ag. 
VARIOS 
la misma informarán o por teléfono 
A-2762. 
30000 16 a g 
C<E ALQUILA EN EA CASA DE REI-O na, 34, y 2o. piso de la planta alta, un hermoso y ventilado departamento, con balcCn a la calle; el precio de al-quiler es de $40 y dos meses en fondo; más informes en la misma a todas horas. 
29959 17_ aĝ  
E ALQUILAN ESPLENBIBAS Y fres-cas haitaciones, a matrimonios sin niños o dos amigos. Magníficos baños, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-dible referencias. Aguacate, 86, altos. 29965 19 ag 
Se alquila: Zulueta, 83. Palacio San-
tana. Gran casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a la calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. Baños de 
agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín. Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. 
29328 19 ag 
27S27 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV Rodríguez Pilloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y m»y limpias. Todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y rría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 0L Habana. Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. ^ 29575 81 aí 
$ HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquiná a Obrapla, Telé-fono A-1832, a una cuadra de Obispp, en el centro comercial de la ciudad. Edificio moderno, fresco y conforta-ble, esquina a la brisa. Con sus muebles nuevos. Gran casa para familias de ho-norabilidad, propia para matrimonios estables y hombres solos. Nuestros hués-pedes son rigurosamente seleccionados, pues se piden y dan referencias. Habi-taciones con agua corriente, excelentes baños callentes y fríos a todas horas, contando con una espléndida cocina a la esnafiola y criolla, se admiten abonados al restaurant. Precios moderados y servicios altamente eficientes, sin alte-ración de precios. 
28918 17 ag. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edlflcico ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones 
El mfts moderno e higiénico de Cuba. Touoo xob euart_iB .̂ onen bafio privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el la-gar más fresco y ventilado de la Haba-na : frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 29791 81 ag 
HOTEE BISCUITs ESTE EBETICIO ES todo a la brisa, tiene todas las ha-bitaciones con agua corrida y depar-tamentos con baños y servicios priva-dos, agua callente en todos los pisos. Elevador toda la noche. Sus propieta-rios: Carballosa y Hermano. Prado. 3. Teléfono A-5390. 
29 ag 
HOTEL IMPERIAL 
r-„„„ j . í_m;i;n «an I á y a r n «íOl » I tienen 'lavabos de agua corriente. Su 
Lasa de tamiua. aan Lázaro, o v % a j pTopletarlo joaqUfn socarrás, ofrece a 
media cuadra de la Universidad. Dis-ílas familias estables, el hospedaje más " . , - . j i , 1 serlo, módico y cómodo de la Habana. 
ta diez minutos, en carrito del corazón i Teléfono: a-9288. Hotel Boma: A-1630 de la Habana. C^  moderna, insta-
lada con confort y elegancia. Depar-
tamentos de dos y tres cuartos, con 
vista a la calle. Saleta, baño y ser-
vicio privado. Panorama pintoresco. 
El punto más saludable de la Haba-
na. Propietaria: Francisca C. Gon-
QE ARRIENJDA UNA CANTERA BE zálftZ. Teléfono A-9446. 
O' piedras y arenas, en la finca María Luisa, entre los leilómetros 8 y 9 de la carretera de la Habana a Güines; nun-
5°1 7-^ ATrbT-TTn t v A tnrRAfosA SSjli-. ca ha sido explotada, pero se exige que - QE ALQLILA U>A ^RMOSA, BOJNI-; arrendatarlo sea entendido en ese -1'^ J l f ^ L J ? ^ ^ ^ t J j í í Porvi! i negocio _ y la explote _en gran escala. 
T3>AKA ESTABLECIMIENTO, MUY pró 
X xirna a Galiano, se alquila la her 
mosa casa Concordia, 22, de una super-, San Francisco entre Octava y FoT^&-\ ^ ^ T m n n l m r l i Informan- Artu ficio de 560 metros cuadrados. Puede ' nir> al lado del número 174, la ^ 1 colocando maquinarla, ^f^11»^: j^11 verse de 10 a 12 y de 2 a 5 y media p. m. consta de portal, sala, recibidor, cinco 0̂ ^sa- J^eP"110' oá8' aUos' esquina a 
30(570 22 ag 
^ Pê C0̂ t̂ a,;o para doce aflos. renta f̂orme*'. T̂ranue, se vende el contrato. 30457 ' número 25. 
3S~j" 16 ag. 
O B ^ T L 1 ^ ALTOS DE LA^T-o _ Calle AcOSta 3 r»OtnrmoRtn« /lo ¿o 1 O 1 -I I P110> UIJ3 cual Lun ¡ja.1 a tiíouv̂ o j "•"̂ "'"̂  
v L!aleta -lecoradks cuatro habUaciones' S>e a"iu»Ian grandes naVCS en las ca- dos servicios sanitarios independiefttes 
Í * ^ & n s f S Í S P ™ "«?. * t A'''»' Seco, Subirana y ^ J ^ ^ ' ^ ^ S S i ; « 
16 ag uar os, comedor, cuarto de baflo am-
— I pilo, dos cuartos para criados y además I 
OlTnes , ?nifta' d^do contrato. In-!*íono a kvIÍ almacén de los bajos. Te-30123 D̂ 81-__. 15 ag 
^ solicita un almacén de 500 
tetros cuadrados en la Haba-
na. 
S O G U E R I A DE JOHNSON. 
OBISPO, 30. 
F.gÜe. Informan en las mismas a todas i parto El Rubio, Gelabert y Espadero. Te 
horas del día. '• lLJf3oî 7 ^ 0 ' 16 ag, 
30277 15 ag 
QE ALQUILAN EOS ALTOS BE EAM- S.e ™ 0 * ^ O S O * ^ T ' ™ 0 ' 
3̂ 74 ' ximos a los lindos parques de Men 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
292.34-30 2 s 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." . • 
AVISO 
Nos complacemos en avisar a nuestros clientes y al público, que el día 15 de este mes de Agosto, abrimos definitiva-mente nuestra nueva casa de huéspedes "La Poupée." Aprovechamos para adver-tir que tanto la casa como todo el mo-biliario y sus enseres son absolutamente "nuevos" e Invitamos a que se vea. In-sistimos en recordar que todas las ha-bitaciones tienen vista al Prado, lava-
E L ORIENTE 
Casa par» familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta' SU, esquina a Teniente Rey. TeL A-ie2a 29524 31 ag 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos. Llavín, jardín, brisa 
indispensable, antecedentes y dos me-
ses fondo, únicamente hombre solo. 
30411 ^ 20 ag. 
ALQUILO BOS HABITACIONES A matrimonio sin niños. Oquendo, 47 
altos, entre Estrella y Maloja. 
30315 21 ag. 
-TIN EL MEJOR PUNTO BE LA H A B A - a g U a corriente cada habitación y 
Jl/ na, Prado 27, bajos, se alquilan 21 ^ a trí* y caliente. Recuerde que ví-
bermosas habitaciones, juntas o separa- f d en nuestra casa aparenta usted 
das con muebles y sm muebles: precios [ en su casa en Prado. Ningún car módicos 
30441 18 ag 
QE AEQUILA, CERCA BE TEJAS Y A 
i5 media cuadra del tranvía, 2 grandes 
habitaciones, juntas o separadas. Te-
léfono A-6385; de 6 a 9 a. m., informan. 
30453 15 a g 
' C E ALQUILA UNA HABITACION IN-
m O1 terlor, a señora o señorita de mo-
1R m j i. I ralidad, en San Nicolás, 69, bajos, entre 
S- T, 1 doza, cinco grandes y ventiladas ha- ¡ san Rafael y san José. E ALQUILA UNA CASA BE DOS ü-a • U II «oU ^n.™* ' 30691 17 ag plantas en punto comercial Cuba i "itaCIOUes, hall COmdo, Sala, COme-; e , 
r ^ ^ ^ t 1 1 ^ y Empedrado, propia pa-i {jor baño de luio. cuartos para cria--PE ALQUILA, A UNO O DOS CABA-ra oficinas, los altos; y bajos para de- , ' uano# mju, vutuiuo y a i a ^ a» ^ ueros, una habitación muy fresca, 
QOS, garaje para dOS maquinas. lU- (-on muebles, servicio sanitario comple-pósito de almacén. Informes 341, altos. Teléfono M-lSotV 30320 
Malecón, 
17 ag pREDITO HIPOTECARXO DE CUATRO 
\ J afios, por treinta y cinco mil rtt^ni ($35.000.00), sobre finca urbana en oft̂  Ciudad, se transfiere sin intervención de corredor. Dirigirse a : V. L. Suárez Anar tado 998. Ciudad. ouarei!. Apar-
30415 15 ag 
forma su dueño: Carmen y Strampes.j ̂ n ^0 ^ nlüos- ns. altos. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754 
C 6410 ln 1 ag 
(antiguo.) 
30702 18 ag. 
VU
N ESPACIOSO SALON, PROPIO PA-
ra tres o cuatro personas, en el ine-
-quedárá completamente terminada jor punto de la ciudad, se alquila en _ 
la casa calleado San Buenaventura, 43, $28.00 al mes. Calle del Prado, número , mes: de 4 a 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos" baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la mesa. 
Lamparilla, "58, esquina a Aguacate. 
30353 19 ag. 
tel escandaloso embarrará nuestra fa-
chada. "La Poupee." Prado, 2. Teléfono 
A-T541. La casa más bonita del Prado, 
tres pisos. 
30193 16 ag 
PARA CABALLEROS SOLAMENTE O matrimonio sin hijos, alquilo dos habitaciones con agua corriente y bal-
cón a la calle. Altos de La Filosofía. 
San Nicolás 72, último piso; no moles-
ten en la tienda ni en el piso primero. 
30301 17 ag. 
AEQUIEA UN BEPARTAMENTO 
compuesto de dos habitaciones, con 
tres balcones para la calle, muy frescos 
ventilados, con o sin muebles; y en 
EN PRADO 123, ALTOS, ENTRE DRA- la misma casa una hermosa habitación, gones y Monte, se alquilan esplendí- , con agua corriente y balcón para la ca-das habitaciones amuebladas, con vista lie, con muebles o sin ellos, en lo más 
P E R D I D A S 
PERRO EXTRAVIADO. SE HA Ex-traviado un perro chico, lanudo, de color blanco, y que como señas particu-
lares le falta el ojo Izquierdo. A la 
persona que lo entregue en la calle H, 
número 139, o avise al teléfono A-8895, 
será generosamente gratificado. 
30697 - 17 ag. 
g E 
a la calle, a hombres solos o pensionls-
3 30344 15 a g. 
HABITACIONES: ADMITO UN COM-pañero de cuarto, pagando 6 pesos, está en el centro de la Habana. Infor-
fresco y ventilado de la Habana, en Com-
posteía, número 10, altos. Teléfono 
A-9790. 
30317 18 ag 
HABANA. 
15 ag. 
S ^ p T a ' d ^ S ^ a í l ' A^08- ^ ^ ^ 0 ^ ^ h S V o n f s "luí 
.ios, garaje. Informa: señor Ibftfiez. Dra-i nmu<4M v >Í!t2t<̂ iJL̂  
gones^^rado, altos. Centro ^ t ^ ^ ; l ^ f 1 ^ ^ ^ ! 
30452 " IMbora. Teléfono I 
entre Santa Catalina y Milagros, com- ¡ 93̂ B, altos del café Pasaje, puesta de portal, sala, saleta, cuatro i 30704 oso cuarto de cuarto y servi 
18 ag. 
c. íl- OE AEQUILA UNA HABITACION EN 
I ba-1 clos de criados, patio y gran traspatio; O casa de corta familia, con muebles, 
es, su dueño en Ville- a caballero o dos amigos casa muy llm-
y en San Mariano, 43, pía; con o sin comida; precio módico. 
1808. Vives, 79, altos. 




te Rey se alquila una amplia hablta-
7. Teléfono 1-7422. Buge- ! ción a señoras o señoritas de reconocida 
, moralidad. Informan en Teniente Rey, 
15 ag I 61, altos. 
C 6094 Ind 8 a 
EN PAULA, 10, SE AEQUILAN DOS i departamentos altos, de esquina frai-le, a familias de moralidad. Informan: de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
30068 17 bj? 
EN ZULUETA, 32-A, SE ALQUILA UNA espléndida habitación, lo mismo que en Salud, 5, altos, las hay muy buenas, 
con vista a la calle y abundante agua. 
• Se desean personas de moralidad. i 
1 30410 ]6 s ' 
Pérdida: Se gratificará generosamente 
a la persona que devuelva al señor 
Adolfo F . de Velasco, en Luisa Quí-
jano, número 5-A, en Marianao, va-
rios documentos, entre éstos, una cer-
| tificación de inscripción de matrimo-
nio del señor Juan Francisco Santos 
con Doña Clara Rivero. Esos docu-
I mentos se extraviaron el día 12 de 
; Agosto a la interesada, en la calle 
j de Galiano. 
¡ __30511 18 ag_ 
PERDIDA: SE SUPLICA AL JOVEN que tomó un Ford en la plazoleta del Muelle de XAiz la noche del día 11 a las siete y media, tenga la amabilidad de devolver un Koda*- en su estuche, el cual fué olvidado en dicha máquina du-rante el argumento sugerido con moti-vo del derecho al alquiler del citado i Ford. Por ser el Kodafc un regalo de i aprecio, se le gratificará con $25. F. A . Delgado. Coralillo Inn., Oalle F y 15 Ve-dado. Teléfono F-5270. 
30416 j s ag 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O Ü I A J U Q D E l . A M A R I N A A ^ t o 1 5 de 1 9 2 0 
semanales por los vaporea j jSalídas 
¡"FRANiCE" (30.000 toneladas y 4 hc-
íl ices); LA SAVOIE. L A TORRAINE, 
¡ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
'RA^ L A T O R R A I N E , etc: / 
Para íuxío» n t í o r m e * . diñairse m' 
E R N E S T ^ A Y E 




V r . f O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é* PípÍmos, izquierdo j O». 
O E CADIZ 
-JOS A ESPAf.^ 
JnformeG sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrrdos por 
SANTAMARÍA Y CA. 
Agentes Generaiesc 
San Ignacio, 18» 
Telehmo A-3082. OZEAN-LINE 
A los s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
l l e g a d a a este p u e r t o e n e l v a p o r | 
a l e m á n " C h r i s t e l S a ü i n g , " se les 
no t i f i ca que l a m i s m a h a s ido d e s -
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
que d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í gastos m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C 6695 3d-10 
cimiento que el Departamento d« Fie-
les habilhe con dicho •••¡io sea acom-
pañada la mercancía a! muolle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspondo 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha-í-
ta las tres de la tarde, a cuya hor¡\ 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Empret» Na 
i:m)ese ? 
•|7N f.i PLANTA, E L E C T R I C A 1>K 1 1 
t u babo, se vende un motor de iietro- I 
T A F K A N C i a , FONDA Y HOSPEDA-
1 J je. Teniente Rey, 96, esquina a 
¡Monserrate; pasan todos loa carros por 
el frente, punto céntrico. Teléfono A-3705 
29821 ag. 
A R T E S T O f l C Í O S 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, incluí* 
dos los impuestos españoles. $73.60. 
EMPRESA NAVIERA OE CUSA 
S. A 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al niu»íle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas tío-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los ce- i 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eriViándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello ce "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del (ono-
mmmt 
AVISO: T A I , r , E R DE BARNIZAR Y esmaltar, ebanistería en general, de 
Bóuza e Hidalgo. Alambique. 76. entre 
Tuerta Cerrada y Diaria. Teléfono 
M-2Í02. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de -fábrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. 
29173 , 2 s 
/ ^ R A l - O N O L A DE G A B I N E T E , CON rft-
VJJ nos discos, todo flamante, es de lo 
!?„ m(i^rno y elegante, costfl $300, se 
da^en ^ . Campanario esquina a Con-
ecpclOn de la Valla, en la casa del pue-
V?Q-e es la 2a- cle Mastache. _ 3028' 15 ag _ j 
/ ^ l ANGA: SE V E N D E BARATISIMO un ' 
VJJ magnífico plano Plevel, acabado de , 
atinar, propio para estudios. Prince- 1 
!a3014i ^ ^ Monte. 
R H P A R A C Í O Ñ Í S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , Piaisos a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R Í V A S 
A s á c a l e , 5 3 . T e l é f o n o A - 0 2 2 ? 
31 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V f U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 119. T e l . A - 3 ^ 6 2 
20370 ' r0371 • 
O E V E N D E UN GRAN PIANO RIARCA 
0 Einerson. por necesitar"^ el local. 
Tiene cuerdas cruzadaq. Moüírnlstai he-
1 ho dA caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500, Muralla. 74. altos per Villegas. Ta-
U'fono M-2003. 
^ :„.„^—/~ mfgmmKB'f"*I3 
Se tbesa cair^prar un cilindro o, apla-
nadora de 10 toneladas que esté en 
i buen estado. Informa: J« Morenoj San 
I Rafael, 44, altos, de 12 a 2 ó por co-
leo crudo marca "Stver," de 30 11. 1 • 
V i'n dinamo de corriente directa de 
•JO K \V y 220 volts, fabricado por la 
Gene-al Electric Co. Estas maquinarias 
son fie poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 S0d-28 Jl 
rreo. 
30660 17 ag 
QE V E N D E UNA PEQÜEííü MAQUINA 
O compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, pro-
pia para un marmolista. Está trabajan-
do. Tara verla y tratar, calle 17, esqui-
na a 12, número 482. garage número 3, 
Vedado. 
:,.o;•,l!•_, 17 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 ni mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlwmo. 
l'ida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de •! - centavos, para 
franquee., a Mr. Aloert C. Kelly. San 
Lázaro 249! Habana-
O E VENDE UN MOTOR E L E C T R I C O 
O de .".O caballos. 220 W.. tFifásíco, con 
su caja de arranque; de muy poco uso. 
Informes: A. García. Universidad, '4, es-
rjuina a San Gregorio. 
301SO 14 ag 
S a l e : B. y W. 2 7 5 H P . ' B o ? 
ler h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S tee l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a en l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 ind 16 j l _ _ 
r p R I T U R ADORAS D E P I E D R A : MO-
X lino grande para materias duras. Cal-
dera locomóvi l , 70 H. P. Caldera verti-
cal con motor de 8 H. P. en la parte 
superior Compresor de aire de 70 pies 
oübicos, Chicago Prenmatic. Planta com-
pleta chica, para barrenos de cantera. 
Planta eléctrica de 3 y medio K . W.. 
con motor de vapor. Bomba centrífuga do 
10" y 10" con motor de vapor acoplado, 
i Bacartsas. Inquisidor, 35, altos. 
' ' 30153 18 a* 
C 6033 ind 10 J! 
3 r I ' , ••f t ' 
D K M 1 Í S Í C A 
P I A N O , V E N D O 
Uno en buen estado, buenas voces, buen 
fabricante. Informan en Belascoaín, :34, 
altos, fotografía Wilson, altos del mismo 
teatro. 
. . . 17 ag 
PIANOLA MUNDIAL. S80O: SE V E N D E en la casa del' pueblo, con 182 ro-
llos, todos de primera y en muy buen 
estado. Venga y la oirá tocar para que 
pueda apreciar las voces que tiene. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en la 2a. de Mastache. 
30286 15 ag 
1 jj"i DANZAS: l.A COVADONGA, A N -
ITJL tlgua do Cofiño de Peña y Real. Es ta 
casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material sufi-
ciente para cualquier traslado, contando 
con personal idóneo. Teléfono A-4027. 
Apodaca, 48. 
30331 ' 20 ag. 
•¡•MiMiMíinatnÉrin̂ KñfiMirT v "rrr-T—-i rr '? 
D e s e a m o s c o m p r a r una m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r pozos de p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d no m e n o s de tres 
mil p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
O F A N I M A L E S 
C 5975 ind 14 3J 
las. A • ,„), t, ^ Abo f 
V I V E S 
Redbi hc?. 
50 vaca» Hokcm y u . 
« 25 litro*. y Jersey. ^ 
10 toros Moiáeuj 20 . 
Kentucky, do monta!*' y í, 
Vende más barató 0Ue ft. 
20792 
" L A CRIOLLA'' 
^ MANUEL VAZQUEZ 
i í i j i W i K ü Í M P R E S í K S 
O R O G R A M A P A R A t.OS ALUMNOS D E 
JL Preparatoria para guía de prqfeso-
• res y alumnos. í«0 centavos. De venta 
en Obsipo 31 1|2. Los pedidos a M. R i -
coy. 
1 ^OSSS 17 ag. 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -ne toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales apartados. De venta, a 00 
. centavos, en Obispo, 31 v medio, libre-
ría. Los pedidos a: M. Ricoy. 
1 ..30433 10 a; 
V E N T A U t M A Q U I N A R Í A . 
U n T a n q u e de H i e r r o , 35 p ies de ] 
d i á m e t r o por 125 p ies de a l t u r a , | 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t - [ 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 I 
114" en p a r t e de a b a j o h a s t a j 
5!8" en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d ¡ 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n - ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . i 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r a . 
C 2640 In 17 mu 
. i v J S A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
trapeo , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n ido a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
ta l e s ; 100 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 100 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
tintas r a z a s . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Se renden 25 mulos cerreros, de 2 
y mc^io a 3 y medio años de edad. 
Informan: finca Antonia, Aguacate. 
ag 02S0 26 
GKArj E S T A B L O DB BURRAS „ 8 
Burras criollas, todas díi 1' t'•**M' 
vicio a domicilio o en el « ? V 0 a i 4 
das horas rtel 7 a* i ^ l y m 
tengo, un wrrlcio especial d. ^ H 
ros eh bicicleta para deanB^.-a;58>¡' 
denes en seguida5 que ee ^ S ^ ' í 
Teng» sucursales en Jeart* ^ I 
te. en el Cerro, nn el Ve^L1161 > 
y 17, y en Guanabaes M 
(iómez, rvíimcro 100, y en todo» 
rrioa de Ja Habana avlaaRdo ti10.1.1»! 
no A-4810. que serón .e^ldo.1Bi,*;' 
ta mente. B1M!i 
29372 
r a y V e n t a d e F i n c a s e s t o s s t a o s 
; o m p r á s A N T O N I O M A R T I N E Z HABANA, 80. D E 3 a 5. Tel. A-122». 
C O M P R O CASA QUE NO P A S E D E 
\ J S30.000, preferentemente de dos plan-
tas, situada entre Prado, Virtudes, Ga-
Uano y Malecón, que me satisfaga. T r a -
to directo con el duefio. dirigirse a : L . 
E . Mufloz. Amargura, 23. Telefono A-1202. , interés 
30tf45 21 a S > 
Solares, a una cuadra del Hotel Mendoza, 
en Barreto, más barato que nadie. Véa-
me antes de comprar. Dinero en pe-
queñas cantidades sobre solares y casas 
en la. Habana y sus barrios, a módico 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y 
COMPRO UNA C I U D A D E L A . D E 30 A 80 mil pesos, en la Habana. r Casa dos plantas, piso mármol, sala. Trato | comedor, cuatro habitaciones 
C O R R E D O R E S 
CUBA, 32; D E 3 A 5. 
T E L E F O N O Á-84Ü0. 
Compran y venden fincas rústicas y ur-
banas; dinero en hipoteca, al tipo más 
bajo, con la mayor prontitud y reserva. 
X f i „ t o c % y X D r o D Í e t a r i o Manzana de ! nos y demás servicios; de cautérla, fa-i V ^ - « u : g a i ^ e 8, 
n ¿ ^ l m v teléfonos A-O^S y A-4882. brlcadto moderna, a cinco, metros del * 23 una buena^-cass 
3070Í teléfonos A U . Í O > Malecón, en el barrio de la Punta. L r - , ^1, sala, saleta 3 cua 
. ; ^¡TEDADO: C A L L E 8, MUY PROXIMA A 
sa, con jardín, por-
rtos, baño, cocina 
j "y patio, está a la brisa. Precio: $10.000. se la venta 
M A N U E L A R E S 
T I E N D O UNA ESQUINA, C A L L E EM-
V pedrado.. Dos plantas, lienta $280. Su 
precio es de' 40.000 pesos. 
T T E N D O ESQUINA, C A L L E ANIMAS. 
V tiene establecimiento. 10X17. Precio 
22.000 pesos. 
VENDO UNA ESQUINA, CON 3 A C C E -sorias, a una cuadra de la Calzada 
(¡el Cerro. Lti doy en 13.000 pesos. 
T T E N D O EN L A C A L L E ZEQUE1KA 
V una casa grande, sala, saliva. i 
cuartos do 18 metros cada uno, tod.i ci-
tarón y azotea; es una ganga. 10.500 pe-
sos. 
Q E V E N D E N T R E S CASAS, V A L L E , 4, 
O acera sombra, sala. comedor, tres 
cuartos, servicios, $11.000. Rayo, J ó . ri© 
dos plantas, flan y grande, en $27,000 y 
Picota, C0, de dos plantas, nueva,, muy 
grande y con magnífica renta, en $40,000 
Informan : Prado, 22, bajos. 
3.0522 10 ag. 
l i T E N D O , A UNA CUADRA D E MON-
t te y del Camilo de Marte, casa de 
tres plantas, moderna, renta $250. Pre-
cio de ganga: $14.000 y reconocer una; 
hipoteca de $17.000 al 7 por 100, del doc-
tor Sarrá. Sala, comedor y tres cuartos. 
Señor Prado. Prado, 93, altos del café 
Alemán: de 8 a 10 a. m. y de 2 a p. m. 
A-204 5. 
/ ^ASA, VEDADO, SMO.OÍKt. C A C L E 1iA-
\ J ñ o s , cerca de 23; entrada indepen-
diente, jardín, portal, sala, galeria, tres 
cuartos de más de 4 por 4, salón de co-
mer, cuarto de baño, cuíLXto de criados, 
pafio. traspatio. Altos, dos grandes sa-
lones con sus servicios; construcción 
y pisos de primera. Emilio Rodríguez, 
Empedrado, 30. 
Z^IASA, VEDADO $9.000. J A R D I N , POR-
tal, sala, comedor, tres cuartos, mam-, 
postería y azotea; construcción moder- , 
na. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 1 
J O S E N A V A R R O 
p 
valor 
cerca de" Monte." Teléfono A-6021; dve 12 
a 9. Manuel Llenln. Corredor antiguo. 
30566 23 a 
, Acabada de fabricar, tengo una casa \ •t'—.OOO. 
i con mucho confort, garage para tres má-
COMPRO U>-A CASA QUE E S T E com-prendida entre Belascoaín y el Par-que Central, de una a tres plantas. Pa-
go de 25.000 a 35.000 pesos. N Doval, Mo-
rro 5 A. Teléfono A-7055, Ha,bana. 
29614 20 ag- _ 
TTÍAÜSTINO A. CAMUVO. COMPRO SO-
JL1 lares en todos los Repartos. In-
formnn: Calle Hospital, 7, altos. 
27569 30 31. 
quinas, en Mananao, próximo a la Ave- V ^-.V^"^ E H' F ? • 5' 
nida de Columbia. en S22.000. Se da con 1-306 frente por 41 fondo, una 
galada. Urge la venta ¡ buena casa, con portal, sala, saleta. 3 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000. otra aue 
i nsra garaje, hasta $80.000 y un ouan 
• tí-vlet Jorge Govantes. Habana. 59- T-e-
í'f-.nos F-1667, M-9595. 
•?-S44 28 ng. 
v ^ T A i m F I N C A S U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rusticas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
• i rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número ."0, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
T E L E F O N O : A-2286. 
E n $16.000 vendo dos 
baña ; una de esquina en Factoría, 
otra en San Joaquín. No quiero corr 
dores. Urge la venta. 
tartos y 3 accesorias; está rentando 
isas on la Ha-:-"í0 pesos. Precio; $38.000. Pueden dejar-se $20.000 al G por 100; la casa mide 
0..30X38. • 
E n Los Pinos, calle Varona, 12 por 
en SI.500. Urge la venta. 
1 -OERRO: A LA ENTRADA DE LA BA-
gg | \ J rriada, calle San Pablo, a media cua-
' I dra de la Calzada, un precioso chalet' 
con todo el confort moderno, tiene po-
A la entrada del Hinódromo, un solar ! 9° tiempo de construido, se compone de 
en $1.700. No quiero correílcres I lardmes, sala, hall, saleta, 5 habitacio-
_____ I nes muy buenas, 3 a un lado y 2 al 
E n Jesús María, dos plantas mamnos-I otro' cuarto de baño a todo lujo, con 
tería, casita, $12.000 ' I caliente en todos los servicios, co-
" | ciña, pantry, repostería, garaje para má-
157 metros en Pocito, Jesús del Monte j Q"iua_ grande, cuarto para el chauffeur 
a cinco metros de la calzada. Sala co-I •v, .ba,1?9 ^ servicios para el mismo; es-
medor, tres habitaciones. $3 500 Urge1 l^uaino cuarto para la criada, con su 
la venta i servicio. Tiene portal. 
^ T E N D O , EN E L C E R R O , UNA CASA 
V madera y teja, bien fabricada, sala, 
saleta, 2 cuartos, en 3.500 pesos. 
T I E N D O , C A L L E SAN NICOLAS, UNA 
V casa, sala, saleta, 3 cuartos. Hcnta 
100 pesos y la dov en $10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O 
Vendo, calle San Nicolás, una casa mo-
derna. Dos plantas, sala, saleta, 3 cuar-
tos. Precio 17.000 pesos. Informes: Obra-
pía- 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo en ei Vedado una casa compuec-
ta de portal, sal*, saleta, 3 cuartos y 
patio. Su precio es de 11.000 pe-
sos. Tengo otras de diferentes pre-
cios, desde $9.000. $10.000, $60.000. $65.000. 
$130.000. $45.000, $23.000; y en la Haba-
na desde 6000 basta 225 mil. Informes T 
.Obrapía, 32; de 1 a 4. Manuel Ares. 
29781 22 ;-.g 
Solares en Mariana©, a 4 pesos vara. E s 
ta oportunidad debe ser aprovechada en 
en su frente y 
terraza al fondo. Precio; 23 mil pesos. 
Mide su terreno 23X33 metros. 
A L M E N D A R E S 
el momento; pronto Valdrán a 6 pesos | T E L T A D : E N T R E ANIMAS T L AG U 
Véame hov. Nadie vende más barato1, nas' mide l2? metros cuadrados.. d( 
que vo. i 2 plantas, buena construcción, bastanti que yo 
Sala, comedor, cuatro habitaciones, en 
la c:".Ile de San Joaquín, de mampostería, 
fabricación nueva. 
30594 
moderna, distribución: sala, comedor, 3 
buenos cuartos. Precio; $30.000. 
"I fEDADO, A ENDO UN HERMOSO cha-
t let de 10' y medio por 22.66, en la 
parte alta, entre, las calles 23 y 25. Jar-
dín, portal, s^la, saleta, cuatro cuartos, 
gran baño, cuarto para criado, toda de 
cielo raso, modernísima. Precio $21.000. 
Señor Prado. Prado, 73, altos del csifé 
Alemán; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
A-2945. 
^ T E D A D O : VENDO E N L A C A L L E 27, 
\ cerca de Paseo, dos casas de altos 
y bajos, con jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto para criados, 
garaje, magnífico baño, cielo raso; mo-
dernísima, fabricadas las cuatro casas 
en un solar completo de 683 metros. 
Renta $6.000 al año. Precio $35.000 y re-
conocer una hipoteca de $25.000 al 7 
por 100. Deja esta inversión el 11 por 
libre al año. Señor Prado. Prado; 
iltos del café Alemán. A-2945; de 
10 v de 2 a 3 p. m. 
ISO" 19 ag 
VENDE L A CASA C A L L E D E E N -
a, ndinero 114. entre Acierto y Vi -
levar, toda de ladrillos, el cuerpo de 
d<> azotea y los techos de los cuar-
eias francesas, está fabricada en 
olar. de 540 varas, tiene 5 cuar-
tos, en .S12.000; hay "otro medio solar 
colindante, que se vende en $5.000. I n -
forma : Arturo Hiosa. Neptuno, 838, altos, 
esquina a Basarrate. 
30080 22 ag 
(PiASA $26.000. L E A L T A D JUNTO A San 
^ Lázaro. Sala, saleta, tres cuartos, 
dos pisos, moderna. Vale $30.000. Buena 
medida. Emilio Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
CASA S7.500 E N L A VIBORA, C E R C A de la Calzada y a una cuadra del 
tranvía; mampostería, azotea. Emilio Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
TT'SQUINA EN $5.00. CALLE SAN JO-
l l i sé, junto a Infanta, propia para fa-
bricar establecimiento o vender doblan-
do el dinero. Emilio Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
C O L A R E S A L M E N D A R E S . JUNTOS, loa 
O mejor situados en la Gran Avenida, 
12. a una cuadra del parque Fuente L u -
minosa, acera brisa; antes de seis me-
ses valdrán más del doble. Aproveche 








PARQUE SAN JUAN D E DIOS. Muy pró-
ximo a pste parque vendo una hermosa 
casa, moderna, de dos plantas, acera 
de la brisa, con dos ventanas, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, escalera de njirmoi. 
En el alto. Igual. Precio $29.000 y recono-
cer una hipoteca al siete por ciento. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
X T A N R I Q U E , 78, D E 12 A 2. VENDO 
Í.YX calzada de J e s ú s del Monte, cerca 
de Luz, casa con 717 metros, portal, za-
guán, seis grandes cuartos, baño, come 
| C A N R A F A E L : ESQUINA D E E K A I U E , 
3 a„ O con 14 metros frente por 2550 de fon-, 
do. a cien pesos el metro. 
T J R O X I M A A L P A L A C I O P R E S I D E N-
X clal. una casa construcción de prime-
cielos rasos y pisos finos, 2 plan-
i 3 solares en la manzana donde está el 
señor Montalvo. íJ solares en la calle B 
I calle de Línea. 3 solares en la calle C. 
; de esquina. 4 solares de esquina en la 
I calle D. 8 solares en distintas manza-
nas, bien situados. 
A L T U R A S D E L A P L A Y A ! ~ 
Calle 8. esquina a la Avenida del Po- 1 Ganga de una gran casa esriuina en la 
lo. Reparto de Gran, manzana número (.alie Línea, entre B v D. Ultimo pre 
10. 4.260 metros, compuesto de 4 sola- ci0< 55.000 pesos. Si el negocio se hace 
res, baratísimos. ; dentro de diez días. Narciso Nonell. San 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
dor, dos patios, frutales, toda de azotea. | tas, con sala, saleta y 2 habitaciones 
$40.000. 
Q A N T O S SUARES, AVENIDA. Sí lBRA-
KJ> no, esquina con dos portales, muv 
fresca. Sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, baño completo. Precio $13.500. Pue-
den dejar $7.500 al ocho por ciento. 
F R E N T E A L MALECON. Casa con dos 
ventas, jardín, zaguán, varios cuartos. 
Mide 497 metros, a $155 el metro. Otra I metros, casa antigua, pero muy buen 
casa, próxima a San T.ázaro, con sala, j estado. hermosos pisos, patío central 
"]VTAR IAN A O, GRAN CASA, UNOS 
comedor, cuatro cuartos, toda de azo-
tea, con su escalera. Precio $12.00. Piga-
rola. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
INMEDIATO A 23. E n calle de letra, 
solar completo. 6S3 metros, a 59 pesos el 
metro. Otro solar de esquina, en Paseo, 
11 38.50 metro. Otro solar de esquina y 
uno de centor. juntos, inmediatos al pa-
radero de los tranvías, a 39.50 ruetros. i 
Otro solar en la parte alta, brisa, 683 
metros, a 35 pesos metro, entre calles 
de letra. Figarola, Empedrado ,30, bajos. 
De 9 a l l r d e 2 a 5 . 
con frutales 
Ues, $30.500. y jardín, frente a dos ca-
en cada una, escalera de mármol, 3 hue-
cos en su frente. Precio; 21.000 pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y R O D O L F O C A R R I O N 
CUBA, 32; D E 3 A 6. 
. . . 13 ag 
D O S C H A L E T S S U N T U O S O S 
En la? calles 27 y O, ambos de tres pi-
sos, dado el exquisito gusto como los 
materiales empleados de primera cali-
Varias esquinas a precios baratísmo? 
Informa: Teléfono M-9328 y M-1184. Jo 
sé B. Fernández. Banco Canadá, nú 
meros 209 y 210. De 8 a. m. a 12 a. h 
Nicolás, 
de 5 a 
30700 
67 altos. Horas, de 11 
ag. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
1 Avenida de la Libertad esquina a Juan 
| Delgado. 2 esouinas baratís imas. 
L _ ! A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
2 solares; 1.100 metr 
los Aliados, frente 
Parque. Baratísimos 
$16.500 •;o(v;í, 17 ag. 
CONCEPCION DE L VALLA, ESQUI-
\ J na de 6.80 por 18.20 metros, $12.000. 
Escobar, cerca de Reina, dos plantas, I E s suntuosa, hecha de cemento, gusto 
C A S A E S Q U I N A . V E D A D O . 
A una cuadra de la Calzada, un gran 
chalet, altos y bajos, modernísimo. 
V E D A D O . C A L L E 2 1 
Cerca de F , una gran propiedad, 4 cha-
lets o sea 2 de altos y bajos, con 36 
TETN EL REPARTO '<LAS CASAS," A 
-Í'j dos cuadras del tranvía, vendo una 
hermosa casa, compuesta de sala, sale-
ta, tres grandes dormitorios y sus ser-
vicios, toda do citarón y con instala-
ción eléctrica. Tiene un hermoso patio 
ron jardín y gran tra.^atio con muchos 
frutales. Está situada en lugar muy al-
to y saludable, a tres cuadras de la Clis-
en la Avenida de nica Menocal y la Iglesia de Belén, 
escalera del . Informan : Herrera, 70. 
| 30674 20 ag _ 
¡ I J í ñ - t J á T l o m a de l áTt tn i v e r s i d a d , 
JS-J a una cuadra de San Lttzaro, se ven-
de una caga con sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baño y servicio 
de criados, con entrada independiente, 
en $20.000. G. del Monte. Habana, 82. 
la 
DOT E N H I P O T E C A 4.000 PESOS MAS o menos; no cobro corretaje, resuel-
vo con rapidez; mayor reserva. Emilio 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
30612 16 ag. 
A L F R E D O C . S A C E R I O 
Kscobar. 56, altos. Habana. Cuba. 
C H A L E T S , CASAS Y S O L A R E S , 
rom pro. Vendo Hipotecas. 
" T T I L L E G A S , UNA ESQUINA DE T R E S 
\ plantas, preparada para otra más, 
211 metros fabricnción, frente a plazole-
ta. Precio: $105.{~u y se hace negocio 
con $65,000 de contado. 
^ E P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E Cen-
i3l tral, dos plantas, 17$: metros fabri-
ca ción en $50,000 y se hace negocio con 
$25,000 de contado. 
En Pinar del Rio: Vendo una fincan 
600 caballerías, propia para potrero toí 
ña, cerca de la carretera v línea Pr 
fio $470.000. 
En Matanzas: Otra de 205 caballería! 
cerca de un Ingenio, propia para 
ya tiene sembrada alguna Precio í 
Kn Camagüey: Otra de 100 caballera! 
tierra de monte y potrero, propia pm 
i cuña, frutales, palmar criollo, p(«ovj 
! Aguada, a 3 leguas de Camagüey, tiea 
liarte cercad;-,, y está deslindada, b 
titulación. Precio: $100.000. Se pn 
dejar $24 mil en hipoteca. 
; A 15 k. de la Tin baña, vendo nna ftw 
| de media caballería, tierra colorada,,* 
primera, buen palmar y arboleda, cow 
mangos, caimitos, cocos, anón, naranjos 
¡guanábana y otras frutas,'esta finéis 
i vende con todos los animales y fíte 
', cas y aperos «pie tiene de bien 1 
í ras, más de $12.000, precio porvn^B 
j mil pesos. 
' Vendo uñ chalet, en el Reparto Ifa-
, doza, . con jardín, portal, zaguán, sala, 
•; saleta, tres grandes cuartos, hall, co» 
' dor y una gran cocina, cuarto de m-
dos, garaje, sus servicios en el . ^ K 
i fabricación moderna y de primera.'í(-
cío $35.000. Otra de 2 plantas, buenit 
1 brlcación. Precio $20.000. 
Otra en Correa, en $13.000. Para mil 
Inofrmes : San J oaquín, 122, altos, al l?' 
do del puente Agua Dulce. José NaW» 
30430 16 ag 
A GÜILA, PEGADO A NEPTUNO, una 
-¿i. planta, 213 metros fabricación, en 
$40,000 y se hace negocio con $15,000 de 
contado. 
LTJYANO A DOS CTTADRA8 D E L A Calzada, calie Rosa Bnríquez, en-
tre Infanzón y Juana Abreu, 2 casas de 2 
plantas cada una, rentan $240 mensua-
les. Precio: $26,000 y con $13i000 se hace 
negocio. 
J S N X.A C A L L E D E INQUISIDOR, A C E -
nueva, gana 100 pesos, $17.00a 
habitaciones y una casita al fondo, 4 J L J ya de la sombra, se vende una gran 
garajes. Se presta para un -
Acabado de fabricar. fran l ió te 
C^ E R R A R D A D E P A S E O , P R O P I A P A -J ra reedificar, $12.000. Calle de Omoa, 
! cerca del nuevo mercado, sala, comedor, 
i cuatro cuartos; es de gran Borvenir 
1 $10.700. 
B A R R I O DE COLON. Próximo al Par-
que Central, gran casa moderna, dos 
plantas, con sala, saleta, cinco cuartos, 
magnífico baño, un cuarto y servicios 
de criados, escalera de mármol; en el 1 „ , _ _ ' 
alto, igual. Renta anual $6.000. Precio 1 .S^1-1'0' CERC,A DE B E L A S C A m , 
$43.000 v reconocer bipoteca de $32.0001 ^ «ermosa casa de 6.25 por 21.6, con sa-
' la, saleta; tres cuartos bajos y uno en al seis y medio por ciento. Figarola, Em-pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
xquisito. esquina de calles de letras, 
reúne el confort moderno, doy infor-
mes a compradores. Precio, $90.000. E . 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Telé-
fonos A-0275 y A-4832. 
30663 17 ag. 
C A L Z A D A 
Esquina de fraile, con 609 metros 
una casa, jardín, árboles frutales, 
gar nara garaje. 
con 
lu-
VEDADO. E n lo más céntrico, a inedia 
cuadra de 1 alinea, precioso chalet mo-
derno, de dos plantas, con jardines, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, her 
azotea. $13.000. Obrapía, dos plantas. 126 
metros, $19.000. 
IR E P A R T O SAN MARTIN, A UNA CUA-X dra de la calzada que va a Colum-
bia y dos del apeadero Ceiba, del tran-
vía de Marianao. Chalet con portal, sala, 
moso cuarto de baño, cu|.rto y servicios i -s,aleta- cinco cuartos, comedor, cocina 
17 N E L MEJOR PUNTO C O M E R C I A L , 
J L junto a los muelles, se vende en dos-
cientos sesenta mil pesos una gran casa 
de nueva planta, sólida, inmejorable. In-
forma su dueño, en Reina, 153, de 9 a 
11 a. ni. 
30675 24 ab 
C A L L E 1 9 
Sobre 1.400 metros 
ratísimo. con dos casas, ba-
S U A R E Z 
asa de dos plantas, entresuelos y al-
I tos, en la azotea, con más de 500 metros 
i y una renta libro de 8 por 100, .en 
| $125.000. G. del Monte. Habana, 82. 
TPN NEPTUNO, C E R C A D E L A TTNI-
, H'j versidad, se vende una magnífica 
j casa de 3 plantas, sótanos con garaje 
i para cada piso, servicio de agua frja y 
caliente en cada hábitación, toda lujo-
, sámente decorada y rentando más de 
' Si.000 mensuales. Precio; $170.000. G. del 
Monte. Habana, 82. 
~\ TEDADO, E N L A PROLONGACION', Re-
V parto L a Sierra, lugar de lo más 
aristócratico. dos lujosís imos chalets, 
de dos plantas cada uno, con todo con-
fort y regiamente decorados: sin estre-
nar aun. $35,000 y $50,000 y se puede de-
jar hasta la mitad en hipoteca. 
/ ^OUNTRV C L U B P A R E , 25,000 M E -
\ - J tros, a $10 metro. 
1F L O R A L P A R K , JUNTO A L COUIT-: trj •y Club, 20,000 metros a $10. 
SIERRA, A $l: 
gar Inmejorable. 
J \ A 
AM P L I A C I O N MENDOZA, A lO T $12 metro, en l ínea de tranvía y por el 
estilo, siempre los mejores precios, en 
los mejores lugares y en las más ven-
tajosas condiciones. 
para criados, garage y cuarto para chauf-
feur. E n el alto igual. Figarola. Empe-
drado, 30, ajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DE L A V I B O R A 
Se vende una casa vacía y. acabada 
de pintar, en la Calzada de la Víbo-
ra, entre Concepción y Estrada Pal 
aras. Hay teléfono, ! 
l ínVJclr^"?^ y aP"a abundante. Precio! 
M2SulU78eiDeei2ra?20000 hipoteca' «> Y d cine ^Tosca." E l tramo más 
17 ag. j alegre del barrio de la Víbora. Está 
l f A x z A N A l i m i t a d a p o r l a s ca'- 1 a â k"sa V ^ene portal, sala, sale-
Casi esquina a Corrales, una casa dos I T K D A D O : E N L A C A U C E M, C E R C A 
d* b'--— • ita • V de 17. en la acera de la brisa, se 
P O C I T O 
plantas, sala, sale 
nes, cuarto de criado. Barata 
baño completo, garage para dos máqui-
nas. Jardín y árboles frutales. Superfi-
cié del, terreno 4.000 varas. ay teléfono, | frente a Ia sociedad " E l progreJ 
Casi esquina a Belascoaín. 2 cas 
22 habitaciones; casas modernas. 
F E R N A N D I N A 
INMEDIATO A BEL-'EN. Gran casa, dos 
plantas, aitgua. Mide 300 metros., a 145 
pesos metro. Otra gran casa en Acosta. 
dos plantas, moderna, con más de 400 
metros, a 198 pesos metro. Figarola, Em- i 
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 £TX lies de Infanta, San José Valle y ta. Cuatro cuartos, cocina, SUS Servi-
a o. . Pasaje^de H. Lpmann, mide 2623 metros! . í ' . _ . . » i . 
PRRCETOSA CASA E N E L VEDADO 
moderna, calle de letra, a la brisa] 
fabricada a todo lujo; portal, sala re-
ciibdor, jardín, halla, cuatro cuartos a 
un lado tres cuartos a otro; lavabos de 
agua corriente en cada cuarto, espléndi-
da saleta al fonho, techos monolít i los 
garage para ros máquinas, cuartos para 
criado y chauffeur con sus servicios 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
30fi2! __17 ag. 
77N GUANARACOA VENDO L A 
Ali Venus. 
Casi esquina • a la Calzada del 
1,175 metros, renta $700. Informa: Ban-
co Canadá números 209 v 210. J . B. Fer-
nández. Teléfono M-9328.' 
30267 19 ag. 
i vende una casa" con portal, sala, recibi-
I dor. 3 cuartos, comedor al fondo, baño 
I y servicio para criados y un cuarto en 
con ia azotea. Precio; $26.000. G. del Monte, 
i Habana, 82. 
i T í A R A T A S : SE V E N D E N P E Q U E S A S 
Cerro, I JL> finquitas en el Wajay. con frente a la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta que sea 
su posición, puede adquirir una de es-
. __ j tas pequeñas fincas rtlsticas, con mucha 
T T E N D O UNA CASA, A MEDÍA CUA- arboleda y rodeada de grandes fincas. 
V dra de Belascoaín. dos plantas con I M"cba.s facilidades en la forma de pago 
cuadrados, en ella hay 20 casas de una I CIOS Sanitarios y traspatio. Llave e IH-
1 í o , f T ^ l e a y I T ^ ' l r I , F- BIanCO P o , a ^ ^ ^ n -
está en condiciones de fabricársele (ios, cepción, 15, altos. Víbora. Teléfono 
pisos más; precio a razón de $130 me- i lcnQ n í •> 
tro; puede venderse la mitad o la cuar-I i"*""8* tle 1 a O. 
¡ta parte. Informan: Estudio del Doctor 30282 15 nt, 
Sellés. Empedrado, 46. ______ 
j ^ p ' p A P T n ^ m ^ ' c - P R E C I 0 S 0 C H A L E T S E V E N D E 
R E P A R T O A L M E N D A R E S | Acabado de fabricar a todo lujo y sin 
Frente al nuevo Hotel Almendares Se estrenar el chalet. de una planta. Mila-
I venden; dos hermosos chalets, de dos ^ros entre Bruno Zayas y Luz Caballe-





cinco cuartos. Gana. $320. 
$400. Julio Cil. Oquendo, 
17 ag 
en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos; G. del Monte. Haba-
na. 82. 
C 5379 ind 29 Jn. 
L A M E J O R E S Q U I N A D E L V E -
D A D O 
T I E N D O UNA MANZANA D E T E R R E - ' 
Y no, fabricada con 7.054 metros de 
superficie, rentando 3.075 pesos, puede | 
ganar 5.000 pesos. V vendo una casa de I 
alto y bajo en Gervasio, cerca de Con- Situado en la calle M y 27, con dos es-
cordia. Julio Cil. Oquendo,,. 92. iiulnas, lugar alto, que se divisa todo 
30655 ' 17 ag el océano. Facilidades para el pago. 
—" I Precio, a $85 metro. E . Mazon. Manzana 
T€ 
HI P O T E C A S : TOME $50.000, $45.000, $35.000 y 2 de $7.000, en las más 
ventajosas condiciones. 
/ G A R A N T I Z O MI P E R S O N A V MIS N E -
V T gocios y no dispongo de tiempo que 
perder. Ploras de oficina; exclusivamente 
ríe 7 a 9 de la mañana y de 12 a 2 y 
de 5 en adelante por la tarde. 
30502 23 ag 
^edado . Vendo en un buen punto, 
casa chica, moderna, solar completo, 
acera brisa, trato directo. Informes: 
Compostela, 74, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
30673 18 ag 
T T E N D O E N SANTA E M I L I A , A 3 cua-
t dras de la Calzada, casa moderna, 
con portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
2 servicios, buen patio, cocina de gas, 
cielo raso, techos de hierro y cemento 
y azotea, mide 8X38, único precio 14 
mil doscientos pesos. Su dueño: B. Gro-
sso. San Nicolás, 82, entre San Rafael 
y San Miguel, 
30548 20 ag 
Se vende una casa de planta alta, c* 
He Maloja, a dos cuadras de RenB)| 
superficie aproximada 500 metros. F>' 
cilidad para el pago. Informa: 
Guasch. Colchonería. Teniente Rfli 
frente al Potro- Andaluz. 
29984 17 ^ 
O ' R E I L L Y , D E L 29 A L 35 
Casa moderna, con local para «st**'',[ 
cimiento, tres plantas, veinte departa-
mento-s. desalquilada actualmente,»., 
bricada el año pasado, se vende. I«CJ; 
ma: Banco Canadá, 209-210. Teléfo»! 
M-932S. José B. Fernández. . m m 
30267 '"Jtif 
D O S B U E N A S C A S A S " 
Próximas a la Calzada de la VflWI." 
venden, juntas dos hermosas casas ̂  
badas de construir, ambas con pws 
sala, cuatro dormitorios, buen 
de bafío, comedor corrido al ionao' L 
clna de gas, cuarto y servicios Pa";. p 
dos, patio y traspatio. Las v/nüe. 
Blanco Polanco. calle Concepción ; 
tos, Vihora. Teléfono I-160S. De i .V 
30282 
CREDITO HIPOTECARIO DE afíos, por treinta y cinco mu •¿Á 
($35.000.00), sobre finca Tirbian* ê 8 íí 
Ciudad, se transfiere sin Intervención 
corredor. Dirigirse a: V. L. Suárez. 
tado 998. Ciudad. 1'r s-
80415 _ _ _ J Í ^ 
F R A N C I S C O R I V A C O B A 
D R . M I G U E L D E MARCOS t( 
Conpraventa de fincas rústicas 7 ^ . 
ñas. Se de dinero en hipotecas. • j, 
que, 44. Teléfono A-8304. De 9 a 
2 a 5- -503-39 JL 
. c 6-28 - ~ ^ r T ^ 
TOEPARTO BUENA VISTA= ^ de con' 
J L \ una casa de madera, acabada p(,r. 
truir, en buenas condiciones "sd , f , 
tal, sala, dos cuartos Sran'±t%0 gra»* 
cocina, servicios sanitarios, P*"" | Tef-
Para informes y Preci0: „„I„o Vista, 
cera, esquina 5, Reparto Buen-i ^ 
28825 
28825 _——-T^coJ-
X > P E X NEGOCIO: SE ^ f f / ^ o n ^ t 
j 5 trato finca a primer ^ r t a r , 
casa grande, con todas ̂ oomodia gto ^ 
mismo sirve para P^sona ae » 
para el ivás humilde ^aba^ sal 
alquiler muy pequeño, punto la Jt-
dable, carretera al lado, cerca ie V 
baña; tiene varias crías J *e /e?, inV' 
eer muebas más de todas clase ^ ^ 
mes a todas horas: el dneu 
E l Rosal, Crespo y Animas. ^ ¡ g ^ 
30210 , T^vA?-
V se renden. " •̂1or ^"frente a! 5a libres de r ^ de mar, f r e ^ 
Club, ntimero 118>_ 
recibidor. 
T A MEJOR BSQIINA, COX 224 
JL-J tros, $60.000. E n San Nicolá 
San Lázaro, con 2° ' 
r.aguán, $38.000 y 
72. Teléfono A-5864 
30419 
prolongación del Vedado. Uno tiene 19801 ete-J<:E5Etc 0'lalet posee admiral^le deco 
ME- varas y el otroM500 varas de superfi-
^4 ¿ e t r o i ^ ^ f C e r c a i C]e' ^ ver-Ja de hierro, jardines ingle-
otras p í ? ™ ^ y costados, cercas de mam-
otraf,. i ulgarón. Aginar, postería. Garaje, portal, sala, antesala. 
ia „ ' ro™e«or. Pantry, cocina, dos cuartos de 
w ag ¡ baño, servicios y cuartos de criados. Eos 
— ¡ altos tienen : cinco dormitorios .Tj t—J 1 U » - — j anos xienen : cinco dormito; 
e vende la hermosa casa Aguiar, 50. i f105 y ¿ o * terraüas. Se dan 
desocupada, propia para oficina o vi-
vienda. Reconocer 20.000 pesos. In-
forman: Amistad, 97, 
30334 16 6ag. i 
racifln con toques en oro. Puede verse 
a todas horas. Precio : $40.000 
30370 . 20 ag 
ITVN E l , R E P A R T O TAMARINDO, CA-1 dé GÓfnéZ, He de Flores, 28, se vende o se al-j 30662 
quila dicha casa, compuesta de un gran 
salón bajo, propio para almacén o ga-
raje, 500 metros de superficie y de dos 
casas altas, completamente independien-
tes y con todas las comodidades para 
Mrpiiler $300 mensuales. In-




30576 Aeuilf Í12. t í ag 
FABRICAMOS LINDOS T ECONOMt- 1 eos bungalows de madera estilo ame- i 
dos ba- ncano, desde 1.200 pesos. Cuba Ci ty ' 
- grandes fa- Contratln*. Guerra y Betancourt, Amar 
•llidades para su compra a plazos. So- gura, 11, Oepartamento 2. 
lo hay que dar una cantidad de contado! 28105 «c „„ 
y el resto con plazos cómodos. Para ~ 
QE VENDE UNA CASA EN I,A HA-
O baña. Sitios, 64, de azotea 
Vedado: calle 27, vendo magnífica 
casa de altos modernav con sala, sa-
letaf comedor, cuatro cuartos, hall, do-
ble servicio, cuarto de criados en ca-
da planta y mucho terreno. Su dueño: 
B. Alvarez. 6 y 27, altos. 
30372-73 15 ag. 
ver los chalets, e Informes, diríjase a : ! CJB V E N D E LA CASA NUMERO 142 de 
Mano A. Dumas. Oficina: calle 9 v 12. ^ la calle de Aguila, entre Suspiro v 
Sebastián Alpendre. Teléfonos 1-7260 e, Calzada del Monte. Informan en Cha-
o8o0'̂  ReParto Almendares, Marianao. cón, 31. 
15 asr I 28632 & ag. 
teja, 
con cinco cuartos, sala y saleta, cocina 
y servicio sanitario: urge venta por te-' 
ner que embarcarse su duefio. Precio : I L l e vende la casa Suárez, número 130, $14,000 
30387 ag. | esquina o Diaria, compuesta de 593 
 
c a n m i g i e l , e n t r e b e l a s c o a í n x metros cuadrados Informa: José Pi-
O Gervasio, so vende casa de mamposte- ¡ ñon. Teniente Rey, numere SOp de 10 
ría y tejas, a cien pesos metro. Infor-! , , ai- j 
man: San Miguel, 167. De 2 a 4. a 11 a. m. Slir correoores. 
30455 15 agr. I 30637-38 22 ag 
S e v e n d e , c o n o s in m u e b l e s , 
u n a c a s a d e l '¿ m e t r o s 6 6 de 
f ren te p o r 5 C m e t r o s d e f o n -
d o , t o d o f a b r i c a d o . C a l l e L , 
1 1 7 ; en tre 11 y 1 3 . P a r a 
v e r s e de 2 a 4 p . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
30544 ' «o ag 
sala, recibidor, tres cuartos,^ 
baño eompleto ^ ^ 5 ^ Ignacio, 
por 30: $15,500 <-.ida una. bdu ^ 
y 5á número 118, 
29795 29795 r Z ^ Í * * 0 ; . 
TEN DO E N CONCHA, Cr(.A 0 
\ tal cerca r ' ^ ^ l . mide pL-a iñduTtrVa cualquiera ^ ^ 
$2o ;mse deja hipoteca e l ^ J ^ 
sai' 
ta Felicia. 2-B, ^ n í r ^ . { ¡ ' ^ e ^ -después do la una. \Hlam 16J5|. 
30 lis ———T^cXTÍ* 
C E VENDEN VARIAS T&teiJ¡f 
b calle de San ^ / ^ e S * » l " f & 
ció de cada una •'íl0-;nn- Las ^ irt. 
Zapata a '••'dn rm^ 
J o s é miden de m » %p!lt* ^ d»1 
dos y las esquinas de ^ggtadio 
tr,,s cur-rirn dos. informan. 




^ t ? n a , T^ios casas 
dor y tres cuartos. «» 
Julio CU. 
30136 
rA ( ASA "Candes V 
saleta. de ^ 
ñ0- «ala- 1 1t» 
Oquendo 
S i g u e a P < r e 
A R O LXXXVUI DÍAR?0 DE LA MARINÁ Agosto 1 5 de 1 9 2 i , ürtA VENTICINLU 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Viene del frente 
i JORGE GOVANTES 
i CASAS Y SOLARES. COMPRA Y ' ^ t ™ 
F . ARIAS 
Compra y vende casas y solares; dine-
ro en bipotecas, nesoeiaciones de todas 
"ases. Aguiar, 92. Departamento, 2», 
L a Casa Blanca. 
L a casa m á s linda y mejor sitnada do 
la H ^ b l n " (a la brisa) en barr io ans-
t^ratico con todos los adelantos mo-
demos no ha sido estrenada todavía 
d¿ tres pisos, garaje para cada piso y 
vlTlenda independiente para cada chaur-
fenr. fabricada con materiales de Prime-
ra escaleras de mármol , b a ñ o s esplen-
didos, lo mejor de lo superior. Precio. 
f200,000. 
Casa esanlna, en Fac tor ía , sin contra-
ía ?0.OdO. Otra en San J o a q u í n , cuarte-
ara añ 000 Se vende ú n i c a m e n t e las dos 
' S x t a i T n $18.000, deduciendo ft,000 que 
tiene en hipoteca-
Concordia, entre Gallano y Aguila, mo-
derna acabada de construir, renta $800. 
P r e c i ó : $120,000. 
Industria, a la brisa. $33,000. 
Concordia, grande, nueva $23 000. Otra 
©n $15,000, vieja, 7x27. 
Escobar, .$S,000, azotea, mide 7xlS, tres 
cuartos. R. S. 
Keptuno. de ríos plantas, ^ e c i o : $."1,000. 
Otra v do osa"!na en $200,000, tiene 
pisos.* renta $»O0, nueva, moderna cons-
trucción de primera-
fcn la Tibora, callo de San Indalecio, 0 
metros 75 c e n t í m e t r o s de frente por 41. 
de fondo. De madera y tejas. Precio: 
$7,000, renta $45. 
Vedado, m la calle 23, acera brisa par 
cela con 510 metros. Precio: $50 metro. 
Vedado, bonito chalet de dos plantas, 
«»n la calle 25 p róx imo a Paseo. Precio: 
$42,000 y se reconocen $12,000 a l 7 por 
ciento. 
Vedado, en la calle 2, una cuadra de la 
mejor calle del Vedado, que es 23, có-
moda y bonita casa de dos plantas, fa-
bricaclóSci de primera, techos de hierro, 
rielo rasos, magníf icos bafíos, servicios 
.-sanitarios, garaje y otras comodidades 
más. Precio: $60 000. Puede dejarse $20,000 
si 7 por ciento. 
MAGNIFICA COLONIA DE CAÑA, 
EN ORIENTE 
Perca del Central Delicias, a tres leguas, 
40 cabal ler ías , con 50 magn í f i ca s casas 
para vivienda y trabajadores, 2 g r ú a s , 
7 romanas, 30 yuntas do bueyes, potrero 
con hierba de guinea, arrobas millones 
y cuarto, con r io que atraviesa la co-
lonia. Precio: $350.000. Mi t ad de contado 




Q A X R A F A E L , C E R C A U E CONSULA-
do. para el comercio, $70.000. 
ATEPTüNO, C E R C A D E BELASCOAIJf , 
! > mide 7X34, sala, saleta, comedor, f 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T ACUNAS, C E R C A D E E S C O B A R , V T E -
JLJ ne 12.50 de frente, 466 metros, an-
tigua, $66.000. 
4 NTMAS, C E R C A D E GALIANO, 19 Y 
jTIl medio frente, 320 metros, sala, co-
medor, 5 cuartos. $48.000. 
CA L L E C L A V E L . DOS CASAS, CON 2.050 matros, $60.000 cada casa, 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
-H 7, E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , CO-
± medor, 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual. $60.000. 
T , C E R C A DE 21, V E S T I B U L O . SALA, 
X J saleta, comedor, 2 cuartos y baño, 
altos, 6 cuartos y 3 bafios, garaje, 
$165.000. 
TT", C E R C A D E L I N E A , BAI.A. S A L E -
I XV ta, comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos Igual, $68.000. 
: /pl, C E R C A D E 19, S A L A , COIMTEDOR, B 
O cuartos, garaje, altos igual , renta 
$380, moderna. $05.000. 
/~<ERCA D E 27 Y C C H A L E T D E E S -
. quina, sala, saleta, comedor, altos, 
; í> rn:irtos, 2 cuartos criados, garaje, 
$33.000. 
T I N E A , C E R C A D E Q, ESQUINA fral-
le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
i dor, 5 cuartos, hal l , garaje. $110.000. 
27, C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , hall. 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
' mide 12X50, moderna, $55.000. 
ANCA VERDAD: UNA CASA DE MA- i QE VEWDE EN EL REPARTO A 
' K T dora v mampos t e r í a , con »56 metrof O dares, el solar 15 de la man/i 
en la calle de Enamorados 
todo a razón de $12 metro 
Enamorados y San Julio. 
14- ag Su dueño ; 20208 
SE VEWDB UNA CASA DE MADERA, pisos de mosaico, servicios sanita-
rios. Precio: $3.750 y demás informes en 
la misma, a todas horas. Calle Enamo-
rados y Paz, J e s ú s del Monte. A. A l -
varez. 
2a4í)0 18 a? 
DAVID F0LHAMUS 
Habana, 05, altos. Teléfono A-3695. Es-
toy comisionado para vender varias pro-
piedades en sit ios cént r icos y comercia-
les, que resultan buenas inversiones y 
a d e m á s son precios de oportunidad. P i -
da mis notas y compare antes de com-
i prar. Solo de 12 a 2 p. m. 
L M E N -
zana 87 
mide 10 varas de frente, a la calle B. 
por 47 do fondo y a dos cuadras de la 
línea de la Playa; para informes: San-
tiago Vázquez. Casa Robins. Obispo y 
l l á b a n a . 
303S2 • 16 ag. 
Q E V E N D E UN SOIiAR E N E L R E -
O parto Los Pinos, mide 20 varas de 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con centrato', poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de 'a Habana. Para más 
detalles: Amistaa, 136, García y Com-
pañ ía 
PANADERIAS frente por 83 de fondo. Precio $4.25. Man 
TrnocáderÁ fi?^' nÚmer0 ^ Infc,rme3: r~ endo una en 4 500 pesos, con contrato 
on . „ i'36 16 años- con una venta de pan de 
1 1 lr>0 Pesos diarios y 80 pesos diarlos de 
^ O COMPRE SU TERRENO EN Ayes- ^ -
Baya Elige Los Cristales 
'.••'MV, 17 ng 
SOLARES YERMOS 
OPORTUNIDAD: S E VENDE UN SO lar, esquina fraile, en el Jieparto Ba 
rreto, 
quina Avenida 11. Precio $11.25 vara, 
Informes: Suárez, 30, bajos. 
30641 _ 17 ag 
EEPARTO A L M E N D A R E 8 : VENDO la hermosa esquina de 11 y 14, que es 
la 2a. de fraile, con doble linca por el 
frente y a 20 metros del cruce general, 
mide 23 por 47 varas, a $10 vara. Infor-
man : Santa Clara, 41, altos. 101 encar-
gado. 
30605 20 a g 
t a r á n sin antes ver los que tienen 
a la venta Medel y Ochotorena, Obrap ía 
98, altos. De 2 a 5. 
30338 16 ag. 
EN E L C0ÜNTRY CLUB 
Siete parcelas, todas al Gran Boulevard, 
de varios precios. Informa: J o s é B. Fer-
nández. Banco Canadá, 209. Teléfono 
M-9328. 
S0267 19 ag. 
C<OLAR: EN LOS BARRIOS DE LUYA-
, nO, se desea comprar, cuyo costo no 
mide; .«.40X44 varas; Ca l l e^ lL es- sea mayor de 2.500 pesos; se dan 50 pe-
sos de entrada, el resto a plazos con el 
6 por ciento de in t e ré s . Escriba a: F. 
Bilbao. Calzada de Luyanó, 54. 
••'0321 15 ag 
T^N LAWTON, CUARTA AMPLIACION, 
-Uj en el mejor lugar, por ser alto y 
cerca de los t r a n v í a s , vendo un solar 
de 10X41 varas, parte de contado v el 
rosto a $10 mensuales. V. Lavi'elle. Pra-
do. 29, bajos. De 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
Teléfono A-3229. 
30322 15 
VENDO, GANGA el Vedado, en 
a g _ 
DOS S O L A R E S E N 
la calle Ocho, a 22 
reconocer 'parte en h i -
SOLARES. VEDADO. 
23, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, A $75 vendo la mejor esquina en la Ave- 1 hal l , 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga- ¿r* r>^«c.;^^,T+t,c voriaHr, „,-.t.  cuart s, 
raje, moderna, $62.000. 
j 3, CERCA DE J , SALA, SALETA, hal l . . comedor, 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
| garaje, $85.000. 
i I 7, CERCA DE PASEO, SALA, SALE-
1 X ta, hal l . comedor, 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
t 7, CERCA DE A, SALA, HALL, CO-
X medor, 3 cuartos grandes, altos igual , 
entrada garaje. $58.000. 
~%T, CERCA DE 27, SALA, SALETA, 
ITJL comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna, $36.000. 
t 1, CERCA DE J, SALA, COMEDOR, 4 
J. cuartos, acéra sombra, $28.000. 
~i t, CERCA DE 6, SALA, COMEDOR, 4 
REPARTO COLVMBIA, VENDO 2,324 varas de terreno alto, calle Núñez, 
entro Miramar y Primelles. Precio $4.60 
vara. In fo rman: calle Miramar y Buena P^sos metro . 
Vista , preguntar por Carlos Llovera. j Poteca, y uno de esquina en Almendares, 
30667 29 ag | J " pesos vara. Los doy barato por em-
I barcarme antes del 30 de este mes. A n -
tonio Esteva, Aguiar , , 72. Por San Juan 
de Dios. Teléfono A-5097. 
30607 . 21 ag. 
QE VENDE UN SOLAR EN LA AM-
KJ pliaciOn del Reparto Almendares, 
situado en el mejor punto del reparto, 
009 varas de superficie, a $9 vara. Infor-
ma: Santiago Vázquez. Casa Kobins. 
Obispo y Habana. 
00381 16 ag. 
nida de los Presidentes, Vedado, con 
2.500 metros es lugar de gran mér i to . 
Doy facilidades para el pago. E. Ma-
zón. Manzana de Gémez. 205. Teléfonos 
A-0275 y A-4S32. 
30665 17 a g. 
1.048 METROS t t t Tr '^ e:l r e p a r t o l o s p inos , 
De esquina, a una cuadra de Carlos I I I , ! J l , cuadras de la Gran Avenida, traspa-
DOS 
a $o0.00 metros, es propio para una I n - So contrato de una parcela de 25 por 53. 
dustna, dado el lugar, dentro de un a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
radoi de grandes negocios L . Mazón. muy bien situados. E. Fe rnández , Agui -
Manzana de Gómez, 20o. Teléfonos A-0275 rre. Peri to Agrónomo, a l lado de la 
y A-4832. 
30661 17 ag. 
Estación, frente 
27264 a la Carnicer ía . 19 ag. 
Ganga: Especuladores. Se venden so< 
* 7 t r ¿ j e ' m < m Í2'50X2Ú' entrada pa" j lares en el Reparto de San Antonio, rt 
j \ , c e r c a de i? , m a g n i f i c o CHA-1 prolongación del Vedado. Antes de; 
- L / let. ves t íbulo , sala, saleta, "omedor, I . j 11 ' j - x r ' I 
4 cuartos. 4 cioset, 4 cuartos criados y , seis meses doblaran su dinero. Véame - \ t egoc io r á p i d o -
garaje, $125.000. 
[TENDO UNA MANZANA DE TERRE-
V no, a una cuadra de Infanta, propia 
para una gran industr ia y muchos lo-
entre Infanta y Belascoaín . Julio 
CU. Oquendo, 92. 
¡0136 20 a g. 
VENDO EN LO 
Vendo chalet, modernista, cielo monolí-
tico, t r anv ía a la puerta. 
^ " " 2 ':'í¿"J-xnJV- I „_ c-m,; /!- M AÍpÍa D i . 7 a <l di» la ' ^ m&s aUo flel reparto Buena Vista. 
9 7 , c e r c a de paseo, s a l a , come- seguida, i v i . A l e j o , u e / a » ae ia 
Vendo chalet, Beparto Almendares, ca-
lle B , cerca de 12. 
San Lázaro, cerca de Espada, 4 cuar-
tos, sala, saleta do comer, 7.300 pesos. 
Vendo, Vedado, cerca del Parque V i l l a -
lón, vendo dos casas de altos. 
Vendo, Obrapía , cerca de San Ignacio, 
dos casas de altos, en cuatrocientos m i l 
pesos. 
Vendo, Lnyanó, casa portal , sala, sale-
ta, 2 cuartos, o t ra saleta al fondo, pa-
tio, entrada para criados independiente. 
28222-45 • 26 ag 
dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
| tos, $55 009. 
6 , CERCA DE 21, ESQUINA DE FRAI-le, sala, saleta, ha l l , comedor, 6 
cuartos, dos bafios, 2 cuartos criados, 
! garaje. $75.000. 
B , CERCA DE 23, CHALET. SALA, SA-leta,, comedor, 4 cuartos, ¡iltos 5 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje, $73.000. 





mañana. Teléfono F-I014. 
30572 21 ag. 
CORONELA 
GRAN OPORTUNIDAD: TTS E L PIN-toresco reparto de Cojímar y muy 
Íiróximo al poblado, se vende un gran ote de terreno, en la misma Calzada 
roninletamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agua de Vfnto, a S pesos vara 
con comodidad para el pago. J. García 
Bivero O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C S742 Ind 24 a b 
25844 28 a s . 
SALUD, PROXIRIO A BELASCOAIN, se venden tres casas Tiodernas, su-
cua/rados; 
alturas de Almendares, seis solares: cin-
co de centro y una esquina, a setecien-
tOS pesos los de centro y mi l cincuenta 
la esquina. Valen doble, e s t án situados 
en una de las mejores Avenidas de d i -
cho Reparto, cerca de la l ínea de los 
carros que van a Marianao y a cinco 
cuadras de la l ínea de Playa. Más i n -
formes en 21. y D, n ú m e r o 268, Vedado. 
A. Zulueta. 
30129 1C ag 
RUSTICAS 
ITENDO esqu ina c a l z a d a , a dos 
V cuadras nuevo Mercarlo, mide 25X24, 
casa antigua, propio edificio, 4 planta». 
$48.000. Santa Felicia, 2-B, entre Jus-
ticia y Luco, después de la una. V i l l a -
nueva. 
3Q417 10 ag 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casa» PERE55 
¿Quiét compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservado*1 
Belascoaín. 3«. altos. 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo en la Calzada de Galianc, entre 
las calles de San Rafael a Neptuno, una 
casa de 2 plantas, con 42o metros. Pre-
cio: $200.000. Sin contrato. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-695L 
29786 22 ag 
LEAN, PROPIETARIOS: CAMBIO EN propiedad, oasa de dos planj-as, mo-
derna, con garaje y escalera de már -
mol, a dos cuadras Calzada y una de Es-
trada Palma, por una antigua, en buenas 
condiciones, de sala, comedor, 4 habita-
clones, en el radio de Belascoaín, Rei-
na y CJaliano o barrio Ceiba, dé Misión 
a Monte. Trato directo con su d u e ñ a : 
Concepción, 107. Teléfono 1-2775. 
20137 15 ag 
A razón do $3.50 metro y vendemos el 
mejor lote de este Beparto, da a tres 
calles y tiene muchos á rbo les frutales. 
Se pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
MEDIA CUADRA DE INFANTA 
Una esquina de 1358 en Pajarito y Man-
glar, a $17 el metro. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Dos esquinas de 1.200 varas aproxima-
damente, a $13 y $15 vara, respectiva-
mente, a l lado se ha vendido a veinte 
pesos. 
C0UNTRY CLUB 
En la Avenida Central, en la parte m á s 
perficie 378 metros s/.r ; renta alts. un lote de 1.750 metros, a $10 el 
$395; precio: $45.300. Pedro Pablo Smith. : metro! debe a la Compañía $6.000. 
Obispo, 60; no corredores. 
30311 15 ag. 
-• — — — ¡Dos solares de centro, con una medida 
F I P i n i O R I A W m 1 to ta l de 24 varas de frente por 44 de 
I U I K J m^miA/ i foncl0i a media cuac^a de la l ínea y 
% endo en el Prado, una casa de 3 plan- acera de sombra, a $9 la vara. A dos 
tas, de esp léndida const rucción, con cuadras del Hotel . Muy poco de con-
500 metros. Su precio: $250.000. O'Reilly, tado. 
^ T ^ é f o n o a .695l ^ ag J LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
TIENDO: BUENA COLONIA, PEGADO Eote de 3.390 varas do esquina, en Ma- man An O ' R e i l i v 5 1 
V al Pueblo de Vegas, Güines . De 15 7.6n, muy cerca de San Lázaro, apropia-I 1 " ™ 0 ™ ' 
cabal le r ías . 8 Sembradas, 2 preparadas do nara oasp ttn TtP,r\aTfampntnK n TTn- I SODi.! 
caña do 32 y 3 cortes. 30 reses, trasbor-
dador y chucho. Campos bien asistidos. 
Muele Nombre do Dios, de 7 y media 
arrobas. Estimado 500.000. Precio de to-
do Incluyendo la propiedad de 4 caba-
l l e r í a s : $120.000. 
XT̂ N C A R R E T E R A , A CINCO IÍ7LOME-
JJj tros de la Habana, se vende una fiiv 
ca de d-» caba l l e r í as , o dos de una ca-
ba l l e r í a ; gran palmar, arboleda, r ío y 
preciosas alturas que dominan la Haba- vidr i„r3„ hnAnftid ventas 
na para f a b r i c a c i é n ^ d e . chajets. Garre- S ^ í a 
Se vende dando de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te- • 
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale ' 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de Panader í a , dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme t-n Amistad, 136, oficina de los , 
señores García y Compafiia. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano. Reina. Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lá-'&,ro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede- ' 
dor de la Habana. Buenos contratos y 1 
revenden dando pa'-te del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diprios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visi ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, García y compañ ía . 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales 5 cént r icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros lo vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Conipa 
fila. 
GARAGE 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máquinas , 
buena ut i l idad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo otro, con capacidad para 
200 máqu inas , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una vis i ta 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136, García y Compañía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra-1 \ ^ 
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.009 pesos. ! 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una vis i ta y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
Vendo varios puestos de fruta y locales 
para vidriera de tabacos. Lío mismo que 
se arrienda en puntos comerciales bue-
nos contratos y buen alquiler. Para i n -
formes : García y Ca. Amistad, 136. 
PANADERIA' 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la m i t a d 
de su precio, cdn un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vendo 
en 30.000 pesos, contrato 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136, García y Com- j 
pafiía. 
VIDRIERAS 
de tabaco y cigarros vendo varias, entre 
ellas unas con buenas ventas calles Egi-
do y Monte, y alquilo punto buenos para 
Amistad, 136, 
E l Cliente 
Armazón. 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. , 
Mis clientes, que los cuento por mi -
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bler. 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
Baya-Optico 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAR 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VENDE 
Por no pod^r a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
lar , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua, l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N icanor Gon-
z á l e z . 
P. S0d-15 
. COMERCIO: D E S E A V E N D E R O 
admite socio que sepa regir buena 
bodega,- porque es tá enfermo el amo y 
no puede atenderla. In forma: J. Victo-
rio, en café Habana, de Amargura y 
Mercaderes. 
30071 15 ag 
T T I D R I E R A : ORAIT NEGOCIO. POR te-
V ner buena vidr iera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en punto céntr ico. Es negocio. 
Razón : Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. ' 
30468 20 ag. 
GRAN NEGOCIO: BODEGA SE VEN-de una en el campo, cerca de la Ha-
bana. Para m á s /informes, d i r igi rse a 
García y Rodr íguez , San Ignacio, 65, Ha-
bana. 
30221 18 ag. 
B A R R E T 0 
tera San Miguel, k i lómetro 5, finca Na-
valles. 
30074__j 10 a g _ 
Se vende una preciosa finca de re-
creo, 1 y tres cuartos caballerías de 
tierra, situada en la carretera de Gua-
nabacoa a Santa María del Rosrio, 
con más de 300 frutales en producción 
y 600 palmas. Casa vivienda amue-
blada, con agua corriente, luz eléctri-
ca y todo el confort moderno. Infor-
p c a de Departame os u Ho-
tel , a $42 la vara. Pueden quedarse 
m i l pesos en hipoteca. 
C0LUMBIA 
Palacio que es t á 
M ag 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más ea venta. Informes, Amistad, 
130, García y Compañía. 
SE TRASPASA 
en 2.S00 pesos una casa de inqui l inato 
que Mene 25 habitaciones, cinco años de 
cont.ato y deja libres al mes 400 pesos. 
Informes Amistad , 13G, García y Com-
pañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco a lqui -
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
I k i * t i I !i 4Í1 
T \ O S M I E L O N E S D E PESOS P A R A H I -
i - J potocas, usufructos, pagarés, desde 
seis por ciento anual. Tres millones para 
comprar fincas, casas, solares. Reserva 
y prontitud. Havana Business, Avenida 
Bolívar (Reina), 28. A-9115. 
TT'SQtINA UNA CUADRA D E R E I N A , 
punto alto, una planta. Loza por ta-
bla. 1.000 varas, muy barato. Lago, Ave-
nida Simón Bolívar (Reina), 28. A-9115. 
H A B A N A . 
Ambrose. Hotel California. 
t50201 56 ag 
Frente al t  fabrican-
¡ f^™?1 tíeííor CapJ¿lac!ten/m5s .Vi*. lZte 5e ía provincia de Camag'áey. George 
V I 1.40O metros a $8. Se da facilidades de . V »» . i ^ i t • 
ENDO CASA, E N 11, C E R C A D E 12, pago, 
con 12X22.6(3 y 4 cuartos y demás , ; «rr<n * « m n n t 
$21.00. Otra de 2 plantas, en 27. cerca de I VERANES & PIEDRA 
J, 600 metros cuadrados y 5 cuartos, 
$50.000. Dos casas en Malecón, 324 me- MANZANA DE GOMEZ, Dept. 221—221-A 
^ 2 1 ' 2 Pisos. Ganan $700 y g a n a r á " | Teléfono A-4620. 
$960, $122.000. Otra de 3 pisos, en Pra-
do, con 5 cuartos en cada uno. gana 1 ' oniCR 
$&T00. Solar en 12, parte al ta , cerca de 
19, 1.000 metros,, sombra, a $45. Solar en 
37, cerca de 8, 500 metros, a $10.00. So-
lar éti Guasabacoa, cerca de Pérez, 428 
metros, a l l í vale $7. a $5.50. Casa an t i -
gua, 9, cerca de Bafios, casa antigua, 
pero buena. sala y saleta grandes, 7 
cuartos, de 6X6 y S criados, 810 metros, 
terreno para garaje, precio $82.000. T r i a -
na. Calle 19, n ú m e r o 89, entro 8 y 10. 
r-1923. Vedado. I 
^8 t3 17 ag 
al contado y resto a plazos, y otros de 
Vendo u n a Colonia, cuatro C a b a l l e r í a s y mefnos precio. Jnformes, Amistad, 
_ _ . ' i 136, García y Compafi'a. 
cana. Tres sin cor te , una c o n u n cor-| HUESPEDES 
te. Una f i nca de 23 c a b a l l e r í a s . En 
8E V E N D E : UN HERMOSO C H A L E T , ] situado en el Reparto Almendares, 
ea la calle B, entre 14 y 18, al lado de i 
la residencia del doctor Juan Montalvo. , 
Consta el chalet de dos plantas, con la 
siguiente d i s t r ibuc ión . Bajos: por ta l . , 
ves t íbu lo , sala, comedor, gabinete, reci-
bidor, salón, pantry, cocina y terraza. 
A l t o s : gabinete, tres dormitorios, do:', 
olosets, salón, terraza, cuarto de criado 
y servicio sanitario moderno en ambas 
plantas. Informan a todas horas en la 
casa y en la oficina del señor Al í redo 
Diago, los d ías háb i les de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 2 p. m. i 
29015 17 ag ¡ 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD-" | 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si- j 
tuado a 40 metros de la Calzada Luya-
nó, en la loma "Blanquizar," superficie 
600 metros fabricados de al to v ha¡o. 
160, renta mensual $240. Precio $33.000, 
el conviene se pueden dejar en hipoteca 
de 10 a 15 m i l . Más informes: Cuba, 71, 
Departamentos, 8 y &. Teléfono A-S115. 
Aure l io Almajar . j 
30185 31 ag i 
DOCE A5KÍS D E R E L A C I O N COMER-clal. J o sé B. Fe rnández . Ant iguo em-
Sleado de las f i rmas Bancarias Góme^ tena e Hijos y Digón Hermanos. Com-
pro y vendo casas y chalets en el Vedado. I 
Vendo y compro casas y chalets en cual-
quier radio de la ciudad. Dinero en h i - ; 
potocas. Solares y fincas. Terrenos para 
Industrias. Banco Canadá , n ú m e r o s 209 
v 210. Teléfonos M-9328 y M-11S4. Horas 
de oficina: de 8 a. m. a 12 m. ; 
29Ó8d 17 ag. 
Vendo propiedad de dos pisos; renta 
280 pesos al mes, $14.000 al contado 
y $14.000 en hipoteca al ocho por cien-
to anual. Dueña: María Lária, Santa 
Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Jesús del Mente. 
30009 19 ag. 
PROXIMO A GALIANO, VENDO ÜNÁ buena casa de esquina, de al to y ba-
jo, con 400 metros. Renta $600 $105 000. 
En Luyanó vendo 3 casas, 2 ventanas, 
portal, sala, S cuartos, saleta, cocina, ba-
nadera con un terreno de 22 por 23. has-
ta la esquina. Manuel Mar t ín . San I g -
nacio 41; de 2 a 4, en el café. 
"""-'O 15 ag 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165. Del 
8 a 10 y de 12 a 2. 
CASAS E N ~ L A HABANA 
En 25.000 pesos se vende en la calle Há - * 
b a ñ a una casa de tres plantas, de mo-
derna const rucción. . 
E VENDE LN SOLAR CON DOS CA-
sas de madera, acabadas de cons-
t r u i r en mayo úl t imo, magnifico lugar 
para bodega u otra indus t r ia ; además 
vendo ocho lozas para horno p a n a d e r í a , 
nueve parr i l las , dos puertas de hierro 
fundido y quince tablones de 1 y medio 
pies. En Puentes Grandes, calle Gene- i 
ra l Asbé r t , 14. 
29994 ' 17 ag. I 
QE CEDEN EN A, ESQCLWA A 15 V I - | 
lO bora, tres solares, a 6.50 pesos vara. 
Por a l l í se vende a 8 pesos. Puede darse 
poco de contado, el resto al seis por 
ciento v plazos cómodos. Octava, número . 
21. 1-5157. 
_29893 17 ag. | 
ÍESQUINA EN LUYAN O REGLITA V ' lí Rosa Enr íquez . 8 pesos vara. Infor-
ma el bodeguero de la esquina, 
29288 18 ag. 
CAÑA, $5.000. 
Vendo colonia en cinco m i l pesos ($5.000). 
En Las Vil las . Tiene veinte cabal ler ías , 
todas propias para cafia. Sólo hay sem-
brada media caba l le r ía . E l ingenio da-
ría refacción para sembrar las veinte 
cabal ler ías . Hay casas. Hoy se explota 
la media caba l l e r í a de caña, ganado, p i -
so y vaquer ía . Hay chucho. Cerca de 
pueblo. Valor al contado, $5.000. Admi -
nistrador Cuban and American Business 
Co., Habana, 90, altos. Habana. Teléfo-
no A -8067. 
30350 .15 ag. 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136, García y Compañía. 
SE VENDE UNA BODEGA 
Céntrica, con contrato, poco alquiler Pre-
cio: $2.000; puede valer $5.000; no 
VENDO PRECIOSA CASA E N ESTA en esta ciudad, próximo a Campo de 
Marte. Dos'plantas, cielo raso, lujosa sa-
la, saleta corrida con columnas, dos cuar-
tos, buén baño en cada piso, escalera de 
mármol azulejeada. Todo elegante. Ren-
ta $1.500 a l año . $16.250. Lago. Bol ívar 
(Reina), 28. A-9115. 
30610 1 6 ag. 
Tomo 18.500 pesos al doce por ciento 
al rño. Buena garantía. Ramón Her-
mida. 1-2857. 
30100 W ag. 
E S T * m í ' C I f W E N T O S V a I v O S 
quiere informales. Amistad, 136. . Gar 
cía y Compañía. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
formes, Amistad. 136. García y Comuauía. 
SE TRASPASA 
una casa con 20 habitaciones a la .a l ie 
y la planta para e s t ?b lec imieñ to . en 
3.000 pesos, céntr ico y cinco años con-
trato. Informes, Amistad , 133, García 
y Compañía . 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de j 
C1REDITO HIPOTECARIO DE CUATRO J años, por t re in ta y cinco mi l pesos 
($35.000.00). sobre finca urbana en esta 
se Ciudad, se transfiere sin in tervención d« 
corredor Dirigirse a : V. L . Suárez. Apar-
tado 998. Ciudad. 
30115 15 ag 
Se vende una gran v idr ie ra 'de dulces y 
ot ra de tabacos. Amistad. 136. infor-
mes. 
JOSE GOMEZ 
San Ignacio y Lamparilla, casa de Car-
ballal. Compra y vende casas, solares, 
hipotecas. 
Vendo casa de sala, comedor, tres cuar-
tos grandes, cocina, techos monolít icos 
y a gran lujo, sin estrenar, a una cua-
dra de Prensa, Beparto L a s Cañas. 
Muy cerca del Parque de Trillo, vendo 
una casa de 15 de frente por 37 fondo, 
a 71 pesos metro terreno y fabricación. 
Buena renta. 
turas de Almendares. Precios: $12, 
En 10.000 pesos se vende en la calle Ma- m , , „ , . j i o •• • 
loja casa antigua; superficie 220 me- y $ 1 4 va ra Cuadrada. CondlCIO-
tr03- Inés de p a g o : 15 po r 100 al contado 
En eo.ooo pesos se vende en la calle y el resto a pagar en 15 años, sin 
Consulado, a media cuadra del Prado, i i . .» •. i 
dos casas con una superficie de soo me- ODiigacion a amor t i za r cap i ta l men-
tros las dos. 
VE D A D O : VENDO S O L A R E S , C A L L E 6. centro, casi esquina a 25, de 14 
por 36 metros y en 10 y 21, de 23 por 
50 metros. Informes: Monte, 66, bajos. 
Telf-fono A-9259; de 8 a 4. 
29210 18 ag 
Luyanó: se vende una manzana com-
pleta o fraccionada, cien metros de 
Concha, y entre las calles Ena, Jus-
ticia, Arango y Municipio. Se dan fa-
cilidades de pago y a precio muy ra-
zonable. Sus dueños: Luz, número 4.j 
29S97 17 a g. j 
REPARTO KOHLY 
Prolongación de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda- E] 
res, en la parte alta, y en coneccíón to m ' j j ' comercial, contrato deja $160 u -
«j i r » i ai bres mensuales de alquiler, hace buena 
po  tres Avenidas con el Reparto Al-
OE VENDE: POR NO PODER ATEN 
O derla su dueño, se vende una vidrio 
ra de tabacos y cigarros, en un lugar i negocios y comercios en la Habana y fue 
céntr ico. No quiero in te rvenc ión de co- ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
rredores. Su duefio puede verse, de 9 
a. m. a' 11 a. m. en Egido y Gloria, 
café Las Tres Coronas, Habana. 
30040 19 ag 
QE VENDE LA CASA DE HUESPEDES, 
O' San Ignacio, 12; en la misma se a l -
quilan habitaciones. 
30671 19 ag 
VENDO BODEGA DE ESQUINA, POCO alquiler y largo contrato. Es t á bien 
situada; gran cervicio. In forman: Te-
léfono A-9150. 
305SS 21 ag. 
¡ ¡DINERO!! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n -
des y c h i c a s y so la res . 
LUÍS SUAREZ CACERES, 
H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4. 
C (5744 10d-ll 
Vendo las mejores y más acreditadas 
panaderías de la Habana, con buenos 
contratos y hacen buena venta. Tam- T J t i po t eca , se desea i n^onar $5.700, 
J _ _ _ __ AX sin corredor. Teléfono A.4(V7:Í A! 
rmoMo 45.000 pesos dos p a r t i d a s 
JL de $2S 0(n $24 000, $18.000, en primera 
hipoteca. Pago al ocho, nueve y diez por 
cionto anual. G a r a n t í a hipotecaria sobre 
casas de la Habana y Repartos. Tra to 
directo con el prestamista. Manrique 78 
de 12 a 2. 
MANUEL LLENIN 
Corredor solvente, compra y vende ca-
sas, solares y establecimientos. lleva 
treinta años en los negocios, honradez 
y reserva. Domicilio y of ic ina: F igu ráé , 
78, cerca de Monto. Teléfono A-0021; de 
12 a 6, 
C A F E , FONDA-Y BODEGA 
T7*N $9.0ífO, C A F E , FONDA Y BODEGA, 
JLj en Calzada, rodeado de industr ias y 
talleres donde trabajan más de dos m i l 
personas. Contrato seis años. Figuras, 
7$; de 12 a 6. Manuel Llenín . 
C A F E EN GANGA 
bien una en Jesús del Monte. Para 9 a i 
30165 
más informes: Monte, 19, altos, de t ^ r a n c i s c o i 
8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
Teléfono A-4Clf<3, d» 
Í0 ag. 
CAFE Y YCASAS DE HUESPEDES 
Vendo en lo m á s céntr ico de la Habana, 
a una cuadra de Prado, un café de esqui-
na, que hace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altos tiene 
dos plantas, con 2(1 habitaciones. Renta 
por todo 300 pesos, contrato siete arios; 
es un buen negocio. In forman: Monte, 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to , i 
29542 15 ag. 
A A L D E S F A C I L I T A 
^- dinero con hipoteca, desde 500 pe-
sos, y construye edifir-ios. Ochava, nú-
1-5157. Correos,' 113& mero 21. Tel-'fono Habana, A-2484. 
20893 • 17 ag. 
DINERO 
hipotecas sobre fincas urbanas. Tnfor-
para hipotecas, en todas cantidades pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
i) Ími2 y Neptuno' barber ía . A-3210; d» 
29403 
S m 
FACILITA DINERO P E V E N D E UNA BODEOA SOLA, E N ! O esquina, con buen contrato, no paga 1 
alquiler, céntr ica, precio $6.000, la mi - ^ p̂ 1IIf1eri;a ^ f ^ « n d a hipoteca. «„ to-
fad a l confado; t ambién necesito un so- f103 puntos en la Habana, y sus Rettar-
cfo con dos m i l pesos, en Monte y Cáp- cantidades. Préstkmo.f * 
Informa: Domínguez, en el café. í i f í E i ^ r t o s ^,comerciantes. 
venta. Figuras, 78, cerca Monte. Teléfo 
no A-G021. L l en ín . 
denas. 
30142 18 S a g " ' Pignoraciones" de vaVore~s c^olizíbles^fs^ - — i y ^ a d y reserva en las operación 
moderní- S * 1 * ^ " - ^ al tos; de 1 a 4 . T u r " n 1 p ° ^ 
E n 33.000 pesos se vende en la 
San José, casa de dos plantas, de 
derna construcción; superficie 214 
tros. 
Vedado: vendo casa de 280 metros en 
cuadro, cerca de 23 y J , con jardín, sala, 
saleta clUco cuartos anhos, patio bien 
ercado, en 18.000 pesos. 
Vendo cerca de Monte, tres casas de 
quince días de hechas. Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, lujosos ba-
tios, gas é Instalación eléctrica interior; 
techos monol í t icos . Rentan 180 peso-' 
rada una, son de dos plantas, jjuntas 
o separadas se venden. Admito parte en 
hipoteca. 
Vendo eft Santos Suárez una casa en el 
mejor lugar, a media, cuadra del tran-
vía, portal, sala, saleta, cuatro amplios 
dormitorios, cuarto criados, patio y tras-
pallo Independientes. 1.630 pesos. 
Chalet nuevo completamente, con gran 
lujo. Bruno Zayas, cerca de Luz Caba-
llero, Reparto Mendoza. Portal, jardín, 
«ala, recibidor, cinco amplios cuartos, 
comedor, baüo e legantís imo, garage y 
aran galería con toques de oro. j 
30255 20 ag. 1 
En 32.000 pesos se vende en la calle' 
Neptuno casa antigua; superficie 212 me-' 
tros. 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
E n 26.000 pesos se vende en la callo' 
Zanja una casa de dos plantas, con cua-
tro apartamentos; superficie 210 metros. 
Sn 7.000 pesos se vende en la calle 
Marqués González y Benjumeda, una ca-
sa de sala, saleta, tres cuartos y todos 
sus servicios. Para más informes : Monte. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 n 2. Alberto.. 
No trato con corredores. 
E n 10.000 pesos so vende en el Cerro, 
calle Santovenia, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas juntas, cada una se 
i-ompone de sala, saleta, dos cuartos, 
patio, traspatio; superficie 250 metros. 
sualmente, con el 6 por 100 interés 
calle'anual; pudiendo amortizarlo volun-
11 tariamente en los 15 años. Informan: 





N BUEN NEGOCIO: DOS SOLARES 
centro y esouina. a plazos, hav po-
co entregado, m'den 1818 varas, a $5.30 
vara; más informes: M-1344. 
_28170 16 ag. 
I P 
C A F E SIN CANTINA 
En $2.200 café sin cantina, esquina mo-
derna, pegado a Belascoaín, alquiler ba-
rato y contrato garanti- .m $40 de venta 
diarios. Figuras, 78. Teléfono 
12 a 6. Llenín . 
CARBONERIA 
En $1.250 y el ca rbón a t a sac ión , rendo 
ca rboner ía esquina, moderna, cerca de 
Galiano. alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte: de 12 a 0 y 
por la noche. Manuel L len ín . 
EN SC.0OO, BODEGA, EN CALZADA cén-trica, garantizan cien pesos de ven-
ta diarios, la mitad de Cantina, contado 
y plazos, contrato seis años . Figuras 
7S. L len ín . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , KN t A 1 
^ calle 12. a tres cuadras del Hotel TT^' S7-000. BODEGA, C E R C A D E E M -
y dos de la Línea, se venden dos es- ^ pedrado. vende más de cien pesos 
quinas de fraile, cada una con su cen- i diarios, la mitad de cantina, a prueba, 
tro, mide 1598 varas cada esquina con | bhen local y contrato. Figuras, 7a 
su centro, a S0.75 vara. Informa: su due 
Vendo un café de 20 mesas 
simas; en el más céntrico de la Ha-
bana. Queda el café libre de alquiler 
y le sobran 210 pesos mensuales de 
v-(502i , de ren{a> Montado a la moderna, con to-
dos los servicios vigentes en los ca-
fés de primera clase. Contrato largo. 
Precie módico. Con una utilidad del 
40 por 100 sobre el capital invertido. 
Informa: George L. Saxton. Consula-
do, 103. Habana. De las 11 de la ma-
ñana a las 2 de la tarde. No se admi-
ten corredores. 
30211 20 ag 
B U E N V 
en pun-
fio. Vedado, 10 y 
F-1625. 
20722 
11, bodega. Teléfono 
21 ag 
> t O DEJE PASAR ESTA OPORTUNI-
.1.11 dad: E n el floreciente Luyanó, muy 
cerca de la Calzada, cedo un solar a ra-
zón de $5.25 la vara. Una parte al con-
tado y el resto a pagar a plazos. Infor-
ma: Fernández. Zanja, 75. 
30213 15 ag 
T^N S9.0OO, GRAN BODEGA, UNA CUA-
JLJ dra de Monte, tiene cinco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarios, muy 
cantinera, contrato cinco años. Figuras 
78. Llenín. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, d 
SE V E N D E , E N St 1.500, UN espacioso café y restaurant 
to cén t r ico y de esquina, con buen con 
t ra to y m á s de $120 diarios de venta, 
asegurando la mayor parte de cantina. 
Razón en la vidr iera de Amargura, 31 ¡ 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
3"571 ¡ 28 ag _ 
C E V E N D E UNA GRAN BODEGA, E N 
kTJ ^9.000, con más de $5.000 de existen-
cia, buen contrato, más de $175 diarios 
venta y $100 mensuales sobrantes de 
La mejor inyersion: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfono» 
A-0546. M-2145. 
T> E G A L A D O : VENDEMOS 3.631 VARAS 
de terreno, con una casa fabricada; 
e s t á situada .en lo mejor del Tul ipán . 
una hamo Colón, otra calle Aguila, alquiler. Razón en la vidriera de Amar 
son cantineras, alquileres baratos y con- gttra. 31; de S a 10 y le í a 3 
tratos Figuras, .S. Teléfno A-G021; de . 30571 
12 a fi. Manuel Llenín. - 28 
".OjfiO ag 
E n 9.000 pesos se rende en el Vedado, 
Pasaje Crechería,- una casa de jardín, 
portal, sala, saleta, y tres cuartos. In-
forman : Monte, 19, altos, de 8 a 10 a uma   a i Mua a . kj contrato y $60 diarios de *Ati7a T^Ói 
y de 12 a 2, Alberto. No trato con corre-, Infórmese con Medel y Ochotorena, Obra- todo cantina. Razón en la víririo^o vende por tener dos su dueño 
dores. pía, 98, altos. Do 2 a & «Amargura, 31; de 8 a 10 v de 1 o? ^i/1 íUen,:lcr-
í 30339 16 ag I KmvÍs * ^ y ae 3. ,04, rntos 
ag 4 POR 100 
Q E V E N D E E N $2.500 UN C A F E . CON 
O contrato y $60 * 
TTISRIERA TABACOS, QUINCALLA V 
V billetes, en cantidades, con contrato 
módico alquiler 
B954? 15 ag. - — . ...3. ,T • 1(1 
1( ag I 80558 
De Interés anual sobre todor los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
. de Ahorros de la Asociación dn Dnnon 
^ l J n á J ; ^ l d T t 0 ' dientrs Se « a r a n t i ^ n con todoS%?s Pbl^ 
nen  y no nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
C.onsuladc, do y Trocadero. De S a. 11 a. m l « 
oí 0 9f ^ríol a 0 ,le la noche. Teléfono A.5417. 
21 ag 1 C 6026 »n 18 • 
Informes: 
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36492 
JE S O L I C I T A UNA COCINERA E N T ^ E S E O HABER E L P A R A D E R O D E 
Galiano, 15, altos; sueldo convenció- J L J Manuel Martínez y Martínez que 
no se saca comida. hace seis meses fué al Central "Chapa-
_ _ _ _ _ _ _ 17 | rra". Que venía de España. Lo solicita 
" •s,, hermano Ansrel. E l eme sena su di-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE recoión. que me la ooníunique a Jesús 
, O sea formal para poca familia; no del Monte, Reparto Santos Sufirez, G<5-/ 
. MANO, S E S O L I C I T A BN | ge da plaza, la prefiero de color. Cu-; mez, número 2 
P ^ ^ v ^ ^ r 170 altos, entre Estre- j ba 39 altos. I 30621 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO* 
- $5.00 UNO. 
L> San Nicolás. 170 
lia y Maloja, para, 




el servicio de sc-
formal y trabaja-
17 a r 
30388 15 ag. 21 ag. 
T - ^ ^ F l ^ y ^ ^ ^en 
EN L E A L T A D , 128-B, SE N E C E S I T A una cocinera; sueldo $20. 
LECHE > v * \ ~ V.T'fTñca "Milagros," e- ^ « n Puede a v S s c a f teléfono 
Ha sido altamen 
por Jos doctores AbalU. 
l ^ ^ H a l t a m e n t e ^ c o ^ du_erma en 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Seragín Baladrfin, natural de España 
(Orense), Ayuntamiento Cenlle y parro-
quia de Osmo. Tiene carta. Habana, Sol 
CJE S O L I C I T A , E N O, ESQUINA A 19. n.ujuero 6. Estímase a quien sepa su re-
lO Vedado, una cocinera, que sea formal Slclencia mande dirección a punto Indl-













CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Ba-
O sarrate y San Rafael, altos, al lado 
de la bodega, KC .solicita una cocinera, 
C¡E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Manuel Prado Marcóte, de España, 
provincia de Coruña, lo busca su so-
brino José Prado 
quina d¿ 10, Vedado 
30661 17 ag L MANEJADORA i 
SE E S O L I C I T A ™£os es nece- I para un niño de dos aüos de 
sario que ten^e ^ " ^ m a n e j a d o . Buen 
^ e l d r ^ d ^ d o ^ a l l ^ ^ e ^ e i . y 17. es 
para un negocio Im-
desea que las 
-..dlciones ye'^onas que 10 conozcan, le comunl-
no debe' presentarse. Se le daré buen ciuen la dirección. Marina y San Láza-
trato; treinta pesos de sueldo y buena i ro;.nonomero 3- Habana. 
habitación si la desea. I oOoOS 
"13— | A NTONIO SALAZAR D E S E A g 
•>-~—•» " „ UTHVTKNTA, TRABAÜAWW- cíe ia Doaega, KC .solicita una cocinera, " " " " ^lauu, para 
SOLÍCITO ldo. Calle 15, entre , joven, de buen ¡ispéete, limpia y con re- Portante y de urgencia 
ra y; «na , buen & halet de la es-; ferencias, si no reúne estas condiciones Personas que lo conoz 
10 y 12, al 'acl° X v I no debe presentarse. Se le daré buen cluen la dirección. Mari 16 ag. 
20350 
Oficios, 32. 
-8 ag. la única casa de esta acera. 80705 
TA M - F R I C A N N U R S E W A U T E D P O R 
A S ü d r e C u 550. All day or, half a day. 
Í ' U e 15 y 16 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ' el paradero de su hermano Tullo 
O sepa cumplir con su obligación. Buen , Dirección 
suedlo. Inquisidor, número 1(|, altos. I 
30485 16 ag. 
t^E S O L I C I T A UNA COCINERA"O CO- ¡ 
Hotel Perla. 
19 ag. 
CT^~Í^LICITA UNA CAMARERA QUK, _ -0483 
S sepa s« obligación. Monte, 53, H o - | — g j -
' k5 ni 
cinero, aunque sea de mediana edad 
que sepa bien su obligación y que sea | 
persona limpia; hay cocina de gas y el | 
trabajo es cómodo. Buen trato y sueldo] 




30592 16 ag. 
5r~>ECESlTA CRIADA DE 
años, para el cuidado de 
buen sueldo. Consulado, 
vala, haWt^lA" ^ 
30538 
I T A U N A C O C I N E R A , P E -
I 3 nsular, qiie sea limpia y sepa su i 
— ¡obligación, es para corta familia; pue-¡ 
14 A 15' de dormir en la colocación si lo desea j 
un n iño;) y si no, fuera. San José, 49, bajos. 
132 hotel Za-1 30451 15 ag 
Camarera: Que sea trabaja-
dora y formal, si no tiene 
práctica, se le enseña. Gran 
Hotel América. Industria, 
160. esquina a Barcelona. 
8d-15 C 683: 
16 ag. COC si 
A S'dlana^edadU para limpieza' de habi-1 ^ y. :¿eÍascGaín 
taciones, debe saber leer, escribir y te-; 30345 
iefonear con referencias ;de casas de la 
Habana. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino, cogiendo carrito F a -
laíino. t» 
C 6798 
epa su obligación. También una cria-
da. VirtudXs. 144-A. altos, entre Gerva-
O E S O L I C I T A UNA 
14 ag. 
C R I A D A P E N I N ^ 
8d-14 
ayudaré en la limpieza; es una casa 
chica y corta familia. E n Empedrado, 33. 
30354 15 ag. 
N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE N E - _ L " — 
cesita una mujer, para limpiar, so-1 / B O C I N E R A : S É N E C E S I T A U N A CO-
CÍ E N E C E S I T A UN M E D I A CUCHARA, 
O que entienda algo en adornos rús-
ticos de cemerito, casa Delfín Li l la , Cal-
zada y Baños. 
•"0639 18 ag 
I Q E S O L I C I T A PERSONA E N T E N D I D A 
y trabajos de campo. L u -
nes, miércoles y viernes de 1 a 4 p. m. 
Doctor Giralt. Capitanía del Puerto. 
30658 17 ag 
lo dos 
30554 
tres horas, de 8 a 10 ú 11 
16 ag 
SE S O L I C I T A "UNA CRIADA D E MA-no, en la Calzada del Cerro, 436, que 
no sea recién llegada. 
30563 
ciñera que sepa su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos-, de 1 en adelante. 
30075 17 ag. 
16 ag 
P E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
O ra cocinar y limpiar la casa, que co-
nozca su obligación; corta familia, po-
co trabajo; buen sueldo, casa y ropa 
criada dé manos; no importa que I limpia, jostrada Palma, 52. 
sea peninsular. „ 30312 15 ag 
17(N PRADO, 36, ALTOS, SE SOLICITA l i una 
80484 15 ag. I | C 1 E S O L I C I T A UNA COCINERA E N SOL 
CR I A D A DE MANO: E N INDUSTRIA, | O 41, tercer piso. Sueldo, 25 pesos. 14 primer piso, se solicita una, que 30341 16 ag. 
conozca bien su oficio y 
colocación. 
30469 
duerma en la 
M ag. 
Q O C I O CON NO MENOS D E $10.000 HA-
O ce falta para una industria que está 
en marcha. No hay que invertir nada en 
aparatos. Informes: Teléfono M-1777. 
30677 21 ag 
Q E S O L I C I T A CORRESPONSAL E N I N -
O glés y español, con práctica comer-
cial. Buen suelílo. Dirijan solicitudes al 
apartado 141. 
.•;0(>69 18 ag 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS. 
Lftsas 12X12 $1.20 mil. . 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA? 
0'Rei!lyf 13. Teléfono A-2348. 
^ i m á i n w i ñ Z i ! GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
C A M A K L K A o SI quiere usted tenet un buen cocinero 
.Ar „ , „„„ aaílr. de casa particular, hotel, fonda o asta-
para cafe, en el campo (Morón), que sean blecimiento 0 caTTiareros, criados, d»-
Jóvenes. Sueldo 50 pesos, casa, eomiua, pen(jlente8, ayudantes, fregadores, repar. 
muchas propinas y viajes pagos, con tibores, aprendices, etc., que sepan su 
su.s propinas pueden ganar hasta cua- obligación, l íame al teléfono de esta an-
Muchachos para establecimiento se so-
licitan varios. Droguería Sarrá, de 2 
a 4 p. m. Teniente Rey y Compostela. 
80439 15 ag. 
NECESITO D0S~ 
trecientos pesos todos los meses. In-
forman: Habana, 126. L a Palma. Teléfo-
no A-4792. 
30480 ^ aff-— 
A T E Q O C I O : SE S O L I C I T A VJSt HOM-
I S bre formal y activo, que aporte dos 
mil pesos, para que entre de socio en 
una fábrica que ya está en producción, 
que es tanta la demanda que tengo ele 
•Igua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a tedoa los pueblos de 1?, Isla y 
tral>a lado res para el campo. 
29750 81 ag 
UJ-, 
A C A L L E D E HABANA, 156, 9& 
1 viene a — .^..den 4 rejas, en buen setado; una 
fábrica, se encargará de ™e_f|l fuerte o Para_cocina de^chi 
le doy' la mitad de uti 
lo que se fabrica, que se hace necesa- W / \ / ' * 
• ,r la producción. Si viene a ^^v*3"" 
nos; una mampara grande, de madera 
y tela metál ica y varias cosas más. 
, 18 ag 30646 
mil. 
INTERESANTE 
O E SOI íCTTA P A R » UN MATRIMONIO 
O extranjero una buena criada formal _ 
y trabajadora. H a de saber bien su obu- qne no se presente. Obrapía 
sración y repasar ropa fina. Demás in- prenta. 
formes •'Prado, 20. Sueldo de 30 a 3o pe-j 30059 
sos v uniforme. En la misma una la- , 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, para 4 de familia y ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, tiene que ní¿nte Rev/ss" corchonería, señor Guasch' 
Para ponerse al frente de un negocio 
de maderas del país, se solicita una 
persona entendida en el comercio de 
este giro, que aporte algún capital. Te 
dormir en la colocación. Sueldo $37. Si 
no reúne las condiciones que se piden 
99. Im-
15 ag 
30659 22 ag. 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainil la $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal O 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
Muchacho: Se solicita un mu-
chacho de 16 a 18 años, que 
tenga padre o madre o al-
guien que lo represente, pa-
ra ayudar a la limpieza y 
hacer mandados. Calzada, 
56, esquina a F, bajos. Ve-
dado. Para tratar, todos los 
días de 12 a 4. 
80096 18 agf. 
vandera. 
30449 16 ag. 




Q E S O L I C I T A UNA 
O Cárdenas, 20, altos. 
29929 
COCINERA E N 
18 ag. 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a , N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
15 ag. 
t ! E N E C E S I T A CRIADA D E 
K j blanca, formal y con recomendacio 
nes. Sueldo treinta pesos y ropa limpia. 
Calle 23. esquina a Dos, Vedado. Señora 
de López. 
30371 20 ag 
O O L I C I T O UNA SESORA, P A R A TODO 
O el servicio de caballero solo y de po-
sición, madre e hija, dos hermanas, pa-
rientes o amigas, una para cocinar y 
otra para los quehaceres. O'Rellly, 72, 
primer piso, entra Villegas y Aguacate. 
30412 20_ag ^ 
SE S O L I C I T A UNA E S P A S O L A , P A -ra los dos servicios de un matrimo-
nio, en la ciudad de Clenfuegos. Si es 
recién llegada se le enseña a trabajar. 
Sueldo: 35 pesos. Informarán en 19 y 
N, Vedado. 
30438 17 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
O pafiola, de mediana edad, para co-
i cinar para corta familia y avudar a los 
MANO,, quehaceres de la casa. Merced, 38, ba-
jos. 
29004 19 ajr 
Q E S O L I C I T A E N E L VEDADO, CA-
O lie 17, número 265. bajos, entre D y 
B, una cocinera, que sepa su obligación. 
30194 !% ag 
c o c i í i i o s 
O E S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -
O tero, que sea Ihnpio; sueldo $60 
San Mariano y Luz Caballero. Reparto 
Mendoza, Vfbora. 
29663 56 a? 
•::;> 
D E C O N T A B I L I D A D . gJE S O L I C I T A una persona competente para llevar 
una contabilidad por horas. Sueldo, cua-
renta pesos mensuales. Informes: Vi - j 
llegas, 56, bajos. 
_ :i0704 18 ag. 
Importante: Solícito un socio con 8' 
mil pesos para comerciar en un ne- l 
gocio que deja una buena utilidad,!Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a , 
contando con un buen local al efecto.' N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
Señor Ortiz, Monte, 2-D, altos. 
30605 17 ag. 
rio triplica  
trabajar a la 
los talleres y .. 
lldades, o si sólo quiere invertir el ai 
ñero en comandita, le doy el 25 por cien-
to de las utilidades; el negocio produ-
cirá $1,500 mensuales, y no hay riesgo 
de perdida absolutamente ninguno, por-
que el dinero es para materiales y gas-
tos de fabricación; con pedidos en ma-
no mayores de lo que se puede produ-
cir. Baker. Zanja, 76. Teléfono M-2898 
de 12 a 4. 
30376 17 ag. 
A quien interese: Especulación o ne-
gocio en cualquier artículo, excepto del 
ramo de víveres, puede concertarse de 
común acuerdo con Guasch y Ribera. 
Teniente Rey, 33, Colchonería. 
30364 20 a g _ 
EA R B E R O : SE DA E L 60 SUELDO O se arrienda un sillón, no importa que i l ; • _„ 




De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12, 
Habana. Referencias: Banco Córdova. 
^ 21 ng. 
TOSAS DE CEDRO Y DEMAS 
Maderas del país, vendemos de toda cla-
se en bolo y aserrada^, precios conven-
cionales, al por mayor. Teniente Rey, 
33. Señor Guasch, o Maloja y Manrique, 
señor Veranes. 
20984 24 ag 
MÜLTIGRAF0 
Nuevo. Completo, con 2.000 piá-
is ag ibinete. Se vende en proporción. 
Vedado: calle 27, vendo magnífica| Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
casa de altos, moderna, con sala, sa-> a. m. y de 1 a 3 p. m. 
leta, comedor, cuatro cuartos, hall, 
doble servicio, cuarto de criados en 
cada planta y mucho terreno. Su due-
ño: B. Alvarez. 6 y 27, altos. 




Infor-oldo, completamente nuevos, 
mes: Aguacata, 86, altos. 
30456 16 ag. 
Ruedas de carretas: se venden 18 jue-
S0„í:IclT0 ^ M U C H A C H O D E is A gos de ruedas, de 9 y media cuar-20 años, para ayudar en un estable- I i . . / „• . 
cimiento. Informa: Higuera, puesto pe-| tas» ZUnChOS Comentes, COU SUS ejes 
rlódlcos 
30319 de la Estación. 15 ag 
¿PIENSA USTED CASARSE ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega, Gloria, 138: de 8 a 7 p. m 
Teléfono A-8586. 
28420 * / 27 a». 
4 4 1 , 
C 3975 
4 4 1 . 
C 4628 
Ind 14 Jl 
Ind 2 Jn 
Se solicita un carpintero de primea-
ra ciase. National Stefef Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-lS Jn. 
C H A U F F E Ü R S 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA Um-
O piar habitaciones, en Bernaza, 19. 
3W47 15 _ag_^ | formal y mayor de 25 años 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-19, terceri nos en Aguiar número piso. Sueldo, 25 pesos. 
30336 16 ag. 
SE S O L I C I T A UNA M A H E J ADORA para niña chiquita y ayudar limpie-
za de dos habitaciones; buen trato y 
sueldo. Cerro, 524. 
30313 16 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA BUlíNA C R I A D A 
O para la limpieza de habitaciones y 
entienda de costura; muy buen sueldo 
y ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 
30154 20 ag. 
—IUIII iimi IIIIIHII iiiimiiiiin i i n 
CRIADOS DE MANO 
Necesito un buen chauffeur (blanco), 
Sueldo 
30 pesos a la semana y cuarto para 
dormir. San Lázaro, 245, bodega. 
17 ag. 






BRILLANTE OPORTUNIDAD DE 
GANAR DINERO 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s c o m p e t e n -
tes, h o n o r a b l e s y c o n e x p e r i e n c i a , 
p a r a c o l o c a r u n n ú m e r o l i m i t a d o 
d e A c c i o n e s de p r i m e r a c l a s e , g a -
r a n t i z a d a s , c o n d i v i d e n d o f i jo de 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , blan-i Q n o r 100 a n u a l v adf»ma«; r o n 
k5 co. aue sea mefíinico y presente bue- P 0 a n u a l y a a e m a S , COn 
p a r t i c i p a c i ó n en las u t i l i d a d e s d e 
l a C o m p a ñ í a , no m e n o r e s d e l 2 5 
Chauffeur. Para casa particular se so- >̂0r ' 
Se solicita un criado de mediana edad, | Iic¡ta uno qile tenga un a ñ o o m á s de, I N D U S T R I A N U E V A . I N M E N S O 
español, que sepa desempañar el ser-i ' > r , 
vicio de criado de mano y traiga ^ ¡ P[act,ca; Informan: Luz, numero 4, 
ferencias. En Industria, 111, antiguo. ¡ altos' o"cma. 
30652 ag I •''OITO 
Solícito un socio en 400 pesos, que j Agentes, vendedores, comercian-
sea honrado y tenga referencias, pa- tes ambulantes: Si desean ustedes 
ra adquirir un industria de fácil mane-! ganar más dinero en cualquier lu-
jo, que deja buena utilidad diaria, j gar donde se encuentren, vendan 
Informa el señor Olarra, Monte, 5, oro y brillantes legítimos por SU 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
P > 30d-30 Jl 
por Zulueta, oficina. 
30618 16 ag. 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T 
O dias oficialas de vestidos y sombre-
ros. O'Réilly, 76, casa de modas. 
30310 i7 ag. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O la limpieza y mandados, en la boti-
ca del doctor Fernández. Belascoaín 117. 
30298 14 ag. 
de 3 1|2". Finca Antonia, Aguacate. 
30289 26 ag 
A LOS DUEÑOS DE INGENIOS 
Se venden 3 trapiches, fabricante 
"Meerlees", casi nuevos. Para infor-
mes y demás detalles: A. Barrena, 
Lealtad, 62, Habana. 
30195 17 ag. 
Estufínas: las mejores cocinas, que-
madores de bronce en La Sevillana. 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
M E - ' O'Réilly. 
30167 
O E N E C E S I T A UHT J O V E N P A R A O F I -
O ciña que tenga conocimientos de con-
taballdad y sepa escribir en máquina, 
prefiriendo si sabe inglés. Dirigirse a 
F . R. Apartado 575, Habana. 
30348 15 ar . 
ñas referencias 





Hospi al, 29, 
De 8 a 12 de 
16 aj 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ag. 
NECESITO BUEN CRIADO 
Sueldo. 50 posos; dos chauffenrs penin-1 $100 al mes y más gana un buen ch?,n-
sulare?», SO pesos: un portero, dos ca- {feur- Empiece a aprender hoy misdo. 
mareros., un dependiente, 40 pesos; dos! un folleto de instrucción, gratis, 
mucliacbones para una fábrica v diez peo- i glande tres sellos de a 2 centavos, para 
nes de mecánicos, 2.75 pesos y casa. H a - , banqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
baña. 120. 1 lázaro. 249. Habana. 
30586 17 ag. 
Q E SOLICITA UN B U E N CRIAD O O E ! 
O mano que traiga muy buenas referen^- , 
cias. Buen sueldo. Que no duerma en la 
colocación. Informan: Lealtad, 143. Te-
léfono A-2495. 
0̂477 15 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
TENEDORk* DE LIBROS 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R DE LT-
i O bros y un mec;inógrafo, que escriba 
i correctamente el inglés, l í an de dar bue-
| ñas referencias. Compañía Comercial 
Amezaga. Aguiar, 86, altos. 
| 30642 17 ag 
Q E N E C E S I T A UN T E N E D O R DE L I -
1 O bros con experiencia de trabajos de 
oficina en general: conveniente que ha-
ble inglés y español. Dirigirse: Campbell. 
CKKeilly y Tacón. 
30394 
P O R V E N I R . U T I L I D A D E S 
D E M O S T R A D A S . 
. S O N A C C I O N E S S O L I C I T A D A S . 
S E C O L O C A N F A C I L M E N T E . 
A c u d a h o y m i s m o a n u e s t r a s 
o f i c i n a s . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 , 
y le d a r e m o s deta l l e s a m p l i o s . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAILER y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios j garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SE SOLICITAN- M U C H A C H A S , Q U E se pan plegar papel 
18 ag 
SE VENDE 
Telegrafía sin hilos completa, 
con sus acumuladores y con-
vertidor rotativo. Dinamo aco-
plado a su máquina, 10 kilowatts, 
corriente directa. Condensadoref 
con sus bombas. Win ches par? 
carga. Planta refrigeradora. Vál-
vulas de hierro y de bronce de to-
dos tamaños. Soplador con su tur-
bina de vapor. Anclas, cadenas, 
botes salvavidas. Bombas, etc., 
etc. Todo de muy poco uso. En-
trega inmediata. 
APARTADO 1684 
C 6730 7f!-ll 
C 6797 8d-14 
15 ag. 
Q O L I C I T A M O S COCINERA, PBNINSU-
13 lur, para casa matrimonio solo. Suel-
do de 30 a 35 pesos. O'Farrill , 9, para-
dero de la Víbora. 
30685 17 ag 
r r — — — Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E TP"_ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE b nedor de libros; sueldo $1W ^ 1 1 ^ 
tP..£3le^ma en ]a colocación. Sueldo $30, ]es. Dirigirse al Apartado 703 
0 $3o. Calzada de la Víbora, 700. 30175 IK 
30681 17 ag . 
Q O L I C I T O : COCINERA Y C R I A D A D E N E C E S I T A UN T E N E D O R DE L I -
01 mano, que sean limpias y sepan cum- 1 S7 b.ros, fom-petente. Diríjase por escrl 




Calle 17, número 10, altos. Ve-
17 ag 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA 




£ii obligación y sea as.jada. 
0 pesos. Someruelos, número 8, 
16 ag. 
(BOCINERA: E N K A SOS, 244, E N T R E y 25 y 2", Vedado, se solicita una co-
cinera, 30 pesos y ropa limpia. E n la 
misma una manejadora para una nifía de 
dos afioa. 30 pesos y ropa limpia. No pa-
sa malas noches. No se quieren recién 
llegadas. 
30551 16 ag 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A San Miguel, 200, antiguo, bajos; suel-
do según convenga. 
30496^ i6 ag. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar para una señora y hacer la 
limpieza de una casa chica, en Aguiar, 28 
altos: se le da buen sueldo. 
30495 16 a(r. 
to, dando particulares al Apartado 1267. 
Habana. 
JW014 ^ 16 a g 
HTENEDOR D E L I B R O S V C A J E R O : 
X Una importante casa importadora de 
la Habana necesita un buen tenedor de 
libros y cajero. E l sueldo no importa, 
siempre que sea la persona que pueda 
llenar su cometido. Debe saber ingles. 
Que no pierda su tiempo o no haga 
perder si no reúne estas condiciones. 
Escribir con su letra al Apartado 951, 
Habana 
29914 22 ag. 
Q E 
O c 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -ra una familia americana. Linea 61 
esquina -
30523 a A , Vedado. 17 ag. 
S E s 
PERSONAS DE 
1 G W H A P 0 P A R A D O 
A G R A D E C E R E Y D A R E BUENA GRA-
-TA tificación a quien tenga la bondad 
de informarme del paradero de mi ma-
rido Alejandro Tbieta, vizcaíno, de algu-
na edad, quien trabajó en el Central 
Amistad, de Gómez Mena y Limones, ol 
año pasado. .Tulla Santarén. la. de los 
Angeles, bodega. Calzada de Guanabacoa, 
Luyanó, Habana. 
_ "0''06 17 aa. 
W a n t e d : E n g l i s h s p e a k i n g 
girls b e t w e e n 1 6 y 1 7 y e a r s 
of age . P e r m a n e n t pos i t i on , 
g o o d s a l a r y to s tart , e x c e -
Ilent o p p o r t u n i t y for a d v a n -
c e m e n t . M u s t s p e a k eng l i sh 
w i t h o u t a c c e n t . A p p l y C u -
b a n T e l e p h o n e C o . M r . 
W a s h mgton . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el túirlo y una buena coloca-
cíCn. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
ft'ucfc. en su clase en la Rspúbllca de 
C11 ** MR. ALBERT C. KELLY 
¡ Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido ea la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya n todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no de 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlFmo o escriba por un 
libro oe Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 




Imprenta L a Prue-
1S ag 
Q E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O QUE 
O pueda tomar correspondencia en in-
glés al dictado. Informan en Figuras, 4, 
entre 4 y 6 p. m. Teléfono A^S782. 
29992 19 ag. 
Q O L 
IO de ependiente, bcCdega preferible, el que sepa montar bicicleta. Jesús María, 35, 
Informan, o por el Teléfono A-9150. 
30071 15 a g 
J O : NEGOCIO REDONDO: SB S o l í -
cita socio con cuatrocientos pesos 
para una venta de café. Deja veinte pe-
sos diarios, hay sesenta libras diarlas, 
que fácil se pueden aumentar a cien l i-
bras que dejan cincuenta. Informan: 
.Jesús del Monte, 156, interior. Salvador 
llerrández. 
29844 15 a* 
0 J 
C 6738 .d-11 
N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 1 
sepa cumplir con su obligación en I 
San Mariano, 16, entre San Buenaventu- 1 
ra y San Lázaro, Víbora, 
30515 ¡a &g 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S -
pañol, para servir a otro sin niños 
ella para cocinera él para criado; para 
un pueblo de campo. Informes: Hotel 
La T'nión. Habana. 
30531 16 ag. 
SE SOLICITAN 
Se solicita una cocinera, para easa de 
huéspedes; en la misma una mujer para 
limpiar habitaciones y ayudar a servir 
la mesa. También se solicita un hom-
bre para habitaciones. San Lázaro, 504. i 
Hotel Imperial. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Eduardo González y Fernández, lo 
busca su sobrina Amalla Rodríguez y 
González, por un asunto de familia ha-
ce cuatro años que está en Cuba, es de 
España: que se presente Independen-
cia, 9. E l Cano. 
30530 16 ag-
Q E S O L I C I T A COCINERA, PENINSU-
O lar, para cuatro personas: no duerme 




S05D9 16 ag i p. 
Olinto Negretti desea saber la direc-
ción de la actual residencia del señor 
Arsenio Arguelles para escribirle tra-
tando sobre un negocio urgente. Se 
suplica quien lo conozca se lo comu-
nique y que escriba a San Diego del 
Valle. Provincia de Santa Clara. 
5cl-l0 
Se d e s e a n s e ñ o r i t a s que h a -
b l e n i n g l é s y e s p a ñ o l p e r f e c -
t a m e n t e , de 16 a 2 6 a ñ o s de 
e d a d . T r a b a j o permanente0 
b u e n sue ldo p a r a e m p e z a r , 
exce l ente o p o r t u n i d a d . D e b e 
h a b l a r i n g l é s s in a c e n t o l a -
t ino. C N ^ Í I T e l e p h o n e C o . 
M r . W a s h i n g t o n . 
C 673P 6d-ll 
SE N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N -tendida y presentable, para hacer co-
bros ; otra para auxiliar de tenedor de 
libros, pero debe de ser competente pa-
ra llevarlos. Diríjase a: señor Felipe 
Gutiérre»:, Fábrica, 2 y 3, taller de ma-
deras, quien le Informará, pero no se 
presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 ag 
I7*N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -l i fin, se solicita una lavandera, se le 
da desayuno, almuerzo, comida y $20 de 
sueldo; el trabajo es muy poco. Infor-
mes : Chacón, 31. 
28033 29 ag. 
TRABAJADORES 
Se necesitan mineros y escombreros pa-
ra las minas de Matahambre. Hay con-
tratas de pozos, contrapozos y realclo, 
que dan de $4.00 a $8.00. Informan en la 
calle Consulado, número 55. 
29571 4 sp. 
CA B L E S D E A C E R O D E 1\Z'* E N C A -Irreteles d* 600 a 700 pies cada uno. 
Vendo a 15 pesos quintal. 
TANQUES D E H I E R R O P A R A AGGA o petróleo, cerrados y abiertos. Ven-
do uno, cilindrico, de caldera, capacidad 
6.000 galones; otro ídem, de 3.000; otro 
2.500 y otros más. Municipio, número 25. 
tercera cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. A. Bergés. Teléfono 1-1356. 
30111 15 ag. 
SE V E N D E UN TANQUE CIMNDRIOO, nuevo por completo, de 22 pies por 
7 de diámetro, de 7.000 galones; magní-
fico para petróleo o mieles; otro de 
6.000 galones. Je sús del Monte, 185, San-
taballa. Teléfono 1-1358. 
30112 15 ag. 
SE S O L I C I T A PERSONA E X P E R T A en trabajos de formación y revisión de 
Nóminas de Fábrica. Apairtado 
C 6692 -.fm 
686. 
8d-8. 
E S O L I C I T A UN MOZO P A R A E L A L - ' 
macén de música de Anselmo López 
Compañía, S. en C. Obispo, 127. Que 
tenga referencias. 
30342 14 a g. 
SOLO CON 500 PESOS 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de 5.000 pesos anuales, en 
diez años de establecida. Informa en 
O'Rellly, 68, de 9 a 11 y de 3 a 5, y tam-
bién en Colón, número 1, altos. J . Mar-
tínez. 
29746 16 ag. 
SE S O L I C I T A N BUENOS J O R N A L E -ros en la carretera del Empalme. 
Tren sale a las 11.50 a. m. Dirigirse al 
Señor Eduardo Binnip. 
i 10614 17_a g.__ 
S O L I C I T A UN HOMBRE P A R A L A 
ímpieza exterior y para el cuidado 
de dos caballos. Sueldo 40 pesos. Fun-
dación, número 3, Calabazar de la Ha-
bana. A una cuadra del tranvía del tran-
vía del Oeste. 
30611 17 ag. 
£ 1 E 
¡O 1 
s 
E B Y 15, NUMERO 143, SE S O L I C I -ta una buena lavandera, para lavar 
la casa. 
302SO 16 ag. 
Q E 
O ni Insular,_para la limpieza del alma-
cén y para ayudar al despacho. Inútil 
presentarse sin referencias. Dirigirse a: 
Muralla, 18. Bueh sueldo. 
30573 17 ág 
CJE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S E X -
O1 pertvs ert el giro de calzado, talabar-
tería y tejidos. Que se presenten sola-
mente verdaderos conocedores del giro. 
Se paga un sueldo de $200 y más. Te-
niente Rey, 55. 
30367 15 ag 
SE S O L I C I T A PERSONA S E R I A , P A R A oficina de casa de comercio, con prác-
tica suficiente, que posea contabilidad, 
mecanografía y buena letra. Se exigen 
referencias. Dirigirse . a: Cerro, 517, es-
quina do Tejas. 
30549 afC 
Q E " ^SOLICITAN BARNIZADORES. TA 
Casa Americana. Neptnno, 107. 
30363 16 alí-
rO N T A B I L I D de 7 a 11 df AD: P A R A T R A B A J A R e la noche, se solicita per-
sona competente en contabilidad, y que 
tenga muy buena letra y números cla-
ros. The Southern Cross Tradlng Co. 
Sublrana 73 al 85, entre Peflalver y Des-
agüe. 
30074 16 ag. 
T>ARA C A J A R E G I S T R A D O R A ~ D E VEÑ"-
JL tas y auxiliar oficina, se solicita 
un Joven con conocimientos de cuentas 
y Que tenga buena letra y números cla-
ros. Trabajo diarlo, destino permanente-
y con facilidades para prosperar. The 
Southern Cross Tradlng Co. Sublrana, 
73 al 85, entre Peñalver y Desagüe. 
40575 , 16 ag. _ 
Q K S O L I C I T A UN JOVEÍr P A R A F A C -
O turista y auxiliar de tenedor de l i -
bros, que sea serio y competente; con 
buenas referencias; sueldo según apti-
tudes. Benjuméda, 101; de 8 a 10 a. m. 
:«>499 17 ag. 
A LOS T A L L E R E S D E P A I L E R I A V Hacendados: Vendo 2.500 chapas de 
hierro, de 16' j o r 8' por 114", planas y 
en magnífisa condiciones, propias para 
hacer grandes tanques para agua o pe-
tróleo, a 6 pesos. También vendemos 100 
vigas U, de 32' por 3" y 100 de 16' por 
3" y además 1.000 de tubos. Calzada de 
Jesús del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
Santaballa y Bergés. 
30110 15 ag. 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle I, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
28312 27 ag 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind 17 ¡ n 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patenté número 3593, $1.25 
SB S O L I C I T A N C O S T U R E R A S POR días, por semanas o meses, a como 
quieran. San Miguel, 200, antiguo, bajos 
3O408 16 ag. 




NKCESITO UN SOCIO, CON 
a Q E 
Informan : O 1 
De Hierro galvanizado, cabida nna bo-
tella, práctico y de gran duracióo, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 




puertas persiana de cedro, 
dan baratas. Informan: Animas, 30. 
28910 ^ aK 
Se 
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• < | , , ¡ ' * ? ! ! í ^ ^ 0 p E N - I X S U L A B , S E ©IS-
• P ' ^ , colocar de c r i a d a de mano o de 
^ f * 8 ^ cuartos , l leva tiempo en e l 
t i a d a Y i e n e quien l a recomiende. I n -
l ^ a n : G l o r i a , 101. 
Q E D E S E A C O I . O C A B C X A J O V E W , pe-
O n i n s u l a r , p a r a c o s e r o v e s t i r una se-
ñ o r a o s i es necesar io p a r a bacer a l g u n a 
l impieza . I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 18, j a r -
d í n L a F r a n c i a . 
3Ct549 17 ag 
l ^ E S E A C O E O C A K S E C X M A T K m O - ! 
U nio de color . E l l a es coc inera y €1 i 
de cr iado de mano. Saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e n quien los reco-




^ r r - T Ó T o c A R f e E U X A J O V E N , P E -
i * S £ t i i i a r de cr iada de mano, en c a -
n i n ^ r a í d a d . Pre fere í a m i l i a a m e r i -
F d % ? T e importa s a l i r p a r a e m b a r c a r -
Cana; no ie 1 | se co!oea raeno.s da 
h Paarc i n f o r m a n : Merced. 105. l é c h e -
lo peso-- -
16 a g 
• "0S58 . 
l r - « v ' s É S r c o i . o c A K r N A J O V E > 
" ría oi-iadt. cíe manus o m 
fc i"sulaT!:^vman? Z a n j a . 144-A. Nc 
pen-
ane-
n n S U l i r n f o r m a n T U Z a n j a r i í i - A . ' No se 
$[taen t a r j e t a . - 10 
P - ^ i T F s Í A ~ C O E O C A K U N A M E C H A -
E * ^ P ^ n a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos 
P ^ a n e j a / o r a Gemios 10. h a b i t a c i ó n 28. 
• I M ^ 16 ag. 
- f n e S E Í r c O I . Ó C A K t í í A J O V E N E S -
^ i ñ ^ l f de cr iada de í a a n o o m a n e j a -
. paTnformes en E l Sol, cuarto n ú m e r o 
l ^ e r n a ' a y M u r a l l a , a l tos . . ^ 
K 30593 
fc^TVÍTRECE S E S O R I T A E X T R A T í J E -
R * , nara v ia jar , cu idar niños. , a u n -
P r seaP a i % a m p o ; p a r a i n f o r m e s : T e -
P í l t » Rev, 33, a l tos . 
fc'nEsÉÁírCOEOCAR D O S S E S O R A S 
K neninsulares; l a s dos 3n u n a casa , 
Enfundo una n i ñ a de dos a ñ o s . In for -
Calle 2 y 37, p a n a d e r í a . ^ ^ 
t ^ F S E A - C O L O C A R S E U N A M E C H A -
• ) cha d° cr iada de mano c manejado-
• recién l legada, en c a s a de m o r a l i -
la(I. ¿ f o r m a n : San í g n a c i o , 42, ̂ 1 tos. 
sortó _ B 
v F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
l ) ninsular, de cr iada de mano o p a r a 
í lmnieia de cuartos y a y u d a r a coser. 
Informan: San R a f a e l . 141. por Oquendo. 
i 30527 1,3 a s : . 
feFDÜEA C O L O C A R U N A J O V E N , del 
^ oaís no se coloca menos de 30 pesos, 
tiene q"ien Ia r&pomiende. I n f o r m a n : 
C u r r u c a . 37. .6 ^ 
t n ; ÍDESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E 
• 3 manejadora o c r i a d a de mano. T i e n e 
K e n a s referencias de l a s c a s a s en que 
K a trabajado. L a d i r e c c i ó n : C a l z a d a del 
Berro número 474 y medio. 
• 30487 ag. 
1E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de 
' edad, de cr iada de mano o m a n e j a -
Bora. I n f o r m a n : S a n ' L á z a r o , 31&-E. 
303(51 15 ag-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r p a r a habi tac iones o c"»-
med'or. L l e v a t iempo en el p a í s . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Hote l T r e s C o r o n a s . 
30584 « ag. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
O f i n a s y edncadas , p a r a c r i a d a ? de 
cuarto o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i -
tas . Se pref i eren fami l ia s e x t r a n j e r a s . 
C u b a . 104, al tos . 
S0553 j 16 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar , p a r a habi tac iones y coser ; t i e -
ne i n m e j o r a b l e s re ferenc ias , pref iere la 
H a b a n a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 450. T e - ^ 
l é f o n o A-8S50. 
30396 15 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R ~ ~ U N A M U C H A -
O cha, p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s : s a -
be coser ropa ds n i ñ o s y ropa s e n c i l l a 
de s e ñ o r a s , quiere buen sueldo. I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 3 ; h a b i t a c i ó n , 18. 
30434 15 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O N T A S E -s a . de m e d i a n a edad, p a r a l impieza 
de habi tac iones , ent iende dê  c o s t u r a y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , pref ie-
re la V í b o r a o Vedado. T i e n e re feren-
c i a s . I n f o r m a n : G l o r i a , 34, bajos. 
30435 . 15 a g 
COCÍNEROS 
CO C I N E R O - R E r O S T E E R O , J O V E N , E s -p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . Sombre solo. Muy l i m -
pio . T i e n e re ferenc ias . C o n c o r d i a . 49, 
c a r n i - e r í a . Mi domici l io , V i v e s , 162. 
30699 17 ag. 
/ T I O C I N E B O , D E L P A I S . S E O E X ' S C / , , 
K J con r e f e r e n c i a s , en 15 y F . bodega 
E l L o u r d e s . T e l é f o n o F-1124. Supl ico a v i -
sos c iaros . 
30552 18 ag. 
C E O F R E C E U N S E Í f O R D E M E D I A N A 
O edad p a r a cobrador, sereno o cua l -
quier otro trabajo a n á l o g o . I n f o r m a n : 
E s p a d a , n ú m e r o 31. S e ñ o r C o r t é s . O l l a -
mo a l T e l é f o n o A-0780. T i e n e r e f e r é n -
c ias . 
30464 16 ag. 
CRIANDERAS 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de m a -
Ko o manejadoras, j u n t a s o s e p a r a d o ; 
l io se colocan menos de §30, cada una. 
•toreno,"-iri Cerro . H a b a n a ; se pre f i ere 
para el Cerro. 
| 30360 15 ag. 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , B E -c i é n l legadas , desean colocarse de 
c r i a d a s de mano, t ienen fami l iares que 
! i s g a r a n t i z a n , saben cumpl i r con su de-
ber. E n l a ca l l e A c i e r t o . 15. entre S a n -
t a n a y S a n t a F e l i c i a . J e s ú s del Monte ; 
in froman a todas h o r a s . 
30036 16 a g 
C R I A D O S D É J I A N Q _ 
BU E N C R I A D O , C O N R E F E R E N C I A S , se ofrece. F e d e r i c o Rubio . B u b a . 99, 
bajos . Rec ibe av i sos e l encargado. Sueldo 
45 pesos y r o p a . . 
30598 16 ag . j 
Q E O F R E C E U N J O V E H D E L P A I S p a -
O r a criado, o fregador de m á q u i n a s . 
C a l l e H y C a l z a d a , n ú m e r o 27. 
30459 15 ag . 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S K í 
O f a m i l i a , con re ferenc ias , él para c r i a -
do de mano y p a r a h a b i t a c i o n e s ; edad 
25 a ñ o s . L a A u r o r a . Dragones . 1, p r ó x i -
mo a l a nueva e s t a c i ó n . T e l é f o n o A-4580. 
30403 15 ag 
Q E O F R E C E C R I A D O P A R A S E R V I C I O 
C3 de comedor. Ha servido en c a s a s f i -
nas . T i e n e re f erenc ia s de e l las . T e l é f o n o 
F-4447; 25 J . M. L o m a . U n i v e r s i d a d . 
30352 15 ag. 
Q E O F R E C E U N C R I A D O D E MA:XO, 
O p e n i n s u l a r , de 30 a ñ o s , muy compe-
tente, pref iere para cabal lero so lo; va 
a l carrpo, t iene quien lo garant ice . C a -
lle F n ú m e r o 255, Vedado. T e l é f o n o 
F-1930. 
30296 1A ag . 
/ " I B I A N D E B A : S E D E S E A C O L O C A R 
\ J una . p e n i n s u l a r , con un n i ñ o de un 
mes. l l eva 5 meses en el p a í s ; t iene 
buena leche y se coloca a media leche. 
C a l l e 25, n ú m e r o 460, entre 8 y 10. 
30636 17 a S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
C5 a media leche o leche entera . A n i -
mas . 122, h a b i t a c i ó n 10. 
30529 16 ag. 
T S I E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E -
X J r a , p e n i n s u l a r , con buena y a b u n -
dante leche. A g u i l a , 307. 
30544 16 a g 
T T ' X P F R T O T A Q U I G R A F O M E C A N O -
ÍLi grafo. corre sponsa l en e s p a ñ o l te-
nedor de l ibros , t r a d u c t o r de i n g l é s , 
desea cua lqu ier trabajo c o m e r c i a l , desde 
l a s c inco do la tarde . E . G . P i ñ e r a , 7. j 
Cerro . 
30595 17 a g | 
Q E Í Í O R C O X n A S T A N T E P R A C T I C A 
¿ 3 se ofrece como a d m i n i s t r a d o r o en -
cargado en t l endas \ de ingenio. G a r a n t í a 
de donde fué encargado. Acabo de Ue-
enr de E s p a ñ a . D i r í j a s e por e s c r i t o : C . : 
M. X'A M A R I N A . 
30623 16 ag . j 
DE S E A N C O L O C A R S E V A R I O S C O B R A - ^ dores y var io s v ia jantes , con sueldo . 
y c o m i s i ó n . V a r i o s J ó v e n e s con exper i en - 1 
cia p a r a t r a b a j o de of ic ina genera l , v a - ; 
r i o s t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l , competen-
tes, var ios t a q u í g r a f o s en i n g l é s , va-1 
r ios tenedores de l ibros , var io s m e c a n ó - > 
grafos en e s p a ñ o l y en i n g l é s y e s p a ñ o l , ! 
v a r i o s j ó v e n e s p a r a m a e s t r o azucarero . ] 
v a r i o s p u n t l s t a . v a r i a s m e c a n ó g r a f a s eu 1 
e s p a ñ o l y t a m b i é n en I n g l é s y e s p a ñ o l . | 
una s e ñ o r i t a f rancesa desea a c o m p a ñ a r 
a u n a s e ñ o r a so la o I r a l N o r t e con f a -
m i l i a , como i n t é r p r e t e , var io s c l e c t r i - , 
c i s ta s ingenieros , var ios camareros y mo- ] 
zo de comedor, v a r i a s coc ineras y m a n e j a - ¡ 
d o r a s y hombres para t r a b a j o s del cara- , 
po. A b i e r t o los domingos. B e e r s A g e n -
cv, O ' K e i l l y 9 112. D e p a r t a m e n t o 15. 
' 30581 16 ag . 
DE S E A C O L O C A E S E U N E S P A S O L de medinfia edad, de portero , j a r -
dinero o para l impieza de of ic inas ; c o n 
buenas re ferenc ias . L l a m e n a l t e l é f o n o 
A-3318. 
30404 16 ag. 
T o V E N A P R E N D I Z M E C A N I C O . A D E -
eJ lantado. pref iere garaje . P o r c a r t a 
a : A r s e n i o Q u i n t a n a . Ofic ios , 74. H a b a -
na. 
30309 35 ag. 
Mecánico práctico ofrece sus servi-
cios c o m o instalador c encargado de 
plantas de fuerza motriz, vapors, pe-
tróleo, gasolina, gas pobret etc Tam-
bién como montador y reparador de 
maquinaria en generaL Dirigirse por 
escrito: A. Planells, DIARIO DE LA 
MARINA. ! 
30471 18 ag. 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
A s a m e d i a leche, de p r i m e r parto, con 
buena y abundante leche. PTiede verse 
l a n i ñ a de cuatro meses . I n o f r m a n en 
S a n J o s é , 100. t r e n de lavado. 
30482 16 ag. 
O J O ! 
CHAUFFEURS 
Q E O F R E C E UIV J O V E N , C H A U F F E U R , 
p a r a c a m i ó n o c a r r o de reparto . F o r d . 
A v i s e n a l T e l é f o n o 1-2950, g a r a j e L o s 
H i s p a n o s de l a V í b o r a . 
_ 30678 17 a g 
CH A U F E C B D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r o á c comercio , con 
buenas re ferenc ias . I n f o r m a n A-7tí41. L l a -
men a todas horas . 
30620 i c ag. 
Q E O F B E C E U N C H A U F F E U B P A B A 
O c a m i ó n o c a r r o de reparto , que sea 
F o r d ; a v i s e n a l t e l é f o n o A-1516. 
30130 16 ag. 
CH U F F E U B E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -c a r s e en casa p a r t i c u l a r y no t iene 
p r e t e n s i o n e s y pref iere mejor p a r a e l 
canino. C a l l e C á d i z , n ú m e r o 7, bajos . 
30085 15 ag. 
ssosí;? 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
VH m a t r i m o n i o se ofrece para encar -
gados de c a s a v iv ienda . E s t á n p r á c t l - \ 
eos. C o n buenas re ferenc ias y s i n p r e - j 
tens iones . I n f o r m a n : Aguaca te , n ú m e r o 
122. cuarto 6. 
80589 16 ag. 1 
T E F E C O R R E S P O N D E N C I A Y V E N T A S , 
t í hablando f r a n c é s y con once a ñ o s 
de p r á c t i c a , se ofrece. A . X . C . D I A R I O 
D E D A M A R I N A . 
30601-02 16 ag. 
T > U E N C O R R E S P O N S A L M E C A H O G R A -
JL> fo, r e d a c c i ó n propia , se ofrece por 
horas o todo el d í a . P o r c a r t a , a L . P . 
S. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
30603 16 ag. 
. 
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A encontrar ropa f ina p a r a su c a s a , no 
echa c loruro n i m a n d a a l ^apor, s i no 
dan buen sueldo que no se presente . V i -
e-es. 95. bajos . 
_30568 16 a g 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E K i f 
<J una fonda o l e c h e r í a . I n f o r m a n : 
S u á r e z , S2. 
30532 17 ag . 
U T E C A N I C O D E M A Q U I L A S D E C O -
i-TJ. ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a eu 
ia C o m p a f i í c S i n g e r ; pront -rud y garan 
t í a en los t r a b a j o » a domici l io . C r i s 
to, 18. altos, antes C r i s t o , nflmero 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e oste anun-
cio. 
26978 18 ag. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U > 
- í - / l a r , 45 a ñ o s edad, de sereno, porte-
ro, conser je de of ic ina o cosa a n á l o g a ; 
t iene g a r a n t í a s y sabe leer y e s c r i b i r 
correctamente . I n f i r m e s por escr i to a : 
J u a n Sovrero. C a r l o s I I I n ú m e r o 87, c a -
fé E l P a r a d e r o del P r í n c i p e . 
.,0300 16 ag . I 
SE D E S E V V C O L O C A R U N J O V E N , por- ] t o r r i q u e ñ o . r e c i é n l l egado; t iene diez 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio._ en el 
ramo de p u l p e r í a y f e r r e t e r í a a l por m a -
yor y deta l l . T i e n e r e f e r e n c i a s de s u 
p a í s . D i r í j a s e : s e ñ o r F r a n c i s c o R o m á n . 
A m i s t a d . 134, bajos . 
30437 35 
T J ' S J O V E N C O N R E F E R E N C I A S , D E -
U s e a colocarse en un hotel , p a r a l a 
l impieza de habi tac iones . I n f o r m a n e n : 
C r i s t o . 9, bajos. 
30407 15 as -
/ C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I n g l é s 
\ J e s p a ñ o l , muy competente y r á p i d o , 
admite t r a b a j o por horast Se hace cargo 
de traducc iones . D i r í j a s e a F . M. S a n 
Miguel , n ú m e r o 13, cuarto n ú m e r o 10. 
P o r l a s m a ñ a n a s . 
30461 15 ag. 
~7C0MERCIANTEST~ 
E l Gobierno exige que p a r a enero 1 es-
t é f o r m a l i z a d a l a contab i l idad de todo 
negocio, a los efectos del pago a l E s -
tado del 4 por 100 sobre ut i l idades . E v í -
tense re sponsab i l idades , so l i c i tando los 
serv ic ios de l a G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l . 
" J . L ó p e z " . San N i c o l á s 35, bajos . T e l é -
fono M-1036, que c u e n t a con p e r s o n a l 
i d ó n e o , dedicado exc lus ivamente a e s ta 
espec ia l idad . A j u s t e s convencionales . P r e -
cios r e d u c i d í s i m o s . 
30122 19 ag . 
BA R N I Z A D O R ! J U A N G U I S A D O S E hace cargo del barnizado de toda c l á -
se de muebles, con espec ia l idad en e l 
barn izado / de m u ñ e c a T e n i e n t e R e y , SO, 
T e l é f o n o A-8144. 
30450 16 S 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
J L / dependiente de c a f é p fonda; pref ie-
re e l campo. I n f o r m a n en San N i c o l á s . 
209. 
30507 16 ag. 
r p R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L , In i f l é s , 
J . f r a n c é s , a l e m á n , ofrece sus s e r v i -
cios. D i r í j a n s e por carta a : E m i l i o Roth . 
M i s i ó n . 15, altos . H a b a n a . 
2S992 31 ag 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A f ^ E v S 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl imiento de lo dispuesto en e) 
a r t í c u l o 16 de loa E s t a t u t o s , c i tamos por 
este medio a lo> sefloreL. acc ion i s tas pa-
r a que c o n c u n u n a la J u n t a G e n e r a i 
O r d i n a r i a que se l l e v a r á a efecto en el 
loca l social , A m a r g u r a . 23. altos, sá-
bado 14 d e ' a g o s t o de 1&20. a l a s tres 
p. m. 
Uo que de orden del sei lor p r e s i d e n t « 
P . S. R. se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e a asoc iados . 
R a m ó n J . M a r t í n e z , Secretar lo . 
O r d e n del d í a : P r i m e r o : L e c t u r a d< 
una M e m o r i a que p r e s e n t a r á el Secreta-
r lo , Inc luyendo un estado de T e s o r e r í a , 
Segundo; Medidas que han de acordarse 
t n defensa del a z ú c a r en l a zá fra p r ó x i -
ma. T e r c e r o : Informes de l a s Comis io -
nes . 
^ 6225 21d-25 
ENSEÑANZAS 
C O C I N E R A S 
• g E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
• j cha' con una f a m i l i a decente, para 
B r al extranjero o para el campo. P r í n -
•ipf\ 11. A t a r é s . 
• m m 15 ag . 
• T y E S E A C O L O C A R S E ' U N A S E Ñ O R A 
M J de manejadora o para l i m p i e z a de, 
•uartos o camarera y r e p a s a r ln r o ñ a , \ 
• l 'vár y planchar l a ropa fhia , ent iende i 
• c todo trabajo; s i es nara la H a b a n a , j 
wirtudes. 3, casa de modi s ta a r r i b a de ' 
l a vaquer ía , e sca lera de m á r m o l , ú l t i -
B ó piso; si es p a r a el Vedado, ca l l e 10 
• n l r e 19 y 21 l e tra F . Y v e s t i r l a se - i 
•ova o s e ñ o r i t a . 
1-040(1 15 ag. I 
t t r . D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S D -
K J lar, de mediana edad, de m a n e j a d o r a ; 
B̂ene quien la recomiende. F a c t o r í a . 9. 
Bto 
.30420 15 ag 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p©-
K ) ninsular. para c r i a d a de mano o de 
•¡¡«artos. Informes en C a r l o s I I I , 255. C a -
^HUtero. 
15 a g 
IWr. ftESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
• O peninsular, de manejadora o r-riada 
Ini' mano, en casa de moral idad. Infor-
|in;i: oall^ 11, entre 14 y 16. Vedado. 
I J Ü Í t L _ 15 a ? 
BVÓS J O V E I V E S C A S T E L L A N A S , D E -
I * 91eari Una caKa para 'as ó o s 0 se-
•JSraflos, como las so l i c i t en ; dese-m "na 
f l í f í ds ri;"ra-,:dñcl que sea poca f a m i l i a , 
• s tan muy a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r en 
Ifnienas casas y -on hnenas recomenda-
S,JC.1'J0. 530. C a s t i l l o , 57, altos , 
Inquina a V i ? í a . 
1 ^432 15 ag 
Í»T J®11 E S T A S O L A , R E C I E N L L E Q A -
aesea colocarse dentro de la H a -
lll^' cílaila de mano en casa de raora-
iiia T *lene quien garant i ce su nerso-
F 'minf0rm8ri: Mercaderes 45, altos . 
[ ¡ T 6 0 15 ag. 
| NA S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E f r a n -
K L . i desea irse de i n s t i t u t r i z o go-
Ir» fltníe l e "r-:i 0 ( íos n i ñ a s , para fue-
Ialtos H3l>ana. I n f o r m e s : Ga l iano , 68, 
J8$Ó7 22 a g 
CIADAS P A R A L M P I A P 
J H M I T . A O O N E S 0 TOSER 
î r^?015. t - * A J O V E N E S P A D O L A , 
Icinar * llmpieza de cuar tos o p a r a co-
K i . . ^ c?nrta í ^ m ü i a . i n f o r m e s en 
112. Telefono A-7974. 
„ 17 a g 
ttí^?1^ C O L O C A R U N A J O \ - E ? ¡ E S -
Mrfir fÍam(Para r ibabi ta í iones. que sea 
B». Bofi? ^ l a ' ^ a r a f o r m e s : Monte. 
m n Comercio. 
16 ag. 
Q E O F R E C E C O C I N R R A R E P O S T E R A , 
O Sabe bien su oficio. E s l impia . B e r n a -
za, 44. cuarto n ú m e r o 3. Sueldo de So 
a 40 pesos. 
30597 " 16 ag. 
T I N A C O C I N E R A E S P A í f O L A , Q U E Bn-
O be bien su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r -
se. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . Compos- i 
te la . 112. e s q u i n a a L u z , c u a r t o 22. 
_80615 17 ag . | 
T T N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
O pen insu lar , desea co locarse , pref ie-
re e l c a m p o ; no hace p laza y duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Z a n j a , 180, 
entre H o s p i t a l y A r a m b u r o . 
30494 17 ag . 
UN A S E S O R A E S P A D O L A , F O R M A L , desea, co locarse para cocinar a cor-
l a f a m i l i a de mora l idad , t iene una n i ñ a 
de 10 a ñ o s que quiere tenar a su lado, 
i n d i s p e n s a b l e d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , 
no at iende por postales . J e s ú s del Mon-
te, 431, c a r p i n t e r í a , 
30560 16 a g 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
J L / formal , en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio , para c o c i n a r ; en l a m i s m a u n a 
p a r a coser, no tiene inconveniente en 
l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n . B e r n a a z , 54; 
el que venga debe saber el sueldo. 
30580 _ _ _ _ _ 16 a g 
T J N A S E S O R A P E N I N S U L A R , C O N U N A 
\ J h i ja de ca torce a ñ o s , se ofrece pa,ra 
l a coc ina y a y u d a r a los quehaceres de 
la c a s a , y l a n i ñ a para m a n e j a d o r a en 
!a m i s m a casa , con fami l ia honorable . 
T i e n e re f erenc ia s que l a s garant i cen . 
I n f o r m a n : S a n Pedro , 14, a l tos . M a r í a 
del R í o . 
30481 17 ag . 
CO C I N E R A E S P A S O L A D E S E A G O L O -earse en casa p a r t i c u l a r o comercio. 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . G a n a 
buen sueldo. T i e n e buenas referencias . 
F s a s e a d a y formal . I n f o r m a n : G e r v a s i o . 
132. segundo patio, cuarto n ú m e r o 11. 
30473 15 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
O una s e ñ o r a b lanca , en c a s a de m o r a -
l idad , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y ent iende de r e p o s t e r í a . S a n L á z a r o , 307. 
_ 30303 15 ag . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R D E m e d i a n a edad, para c o c i n a r y los 
quehaceres ele c a s a de matr imonio so-
lo ; t iene recomendaciones . C a l l é F n ú -
mero 255. Vedado. 
30385 15 ag . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar . de mediana edad, lo mismo p a -
ra c o c i n a r que para c r i a d a de mano. I n -
forman en C a r l o s I I I , n ú m e r o S, c a s a 
de vec indad , p r e g u n t a r por e l e n c a r g a -
do. 
30429 15 a g 
n p E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A 
X e x p e r i e n c i a y las mejores r e f e r e n c i a s , 
ofrece s u s serv i c io s de 7 y m e d i a a 10 
de l a noche. Se rec iben ó r d e n a s por e l 
A p a r t a d o 24S4. , 
_ 30693 . 17 ag__ j 
q p O A M E R I C A N C O N C E R N S I N S C A V A -
X na a competent a u d i t o r i a n d book 
keeper. a f ter the a m e r i c a n s y s t e m chief 
of office a n d correspondent in s p a n i s h , 
e n g ü s h . french and german. makes here-
by, a tender of h l s servlces . P l e a s e a d - • 
d r e s s to Mr. P e d r o P a v í a , p a r t n e r . S a n - ! 
tos A l v a r a d o y Co. Obispo, 52. W i l s o n i 
House . T e l . A-229S. 
30682 _ 17 a g 
nrVEíTEDOR D E L I B R O S : S E O F R E C E ' 
X p a r a t r a b a j a r por horas en cua lnu ler 
c a é a de comerc io ; t a m b i é n a c e p t a r í a p l a -
T de c o r r e s n o n s a l . D i r í j a s e a : O ' B e i l l y , 
72, a l tos . T e l é f o n o M-2083, a F . B . B u -
l l á n . 
30668 22 ag 
OF R E C E S E P A R A A U X I L I A R T E N E -dor de l ibros . F e r n a n d o Ponce . D i -
r i g i r s e : S a n t a C l a r a , 16. 
_J5049S 16 ag. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Líeva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Ü, It nd 10 e 
CO M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : e s t á n obl igados a l l evar l ibros como 
ordena la L e y para sa t i s facer el impues -
to sobre u t i l i d a d e s que en breve r e g i r á . 
L o s que no tengan tenedor de l ibros 
••iieden u t i l i z a r por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
n u e s t r o s s e r v i c i o s . A b r i m o s l ibros efec-
tiu moa balances , l iqu idamos toda c l a s e 
ü entas, ca lculamos f a c t u r a s , c u e n t a s 
corr l en te s y hacemos toda c lase de t r a -
bajos de escr i tor io y correspondenc ia . 
S. y P. S a n Q u i n t í n , 15, C e r r o . H a b a n a . 
30365 16 ag 
N P E N E D O R D E L I B R O S , Q E T B A B A -
X Ja en casa de I m p o r t a n c i a , desea 
emplear c i er to t iempo que t iene l ibre , 
en a l g u n a c a s a p e q u e ñ a de comercio . 
S i e r r a . T e l é f o n o A-2094, pasadas l a s 11 
a. m. 
80383 22 ag . 
Tenedor de libros, práctico, se ofrece 
para contabilidad, correspondencia, 
balances, etc. Da lecciones prácticas. I 
Carbonel!. Apartado 1998. 
30228 15 a g 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
A c o s t a , 20. entre Cuba y San I g n a c i o . 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y Supe-
r ior . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s padres 
de f a m i l i a que este Colegio i n a u g u r a 
sus c lases e l d í a p r i m e r o de Sept i em-
bre-
30635 13 a g 
R O F E S O R A D E I D I O M A S , I N C r L E S A , 
g r a d u a d a en L o n d r e s y en P a r í s , 
ofrece sus serv ic ios de d a r c l a s e s de 
i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , en su casa , 
colegio o en d o m i c i í r C ; buenas re feren-
c ias . V i r t u d e s , 2-A, departamento , 39, 
altos. 
30634 17 a g 
B A I L E S 
U s t e d n e c e s i t a b a i l a r bien y p r o n t o : 
en C u b a solo dos P r o f e s o r e s e s t á n c a -
paci tados p a r a e^o e1 s e ñ o r P o r t a l l s 
'hoy r e t i r a d o ) ; E l P r í n c i p e Cubano, ven 
ga pues a su A c a d e m i a y no y i e r d a e l 
t iempo con improvisados m a e s t r o s pes -
cadores de incautos que le e n s e ñ a r á n e l 
r i d í c u l o . E x i j a a su profesor p r u e b a 
p o s i t i v a de su a c t u a c i ó n como tal en 
tea tros y salones . P a s e por I n d u s t r i a , 
49. T e l é f o n o A2801, y t e n d r á esos r e q u i -
s i tos . 
30683 17 ag . 
G A N E S I S Í T M É N S U A L E S 
H í g a s e t a q u l g r a f o - m ^ e a n ó g r a t o « a p a -
Col. perc acuda a la ú n i c a Academia qw* 
por su sero<dad y competencia le ga-
rant i za sn a o r e a d l z a j e B a s t e saber que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sex^s 
dirigI' 'os poi- ifl profesores v 10 « u x l l t a -
ros De las ocho de la m a ñ a n a has ta 
¡as diez de l a noche, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a oara 
dependientes o r t o g r a f í a redaccldtk. ln 
g l é s . f r a n c é s t a q u i g r a f í a P U m a n y O r e 
l lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a bachi l lerato 
per i ta je r n e r c a n t U m e c a n o g r a f í a m * 
(jnlnap de calculair Usted puede « l e g l r 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado Prec ioa bajísÍTrios Pidí \ nneetro 
prospecto o v i s í t e n o s a caa l ' ja ler hora 
Academia "Manrique de L a r a " S a n I g -
nacio. 12. a l tos entre Te-'ddlllo y K m 
pedratJo T e l é f o n o M-2766 Aceptamos I n -
í e r n o » y medio Internos para n i ñ o s del 
camP" Aotor lzamos a los padres de fa-
oj l l i s que c o r r a r r a n a las c l a s e » Nues-
tros m é t o d o " son a m e r i c a n o s G a r a n 
• Izamos l í snsefianaa. S a n Ignacio 12, 
l A A C D E M I A E S P E C I A L D E T N G L E S , 
' - O L en L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . Manzani l la . N o t a : el profesor es-
tá en l a A c a d e m i a ú n i c a m e r t e a l a s ho-
r a s de clase , que son l a s ae 7 a 10 de 
l a noche, 
j 30117 24 ag. 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O , C A N T O piano y t e o r í a exp l i cada , con el s i s -
tema de e n s e ñ a n z a se ade lanta r á p i d a -
mente ; se e n s e ñ a n danzones por m ú s i -
ca ; d a r á n r a z ó n en l a s e d e r í a L a B o r -
la Moderna. Obispo y H a b a n a . 
27799 23 ag. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros 7 Corsés. 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto Contador se dan c lases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l ibros . 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
ra j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : C u b a , 99. altos . 
26860 16 ag. ' 
Por " l m o t í e r n o s-.^tern» Marti , q u * en 
recií-Are «•iaje a Barc-é lona o b f i r o e l t í 
tillo y D i p l o m a de Hondr. .^a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s . do 
a lamb e de puja, de es nartr l s i c horma-
copiando de f leur /n . v tiores de m o d i s t a 
Sra. R. Gira! de Mé»áes. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
20257 31 ag 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creac iones en los ba i les a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t . One-Stop. 
V a l s , Schott i s . T a n g o PasodoMe. etc. 
í ' lHses TT-ivndís . de 3 a 7 n m «3.00 l a 
hora . T a m b i é n Clases a domic i l io , ho-
teles , etc. C á r d e n a s . 5, t e r c e r piso. A-S006. 
P r o f e s o r M a r t i , D i r e c t o r . 
30466 20 ag . _ 
X > R O F E S O K A D E C O R T E T COSTtÑ. 
JL r a , da clases a domic i l i o : t a m b i é n 
confecciona vestidos. D i r i g i r s e por es-
c r i t o : A. C a s t e x . Pescante del Morro . 
Ca^-0 Tí lanca. 
28932 31 ag 
V A R I O S 
SE O F R E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S de of ic ina. I n f o r m a : J . B a r s ó . B e r -
naza. SO. 
30651 21 ag 
T E N E D U R I A 
P e r i t a j e mercant i l . S i s t e m a emlnente-
mf-nte p r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a ga-
r a n t i z a d a . Cuota m ó d i c a . I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes , pues s ó l o a d m i -
t imos un l imitado n ú m e r o de a lumnos 
p a r a esto curso . G r a n A c a d e m i a Comer-
c i a l . J . L ó p e z S a n N i c o l á s , 35. ba-
jos . T e l é f o n o M-IOSS, 
20612 13 ag . 
GRAN COLEGIO "SANTO T0MASw 
(25 de fundado.) 
Reina, 78. Teléfono A-656S. Telégra-
fo F ramos. 
E! corso empieza el primero de sep-
tiembre. Primera enseñanza. Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el ti-
tulo. Chotas razonables. 
EL MEJOR PARA INTERNOS Y 
MEDIO INTERNOS 
Absoluta disciplina y mora!. Sus pro-
fesores (doce son Catedráticos y titu-
lares). Pida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francisco Ramos León, Pro-
fesor Normal. Reina, número 78. 
29931 16 ag. 
ACADEMIA CASTRO ! "ACADEMIA VESPÜCI0" 
C l a s e s de Cá lcu lo y T ^ n e d J r l a Je L l - E n es ta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , l a -
bros, por procedlrnientoei m o d e r a d í s i m o s , q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a v d i -
hay c lases e spec ia le s para dependientes bujo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . So co-
del comercio por la noche, cobrs. ndo loca gratu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a 
cuotas m u y e r o n ó m i e a a D i r e c t o r - i-be- f in de curso. D i r e c t o r : Profesor TÍ'. H e i t z -
l»»d" ü. y Castxo. '^ íorcaí ieres . 40 altos, i m a n . Concordia . 91, bajos . 
30268 31 a g j 28328 27 ag 
" B A I L E S E N ~ B 0 € A " ~ r 
S E Ñ O R I T A S I N S T R U C T O K A S . Nuevas1 
creaciones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por 
i n s t r u c t o r e s rec ientemente de N e w Y o r k . 
D i s p o s i c i ó n , so l tura , g r a c i a , d i s t i n c i ó n , 
arte , p o s i c i ó n , es t i lo , novedad Oportu-
n idad e s p l é n d i d a p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e -
nes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z x s h i m - F o x - T r o t , 
P romenade -O ne-S tep , V a l s e " F a n t a s s y " , 
Paso-doble . Schot t i sch , C l a s s i c - T a n g o , 
S h l m - D a n z ó n , H u í a O r i e n t a l , etc. C l a s e s 
p r i v a d a s por 1̂ d í a $3: c l a s e s colect i -
v a s o de noche, curso , $5; y de día , $10 
m e n s u a l e s ; t a m b i é n c l a se s pr ivadas o 
colect ivas a domici l io , a s í como I n s t r u c -
c i ó n i n d i v i d u a l en reuniones p ú b l i c a s , 
hoteles. 3tc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m 
I n ú t i l l l a m a r domingos o a o t r a s horas 
que las e s p r e s a d a s . — P r o f . W i l l i a m s , D i -
rector. A c t u a l i n s t r u c t o r de l a e scue la 
de cadetes dei Morro . • 
29458 80 ag . 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio, que 
por s u s aulas han pasado a l u m n o s que 
hoy son l eg i s l adores de renombre , m é -
dicos. Ingenieros , abogados, c o m e r c i a n - ' 
tes, a l tos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de f a m i l i a l a segur idad 
de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n para el ingre -
so er los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una ! 
perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a la lucha por i 
l a vida. E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n Jé- ~6, de B e l l a V i s t a , que 
ocupa la manzana comprend ida por l a s j 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . S e g u n d a y B e - ¡ 
l i a V i s ta , a una c u a d r a de la C a l z a d a de j 
la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . Por s u ' 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace s e r el C o - j 
legio m á s sa ludable de l a cap i ta l . Gran-1 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, ven t i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda , cam-
pos de sport a l e s t i l o de los grandes C o - | 
legios de Norte A m é r i c a D i r e c c i ó n : B e - : 
l i a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a , l e - I 
l é f o n o I-1S94. 
29423 , 20 ag. 
LAURA L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , . t e n e d u r í a &s 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P lano . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34 ALTOS. TEL. A.9S02. 
30066 ' SI a g 
T ) O R M I S I S T E M A D E E N S E S A X Z A , 
X usted h a b l a r á i n g l é s dentro de 6 
meses . S a n N i c o l á s , 1, a l to s . A c a d e m i a . 
30518 16 ag. 
ACADEMIA PARISIEN "MARkT' 
Academia Modelo, flnica en sn c l a s e en 
l a H a b a n a , con l a credenc ia l que me 
autor i za para dar t í t u l o s y d ip lomas de 
honor otorgados por la s e ñ o r a inven-
tora. D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t a r a , sombreros , 
c o r s é s , p i n t u r a or i en ta l , encajes peina-
dos, flores, cestos de papel c r e p é y r a -
fia, se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n pata los 
cestos Se veuden los m é t o d o s de Corte 
?r C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s Se a d m i t e n n t e r n a s Se admiten a j u s t e s p a r a t ermi -
n a r pronto Se erarantlza l a . e n s p ü a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l leva 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vestidos, somhreros y c o r s é s Bn s o m -
breros y vest idos es la m á s arer . ta jada . 
pueden verse los s o m b r e r o s confecciona-
dos por l a s a l u m n a s eiei)u.pre expuestos 
en las vidi l eras oomo t a m b i é n otras la -
bores. L a s flores se e n s e ñ a n grat i s a 
l a s a l u m n a « de la casa , y los cestos so 
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a c o m p l e t a 
H a b a n a , <'A, a l tos , entre O ' R e i l l y y San 
J u a n de Dios I n f o r m e » en !a Acade-
mia y por Correo . V a a domici l io 
30517 12 sep. 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 86 • p é c e í o n e s s e r á usted 
t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , s i a s i s -
te a la G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l J I ó -
pez, S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o 
?á-lO30. I ' n i c a A e a d e r j i a Que p r e p a r a 
t a q u í g r a f o s bajo g a r a n t í a , t an r á p i d a -
mente. V e n t a j a s : m á s barato, m á s pron-
to, garant izado . R a z o n e s : no hay n ú -
c l é o de pseudo pro fe sores ; no hay lu -
j o e n g a ñ o s o y s í , l a s comodidades nece-
s a r i a s p a r a una buena e n s e ñ a n z a a. 
m ó d i c o precio. L a mejor, g a r a n t í a : e l 
mismo Direc tor e n s e ñ a personalmente y 
en su propio hogar. I n g l é s comerc ia l y 
p r á c t i c o . P e r i t a j e m e r c a n t i l , t e n e d u r í a 
de l ibros . G r a m á t i c a (especia lmente or-
t o g r a f í a ) , a r i t m é t i c a , • p r e p a r a c i ó n para 
I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . A s i g n a t u r a s ele-
menta l e s y super iores . C l a s e s p a r a de-
pendientes de comercio y p a r a obreros. 
C o n e y costura. Se hacen t rabajos en 
M i m i ó g r a f o y se e n s e ñ a a manipu lar lo . 
M e c a n o g r a f í a a l tacto, en dos meses. C u r -
sos de t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a por 
correspondenc ia Se remite l e c c i ó n de 
prueba a l recibo de $1. "Se i n s c r i b e n d i s -
c í p u l o s todos los d í a s , e spec ia lmente los 
domingos, 
29611 16 ag. 
INGLES PRACTICO " 
M a e s t r a competente da c l a s e s en casa 
y a domicil io, a p r i n c i p i a n t e s y d i s -
c í p u l o s avanzados. M é t o d o senci l lo , es-
pec ia l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n 
y la p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i -
g i r s e por escrito a Miss S u r n e r , C a m p a -
nar io . 19, altos. Telefono A-5941. 
29932 18 ag. _ 
Academia de inglés "R0 
Agísüa, 13, altos. 
L a s nuevas c iases p r i n c i p i a r á n e l ?• de 
agosto p r ó x i m o . 
¡ C l a s e s noc tu r n as , 6 pesos C y . a l mes, 
I C l a s e s part i fu .a i>»3 por el día ea l a A c a -
d e m i a y a domici l io ¿ D e s e a usted a p r e n -
der p r o n t o - y bien el id ioma fngi ' s ? 
Compre usted el M E T O D O NOV5;-5iMO 
R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l m e n í a 
como el m e j o r de los m é í c d & s h a s t a I s 
( fecha publicados E s el " ^ Í O ra-ciofli;. 
¡ a !a par senci l lo y ag- 'e: . con é l 
j p o d r á caa iquier persont. u i i n a r en po-
I co t iempo la lengua ingiosa, tan nece-
| garla noj df* en esta E e p ú M l c a . 3a, edi-
l c i ó n pas ta $1-50. 
j 26819 22 a g 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , SE5fOR2= ca francesa , desea dar c lases de i n -
! g l é . y f r a n c é s , a domici l io y en su a c a -
i dem a, dando l&s m e j o r e » referencias , 
: Rec ibo orden por escrito, Mdme. Mahieu. 
• C a l z a d a de Zapata y Paseo, c a s a - q u i n t a 
B a s t i e n , Vedado. 
27032-33 18 a g 
V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a 
AÜiumUVILLO 
I U v^??1311 ^ F O R D , C O N E C E L D E T 
• s » ,-sll'i'ira nueva, l i s to para t r a b a j a r , 
N^ero ^ pruet'a- In formes en Genios . 
30590 
Automóviles: se vende una cuña 
Burck, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
18 a s 
^ S O X , S U P E R S I X , P A R T I C U L A R 
•eg vende uno en buenas condicio-
L3068O Paede ver en Morro, SO. garage, 
v w 21 as-
\ \ j ¿ i f M E R C E R , M O T O R A N T I G U O , 
í camK-equipada y a cualquier prueba, 
fie 25 ? por má<:iuina oue no exceda 
knnan ^V31103! Pre fer ib le europea. I n -
I tOtos uz ̂  C'ompostela. De 12 a 2. 
5_ 16 ag. 
[S^sno??1011 t r x A C U 5 Í I T A F O R D , T I P O 
T B g nJ1, para paseos o d i l i g e n c i a s ; go-
Ro nol; •" buen motor, y la doy en 
6o v íSSt, Porque embarco el 25. T e l é f o -
^ D i f O i o . Trocadero . 29. 
16 ag-
R ú Í ^ ^ í L ? ^ 575 p E S O S F O R D 
litado ro '14ií- rlel l ^ i n c e . E n muy buen 
' ' i * trai? < todas las bomas casi n i e v a s . 
,0 su rityy^S0 ^ s ó l o lo han t r a b a j a -
í*ro 3 eQo- Puede verse en L a n a z a . n u -
Bta»fi,t.n el Reparto A l m e n d a r e s . por 
t^adaío ^ & s t a - lab doct m- > en el 
r^nna n San Pedro y S a n t a C l a r a , 
EOgoí l)- m a doce m. 
í ' í i ? ^ 0 , 8 , C A M I O X E S D E S D E ' M E -
• S * 0 J-0,?elacia a 7 y media toneladas . 
B M é n =• os a Plazos y s in f iador: 
^ > A-04r.'iC;nrta'io- R o s -v S á n c h e z . T e -
FJ361 "caf/ ' L u z y Composte la . a l l a -
|p--í~______ 16 . ag. 
l i n d e n Ford de an-anque, tip^ 
^ . completamente equipados y de 
ând ~9 USO- í>ueden verse en el 
fcgr ^raje, calle Subirana, 73, pre-
P0r Armando. 
16 aff l 
a s c o . 
30493 23 a g 
d ^ l A N G A : V E R D A D E R A G A H G A , D O Y 
\ J dos a u t o m ó v i l e s regalados , por a u -
sentarme , v i s t a hace fe, en 1.200 nesos 
a l contado o a nla/.os, u n a c u ñ a nueva, 
muy bonita , y una m á q u i n a de 7 p a s a -
jeros , p r o p i a para ponerla a l parque l a s 
aos en ese precio. E m p e d r a d o . 64. 
30508 16 a g _ 
Se vende un Ford, de uso, el cual se 
presta para convertirlo en camioncito 
o también para alquiler. Se da barato, 
al contado. Informan: Guerra & Ci-
ma, Aguiar, 36. Teléfono A-5398. 
Multígrafo. Nuevo, completo y 200 
placas para direcciones, con su ga-
binete, se vende en proporción. 
Virtudes, 144-A, altos. De 8 a 9 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
30345 19 ag. 
30443 18 ag . 
Q E V E N D E V m H U D S O N S U P E R S I X , 
l o de s i e te p a s a j e r o s , completamente 
nuevo. I n f o r m a n : L e a l t a d . 161. 
30565 21 ag _ j 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U 1 -
O na . m a r c a M a w e l l . I n f o r m a n : D r a g o -
nes y C a m p a n a r i o , ca fé . ] 
30546 21 ag 
CAMIONES WHITíf" 
D e poco uso. Se venden a buen p r e c i o . ' 
U n volteo y un c h a s s i s c inco tone la-
das, modelo a ñ o 1919. t r a c c i ó n de ca-
dena. D i r i g i r s e : c a l l e V i g í a , n ú m e r o 20.: 
30535 10 ag , 
Se vende un remolcador de 7 0 ' 5 " 
de largo Manga I S ' ó " ; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4363 in í í ?3 m 
GANGA 
s e n t a r á ^S10"?8- 1 or tener que a u -
nTievls - ^ r ^ l f 0 ^ preco de cost" ^omas 
34 ñor- p r a ? „ t l z , f d a s - , p e d i d a s s i g u i e n t e s : 
oor 3 1I2"' 4 n ? ' 38 Por 4V -- y 40 
de 9 a l i í . 1 6 1 " ^ "empo. D i r i g i r s e 
V i ? í a . a n ¿ L r o al deP6sito. ca l le 
30227 ' 17 
He p u n t u r a vesUdu rÍetteocrSna,J,erOS- í116" 
ruedas a l a m b r e 00^ % , ^ ^ nueva- "^co 
Su nr<viiÁ o > í í i u? gomas, naevas . 
P e c . O , J.000 pesos. 17 v Rafír.« r-o 
rage. Telefono F-515'' tíauos, g a -
30460 ,0 
— 18 ag. 
^ K t O L " h a - T e l é f o n o A-445o. 
304,6 15 ag. I 
VE N D O U N C A M I O N F O R D , G A K A N -t izando s u buen es tado; c a r r o c e r í a 
E x p r e s o ; lo vendo dando $200 a l contado 
y el res to . $50 cada mes. P r e c i o to ta l 
$600. R. S á n c h e z . Telefono A-2404. L u z 
y Composte la , oficina-. , 
30120 16 ag. 1 
Stutz, tipo Sport, 8 válvulas, doble en-
cendido alemán legítimo; 6 amortigua-
dores, destructor de carbón; 5 tomaŝ  
de aire; 6 ruedas alambre, todo bue-
no y perfecto funcionamiento; cues-
tan $5.500; lo doy por $2.800. Leal-
tad, 86. trrge su venta por necesitar 
uno de 7 pasajeros* 
_3C524 L 17 ag l. 
" T I E N D O B U E N C A M I O N C I T O R E F A B ! 
to. cerrado , propio para cua lquier i 
venta por s u buen estado. I n f o r m a n : t a -
1J<5r Aiecanlco, A y e s t e r a n y D o m í n g u e z . , 
30474 17 ag. 
Roamer, tipo Sport, seis meses de uso, 
perfecto funcicnamiento, equipado a 
todc hijo, cinco michelín de cuerda. 
$2.800, valen $5.500. Verdadera gan-
ga, por embarcarse. Verlo e informes: 
Compostela, 80. 
302S2 17 ag . 
SE V E N D E UIT C A M I O N U N I O N - F O B D , c a r g a dos tone ladas . I n f o r m a n : A g u a -
cate. 54. 
S0Í91 28 ag . 
Q E V E N D E UN B U E N J E F F E K Y j C O N 
O excelente motor para c a r r e t e r a s y lo-
m a s ; t iene magneto Bosch , dinamo pa-
r a a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o , r í e -
te p a s a j e r o s , de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de I n d u s t r i a , 115 I n -
f o r m a r á n en loe altos. 
28987 17 a g j 
CA~MI0NES~F0RD— 
T e n e m o s en ex i s t enc ia , para e n t r e g a I n -
mediata , camionas de 1 1;2 tone ladas , con 
doce t ipos d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . P r e -
cio neto. $1.400. M. O. 
VERANES & PIEDRA 
M a n z a n a de Gfime-, 221-221 A . 
D E P O S I T O 
San L á z a r o y Hosp i ta i . 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
30207 i S5 ag. 
VE N D O U N A M A Q U I N A J T E F F E S I , s e i s as i entos , r u e d a s de a l a m b r e , 
con poco uso ; prec io ganga $1,300; pue-
de verse en e l g a r a j e Dos H i s p a n o s , 
en l a V í b o r a . 
30284 18 ag. 
. GRAN OPORTUNIDAD 
j Se vende un camión. Carrocería I 
i moderna. Informan en San Miguel,' 
1 número 62. 
| C 6785 8d-13. j 
€A D I E E U A C D E S I E T E T A S A J E R O S , tipo tour ing . c a s i nuevo, con chapa 
i nueva n ú m e r o 1900; v e á s e chauffeur M a -
j nuel G o n z á l e z . Morro, 30 o su d u e ñ o V?. ¡ 
i G. A m e s , L o n j a de l C o m e r c i o 507. I 
30397 31 ag. \ 
Q E V E N D E C U S A N A T I O N A L D E 4 
O pasa jeros , 12 c i l indros , motor perfec-
to ; por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o : 
$3.100. Morro, & i 
30384 22 ag. | 
FO R D S E V E K D E , L I S T O P A R A T R A ~ b a j a r . 575 pesos . I n f o r m a n : Omoa, 
n ú m e r o 2. G. Romo. 
S0476 15 ay-
E N D O H U D S O N S U P E R S I X , S I E T E 
p a s a j e r o s , s e i s ruedas a lambre . C n 
C a d i l l a c ú l t i m o mtodelo tipo 57 y un 
H u d s o n , tipo Sport , cinco p a s a j e r o s , to-
dos completamente nuevos. Neptuno, 205. 
garage . 
30249 25 ag. 
"MACST Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenidla de la Repú-
biiea, números 192-194. 
C A M l ! U E S 
FO R D , V E N D O B A R A T O . E S T A C A S I nuevo; puede verlo en la casa de M a -
nuel Picd. plaza del P o l v o r í n frente a l 
Ho^el Sevi l la , T e l é f o n o A-9735 
292ft4 7 ag. 
Q E VENT>E ÜN F O R D E N P E R F E C T O 
O e stado. V e s t i d u r a nueva, p a r a b r i s a s 
moderno y fuelle de m á q u i n a grande y 
cuatro gomas nuevas . C a l l e Z a p a t a , n ú -
mero 1S. Puede v e r s e a todas las ho-
r a s del d ía . 
30114 16 ag . ! 
X T E N D O U N C A M I O N F O R D , G A R A N I 
y zando su buen e s t a d o ; c a r r o c e r í a 
E x p r e s o ; lo vendo dando 200 pesos a l 
contado y e l resto 50 pesos cada mes . 
P r e c i o total 6O0 pesos. R . S á n c h e z , T e l é -
fono A-2004. L u z y Compos te la , of ic ina. 
30120 13 ag. 
r i l A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E A U -
J . tomdvi les en g e n e r a l y camiones Se 
g a r a n t í ' a n toda c l a s e de t r a b a j o s y se 
hacen r e p a r r - ñ o n e s a domici l io . Ca l l e Z a -
p a t a n ú m e r o 18. T e l é f o n o A-1907. R o d r í - i 
guez y F e r n á n d e z . 
30115 16 ag. • 
SE V E N D E Ü N F O R D , C O N A R R A N -que e l é c t r i c o , del 20, a plazo o al con-
tado. I n f o r m a : G a r a j e V i c t o r i a . C o n c o r - i 
d ia , 182. 
30448 15 a g 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S D E C U A -tro ruedas , t r e i n t a ve l las , c moas 
y pe ines y una c a j a p a r a depos i tar pien-
s o ; pueden verse en T a l l a p i e d r a y A l a m -
bique, d e p ó s i t o de a r e n a . 
_30303_ 16 ag. 
SE V E N D E N V A R I O S C & R R I T O s T ¿TT mano, baratos, en C o r r a l e s . 83 dan 
r a z ó n y precio. ' 
29819 __15 ag. 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T T I T - W 
O S a n t a A n a , 46. entre L u c o f V m a n u e : 
Va'29£)67 15 ag. 
A V I S O S ' 
GU I E S U A U T O S I N P E L I G R O , U S A N -do el P a ñ o R o j o que mant iene l i m -
pio el p a r a b r s l a s de a u t o m ó v i l e s , t r a n -
v í a s , locomotoras, etc.. de los efectos de 
l a l luv ia , niebla , nieve, etc. Se r e c i b i r á 
por c o r r e o cert i f i cado , a l e n v í o de un 
peso en money o r d e r s o se l los de correos 
de Cuba, s i n usar , Pedro M. de la C o n -
c e p c i ó n . A p a r t a d o 1017. H a b a n a . 
30424 22 ag ' 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A L e s i n g t o n , de cinco pasa jeros , com-
ple tamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que e m b a r c a r su d u e ñ o In for -
man ; 17 y 10. a l to s . Vedado. 
29302 18 ag. 
T ^ O R D 1 V E N D O D O S , E N C O N D I C I O -
nes p a r a t r a b a j a r , puede v e r s e a to-
• horas . F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n 
COMISiON DE VENTAS 
Se c i t a a la C o m i s i ó n do V e n t a s p a r a 
u n a j u n t a que se c e l e b r a r á el s á b a d o 14 
a l a s c inco de l a tarde en los sa lones 
de l a A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos de Ouba, A m a r g u r a , n ú m e r o 23 
a l tos . 
P o r la C o m i s i ó n . R a m ó n J . M a r t í n e z 
Miembros que se c i t a n : I s idoro Bena-
v ides . Manuel A s p u r u . T o m á s F e l i p e C a -
macho, A l b e r t o F o y l e r . Danreano F a l l a 
G u t i é r r e z , Sa lvador T . V a l l e . J o s é Ma-
r i m ó n , H e r i b e r t o Lobo. Pedro V á r e l a v 
E n r i q u c r F . de B o b a d i l l a . 
C 6815 id-14. 
T > O R N O P O D E R E M B A R C A R , C E D O 
X dos p á s a j e s de segunda e c o n ó m i c a 
o tercera de pre ferenc ia del vapor I n -
fanta I s a b e l que sale soore el d í a 20 
P t u m f ^ d e ' ü í a 0 ^ 6 3 - P r a d ü ' ^ L a 
80402 16 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
u; ooras. f e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n ^ 
£ a n u e i a l p i ? o 0 . t e l Sevi l la- T e l é f o a o A-9735. RIÑA y anúnciese ?n ti D I A R I O DE 
* a^1» - « a g 1 F A ftUPJitfA 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Claro está que voy a referirme al 
célebre pueblo famoso por sus aguas, 
que es rival de San Diego de los Ba-
ños y que está como quien dice a las 
puertas de la Habana. 
Todavía no se ha escrito, que yo 
sepa, la enciclopedia cubana que nos 
ilustre de la historia y milagros, tanto 
de las personas vcomo de las localida-
desi por lo que ignoro cuál es la gra-
cia de Madruga, aparte de su campiña 
y sus aguas medicinales. Sólo sé, por-
que he visto en la plaza pública una 
lápida que lo dice, que en aquel pue-
blo nació el doctor Enrique Núñez, 
que, fué un gran patriota en todos sen-
tidos, y que mi excelente amigo el le-
trado don Adolfo Cabello ha edificado 
un hermoso hotel. 
Con la excelencia de las aguas, an-
taño conocidas, tiene bastante para su 
fama aquel lugar que ha sido siem-
pre punto de temporada de artríticos, 
reumáticos, dispécticos y toda la fa-
lange de los que sufren esas estima-
bles dolencias. Como se podrá supo-
ner, dados los antecedentes del país, 
no han sido nunca muchas ni envi-
diables las comodidades que el bal-
neario ofrecía, hasta que en los últi-
mos tiempos comenzaron a instalarse 
hoteles confortables, hasta cierto pun-
to, y ha concluido el doctor Cabello 
por fabricar una casa de tres pisos, ¡ 
proveerla de los requisitos de un buen 
hotel y hacer la vida material agrada-
ble y tranquila. 
Es curiosa la radical evolución que 
ha sufrido con el país cubano el crio-
llo. El doctor Cabello, ex senador de 
la República, hijo de una familia an-
tigua y honorable, de la que sus miem-
bros han sido, en su mayoría, aboga-
dos y médicos, áe ha metido a hostele-
ro, nada más que porque está enamo-
rado de Madruga. Con más romanticis-
1 mo "que especulación, aunque aquello! 
no se oculta que tiene un gran por-
venir, vió que era una lástima que 
allí no hubiese un gran hotel a la mo-! 
derna, y comenzó a fabricarlo en el 
| mejor sitio, que es en todos los pue-
blos la Plaza de Armas. 
L a casa se eleva muy airosa sobre 
un panorama magnífico; tiene her-
¡mosas vistas en todas direcciones, y 
como el terreno es accidentado re-
sulta el paisaje en egtremo pintoresco. 
E l pueblo es animado, con su Parque 
y su Cinematógrafo; pero más diverti-
do es el hotel, porque a diario bailan 
o hacen música en el salón, que es muy 
espacioso, y da sobre el portal del 
primer piso. 
E l doctor Cabello no ha hecho más 
que empezar para todos los proyectos 
que tiene imaginado, y como la admi-
nistración del hotel está en otras ma-
nos, las suyas las tiene libres para 
las mejoras que a diario implanta. 
Es una fortuna (que el país no ha te-
nido nunca^ el dar con un hombre 
así, que se apasione al extremo de 
poner sus cinco sentidos en la obra 
que tiene entre manos. E l día que 
Cuba encuentre un enamorado de ella, 
que la pida en matrimonio y no se 
preocupe de la dote que le va a llevar 
habrá hecho su felicidad. Entonces se 
podrá obtener, quizá, el verdadero 
concepto de una palabra, cuyo signi-
ficado ha perdido bastante su valor, 
y es lo que se llama "patriotismo . 
El primer domingo de huelga lo 
aprovechamos el señor González de la 
Peña y yo en esa excursión deliciosa 
a Madruga. Llegamos al hotel del 
doctor Cabello, recibimos una hospita-
lidad escocesa y encontrkmos una nu-
merosa y elegante sociedad de la Ha-
bana, que el cronista de salones, señor 
Calzadilla, que allí estaba, no habrá 
dejado de anotar. Nos regalaron con 
los cantadores de " E l Chico", que allí 
se las lucían con tiple y guitarra, y 
hubo, como es de suponer, baile inter-
minable. 
A las cuatro y media, hora del 
tren, para los que fuimos por esa fá-
cil y cómoda vía, hubo que "levantar 
el campamento", y nos marchamos de-
jando allí nuestras gracias por tan-
tas amabilidades. E l baile continuó 
como si tal cosa. 
Después, en un abrir y cerrar de 
ojos nos encontramos en la Habana, 
porque el viaje es más rápido que el 
tiempo que se demanda para olvidar. 
Vimos con sorpresa que había llo-
vido y que todo estaba "como si tai-
cosa". 
* * * 
F U F A N D O 
C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
¡ a 
P r e c i o : 5 c m i a v © . . 
Este es don Gustavo Pino 
que, a pesar de su volümen, 
anda ligero el camino 
trazado por su cacumeiv 
Quiere ser el Galán fino 
de esta Habana tan coqueta, 
de esta ciudad pizpireta, 
tan sabrosa y codiciable, 
que fuma romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
Y con esto puede asegurarse que 
han comenzado las que Silvela llamó 
con un punto de ironía "inevitables 
vacaciones del estío." Los trenes sa-
len abarrotados de viajeros. Hay que 
pedlir los billetes con mucha antici-
pación para asegurarse el viaje. Y 
eso que Madrid este año no ha su-
frido aún las graves acomeitdas del 
sol. Ha habido lluvias y hasta ha ne-
vado en la parte alta del Guadarra-
ma. Así la temporada es agrdable. 
Pero la experiencia enseña que de la 
noche a la mañana sentiremos el bo-
chorno propio de nuestro verano del 
cual dijo Santa Teresa que era "fuer-
te como el de Andalucía, y traidor 
como las eraijloscadas del Enemigo 
Malo." 
E n San Sebastián ha habido un pe-' 
ligro para el veraneo. Los dueños de 
hoteles acordaron declararse en huel-
ga porque se quejan de los exesivos 
impuestos que sobre ellos pesan. E n 
efecto, cerraron sus casas expulsando 
a los huéspedes. Pero solo duró eso 
veiníicuatro horas; comprendieron 
muy bien esos industriales que las 
víctimas iban a ser ellos mismos. 
Todo se ha resuelto con alguna ele-
vación en los precios que es el tér-
mino natural de estas cuestiones de 
las que puede afirmarse que no son 
sino modos de apoderarse del dinero 
del público. Y eso nos recuerda la 
batida de Gredos contra la "capra his-
pánica." 
S. M. la Reina Madre se ha instala-
do en el palacio de Miramar, su resi-
dencia favorita. San Sebastián adora 
a la augusta dama, a la que debe tan. 
tos beneficios. Y ella se siente allí titula "Teatro Palacio Valdés' . Trá-l-un otoño de laoorea útiles y genero-
corno entre hijos cariñosos. S. A. la tase de la celebración de un homena-
Infanta Doña Isabel emprenderá pron je al gran novelista y en ese acto 
to su viaje que tendrá por término laj intervendrán el gran orador refor-
tradicional estancia en L a Granja. mista, el diputado, asturiano señor 
Los hombres políticos empiezan a Alas Pumariño y el humilde escritor 
desperdigarse: el Conde de Romano-¡ que traza estas líneas, 
nes, irá a Biarritz y luego a Sigüenza I A pesar de todos los odios que pal-
donde pasará una quincena matando | pitan, de todas las cuestiones pen-
codornices, que ésta es su afición ve-1 dientes, de las dificultades del abas-
s a s . 
natoria principal. E l Marqués de Al 
hucemas permanecerá en su casa de 
Torrelodones algún tiempo y luego 
irá y vendrá por las playas del Nor-
te. Don Antonio Maura ha establecido 
como siempre su centro estival en So-
lórzano pintoresco lugar de la pro-
vincia de Santander; allí dedica unos 
ratos a pintar acuarelas al aire libre 
a la sombra de un castaño, cerca de 
un arroyuelo y el resto del tiempo lo 
emplea en preparar la labor de la 
Academia Española, en estudiar pa-
peletas con el significado y acepcio-
nes de los vocablos discutidos. Aho-
r a el señor Maura tiene un interés ex-
traordinario en que la próxima edi-
ción del Diciconario nuestro, conten-
ga el mayor número posible de ame-
ricanismos, y tiene sobre su mesa el 
gran orador centenares de libros pu-
blicados en la república Argentina. 
E l los analiza deduciendo de ello» 
las muchas doctrinas que contienen. 
Melquíades Alvarez irá como siem-
pre a Asturias y este año su resi-
dencia en aquella hermosa región ten 
drá un interés singularísimo porque 
va a verificarse en Avilés el día 9 de 
Aosto, la inauguración de un teatro 
que acaba de ser construidlo y que se 
E n la Dirección general de Correos 
y Telégrafos han comenzado los pre-
parativos para el Congreso postal in-
ternacional que se inaugurará en Ma-
drid el lo. de Octubre. Trátase de un 
acontecimiento de extraordinaria re-
sonancia. E n el anterior Congreso 
que se verificó en Roma quedó acor- j dial 
dado que el próximo se verificase en 
Madrid. Ha habido n, 
la guerra. Nadie per ^ ^ z a r i . " 
que había de ser la !> baba en 0 1̂ 
la que tuviese ef ~h^pital 
hospedar a los renS01" ^ " 5 
de los h o ^ ^ r \ L M 
empeño 
tiendo 
clones „ nnmDre -
van a venir numerosas6 ^beT" 
nes do Suiza, Alemania 
cia, Inglaterra, Bél¿c ' " ^ l a , ^ 
dos y casi todas las r sta<los v"5 
pano-americanas. TeüEa J ^ c a s h, 
que este va a ser el 
pues de la paz en nue „er acto C 
agentes de todos los T I , , J ^ t T 
rantes y neutrales. Esta ! M M 
ración basta para nUe ^ consjf 
Postal Internacional ^ M ^ g r e J 
re en la historia en r a n ^ ' A g J 
lísimo. so Pnncip̂  
L a guerra ha cortado 
las redes postales que uiiíallmcha" • 
clones. Han cambiado ria/^na 
pocas colonias, se han dt» K 
antiguos organismos noiíti ' -
nueva geografía impera Afir,008' 
cutiéndose cuál será el fii-T" .está di? 
glos en el dominio de 
nes de kilómetros y ¿e muchos 
arre, 
mili,. 
de ciudades. Para todo es^ ^«s 
ria la labor activa y serenp6̂ 116̂ -
greso. E s de esperar que , x̂ 
sentantes de las grandes w5 í t -
dominadoras y triunfantes ^ 
aquí con la espada en la nip̂ Ve,1M 
poner su criterio y su coínT ^ ^ 
porque el servicio de corren» H 
fórmula natural de aquella p e? ^ 
humana que consigna el filó ^ 
estas palabras: "el hombre « ^ 
raímente sociable." 
Y por lo que se refiere a 
y Cuba no hay que decir n u * ' 
que unos y otros nos afaneml * 
enlazarnos buscando el modo d 
sea casi diaria la relación postal 
nos una. Los intereses mercann 
lo exigen y la necesidad de vi 
tecimiento de la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad, del mi-
serable empeño de los logreros que 
no vacilan en emplear los procedi-
mientos más audaces para asegurar 
sus ganancias exorbitantes, la pers-
pectiva del verano parece ahora rela-
tivamente pacífica. ¿Quién sabe lo 
que ocurrirá? Las nubes veraniegas 
se forman de improviso, manchan el 
azul del cielo en un momento, des-
cargan su furia y se desvanecen. 
Quiera Dios que esta enseñanza me-
teorológica nó tenga equivalente en 
la política española. "Vivamos en re-
poso unos meses, siquiera unos me-i planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
ses para que aflojándose las cuerr 
das del ánimo como las del arco de 
existencia común de ideales "im-
pone. 
No será pues este Congreso int 
nacional de las postas una ocasr 
de banquetes y de brindis inocuosT 
VA, debe -serlo al menos, el punto 
partida de una nueva existencia^ 
ORTKGA MUN1LU 
Ofrece a sus clientes y al público de esta ciudad su primera 
TENTA E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L BALANCE. 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos íe artí, 
UN 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIO MARCADO 
la fábula griega podamos entrar en ACUDAN A SüARKZ 45. TELEFONO 
JOYERÍA FRANCESA 
Las novedades se renuevan constantemente. L a variedad de 
prendas es muy grande y la multiplicidad de precios asombra. Jo-
yas de gran valor, joyas para posiciones modestas. 
« L A C A S A B O R B O L L A " 
COMPOSTELA 52-54-56-58 
C o r r e s p n d e o c i a d e . . . 
Viene de la página T E R C E R A 
Apenas regresó de Barcelona don 
Alfonso fué a la Sierra de Gredos y 
allí estuvo quince días cazando cabras 
monteses. Aquel maciño montañoso 
es de una fragosidad extraordinaria. 
Sólo poseyendo piernas de acero pue-
de ascenderse a las cimas. L a nieve 
las cubre y por todas partes hay los 
arroyuelos del derretimiento. E n esas 
fragosidades hay ciervos, gatos mon-
teses y un rebaño de la celebrada y 
rarísima especiel de ''capra hispáni. 
ca." Unicamente se da esa especie en 
esos montes y en otros de la penín-
sula. Animal de gran tamaño, velocí-
simo en ©1 galope, saltador inverosí-
mil, adorna su cabeza con grandes 
cuernos estriados. Defiéndese de tal 
manera esa cabra de sus enemigos 
que es necesario organizar la batida 
como si se tratara de una batalla. 
Desde quince días antes de la llegada 
del Rey y díe sus ilustres compañeros 
de caza habíase organizado la cuadri-
lla de ojeadores. Al empezar la cace-
ría fueron disparados miles de cohe-
tes sobre los escondidos peñascales 
en que los animales buscan refugio. 
Por cierto que ocurrió la desgracia 
de que el guarda mayor de ese coto 
C ? l ) e M l a 6 l s o i t S q u a r e I W o t e l 
frente al Madls-on Sitiar* Park 
3 7 M A D I S O N A . V E N U E . 
" B l i H O G A B E N L A PLASSA,** 
N e w Y o r k . 
sufriera graves daños en una mano 
por habérsele inflamado uno de los 
explosivos que manejaba. Don Alfon-
so ha hecho gala como siempre de Su 
destreza de tirador. Bajo su fusil han 
caído los más hermosos ejemplares 
de cabras y de gatos monteses. Cíta-
se entre otros un tiro verdaderamen-
te extraordinario. Un macho cabrío 
de gran corpulencia pasaba a más de 
cuatrocientos metros de distancia del 
lugar en que estaba el Rey. Y en el 
momento en que la bestia daba un 
salto trágico entre dos picos separa-
dos por gran distancia, salió el pro-
yectil del egregio cazlador con tal 
destreza que el cuerpo, sin vida ya, 
cayó al abismo en don¿e costó no po-
co esfuerzo sacarlo. 
Sin duda el Rey ha querido Indem-
nizarse de los esfuerzos realizados en 
Barcelona, viviendo unos días en ple-
na naturaleza, durmiendo en pobre 
lecho de soldado, envuelto en mantas, j 
al amparo de una tienda de campaña 
en la atmósfera frígidísima de esas ¡ 
alturas. 
Y como nuestro Monarca es incan-' 
sable no bien regresado a Madrid pre- i 
sidió un lárgo consejo de ministros en 
el que quedó detallada toda la obra 
administrativa del verano y salió con I 
su augusta esposa y sus hijos para' 
Londres. Allí pasarán una temporada 
los augustos esposos y luego volverán 
a su veraneo habitual de Santander. 
Todo oarto con baño prlrado e 
Precios: Plan Kurjpeo, (sin com 
8̂ 00 por día en «delante, (2.) 
Plan Americano (con comidas): 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles o en 
Bs de fácil acct so para todo, com 
de hogar propia partictilnrmente pa 
riajen solas. Nuestro representant 
de ferrocarril o muelles para condu 
»•.) Se íaell ita Gula de Nueva Yo 
nteramente resguardado. 
Idas): $2-60 por día, en adelante, ( í ) ^ 
$6-00 por día en adelante,/ (1); SSS-Of) 
serles. 
binado con una atmósfera tranquila 
ra familias con niños y señoras que 
e se hallará en tocias las estaciones 
cir a los viajeros al Hotel (sin car-
rk a quien la solicite. 
T H E - L A N G W E U L H O T K L 
1 2 3 - 1 2 9 W . 
Junto a Broadway 
4 4 X H S t . 
en Times Sqnare. 
Enclavado en el corazón de la M 
eloneK de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
d« ruego. Habitaciones confortables 
Un «ole cuartí , agua corrleiito: 
Doble cuarto, agua corriente: $3 
TTn solo cuarto, con baño' $4-00, 
Doble coarto, con baño: $4-00, 
Departamentos de dos a echo c 
Descuentos especiales por ce^a 
Mapa Guía de ICueva York, por c 
N e w Y o r k . . 
etríVpoll, cerca de tedas las Estacio-
os. Tiendas y Centros Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00. por día en adelante. 
-00 por día en adelante, 
por día en adslaaíe. 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporcionales^ 
na, mes o año. 
orreo g. quien lo pida. 




m wdmmm mu X J n h o g a r p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 4 2 0 W . X U h S t . N . Y . 
Hotel moderno e prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de residencias die Nueva Pork. 
Conveniente para todas las l í n e a s de transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmósfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodldacies d» 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis baños. To-
daji las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de luí, 
•ol y aire. 
Precios:—Plan Americano (incluyendo comidas.) 
TTn solo cuarto con baño para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con baño para d»3 personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, una sola persona: $7-00, por día en 
adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño,'dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Deaeoentos especial por dos semanas o más . 
Sa eleraclfln iisegura un fresco confortable en las habitactoasa da-
rante ol verano. Casa ideal para los niños . 
Z* MarohaJl Thompson, Presridente y Administrador "Seneral, 
C A R R O S D E 
.!!.v«;."!!.:.Ji 
G R A N I N D U S 
P l a n t a e n 8a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
E L I T O 
( G A L L I T O ) 
P A T M P SUté i?t ica t o m a d a P o r , a a c r e d i t a d a c a s a 
i r i t , d o n d e s a l e l a c o r r i d a , m u e r t e y f u n e r a l e s 
L a J u r a d e l a B a n d e r a 
d e ! P r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
M o H ^ f ^ o 61 díí? 2 0 en e! C r a n T e a t r o O A M P O A -
a o u ^ n H 1 7 ^ E m P 7 e s a r i o s q u e d e s e e n e x h i b i r -
r ? A P M l ? ? A Sn'g'IL56 a l a A g e n c i a C i n e m a t o - r á f i c a 
C A M E L I A F I L M S , A N I M A S 6 2 . 
Se solícita personal para el ingenio " T á n a m o " 
( C a y o M a m b í ) 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , A l b a ñ i l e s , 
B u e n o s B a r r a c o n e s , B u e n A g u a 
B u e n o s j o r n a l e s 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t i l l a a C a y o M a m b í l i b r e 
T k W e s t M í a n S t i g a r F i n a l i c e C o r p ' n . 
13 y 14 ag C a y o M a m b í 
6563 15d. -5 . 
Relación de algtaos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros. 








E S P E R A N Z i 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA COMPANT 
CUBAN CENTRAL 
H E R S H B Y 






O R I E N T E 
PALMA 
E L P I L A R 
F E R S t O C 4 R R I I . E S : 
F . C. D E H E R S H B Y 
F . C. NORTE D E CUBA 
GUANTANAMO Y W E S T E R N 









E T C . 
P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO B'W*1 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o 
Oficinas: EMPEDRADO WÜM. U 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . 
C2230 alt-
